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ABSTRACT
T h e  c e n t r a l  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d i f f e r e n ­
t i a t e  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e - - t h a t  
i s ,  w h e t h e r  a  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d  o w n e d  o r  r e n t e d  t h e  s i t e  
o n  w h i c h  t h e  h o m e  w a s  l o c a t e d .  T h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  o f  
h o m e  o w n e r s h i p  i m p l i e s  o w n e r s h i p  o f  t h e  h o u s i n g  s t r u c t u r e  
a s  w e l l  a s  t h e  l a n d  o r  s i t e  t o  w h i c h  t h e  s t r u c t u r e  i s  
a t t a c h e d .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s h i p  r e p r e s e n t s  a  u n i q u e  d e p a r ­
t u r e  i n  t h a t  t h e  s i t e  m a y  b e  e i t h e r  o w n e d  o r  r e n t e d .  T h i s  
s t u d y  s o u g h t  t o  d i s c e r n  w h e t h e r  t h e  d i s t i n c t i v e  d i f f e r e n c e s  
i n  ( 1 ) d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  ( 2 ) h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n ,  
( 3 ) h o u s i n g  a s p i r a t i o n ,  ( k )  h o u s i n g  c o n d i t i o n ,  a n d  ( 5 ) s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n  t h a t  e x i s t s  f o r  h o m e  o w n e r s  a n d  r e n t e r s  a l s o  
e x i s t s  f o r  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  r e n t a l  o r  o w n e r ­
s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e .
D a t a  w e r e  s o l i c i t e d  i n  f a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w s  w i t h  
160 r a n d o m l y  s e l e c t e d  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  r e s i d i n g  i n  a  m o b i l e  
h o m e  s u b d i v i s i o n ,  i n  3 ^  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n  i n d i v i d u a l l y  
s i t e d  m o b i l e  h o m e s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s .
S t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  i n c l u d e d  f o u r  m a j o r  
p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s a m p l e  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  o n e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  
o f  s i t e .  F r e q u e n c i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  a l l  i t e m s  f o r
x v  i i i
g e n e r a l  c o m p a r i s o n s .  T h e  c h i - s q u a r e  t e s t  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  
e m p l o y e d  i n  d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n c e s  o n  d i s c r e t e  v a r i a b l e s ,  
w h i l e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  e m p l o y e d  t o  d i s c e r n  m e a n  d i f ­
f e r e n c e s  o n  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e s .  C o r r e l a t i o n  w a s  u s e d  t o  
a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  v a r i a b l e s .  
I n  o r d e r  t h a t  d a t a  c o n v e y  t h e  e x t e n t  o f  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  
m o r e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s ,  t h e  ^ . 2 5  l e v e l  o f  p r o b a b i l i t y  
w a s  c o n s i d e r e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
F i n d i n g s
T h e  s t u d y  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  
L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
f i n d i n g s :
1 .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s  a r e  f a r  f r o m  t h e  h o m o g e n e o u s  
g r o u p  t h e y  h a v e  b e e n  a s s u m e d  t o  b e .  On t h e  b a s i s  o f  s i t e  
t e n u r e ,  t h e y  a r e ,  i n  f a c t ,  t w o  r a t h e r  d i s t i n c t  g r o u p s :  o w n e r s  
a n d  r e n t e r s .  T h e  n o t i o n  t h a t  o w n e r s h i p  i s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  
h i g h e r  i n c o m e ,  l a r g e r  f a m i l y  s i z e ,  l o w e r  m o b i l i t y ,  c o n d i t i o n  
o f  p r o p e r t y  a n d  h i g h e r  l e v e l s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  w a s  
s u b s t a n t i a t e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
s i t e .
2 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  
a m o n g  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  o n  t h e  f o l l o w i n g  d e m o ­
g r a p h i c  v a r i a b l e s :  ( 1 )  R a c e ,  ( 2 )  F a m i l y  s i z e ,  ( 3 )  i n c o m e ,
( k )  O c c u p a t i o n ,  ( 5 )  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  o f  s p o u s e ,  a n d
x  i x
( 6 ) M o b i l i t y  ( p l a n s  t o  m o v e  f r o m  s i t e ) .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  
h a v e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  f a m i l i e s ,  h i g h e r  i n c o m e s ,  a n d  f e w e r  
p l a n s  t o  r e l o c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e y  w o r e  a l s o  m o r e  
l i k e l y  t o  r e l o c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e y  w e r e  a l s o  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  o f  a  m i n o r i t y  r a c e  a n d  t o  h o l d  m a n a g e r i a l  a n d  
a d m i n i s t r a t i v e  j o b s .
3 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ' d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n ,  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s ,  a n d  c o n d i t i o n  o f  
h o u s i n g .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
m o b i l e  h o m e  a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d  t h a n  w e r e  s i t e  r e n t e r s .
S i t e  r e n t e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  n e i g h b o r ­
h o o d ,  n o t  t h e  m o b i l e  h o m e .  S i t e  o w n e r s  a s p i r e d  t o  a  h o u s e  i n  
a n  o p e n  c o u n t r y  l o c a t i o n ,  w h i l e  s i t e  r e n t e r s  p r e f e r r e d  a  
m o b i l e  h o m e .  H o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  a t t r a c ­
t i v e  i n  a p p e a r a n c e  a n d  t o  h a v e  m o r e  a m e n i t i e s  t h a n  d i d  h o m e s  
o f  t h e i r  s i t e  r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .
A.  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
i n  v o t i n g  p r a c t i c e s .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  d e m o n s t r a t e  h i g h e r  
l e v e l s  o f  b e l o n g i n g ,  m e e t i n g ,  h e l p i n g  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  
g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s .  S i t e  o w n e r s  
w e r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  v o t e d  i n  t h e  l a s t  p r e s i d e n t i a l  
a n d  l o c a l  e l e c t i o n .  N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  
n e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
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C h a p t e r  1
THE P R OB L E M AND I T S  S E T T I N G  
S T A T E ME N T  OF THE P ROBLEM
H o me  o w n e r s h i p  h a s  l o n g  b e e n  a  g o a l  a n d  a  s t a t u s  
s y m b o l  o f  A m e r i c a n  f a m i l i e s .  T h e  f o r m  o f  t e n u r e - - t h a t  i s ,  
w h e t h e r  a  h o u s e h o l d  o w n s  o r  r e n t s  i t s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e - -  
h a s  s e r v e d  a s  a  p r i m a r y  s o c i a l  s i g n  u s e d  t o  s e t  t h o s e  i n  
e a c h  c a t e g o r y  a p a r t  o n  t h e  b a s i s  o f  p e r s o n a l  a t t r i b u t e s ,  
s o c i a l  e s t e e m ,  a n d  d i f f e r i n g  r i g h t s  u n d e r  t h e  l a w . ^  A t  a  
p e r i o d  i n  t i m e  w h e n  t o o  f e w  a f f o r d a b l e  h o u s i n g  u n i t s  h a v e  
b e e n  b u i l t  i n  r e l a t i o n  t o  n e e d ,  t h e  m o b i l e  h o m e  h a s  q u i e t l y  
a n d  s t e a d i l y  g a i n e d  a c c e p t a n c e  a m o n g  t h e  l e s s  a f f l u e n t  s e e k ­
i n g  h o m e  o w n e r s h i p .  A c c e p t a n c e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  a  
v i a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  " s t i c k - b u i l t "  h o u s e
i s  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  i n  r e s p o n s e  t o  s o a r i n g  p r i c e s  o f  n e w  
2
f a m  i 1y h o u s e s .
D i s t i n c t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l  a t t r i b u t e s ,  m o b i l  
i t y ,  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  o t h e r  q u a l i t i e s  h a v e  b e e n
^ C o n s t a n c e  P e r i n ,  E v e r y t h i n g  i n  I t s  P l a c e  ( P r i n c e t o n :  
P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 7 ) »  P -  3 2 .
2
" O p t i m i s t i c  M o b i l e  Ho me  O u t l o o k  H e l d  b y  M a n u f a c t u r ­
e r s , "  M i d - C o n t ? n e n t  B a n k e r  ( F e b r u a r y ,  1 9 7 8 ) ,  p .  3 8 .
n o t e d  o v e r  t h e  y e a r s  i n  v a r i o u s  g r o u p s  d e f i n e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  r e s i d e n c e .  A l t h o u g h  n u m e r o u s  
s t u d i e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  a n d  m o b i l e  h o m e  l i v i n g  h a v e  
b e e n  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s ,  n o  k n o w n  
r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e  m o b i l e  h o m e  
o w n e r  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e - - r e n t a 1 o r  o w n e r s h i p  o f  
t h e  s i t e  o n  w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  i s  l o c a t e d .  On-  t h e  
b a s i s  o f  w e l l  d o c u m e n t e d  d i f f e r e n c e s  i n  r e n t e r s  a n d  o w n e r s  
o f  c o n v e n t i o n a l  h o u s i n g ,  i t  s e e m e d  b o t h  r e a s o n a b l e  a n d  t i m e l y  
t o  q u e s t i o n  w h e t h e r  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  a r e  i n  r e a l i t y  t h e  
h o m o g e n e o u s  g r o u p  t h e y  h a v e  l o n g  b e e n  a s s u m e d  t o  b e ,  o r  
w h e t h e r  t h e y  t o o  c a n  b e  d i f f e r e n t i a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  
t e n u r e .
H e r e t o f o r e ,  t h e  A m e r i c a n  i d e a l  o f  h o m e  o w n e r s h i p  
h a s  i m p l i e d  o w n e r s h i p  o f  t h e  h o u s i n g  s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  
t h e  l a n d  o r  s i t e  t o  w h i c h  t h e  s t r u c t u r e  i s  a t t a c h e d .  O w n e r ­
s h i p  o f  a  m o b i l e  h o m e  r e p r e s e n t s  a  u n i q u e  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  o f  h o m e  o w n e r s h i p .  N o t  o n l y  m u s t  a 
d e c i s i o n  b e  m a d e  a b o u t  w h e t h e r  t o  o w n  o r  r e n t  t h e  m o b i l e  
h o m e  u n i t ,  b u t  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  m u s t  a l s o  a r r i v e  a t  a  
d e c i s i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  t o  r e n t  o r  o w n  t h e  s i t e  o n  w h i c h  
t h e  m o b i l e  h o m e  w i l l  b e  l o c a t e d .
A m o b i l e  h o m e  o w n e r  m a y  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  c o n ­
v e n t i o n a l  h o m e  o w n e r s h i p  b y  o w n i n g  b o t h  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t
3a n d  t h e  s i t e  o n  w h i c h  i t  i s  l o c a t e d .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  
t h a t  60  p e r c e n t  o f  a i l  m o b i l e  h o m e s  a r e  l o c a t e d  o n  i n d i -
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v i d u a l l y  o w n e d  p r o p e r t y  i n  r u r a l  a r e a s  o r  i n  s m a l l  t o w n s .
An a l t e r n a t i v e ,  w h i c h  d e p a r t s  s o m e w h a t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t  o f  h o m e  o w n e r s h i p ,  i s  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  t o  
r e n t  t h e  s i t e  o n  w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e  i s  s i t u a t e d .  M o b - i l e  
h o m e  o w n e r s  t h e n  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  b o t h  r e n t e r s  a n d  o w n e r s  
o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e .
T h e  f o l l o w i n g  b a s i c  q u e s t i o n s  w e r e  d e a l t  w i t h  i n  
t h i s  s t u d y :  A r e  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w h o  o w n  t h e  s i t e  o n
w h i c h  t h e i r  m o b i l e  h o m e  i s  l o c a t e d  d e m o g r a p h i c a 11y d i f f e r e n t  
f r o m  h o m e  o w n e r s  w h o  r e n t  t h e i r  s i t e ?  D o e s  s i t e  t e n u r e  
i n f l u e n c e  m o b i l i t y  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r ?  D o e s  r e n t a l  
o r  o w n e r s h i p  o f  s i t e  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m o b i l e  h o m e  
o w n e r ' s  m e m b e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  o r g a n i z a ­
t i o n s ?  I s  h o m e  o w n e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n i t  a n d  i t s  i m m e d i a t e  s u r r o u n d i n g s  i n f l u e n c e d  b y  s i t e  
t e n u r e ?  A n d ,  d o e s  s i t e  t e n u r e  b e a r  a  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  a n d  s u r r o u n d i n g s  a n d  t o  
t h e  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s ?
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M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  Q u i c k  F a c t s  A b o u t  
t h e  M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n d u s t r y  ( C h a n t i l l y :  M a n u f a c t u r e d
H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 0 .
THE STUDY O B J E C T I V E S
1 .  T h e  f i r s t  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  c o n d u c t  a  
t h o r o u g h  a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  m o b i l e  h o m e s ,  m o b i l e  
h o m e  o w n e r s h i p  a n d  r e l a t e d  t o p i c s  t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  r e l e ­
v a n t  l i t e r a t u r e ,  a s s i s t e d  b y  c i t i n g s  r e t r i e v e d  f r o m  a  c o m ­
p u t e r i z e d  l i t e r a t u r e  s e a r c h  c o v e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  
b a s e s :  ( 1 )  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  I n f o r m a t i o n  C e n t e r - - E R I C ,
( 2 )  C o m p r e h e n s i v e  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s ,  1 8 6 1 t o  A p r i l  1 9 7 8 ,
( 3 )  S o c i a l  S c i e n c e  S e a r c h ,  ( A )  M a g a z i n e  I n d e x ,  ( 5 )  S o c i o ­
l o g i c a l  A b s t r a c t s ,  a n d  ( 6 ) A m e r i c a :  H i s t o r y  a n d  L i f e .
2 .  T h e  s e c o n d  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  c o n s t r u c t  a n d  
p r e - t e s t  a  s u r v e y  i n s t r u r ^ n i .  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  o b t a i n  
s e l e c t e d  i n f o r m a t i o n ,  o p i n i o n s ,  a n d  a t t i t u d e s  h e l d  b y  m o b i l e  
h o m e  o w n e r s  r e g a r d i n g  m o b i l e  h o m e s ,  h o m e  o w n e r s h i p ,  m o b i l e  
h o m e  l i v i n g ,  a n d  o t h e r  a r e a s  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y .
3 .  T h e  t h i r d  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  r a n d o m l y  s e l e c t  
a n d  i n t e r v i e w  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  
r e s i d i n g  i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
k . T h e  f o u r t h  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  a n a l y z e ,  e v a l ­
u a t e ,  a n d  i n t e r p r e t  d a t a  o b t a i n e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  s e t  
f o r t h  f o r  t h e  s t u d y .
THE H Y P O T H E S E S
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1.  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w h o  r e n t  a n d  t h o s e  w h o  o w n  m o b i l e  h o m e  
s i t e s  i n  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  
i n  o u t l y i n g  a r e a s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  s e l e c t e d  
f a c t o r s :
A. A g e
B. Ra  c e
C. F a m i l y  s i z e
D. 1n c o m e
E. O c c u p a t i o n
F . E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t
G. Mo b  i 1 i t y
2 .  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s i t e  t e n u r e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  
i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
h o u s  i n g  f a c t o r s :
A.  H o u s i n g  s a t i s f a c t i o n s
B.  H o u s i n g  a s p i r a t i o n s
C.  H o u s i n g  c o n d i t i o n s
3* T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w h o  o w n  a n d  t h o s e  w h o  r e n t  h o m e  s i t e s  i n  
m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n
o u t l y i n g  a r e a s  w i t h  r e s p e c t  t o  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  i n c l u d -  
i n g  :
A .  V o l u n t a r y  m e m b e r s h i p  a n d  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i ­
z a t i o n s
B . V o t  i n g  p r a c t  i c e s  .
C.  N e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s
THE D E L I M I T A T I O N S
1 .  A r a n d o m l y  s e l e c t e d  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  
i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w e r e  
s t u d i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e s ­
e n c e  o r  a b s e n c e  o f  s e l e c t e d  c h a r a c t e r i s t i c s ,  d i f f e r e n c e s ,  
a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n  d e s i g n a t e d  a r e a s .
2 .  R e s p o n d e n t s  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  r e s t r i c t e d  t o  
a d u l t  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  w h o  o w n e d  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  
a n d  w h o  e i t h e r  r e n t e d  o r  o w n e d  t h e  s i t e  o n  w h i c h  t h e  m o b i l e  
h o m e  u n i t  w a s  l o c a t e d .  M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  
f u r t h e r  r e s t r i c t e d  t o  t h o s e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  t h e  r a n d o m  
s a m p l i n g  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  f o r  t h e  s t u d y .
3 .  O n l y  s i n g l e  o r  d o u b l e - w i d e  m o b i l e  h o m e s  d e s i g n a ­
t e d  f o r  p e r m a n e n t  o c c u p a n c y  a n d  c o n s t r u c t e d  o n  a  c h a s s i s  f o r  
t r a n s p o r t  t o  a  s i t e  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  M o d u l a r  
h o u s i n g ,  p r e f a b r i c a t e d  h o u s i n g ,  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  m a n u f a c t u r e d
h o u s i n g  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  T r a v e l  t r a i l e r s ,  
c a m p e r s ,  v a n s ,  a n d  o t h e r  r e c r e a t i o n a 1- t y p e  u n i t s  i n t e n d e d  
f o r  n o n p e r m a n e n t  o c c u p a n c y  a n d  m o b i l e  h o m e s  u t i l i z e d  e x c l u ­
s i v e l y  f o r  b u s i n e s s  p u r p o s e s  a n d  c o n s t r u c t i o n  w o r k  w e r e  a l s o  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y .  O n l y  t h o s e  m o b i l e  h o m e  u n i t s  o c c u ­
p i e d  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  f o r  p e r m a n e n t  o r  p a r t - t i m e  
r e s i d e n t i a l  u s e  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
*4 . M o b i l e  h o m e  o w n e  r - r e s p o n d e n  t s  w e r e  s e q u e n t i a l l y  
i n t e r v i e w e d  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t  o f  1 9 7 8 .
T i m e  e l a p s i n g  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  i n t e r v i e w  i s  r e c o g ­
n i z e d  a s  a  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  v a r i a b i l i t y  f o r  t h e  s t u d y .
5 .  R e s p o n d e n t ' s  a g e ,  s e x ,  r a c e ,  a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k  
g r o u n d  a r e  a c k n o w l e d g e d  a s  o t h e r  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  v a r i a ­
b i l i t y .
D E F I N I T I O N  OF T E RMS
Mo b  i 1 e  H o m e
A f a c t o r y - f a b r i c a t e d  s t r u c t u r e  e x c e e d i n g  e i t h e r  8 
f e e t  i n  w i d t h  o r  32 f e e t  i n  l e n g t h  a n d  c o n s t r u c t e d  o n  a  p e r ­
m a n e n t  c h a s s i s  f o r  t r a n s p o r t  i n  o n e  o r  m o r e  s e c t i o n s  t o  a  
s i t e .  A m o b i l e  h o m e  i s  d e s i g n e d  f o r  u s e  a s  a  d w e l l i n g  w i t h  
o r  w i t h o u t  a  p e r m a n e n t  f o u n d a t i o n  w h e n  c o n n e c t e d  t o  t h e  n e c e s  
s a r y  u t i l i t y  s y s t e m s .
D o u b l e  W i d e  M o b i l e  H o me
A m o b i l e  h o m e  w h i c h  c o n s i s t s  o f  t w o  s e p a r a t e  s e c t i o n s
a t t a c h e d  h o r i z o n t a l l y  a t  t h e  s i t e  w h i l e  r e t a i n i n g  i n d i v i d u a l
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c h a s s i s  f o r  p o s s i b l e  f u t u r e  t r a n s p o r t  t o  a n o t h e r  l o c a t i o n .
Mo b  ? 1 e  H o me  O w n e  r
An a d u l t  w h o  r e s i d e s  i n  a  m o b i l e  h o m e  a n d  w h o  e i t h e r  
i s  p a y i n g  o n  a  m o b i l e  h o m e  m o r t g a g e  o r  o w n s  t h e  m o b i l e  h o m e  
c l e a r  o f  m o r t g a g e .
M o b i l e  H o m e  O w n e r - r e s p o n d e n t
T h e  m a l e  o r  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d  a n d  m o b i l e  h o m e  
o w n e r  r e s p o n d i n g  t o  t h e  s u r v e y .  W h e r e  u n i t s  w e r e  o c c u p i e d  
b y  a n  a d u l t  m a l e  a n d  a n  a d u l t  f e m a l e ,  r e s p o n s e s  w e r e  o b t a i n e d  
f r o m  o n l y  o n e  h o u s e h o l d  r e a d .
M a n u f a c t u r e d  o r  I n d u s t r i a l i z e d  H o u s i n g
A n y  a n d  a l l  t y p e s  o f  b u i l d i n g s  p r o d u c e d  i n  a  f a c t o r y  
t o  b e  t r a n s p o r t e d  t o  a  s i t e  f o r  e r e c t i o n  o r  p l a c e m e n t .
C o n v e n t i o n a l  H o u s i n g
S i n g l e - f a m i l y  r e s i d e n c e s  c o n s t r u c t e d  o n  s i t e  b y  
s k i l l e d  c r a f t s m e n  a n d  l a b o r e r s .  C o m p l e t i o n  o f  t h e  h o u s i n g
u n i t  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  c o m b i n i n g  b u i l d i n g  m a t e r i a l s  a t  t h e  
6s i t e .
T e n u r e
W h e t h e r  a  h o u s e h o l d  o w n s  o r  r e n t s  i t s  p l a c e  o f  r e s i ­
d e n c e .
S i t e  T e n u r e
W h e t h e r  a  h o m e  o w n e r  o w n s  o r  r e n t s  t h e  s i t e  o n  w h i c h  
t h e  m o b i l e  h o m e  i s  l o c a t e d .
SMSA
S t a n d a r d  m e t r o p o l i t a n  s t a t i s t i c a l  a r e a  ( S MS A )  i s  a  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  d e s i g n a t i o n  f o r  a  c o u n t y  o r  g r o u p  o f  
c o n t i g u o u s  c o u n t i e s  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  o n e  c i t y  o f  5 0 , 0 0 0  
i n h a b i t a n t s  o r  m o r e ,  o r  " t w i n  c i t i e s "  w i t h  a  c o m b i n e d  p o p u ­
l a t i o n  o f  a t  l e a s t  5 0 , 0 0 0 .  C o u n t i e s  c o n t i g u o u s  t o  t h o s e  
c o n t a i n i n g  t h e  c i t y  o r  c i t i e s  m a y  b e  i n c l u d e d  i f  t h e y  a r e  
s o c i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  c e n t r a l  c i t y . ^
H a r o l d  A .  D a v i d s o n ,  H o u s i n g  D e m a n d :  M o b i l e ,  M o d u ­
l a r ,  o r  C o n v e n t i o n a l  ( N e w  Y o r k :  V a n  N o s t r a n d  R e i n h o l d  C o . ,
1 9 7 3 ) ,  p .  5 .
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U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  
M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c t e r i s t i c s ,  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  
S t a n d a r d , M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a s ,  R e p o r t  HC ( 2 ) —21  
( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 2 ) ,
p . A p p - 1 .
S t u d y  A r e a
T h e  a r e a  f r o m  w h i c h  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n .  T h e  
s t u d y  a r e a  i n c l u d e d  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  SMSA ( A s c e n ­
s i o n  P a r i s h ,  E a s t  B a t o n  R o u g e  P a r i s h ,  L i v i n g s t o n  P a r i s h ,
g
W e s t  B a t o n  R o u g e  P a r i s h )  a s  w e l l  a s  t h e  b o r d e r i n g  f r i n g e s  
o f  E a s t  F e l i c i a n a  P a r i s h ,  I b e r v i l l e  P a r i s h  a n d  P o i n t e  C o u p e e  
P a r i s h .
Mo b  ? 1 e  H o m e  P a  r k
A r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  i n  w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e
o w n e r  r e n t s  o r  l e a s e s  s p a c e  f o r  a  m o b i l e  h o m e .
M o b i l e  H o m e  S u b d i v i s i o n
A r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t  p l a t t e d  a n d  d e s i g n e d  
s t r i c t l y  f o r  m o b i l e  h o m e  u s a g e  a n d  o f f e r e d  f o r  s a l e  b y  l o t .
O u t  l y i n g  A r e a s
S m a l l  t o w n s  a n d  r u r a 1 - o r i e n t e d  a r e a s  o f  l o w  p o p u l a ­
t i o n  d e n s i t y  w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a .
I n d i v i d u a l  S i t e
A l o t  o r  p a r c e l  o f  l a n d  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g
g
S t a t i s t i c a l  P o l i c y  D i v i s i o n ,  U . S .  O f f i c e  o f  M a n a g e ­
m e n t  a n d  B u d q e t ,  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a s  
( r e v .  e d . ) ,  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g
O f f  i c e , 1 9 7 5 )  , p . 9 .
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a r e a s  r e n t e d  o r  o w n e d  b y  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  s i t i n g  t h e  m o b i l e  h o m e .
S i t e  O w n e r s
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s u b d i v i s i o n  a n d  
i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  w h o  o w n e d  t h e  l a n d  o n  
w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  w a s  l o c a t e d .
S i t e  R e n  t e  r  s
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i n  p a r k s  a n d  i n  s m j l l  
t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  w h o  r e n t e d  t h e  l a n d  o n  w h i c h  t h e  
m o b i l e  h o m e  u n i t  w a s  l o c a t e d .
A S S U MP T  I ONS
1 .  As  t h e  n e e d  f o r  m o b i l e  h o m e s  a n d  s u i t a b l e  m o b i l e  
h o m e  s i t e s  i n c r e a s e s  i n  r e s p o n s e  t o  d e m a n d  f o r  l o w  a n d
m o d e r a t e - c o s t  h o u s i n g ,  t h e r e  i s  n e e d  f o r  g r e a t e r  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  a t t r i b u t e s  a n d  b e h a v i o r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h o s e  
c h o o s i n g  t h i s  f o r m  o f  h o u s i n g .
2 .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s  a r e  c a p a b l e  o f  e x p r e s s i n g
c e r t a i n  f a c t s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e l i e f s  r e g a r d i n g  m o b i l e  h o m e s  
a n d  m o b i l e  h o m e  l i v i n g  i n  a n  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n .
3 .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  a r e
r e p r e s e n t a t i v e  o f  o t h e r  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s  I d e n t s .
k .  T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  u s e d  i s  a  v a l i d  a n d
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r e l i a b l e  i n s t r u m e n t  f o r  a s s e s s i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  m o b i l e  
h o m e  o w n e r s  r e g a r d i n g  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y .
THE I MP ORTANCE OF THE STUDY
T h i s  s t u d y  c o n t r i b u t e s  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t  i n  s e v e r a l  a r e a s  t h a t  
h a v e  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  e x a m i n e d .  A s  r i s i n g  c o s t s  d i m i n i s h  
p r o s p e c t s  o f  c o n v e n t i o n a l  h o m e  o w n e r s h i p  f o r  a  g r o w i n g  s e g ­
m e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m o r e  a f f o r d a b l e  a n d  a t t a i n a b l e  
m o b i l e  h o m e  w i l l  c o n t i n u e  t o  s a t i s f y  t h e  h o u s i n g  g o a l s  o f  
m i l l i o n s  o f  A m e r i c a n  f a m i l i e s  w h o  h a v e  b e e n  p r i c e d  o u t  o f  
c o n v e n t i o n a l  h o u s i n g .
E s c a l a t i o n  o f  h o u s i n g  c o s t s  c o u p l e d  w i t h  t h e  m a n u ­
f a c t u r e d  h o u s i n g  i n d u s t r y ' s  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  c o n s u m e r s  
w i t h  l a r g e r ,  b e t t e r  c o n s t r u c t e d  a n d  m o r e  h o m e - l i k e  m o b i l e  
h o m e s  h a s  r e s u l t e d  i n  c h a n g e s  i n  t h e  w a y  m o b i l e  h o m e s  a r e  
v i e w e d .  I n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  h a v e  c o m e
t o  r e g a r d  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  p e r m a n e n t  r a t h e r  t h a n  t e m p o r a r y  
q
h o u s i n g .  A s  s u c h ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  p r o v i s i o n  b e  m a d e  
g
C o r a  M c K o w n ,  " P e r s o n a l  a n d  S o c i a l  A c c e p t a n c e  o f  
M a n u f a c t u r e d  H o m e s  a n d  O t h e r  I n n o v a t i o n s , "  Q u a l i t y  H o u s i n g  
E n v i r o n m e n t  f o r  R u r a l  L o w - l n c o m e  F a m i l i e s  ( M u s c l e  S h o a l s ,  
A l a b a m a :  N a t i o n a l  F e r t i l i z e r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  T e n n e s s e e
V a l l e y  A u t h o r i t y ,  1 9 7 6 ) ,  p .  7 5 -
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f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  m o b i l e  h o m e s  a s  a  p e r m a n e n t  f o r m  o f  
h o u s i n g .
I n  m a n y  a r e a s  t h e  n u m b e r  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n  
e x i s t e n c e  h a s  s u r p a s s e d  t h e  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  m o b i l e  h o m e  
s i t e s .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  m a n y  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  h a v e  b e e n  
f o r c e d  t o  s e e k  s i t e s  i n  u n d e r d e v e 1 o p e d - - a n d  o f t e n  u n d e -  
s i r a b l e - - a r e a s  o u t s i d e  t h e  c i t y  o r  i n  a r e a s  n o t  c o v e r e d  b y  
r e s t r i c t i o n s .  L e g i s l a t i o n ,  a s  i t  a p p l i e s  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  
p a r k i n g ,  a n d  m o v e m e n t  o f  m o b i l e  h o m e s  i s  v i e w e d  a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t s  t o  t h e  m o b i l e  w a y  o f  l i f e .  I t  i s  
n o t e d  b y  T o w e r y  t h a t  p a r k  o w n e r s  i n  n u m e r o u s  c o m m u n i t i e s  
c o n s i d e r  z o n i n g  l a w s ,  f o r  e x a m p l e ,  " a b s u r d l y  a n t i q u a t e d . "
L e g a l  c o n s t r a i n t s ,  c o u p l e d  w i t h  l a c k  o f  w i l l i n g  i n v e s t o r s ,  
h a s  r e s u l t e d  i n  a  s h o r t a g e  o f  d e c e n t  p a r k i n g  s p a c e s  f o r  
m o b  i 1 e  h o m e s .  ^ ^
S t r o n g  c o m m u n i t y  r e s i s t a n c e  t o  m o b i l e  h o m e s  h a s  b e e n  
w i d e l y  r e c o g n i z e d  a s  a  s e r i o u s  p r o b l e m .  M a n d e l k e r  a n d  M o n t ­
g o m e r y  n o t e  t h a t  " m a n y  l o c a l  g o v e r n m e n t s  a r e  h o s t i l e  t o  
m o b i l e  h o m e s ,  f e a r i n g ,  o f t e n  w i t h o u t  j u s t i f i c a t i o n ,  t h a t  
t h e i r  p r e s e n c e  w i l l  c a u s e  e s t h e t i c  b l i g h t  a n d  b r i n g  a b o u t  a n  
i n s u f f i c i e n t  i n c r e a s e  i n  t a x  r e v e n u e s  t o  t a k e  c a r e  o f
^ H e n r y  T o w e r y ,  " A  S t u d y  o f  t h e  B u y i n g  B e h a v i o r  o f  
M o b i l e  H o m e  P u r c h a s e r s , "  S o u t h e r n  J o u r n a l  o f  B u s i n e s s , V o l .  5 
( J u l y  1 9 7 0 ) ,  p p .  6 6 - 7 4 .
) k
a d d i t i o n a l  m u n i c i p a l  e x p e n s e s .  C o n s e q u e n t l y ,  m a n y  l o c a l i ­
t i e s  f l a t l y  p r o h i b i t  i n t r o d u c t i o n  o f  m o b i l e  h o m e s  w i t h i n  
t h e i r  b o u n d a r i e s ,  t h e r e b y  s h u t t i n g  o f f  o n e  o f  t h e  m a j o r  
s o u r c e s  o f  l o w - c o s t  h o u s i n g . " ^
P r e v i o u s  s t u d i e s  o f  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  h a v e  c o n ­
s i d e r e d  t e n u r e  a s  i t  a p p l i e s  t o  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  u n i t  p e r  s e .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s  h a v e  t r a d i ­
t i o n a l l y  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  r o u g h l y  o n e - h a l f  r e n t  a n d  o n e - h a l f  o w n  t h e i r  m o b i l e  
h o m e  s i t e s .  An  o b j e c t i v e  s t u d y  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  o n  
t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e  w o u l d  r e s u l t  i n  f i n d i n g s  o f  
i n t e r e s t  t o  p l a n n e r s  a n d  d e v e l o p e r s ,  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  t h e  
m a n u f a c t u r e d  h o u s i n g  i n d u s t r y ,  t h e  m o b i l e  h o m e  c o n s u m e r  a n d  
t h o s e  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  s e e k  t o  i n v o l v e  m o b i l e  h o m e  r e s i ­
d e n t s  i n  t h e i r  p r o g r a m s .
D a n i e l  R.  M a n d e l k e r  a n d  R o g e r  M o n t g o m e r y ,  H o u s  i n g  
i n  A m e r i c a  ( I n d i a n a p o l i s :  T h e  B o b b s - M e r r i 11 C o m p a n y ,  I n c . ,
1 9 7 3 ) ,  p .  1 3 7 .
C h a p t e r  2
T HE  R E V I E W OF THE R E L AT E D  L I T E R A T U R E  
I N T R O D U C T I O N
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  o v e r  t h e  
p a s t  t w e n t y  y e a r s  m o b i l e  h o m e s  a n d  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  
h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  n u m e r o u s  s t u d i e s .  I n v e s t i g a t i o n s  
h a v e  e x p l o r e d  m a n y  f a c e t s  o f  m o b i l e  h o m e  l i f e  a n d  h a v e  c o n ­
t r i b u t e d  s u b s t a n t i a l l y  t o  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h o s e  
w h o  h a v e  c h o s e n  t h i s  t y p e  o f  h o u s i n g .  B e c a u s e  o f  t h e  f o c u s  
o f  t h i s  s t u d y ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  i n s o f a r  
a s  c a n  b e  d e t e r m i n e d ,  n o  p r e v i o u s  s t u d y  h a s  i n v e s t i g a t e d  o r  
c o m p a r e d  t h e  a t t r i b u t e s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
o w n e r  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e - - t h a t  i s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
h i s  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  l a n d  o n  w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e  
i s  l o c a t e d .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  t h a t  f o l l o w s  i s  s t r u c ­
t u r e d  t o  h i g h l i g h t  m a j o r  f i n d i n g s  t h a t  t e n d  t o  b e a r  e i t h e r  
a  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  
c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .
S I G N I F I C A N C E  OF THE M O B I L E  HOME
F e w  i n n o v a t i o n s  i n  h u m a n  s h e l t e r  h a v e  h a d  t h e  i m p a c t  
a n d  f a r - r e a c h i n g  e f f e c t s  t h a t  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  m o b i l e
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h o me .  W h i l e  t h e  m o b i l e  h o me  o f  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' s  a n d  1 9 A0 1 s
w a s  o r i e n t e d  t o  t e m p o r a r y  h o u s i n g  f o r  t h o s e  i n  t r a n s i t ,  t h e
m o b i l e  h o m e  o f  t o d a y  s e r v e s  a s  a n  e s s e n t i a l  e l e m e n t  o f  t h e
t o t a l  h o u s i n g  s u p p l y . ' ^
T h e  c o s t  o f  s i t e - b u i l t  h o u s i n g  h a s  r i s e n  t o  t h e
p o i n t  t h a t  8 0  p e r c e n t  o f  a l l  A m e r i c a n  f a m i l i e s  c a n  n o  l o n g e r
a f f o r d  t o  p u r c h a s e  a  n e w  s i n g 1 e - f a m i 1 y  h o u s e .  A c c o r d i n g  t o
e s t i m a t e s  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  H o m e  B u i l d e r s ,  e a c h
$ 1 0 0  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  h o u s i n g  f o r c e s  1 * » , 0 0 0  f a m i l i e s
1 3
o u t  o f  t h e  m a r k e t .  A d d i t i o n a l l y ,  w h i l e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  s i n g 1e - f a m i 1 y h o u s i n g  h a s  d r o p p e d  t o  a  l e v e l  f a r  
b e h i n d  n e e d ,  t h e  m o b i l e  h o m e  i n d u s t r y  h a s  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  
e x p a n d i n g  p r o d u c t i o n  o f  a f f o r d a b l e  h o u s i n g .  T h e s e  c i r c u m ­
s t a n c e s  h a v e  p r o m p t e d  m a n y  l o w -  a n d  m o d e r a t e - i n c o m e  f a m i l i e s  
w h o  m i g h t  h a v e  e n t e r e d  t h e  s i n g 1 e - f a m i 1 y o w n e r s h i p  m a r k e t  t o  
l o o k  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e i r  h o u s i n g  
n e e d s .  T h i s  t r e n d  i s  r e a d i l y  e v i d e n t  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
3 2 9 ,  3 0 0  m o b i l e  h o m e s  p r o d u c e d  i n  197** a c c o u n t e d  f o r  9** p e r ­
c e n t  o f  a l l  s i n g 1 e - f a m i 1 y  u n i t s  p r i c e d  u n d e r  $ 2 0 , 0 0 0 ,  7 0
1 2 D a n i e l  R.  M a n d e l k e r  a n d  R o g e r  M o n t g o m e r y ,  H o u s i n g  
i n  A m e r i c a  ( I n d i a n a p o l i s :  T h e  B o b b s - M e r r i 11 C o m p a n y ,  I n c . ,
1 9 7 3 ) ,  p .  2 2 3 .
1 3 C h e s t e r  W.  H a r t m a n ,  H o u s i n g  a n d  S o c i a l  P o l i c y  
( E n g l e w o o d  C l i f f s :  P r e n t i c e - H a 11 , I n c . ,  1 9 7 5 ) .  P* 1 6 .
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p e r c e n t  o f  a l l  u n i t s  p r i c e d  u n d e r  $ 3 0 , 0 0 0  a n d  kO p e r c e n t  o f
1 ka l l  u n i t s  a t  a l l  p r i c e s .  I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  m o b i l e  
h o m e  w i t h  v e r y  l i t t l e  g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e m e n t  h a s  c a p ­
t u r e d  a  m a j o r  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  h o u s i n g  m a r k e t . ^
F a c t o r y  f a b r i c a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  m a r k e d l y  
l o w e r  c o s t  o f  m o b i l e  h o m e s  o v e r  c o n v e n t i o n a l  " s t i c k  b u i l t "  
h o u s i n g .  P r e f a b r i c a t i o n  p e r m i t s  u n i n t e r r u p t e d  p r o d u c t i o n ,  
h i g h  l e v e l s  o f  m e c h a n i z a t i o n ,  e x t e n s i v e  u s e  o f  u n s k i l l e d  
l a b o r ,  a n d  f r e e d o m  f r o m  r e s t r i c t i v e  b u i l d i n g  c o d e s  a n d  p r a c ­
t i c e s  t h a t  t e n d  t o  i n c r e a s e  c o n v e n t i o n a l  o n - s i t e  c o n s t r u c t i o n  
c o s t  s .
I n  1 9 7 5 ,  t h e  a v e r a g e  r e t a i l  p r i c e  o f  a  f u l l y  f u r ­
n i s h e d  m o b i l e  h o m e  u n i t  w a s  $ 1 1 , 7 5 0 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 A . 16  
p e r  s q u a r e  f o o t .  W h i l e  t h e  a v e r a g e  m o b i l e  h o m e  c o n t a i n e d  
b u t  9 6 6  s q u a r e  f e e t  o f  s p a c e ,  t h e  g r o w i n g  t r e n d  t o  d o u b l e -  
w i d e  m o b i l e  h o m e s  i s  e v i d e n c e  o f  h o m e  o w n e r  n e e d  a n d  w i l l i n g ­
n e s s  t o  p a y  f o r  a d d i t i o n a l  l i v i n g  s p a c e .  D o u b l e - w i d e  m o b i l e  
m o b i l e  h o m e s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  12  p e r c e n t  o f  a l l  m o b i l e  
h o m e  u n i t s  i n  1 9 7 1 ,  b u t  m a d e  u p  a p p r o x i m a t e l y  2 7  p e r c e n t  i n
M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  o p .  c i t . ,  p .  1.
^ P h i l l i p  W e i t z m a n ,  " M o b i l e  H o m e s :  H i g h  C o s t  H o u s i n g
i n  t h e  L o w  I n c o m e  M a r k e t , "  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  I s s u e s ,
V o l .  1 0 ,  N o .  3 ( S e p t e m b e r  1 9 7 6 ) ,  p .  5 7 6 .
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1 9 7 5 . 16
I n  d r a w i n g  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  
t h e  c o n v e n t i o n a l  h o u s e ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  
a  m o b i l e  h o m e  d o e s  n o t  i n c l u d e  a  p l a c e  t o  s e t  t h e  u n i t .
S i t e  t h u s  r e p r e s e n t s  a n  a d d i t i o n a l  c o s t .  L o t  r e n t a l  i n  
m o b i l e  h o m e  p a r k s  v a r i e s  f r o m  $**5 t o  $ 1 2 5  p e r  m o n t h ,  w i t h  
$ 6 0  a n d  $ 9 0  p e r  m o n t h  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  g r e a t e s t  p e r c e n t ­
a g e . ^  O w n e r s h i p  o f  a  s i t e  i n  a  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  a 
r e s i d e n t i a l  a r e a  d e v e l o p e d  s t r i c t l y  f o r  m o b i l e  h o m e  u s a g e ,
r e q u i r e s  a  m o r e  s i z e a b l e  i n i t i a l  i n v e s t m e n t .  I n  s o m e  a r e a s ,
1 8f u l l y  d e v e l o p e d  s u b d i v i s i o n  l o t s  s t a r t  a r o u n d  $ 9 , 0 0 0 .
D E MO G R A P H I C  C H A R A C T E R I S T I C S  OF 
M O B I L E  HOME R E S I D E N T S
Do m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  d i f f e r  f r o m  t h o s e  w h o  h a v e  
c h o s e n  o t h e r  h o u s i n g  a r r a n g e m e n t s ?  W h i l e  t h e  q u e s t i o n  h a s  
b e e n  f r e q u e n t l y  a d d r e s s e d ,  i t  h a s  n o t  b e e n  f u l l y  a n s w e r e d .  
M a r k e t - o r i e n t e d  s t u d i e s  h a v e  d w e l t  o n  d e m o g r a p h i c  a n d  s o c i o ­
e c o n o m i c  f a c t o r s ,  w h i l e  a  m o r e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  i n v e s t i g a ­
t i o n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c h a r a c t e r i z e  a n d  c o m p a r e  t h e  m o b i l e
^ M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  o p .  c i t . ,  p p .  3 " ^ *
^  I b i d . , p .  9 -  
1 8 M a t t h e w  C o h e n ,  " M o b i l e  H o m e  S u b d i v i s i o n s :  T h e  N o -
F r i l l s  H o m e  I s  H e r e , "  P l a n n i n g , V o l .  k l , N o .  6 ( J u l y  1 9 7 8 ) ,
p .  1 2 .
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h o m e  r e s i d e n t  a c c o r d i n g  t o  o t h e r  v a r i a b l e s .
A g e
S e v e r a l  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  m o b i l e  h o m e
r e s i d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  m e m b e r s  o f  h o u s e h o l d s  w h o s e  h e a d  i s
u n d e r  3 5  y e a r s  o l d .  A c c o r d i n g  t o  1 9 7 0  C e n s u s  d a t a  s h o w n  i n
T a b l e  I ,  b l . k  p e r c e n t  o f  a l l  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  a r e  u n d e r
3 5 .  C o n t r a r y  t o  w i d e s p r e a d  b e l i e f ,  m o b i l e  h o m e s  a r e  n o t
1 9w i d e l y  u s e d  b y  r e t i r e m e n t  v g e  h o u s e h o l d s .  H o u s e h o l d s  w i t h
T AB L E  I
AGE OF HEAD OF HOUS E HOL D FOR H O U S E H O L DS  
L I V I N G  IN MO B I L E  H O ME S ,  1 9 7 0
A g e  o f  H e a d O w n e  r  O c c u p i e d
R e n  t e  r  
O c c u p  i e d T o t a l
L e s s  t h a n  2 5 1 5 . 3 P e  r  c e n  t 3 3 - 5  P e  r c e n  t 1 8 . 1  P e  r c e n  t
2 5 - 2 9 1 5 - 1 1 5 . 8 1 5 . 2
3 0 -  3 ^ 9 . 2 8 . 3 9 .  1
3 5 - A A 1 2 . 9 1 1 . A 1 2 . 7
4 5 - 51, 1 3 . 9 9 . 2 1 3 . 2
5 5 - 6 A 1 5 . A 9 . 0
65  a n d  o v e r 1 8 . 0 1 2 . 7 1 7 . 2
T o t  a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l  N u m b e r 1 , 7 5 2 , 5 7 7 3 2 1  , 4 1 7 2 , 0 7 3 , 9 9 ^
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
M o b i l e  H o m e s ,  H C ( 7 ) - 6 , T a b l e  A - l .
19 E a r l  W.  M o r r i s  a n d  M a r g a r e t  E .  W o o d s ,  e d s . ,  H o u s ­
i n g  C r i s i s  a n d  R e s p o n s e  ( I t h a c a :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 )
p . 1 k .
2 0
h e a d s  65 o r  o l d e r  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  1 7 . 2  p e r c e n t '  o f  a l l
m o b i l e  h o m e s .  M i k e s e l l  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  i s  l i k e l y  t o
b e  a  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  r e t i r e m e n t  a g e  h o u s e h o l d s  l i v i n g
i n  m o b i l e  h o m e s  i n  a r e a s  p o p u l a r  w i t h  t h e  r e t i r e d  e l e m e n t  o f
20t h e  p o p u 1 a  t  i o n .
R a c e
R e c e n t  s t u d i e s  t e n d  t o  s h o w  t h a t  m o b i l e  h o m e s  h a v e
n o t  b e e n  u t i l i z e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  b y  m i n o r i t y  g r o u p s .
T h a t  b l a c k s  s e l d o m  l i v e  i n  m o b i l e  h o m e s  i s  a p p a r e n t  i n  d a t a
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I I .  W h i l e  b l a c k s  h e a d e d  9 . 7  p e r c e n t  o f
a l l  h o u s e h o l d s  i n  t h e  c o u n t r y  i n  1 9 7 0 ,  t h e y  h e a d e d  o n l y  2 . 8
p e r c e n t  o f  t h e  h o u s e h o l d s  i n  m o b i l e  h o m e s .
S i m i l a r  f i n d i n g s  f o r  b o t h  b l a c k s  a n d  M e x i c a n -
A m e r i c a n s  w e r e  r e v e a l e d  i n  a  T e x a s  s t u d y .  B l a c k s  f o r  e x a m p l e ,
a c c o u n t e d  f o r  1 3  p e r c e n t  o f  t h e  T e x a s  p o p u l a t i o n  a n d  o n l y  A
p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s .  M e x i c a n - A m e r i c a n s
a c c o u n t e d  f o r  1 6  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t a t e  p o p u l a t i o n  b u t
2 1o n l y  6 p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s .  M o r e  r e c e n t l y ,  
20 J a m e s  J .  M i k e s e l l ,  " M o b i l e  H o m e s :  An  I m p o r t a n t  Ne w
E l e m e n t  i n  R u r a l  H o u s i n g , "  A g r i c u l t u r a l  F i n a n c e  R e v i e w , V o l .
3*» ( J u l y  1 9 7 3 )  , p .  2 0 .
2 1T e x a s  M o b i l e  H o m e  S u r v e y  ( A u s t i n :  T e x a s  D e p a r t ­
m e n t  o f  C o m m u n i t y  A f f a i r s ,  D i v i s i o n  o f  H o u s i n g ,  1 9 7 * 0 >  P* 2 .
2 1
TABLE I I
ALL U . S .  H O U S E H O L D S  AND MO B I L E  HOME H O US E HOL DS  
WI T H NEGRO H E A D S ,  1 9 7 0
A l l  O c c u p i e d  H o u s i n g N u m b e  r P e r c e n t  w i t h  N e g r o  H e a d
O w n e r  o c c u p i e d  
R e n t e  r  o c c u p i  e d
3 9 , 8 8 5 , 5 4 5
2 3 , 5 5 9 , 6 4 7
T o t a l 6 3 , 4 4 5 , 1 9 2
A l l  H o u s i n g  w i t h  N e g r o  
H o u s e h o l d  H e a d 9 . 7
O w n e r  o c c u p i e d  
R e n t e r  o c c u p i e d
2 , 5 6 7 , 7 6 1
3 , 6 0 6 , 5 9 2
T o t a  1 6 , 1 7 4 , 3 5 3
A l l  O w n e r  a n d  R e n t e r  
O c c u p i e d  M o b i l e  H o m e s  
W i t h  N e g r o  H o u s e h o l d  
H e a d 4 8 , 7 6 6 2 . 8
S o u r c e :  U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,
M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c t e r i s t i c s ,  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  R e g i o n s ,  H C ( 2 ) - 1 ,  T a b l e s  A - 5 >  A - 7 ,  A —1 6 .
S m i t h  s t u d i e d  t h e  l e v e l s  o f  b l a c k  o c c u p a n c y  i n  m o b i l e  h o m e s
f o r  t w e l v e  s t a t e s ,  i n c l u d i n g  L o u i s i a n a ,  a n d  d e t e r m i n e d  t h e
e x i s t e n c e  o f  a  s e v e r e  u n d e r r e p r e s e n t a t i o n  o f  b l a c k  h o u s e -
22h o l d s  i n  m o b i l e  h o m e s .  D i f f e r e n c e s  i n  h o u s i n g  p r e f e r e n c e s ,  
r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  c o n c e n t r a t i o n  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  i n
2 2 R i c h a r d  A .  S m i t h ,  " A n  A n a l y s i s  o f  B l a c k  O c c u p a n c y  
o f  M o b i l e  H o m e s , "  J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  P l a n  
n e r s ,  V o l .  A2 ,  N o .  4 ( O c t o b e r  1 9 7 6 ) ,  p .  4 1 0 .
2 2
c e n t r a l  c i t i e s  w h e r e  m o b i l e  h o m e  o p t i o n s  a r e  l i m i t e d ,  a n d  
l a r g e r  h o u s e h o l d  s i z e  o f  m i n o r i t y  g r o u p s  a r e  a m o n g  e x p l a n a ­
t i o n s  f r e q u e n t l y  a d v a n c e d  f o r  t h e  u n d e r r e p r e s e n t a t i o n  o f
2 3m i n o r i t i e s  i n  m o b i l e  h o m e s .
F a m i l y  S i z e
Y o u t h f u l n e s s  o f  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  a n d  t h e  l i m i t e d  
l i v i n g  s p a c e  p r o v i d e d  m a y  s e r v e  t o  e x p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  
m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  t e n d  t o  b e  s m a l l .  I n  1 9 7 0 ,  6 ^ . 4  p e r ­
c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d s  a n d  7 7  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
h o u s e h o l d s  h a d  t h r e e  o r  f e w e r  m e m b e r s  a s  s h o w n  i n  T a b l e  I I I .
T AB L E  I I I 
P E R S O N S  IN U . S .  H O U S E H O L D S ,  1 9 7 0
P e r s o n s  i n A 1 1 Mo b  i 1e  H o me
H o u s e h o 1 d s H o u s e h o l d s H o u s e h o l d s
O n e 1 7 . 6  P e  r c e n  t 2 0 . 4  P e r  c e n  t
T w o 2 9 .  6 3 6 . 9
T h r e e 1 7 . 2 1 9 . 7
F o u r 1 5 . 4 1 3 . 0
F i v e  o r  m o r e 2 0 .  2 1 0 . 0
T o t  a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c ­
t e r i s t i c s ,  U n i t e d  S t a t e s  a n d  R e g i o n s ,  H C ( 2 ) - 1 ,  T a b l e  
A - 3  a n d  C e n s u s  o f  H o u s i n g - - M o b i 1 e  H o m e s ,  H C ( 7 ) “ 6 ,  
T a b l e  C - 2 .
2 3 I b  i d . , p .  4 1 2 .
Of  t h e  1A00  m o b i l e  home  h o u s e h o l d s  i n t h e  n a t i o n w i d e  m a r k e t
s u r v e y  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 * * ,  7 8  p e r c e n t  o f  t h e  h o u s e h o l d s  w e r e
2 **c o m p o s e d  o f  t h r e e  p e r s o n s .  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  y o u n g e r
a g e  o f  h o u s e h o l d s  i n  m o b i l e  h o m e s ,  c h i l d r e n  o f  m o b i l e  h o m e
f a m i l i e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  o f  p r e s c h o o l  a g e .  I n  1 9 6 7 ,
2 8  p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d s  a n d  3 7 , p e r c e n t  o f  m o b i l e  h o m e
2 5
h o u s e h o l d s  h a d  o n e  o r  m o r e  c h i l d r e n  u n d e r  6  y e a r s  o f  a g e .
I n  c o m e
I n c o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  t e n d  t o  b e  l o w e r  
t h a n  i n c o m e s  f o r  t h e  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  As  s h o w n  i n  
T a b l e  I V ,  2 9 . A p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d s  a n d  3 5 - 9  p e r c e n t  
o f  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  h a d  i n c o m e s  u n d e r  $ 5 , 0 0 0  i n  1 9 7 0 .  
M o b i l e  h o m e s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a t t r a c t i v e  t o  l o w -  
a n d  m o d e r a t e - i n c o m e  h o u s e h o l d s .  M o r e  t h a n  7 5  p e r c e n t  o f  a l l  
m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  h a d  i n c o m e s  u n d e r  $ 1 0 , 0 0 0 ,  w h i l e  3 0 . 9  
p e r c e n t  h a d  i n c o m e s  w i t h i n  t h e  $ 5 , 0 0 0 - $  1 0 , 0 0 0  r a n g e .  As  
i n c o m e  r i s e s  b e y o n d  $ 1 0 , 0 0 0  h o w e v e r ,  o t h e r  f o r m s  o f  h o u s i n g
O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p o r a t i o n ,  T h e  Ne w M o b i l e  
H o m e  M a r k e t  ( T o l e d o :  O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s ,  1 9 7 5 ) ,  p .  6 .
2 5
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H o u s i n g  a n d  U r b a n  D e v e l o p m e n t ,  
H o u s i n g  S u r v e y s  P a r t s  I a n d  I I :  O c c u p a n t s  o f  N e w  H o u s i n g
U n i t s ,  M o b i l e  H o m e s  a n d  t h e  H o u s i n g  S u p p l y  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 9 ) ,  p .  8 5 .
2 k
t e n d  t o  b e  s e l e c t e d  o v e r  t h e  m o b i l e  h o m e .
T A B L E  IV 
I NCOME OF HOUS E HOL D H E A D S ,  1 9 7 0
A 1 1 
H o u s e h o 1 d s
Mo b  i 1 e  H o m e  
H o u s e h o l d s
L e s s  t h a n  $ 5 , 0 0 0 2 9 • k P e  r c e n  t 3 5 . 9  P e r c e n t
$ 5 , 0 0 0  t o  $ 6 , 9 9 9 1 2 . 0 1 7 . 3
$ 7 , 0 0 0  t o  $ 9 , 9 9 9 1 8 . 9 2 3 .  1
$ 1 0 , 0 0 0  t o  $ 1 A , 9 9 9 2 2 . 6 1 8 . 0
$ 1 5 , 0 0 0  o r  mo  r e 1 7 . 1 5 . 7
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  
C h a r a c t e r i s t i c s ,  U n i t e d  S t a t e s  a n d  R e g i o n s , H C ( 2 ) - 1 ,  
T a b l e  A - 3  a n d  1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g - - M o b i 1 e  H o m e s , 
H C ( 7 ) - 6 ,  T a b l e  C - 3 .
O c c u p a  t  i o n
O c c u p a t i o n s  o f  m o b i l e  h o u s e h o l d  h e a d s  t e n d  t o  
r e f l e c t  t h a t  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d  h e a d s  a r e  s l i g h t l y  l e s s  
e d u c a t e d  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  T a b l e  V i l l u s t r a t e s  
t h a t  t h e  t y p i c a l  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r y  f o r  m o r e  t h a n  58 
p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  I n  1 9 7 0  w a s  s k i l l e d  
a n d  s e m i s k i l l e d  l a b o r .  O n l y  1 6 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  h o u s e h o l d  h e a d s  h a d  o c c u p a t i o n s  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l
D a v i d s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 0 .
2 5
a n d  m a n a g e r i a l  c a t e g o r y .
T A B L E  V
O C C U P A T I O N A L  C H A R A C T E R I S T I C S  OF MO B I L E  HOME 
HOUS E H O L D  H E A D S ,  1 9 7 0
O c c u p a t i o n
Own e r
O c c u p i e d
R e n t e r
O c c u p i e d
A l l  M o b i l e  
Home F a m i l i e s
P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  o r
k i n d r e d  w o r k e r s 9 . 0  P e r c e n t  9 * 6  P e r c e n t 9*1 P e r c e n t
M a n a g e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s
( n o n  f a r m) 7 . 5 5 - 5 7 . 2
C l e r i c a l ,  s a l e s ,  a n d
k i n d r e d  w o r k e r s 1 2 . 3 1 1 . 3 1 2 . 2
C r a f t s m e n  a n d  k i n d r e d
w o r k e r s 2 6 . 7 2 2 . 0 2 6 . 0
O t h e r  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s 3 2 . h 3**. 2 3 2 . 7
Fa r m w o r k e r s 3 . A 7 . 3 3 . 9
S e r v i c e  w o r k e r s  ( i n c l u d i n g
p r i v a t e  h o u s e h o l d ) 8 . 7 1 0 . 1 8 . 9
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
T o t a l  Nu mb e r 1 , 2 2 7 , 0 5 9 2 0 6 , 4 3 9
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s ? n g - - M o b ? 1 e  H o m e s , H C ( 7 ) " 6 ,  
T a b l e s  A - 2  a n d  A - 3 .
E d u c a t  i o n
W h e n  c o m p a r e d  t o  a l l  f a m i l i e s ,  m o b i l e  h o m e  h o u s e ­
h o l d  h e a d s  t e n d  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  r a n g e  
o f  8  t o  1 2  y e a r s  o f  f o r m a l  s c h o o l i n g .  M o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d  
h e a d s  r e p r e s e n t  7 5  p e r c e n t  o f  t h i s  c a t e g o r y  w h i l e  65 p e r c e n t  
o f  a l l  f a m i l y  h e a d s  a r e  w i t h i n  t h e  g r o u p .  H e a d s  o f  m o b i l e
2 6
h o m e  h o u s e h o l d s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n
t o  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  e i g h t h  g r a d e ,  b u t  s o m e w h a t  l e s s  l i k e l y
27t o  h a v e  c o m p l e t e d  o n e  o r  m o r e  y e a r s  o f  c o l l e g e .
T e n u  r e
T h e  m a j o r i t y  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  a r e  o w n e r  o c c u p i e d .
N e a r l y  85 p e r c e n t  o f  a l l  m o b i l e  h o m e s  w e r e  o w n e r  o c c u p i e d  i n  
2 81 9 6 9 .  I n  n o n m e t r o p o l i t a n  a r e a s ,  w h e r e  h o u s i n g  i s  o f t e n  l e s s
a c c e s s i b l e ,  8A p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e s  w e r e  o w n e r  o c c u -  
2 9p i e d .  T e n u r e ,  b y  C e n s u s  d e f i n i t i o n ,  r e f e r s  t o  o w n e r s h i p
o f  t h e  h o u s i n g  s t r u c t u r e .  No  p r o v i s i o n  i s  m a d e  t o  a s c e r t a i n
w h e t h e r  l a n d  o n  w h i c h  a  m o b i l e  h o m e  i s  l o c a t e d  i s  r e n t e d  o r  
3 0o w n e d .  T h e  M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n s t i t u t e  e s t i m a t e s  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  6 0  p e r c e n t  o f  a l l  m o b i l e  h o m e s  a r e  s i t e d  o n  i n d i ­
v i d u a l l y  o w n e d  p r o p e r t y  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s ,  a n d
3 13 5  t o  AO p e r c e n t  a r e  l o c a t e d  i n  m o b i l e  h o m e  c o m m u n i t i e s .
2 7
M o r r i s  a n d  W o o d s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 .
2 8 U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g - -  
M o b i l e  H o m e s , H C ( 7 ) “ 6 ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 0 ) ,  T a b l e  A — 1 1 .
2 9 I b i d . , T a b l e  C - 5 .
3 0 U . S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  
M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c t e r i s t i c s ,  B a t o n  R o u g e ,  L a .  S t a n d a r d  
M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a , HC ( 2 ) —21 ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 2 ) ,  A p p - 9 -
O 1
M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 - 1 0 .
2 7
I n  m a n y  a r e a s ,  t h e  s a l e  o f  m o b i l e  h o m e s  h a s  o u t ­
p a c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p a r k s  a n d  h a s  r e s u l t e d  i n  a  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  o w n e r s  r e n t i n g  o r  p u r c h a s i n g  m o b i l e  h o m e  s i t e s  
o u t s i d e  o f  d e v e l o p m e n t s .  M a c F a l l  a n d  G o r d o n  e s t i m a t e  t h a t  
5 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  p u r c h a s e r s  r e n t  s p a c e  i n  a  
- m o b i l e  h o m e  p a r k ,  2 0  p e r c e n t  p l a c e  u n i t s  o n  o w n e r - o c c u p i e d
l a n d ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  u n i t s  a r e  p l a c e d  o n  i n d i -
3 2v i d u a l l y  r e n t e d  p l o t s  o r  i n  s u b d i v i s i o n s .  T h u s ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e ,  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  t e n d  t o  b e  f a i r l y  
e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  r e n t e r s  a n d  o w n e r s .
Mo b  i 1 i t  y
T h e  t e r m  " m o b i l e  h o m e "  i s  a n  a n a c r o n i s m  t h a t  h a s  
f o s t e r e d  c o n s i d e r a b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  m o b i l i t y  o f  
m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s .  M o b i l e  h o m e s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  
m o v e d  f r e q u e n t l y .  T h e i r  " m o b i l i t y "  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  t h a t  
s u c h  u n i t s  a r e  b u i l t  o n  a  c h a s s i s  f o r  h i g h w a y  t r a n s p o r t  t o  a 
d e s t i n a t i o n  a n d  t o  t h e  f a c t  t h a t  m o b i l e  h o m e  u n i t s  h a v e  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  b e i n g  m o v e d  f r o m  o n e  s i t e  t o  a n o t h e r .  D u e  t o  
c o s t s  i n v o l v e d  i n  r e l o c a t i n g  a  m o b i l e  h o m e ,  f a m i l i e s  t e n d  t o  
b e  m o r e  l i k e l y  t o  s e l l  t h e  o l d  m o b i l e  h o m e  a n d  p u r c h a s e
3 2 E m i l y  A.  M a c F a l l  a n d  E .  Q u i n t o n  G o r d o n ,  Mo b  1 1 e  
H o m e s  a n d  L o w - l n c o m e  R u r a l  F a m i l i e s  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :
O f f i c e  o f  E c o n o m i c  O p p o r t u n i t y ,  O f f i c e  o f  P l a n n i n g  R e s e a r c h  
a n d  E v a l u a t i o n ,  1 9 7 3 ) ,  P* 1 7 .
2 8
3 3a n o t h e r .  M o b i l e  h o m e s  a r e  g e n e r a l l y  m o v e d  o n e  t i m e - - f r o m
3 z*
d e a l e r  t o  s i t e .  I n f o r m a t i o n  f r o m  a  1 9 6 8  s a m p l e  s u r v e y  b y
t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  H o m e  B u i l d e r s  i n d i c a t e d  t h a t  5 5
p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e s  h a d  n o t  b e e n  m o v e d  d u r i n g  t h e
f i v e  y e a r  p e r i o d  f r o m  1 9 6 1  t o  1 9 6 6 ,  a n d  t h a t  2 3  p e r c e n t  h a d
3 5b e e n  m o v e d  o n l y  o n e  t i m e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  M a n u f a c t u r e d
H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  m a n u f a c t u r e d  h o u s i n g
m o v e  o n c e  e v e r y  s e v e n  y e a r s ,  a  f i g u r e  t h a t  a p p r o x i m a t e s  t h e
3 6n a t i o n a l  a v e r a g e  f o r  a l l  h o m e  d w e l l e r s .
C e n s u s  i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  r e s u l t s  o f  m o r e  
r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n s  t e n d s  t o  b e a r  o u t  t h a t  t h e  m o b i l e  h o m e  
h o u s e h o l d  i s  n o  m o r e  p r o n e  t o  m o b i l i t y  t h a n  o t h e r  h o u s e h o l d s .  
T h e  r e l a t i v e  e a s e  o f  c h a n g i n g  r e s i d e n c e  o f f e r e d  b y  t h e  m o b i l e  
h o m e  s e e m s  n o t  t o  h a v e  p r o d u c e d  a  g r o u p  o f  h i g h l y  m o b i l e  
p e o p l e .  E v i d e n c e  s u g g e s t s  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  
i n t e n t i o n s  t o  m o v e  b e t w e e n  r e s i d e n t s  o f  m o b i l e  h o m e s  a n d  
r e s i d e n t s  o f  c o n v e n t i o n a l  h o u s i n g  i n  t h e  s a m e  s t a g e  o f  t h e
3 3 H a r t m a n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 .
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" M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n d u s t r y  G r o w s  U p ;  O l d  
S t i g m a s  A r e  P r o v e d  t o  Be  F i c t i o n , "  M i d - C o n t i n e n t  B a n k e r  
( F e b r u a r y  1 9 7 8 ) ,  p .  3 6 .
3 5 M a n d e l k e r  a n d  M o n t g o m e r y ,  o p .  c i t . ,  p .  A 0 7 .
3 6 " M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n d u s t r y  G r o w s  U p ;  O l d  
S t i g m a s  A r e  P r o v e d  t o  Be  F i c t i o n , "  M i d - C o n t i n e n t  B a n k e r  
( F e b r u a r y  1 9 7 8 ) ,  p .  3 6 .
I n  c o m p a r i n g  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  w i t h  c o n v e n t i o n a l
h o m e  r e s i d e n t s ,  L i n d a m o o d  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m o b i l i t y
h i s t o r y  o f  t h e  t w o  g r o u p s  o f  f a m i l i e s .  S h e  c o n c l u d e d  t h a t
" m o b i l e  h o m e s  p e  r  s e  n e i t h e r  p r e c i p i t a t e  n o r  p r e d i c t  g r e a t e r
3 8r a t e s  o f  m o b i l i t y  t h a n  c o n v e n t i o n a l  h o m e s . "
V a r i a b l e s  g e n e r a l i z e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  b e i n g
m o r e  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h o u s e h o l d  m o b i l i t y  i n c l u d e
3 9  4 0  A 1t e n u r e ,  a g e ,  s t a g e  i n  t h e  f a m i l y  l i f e  c y c l e ,  a n d  i n c o m e
4 2
a n d  e d u c a t i o n .
3 7 M o r r i s  a n d  W o o d s ,  o p .  c i t . ,  p .  6 1 .
3 8 S u z a n n e  L i n d a m o o d ,  " A n  A n a l y s i s  o f  a  H o u s i n g  
A l t e r n a t i v e :  H o u s e h o l d  C h a r a c t e r i s t i c s ,  H o u s i n g  S a t i s f a c t i o n ,
R e s i d e n t i a l  M o b i l i t y  a n d  H o u s i n g  E x p e n d i t u r e  o f  M o b i l e  Ho me  
a n d  C o n v e n t i o n a l  H o me  R e s i d e n t s "  ( u n p u b l i s h e d  P h D  d i s s e r t a ­
t i o n ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  D i s s e r ­
t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , V o l .  3 5 ,  N o .  2 - A ,  p p .  T 2 5 3 ~
12 5 .^
39 N e l s o n  N.  F o o t e ,  J a n e t  A b u - L u g h o d ,  M a r y  M i x  F o l e y  
a n d  L o u i s  W i n n i c k ,  H o u s i n g  C h o i c e s  a n d  H o u s i n g  C o n s t r a i n t s  
( N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o m p a n y ,  I n c . ,  i 9 6 0 ) ,  p .  1 3 9 .
i iQ
I b i d . ,  p .  1 4 4 .
L ]
D a n i e l  R.  F r e d l a n d ,  R e s i d e n t i a l  M o b i l i t y  a n d  Ho me  
P u  r c h a  s e  ( L e x i n g t o n :  D.  C.  H e a t h  a n d  C o m p a n y ,  1 9 7 4 ) ,
p. 16.
Zj 2
F o o t e ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 9 - 1 5 1 .
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D E MOGR AP HI C  C H A R A C T E R I S T I C S  OF MO B I L E  HOME 
R E S I D E N T S  IN T HE  BATON R OUGE ,  L A . ,
S T ANDARD M E T R O P O L I T A N  
S T A T I S T I C A L  AREA
A 1 9 7 0  C e n s u s  r e p o r t  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  o n  s e l e c t ­
e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  i n  t h e  B a t o n  
R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  A r e a  
( S M S A ) .  D a t a  f r o m  t h e  r e p o r t  s e r v e d  a s  a  b a s i s  f o r  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a s  w e l l  a s  a  m e a n s  
o f  d r a w i n g  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  s t u d y  g r o u p  o n  s e l e c t e d  
d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s .
T e n u r e
T h a t  8 5 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  1 , 8 7 5  m o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  
w e r e  h o m e  o w n e r s  i s  s h o w n  i n  T a b l e  V I ,  a n d  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  n o t i o n  t h a t  m o s t  m o b i l e  h o m e s  a r e  o w n e r  o c c u p i e d .
T A B L E  VI
T E N U R E  OF M O B I L E  HOME O C C U P A N T S  IN 
T HE  BATON R O U G E ,  L A . ,  S MS A ,  1 9 7 0
A l l  M o b i l e  
H o m e  H o u s e h o l d s N u m b e  r P e  r c e n  t
O w n e r  O c c u p i e d 1 , 6 0 3 8 5 . 5
R e n t e r  O c c u p  i e d 2 7 2 1 4 . 5
T o t a  1 1 , 8 7 5 1 0 0 .  0
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  M e t r o p o l i t a n H o u s i n g  C h a r a c
t e  r  i s t  i c s  , Ba  t o n R o u g e ,  L a . ,  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n
S t a t i s t i c a l  A r e a , HC ( 2 ) - 2 1  , T a b l e  A - 7 .
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H o u s e h o l d  c o m p o s i t i o n  a n d  a g e  o f  h e a d  o f  h o u s e h o l d  
f o r  o w n e r  o c c u p i e d  m o b i l e  h o m e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I I .
T A B L E  V I I
HOUS E HOL D C O M P O S I T I O N  AND AGE OF HEAD OF HOUS E HOL D 
FOR OWNER O C C U P I E D  MO B I L E  HOMES IN THE
BATON R OUGE ,  LA.  S MS A, 1 9 7 0
•
N u m b e  r P e r c e n t
M a l e  H e a d ,  W i f e  P r e s e n t ,  No  N o n r e l a t i v e s
U n d e r  3 5 6 8 2 5 8
3 5  -  6 4 * 3 7 3 7 . 2
6 5  o r  o l d e r 5 6 4 . 8
T o t a l 1 , 1 7 5 1 0 0 . 0
F e m a l e  H e a d ,  T w o - o r - M o r e - P e r s o n  
H o u s e h o l d s
U n d e r  6 5 1 3 6 9 6 . 5
6 5  a n  d 0 v e  r 5 3 . 5
T o t a l 1 4 1 1 0 0 . 0
O n e - P e r s o n  H o u s e h o l d s
U n d e r  6 5 1 7 6 7 3 . 6
65  a n d  o v e r 6 3 2 6 . 4
T o t a  1 2 3 9 1 0 0 . 0
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c ­
t e r i s t i c s ,  B a t o n  R o u g e ,  L a .  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  
S t a t i s t ?  c a 1 A r e a , H C ( 2 ) - 2 1 ,  T a b l e  A - 7 .
W h e r e  h o u s e h o l d s  w e r e  h e a d e d  b y  m a l e s ,  w i f e  p r e s e n t  a n d  n o  
n o n  -  r e  1 a t i v e s , w e l l  o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  
u n d e r  a g e  3 5 -  L e s s  t h a n  5 p e r c e n t  o f  t h e  h o u s e h o l d s  h a d  m a l e
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h e a d s  6 5  o r  o l d e r .  W h e r e  f e m a l e s  h e a d e d  t w o - o r - m o r e - p e r s o n
h o u s e h o l d s ,  l e s s  t h a n  4 p e r c e n t  w e r e  6 5  a n d  o v e r .  M o r e  t h a n
2 6  p e r c e n t  o f  t h e  o n e - p e r s o n  h o u s e h o l d s ,  h o w e v e r ,  w e r e
h e a d e d  b y  p e r s o n s  6 5  a n d  o v e r .
T h e  m e d i a n  n u m b e r  o f  p e r s o n s  I n  a l l  o w n e r  o c c u p i e d
h o u s i n g  i n  t h e  B a t o n  R o u g e  SMSA w a s  3 - 3  w h i l e  t h e  m e d i a n  f o r
1*3
o w n e r  o c c u p i e d  m o b i l e  h o m e s  w a s  2 . 5  p e r s o n s .  T a b l e  V I I I
s h o w s  t h a t  h o u s e h o l d s  w i t h  o n e  a n d  t w o  p e r s o n s  a c c o u n t e d  f o r
5 0  p e r c e n t  o f  a l l  o w n e r  o c c u p i e d  m o b i l e  h o m e s .
T A B L E  V I I I
P E R S O N S  IN OWNER O C C U P I E D  M O B I L E  HOMES 
IN THE BATON R OUGE ,  L A . ,  S MS A ,  1 9 7 0
P e r s o n s  i n  
H o u s e h o l d s N u m b e r P e r c e n t
O n e 2 3 9 1 5 . 0
T wo 5 6 4 3 5 .  1
T h r e e 3 7 9 2 3 . 7
F o u  r 2 4 9 1 5 . 5
F i v e  o r  mo  r e 1 7 2 1 0 . 7
T o t a l 1 , 6 0 3 1 0 0 . 0
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c  
t e r i s t i c s ,  B a t o n  R o u g e ,  L a .  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  
S t a t i s t  i c a 1 A r e a  , H C ( 2 ) - 2 1 ,  T a b l e  A - 8 .
A •a
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g , H C ( 2 ) - 2 1 ,  o p .  c i t . ,  T a b l e
A - 8 .
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T h a t  b l a c k s  a n d  o t h e r  m i n o r i t y  g r o u p s  t e n d  n o t  t o  
l i v e  i n  m o b i l e  h o m e s  i s  s u p p o r t e d  b y  d a t a  i n  T a b l e  I X.  O f  
t h e  1 1 , 6 3 7  o w n e r  o c c u p i e d  h o u s i n g  u n i t s  w i t h  a  N e g r o  h e a d ,  
m o b i l e  h o m e s  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  2 5  h o u s e h o l d s .  E i g h t y  p e r c e n t  
o f  t h e  o w n e r  o c c u p i e d  m o b i l e  h o m e s  w i t h  a  N e g r o  h e a d  w e r e  
o c c u p i e d  b y  t w o  a n d  t h r e e  p e r s o n s .
T A B L E  IX
P E R S O N S  IN OWNER O C C U P I E D  M O B I L E  HOMES WI TH 
NEGRO HEAD OF HO U S E H O L DS  IN THE 
BATON R O UG E ,  L A . ,  S MS A ,  1 9 7 0
P e r s o n s  i n
H o u s e h o 1 d s N u m b e  r P e  r c e n  t
O n e
T w o 10 AO.  0
T h r e e 10 AO.  0
F o u r
F i v e  o r  mo  r e
5 2 0 .  0
T o t a  1 2 5 1 0 0 .  0
S o u r c e :  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,
1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g ,  M e t r o p o l i t a n  H o u s i n g  C h a r a c ­
t e r i s t i c s ,  B a t o n  R o u g e ,  L a .  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  
S t a t i s t i c a l  A r e a , H C ( 2 ) —2 1  , T a b l e  A -  I 7 •
H O U S I N G  S A T I S F A C T I O N S  OF MO B I L E  HOME RE.S I DENTS
D e f i n i t i o n  a n d  C o m p o n e n t s  o f  H o u s i n g  S a t i s f a c t i o n
W e b s t e r  d e f i n e d  s a t i s f a c t i o n  a s  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a
34
44w a n t  o r  n e e d ,  a  m e a n s  o f  e n j o y m e n t .  S a t i s f a c t i o n  w i t h  
h o u s i n g  w a s  d e f i n e d  b y  M c C r a y  a n d  D a y  a s  t h e  a m o u n t  o f  c o n ­
t e n t m e n t  a n  i n d i v i d u a l  o r  f a m i l y  e x p e r i e n c e s  w i t h  i t s  c u r r e n t
4 5h o u s i n g  s i t u a t i o n .  S t i  ' s  o f  h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n s  h a v e  
b e e n  c o n d u c t e d  w i t h  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  s u b j e c t s .
M a n d e l k e r  a n d  M o n t g o m e r y  e m p h a s i z e d  t h a t  s a t i s f a c t i o n  
i s  d e f i n e d  e n t i r e l y  b y  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  
t h e  q u e s t i o n  i s  p o s e d  t o  t h e  s u b j e c t .  W h i l e  c o n t e n t  o f  s u c h  
q u e s t i o n s  d i f f e r s  w i t h  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  s a t i s f a c t i o n  
m a y  b e  d e f i n e d  a s  t h e  a n s w e r  t o  s p e c i f i c  q u e s t i o n s :  " W h a t
d o  y o u  l i k e  m o s t  a b o u t  t h i s  h o u s e ?  W h a t  d o  y o u  l e a s t  l i k e  
a b o u t  i t ?  Do  y o u  l i k e  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d ?  M u c h ?  
S o m e ?  L i t t l e ? "  T h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  
o f f e r e d  b y  M a n d e l k e r  a n d  M o n t g o m e r y  i n  i n t e r p r e t i n g  h o u s i n g  
s a t i s f a c t i o n :  ( l )  S a t i s f a c t i o n  e x p r e s s e s  a  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  w h e r e  a  p e r s o n  h a s  l i v e d  a n d  h i s  c u r r e n t  h o u s i n g .
( 2 )  H o u s i n g  t h a t  p e o p l e  w a n t  i s  r e l a t e d  t o  w h a t  s e e m s  t o  
t h e m  t o  b e  p r a c t i c a l  a n d  w i t h i n  r e a c h .  ( 3 )  H o u s i n g  s a t i s ­
f a c t i o n  i s  m u l t i d i m e n s i o n a l  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  r e s i d e n t i a l
W e b s t e r ' s  S e v e n t h  N e w  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y , r e v .  
e d . ( 1 9 6 3 )  s . v .  " S a t i s f a c t i o n . "
4 5 J a c q u e l y n  W.  M c C r a y  a n d  S a v a n n a h  S .  D a y ,  " H o u s i n g  
V a l u e s ,  A s p i r a t i o n s ,  a n d  S a t i s f a c t i o n s  a s  I n d i c a t o r s  o f  H o u s  
i n g  N e e d s , "  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  J o u r n a l , V o l .  5 ,  N o .  4 
( J u n e  1 9 7 7 )  , p .  2 4 5 .
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s a t i s f a c t i o n ,  h o u s e  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  n e i g h b o r  s a t i s f a c t i o n .
T h e  w r i t e r s  f u r t h e r  c a u t i o n e d  t h a t  " a n y  s p e c i f i c  f a c t o r  u n d e r
c o n s i d e r a t i o n  m a y  d i s a p p e a r  i n  o r  b e  c a n c e l e d  o u t  b y  t h e
k 6e f f e c t  o f  a n o t h e r  f a c t o r . "
F i n d i n g s  o f  S t u d i e s  o n  M o b i l e  H o m e  S a t i s f a c t i o n
S t u d i e s  o f  t h e  f a c t o r y - b u i l t  m o b i l e  h o m e  a r e  n u m e r o u s .  
W h i l e  c o n s i d e r e d  a  n o n - p e r m a n e n t  s t r u c t u r e  b e c a u s e  o f  i t s  
p o t e n t i a l  p o r t a b i l i t y ,  t h e  m o b i l e  h o m e  s e e m s  m u c h  m o r e  l i k e  
o t h e r  d w e l l i n g s  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  o w n e r  s a t i s f a c t i o n s .
S t u d i e s  o f  t h i s  s u b j e c t  s u g g e s t  t h a t  t h e  n e e d s ,  d e m a n d s ,  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  t h o s e  
o f  o w n e r s  o f  o t h e r  t y p e s  o f  d w e l l i n g s .
A n a t i o n w i d e  m a r k e t  s u r v e y  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w a s  
c o m m i s s i o n e d  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 7 ^  b y  O w e n s  C o r n i n g  F i b e r g l a s  
C o r p o r a t i o n .  R e s u l t s  o f  t h e  m a i l  s u r v e y  i n c l u d e d  1 ^ 0 0  r e t u r n s  
r e c e i v e d  f r o m  6 , 0 0 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w h o  h a d  p u r c h a s e d  
t h e i r  u n i t  w i t h i n  t h e  y e a r  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  t h e  s t u d y .  
N e a r l y  8 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  s u r v e y e d  s a i d  
t h e y  w o u l d  p u r c h a s e  a n o t h e r  m o b i l e  h o m e ;  a n d  7 2  p e r c e n t  i n d i ­
c a t e d  t h e y  w e r e  " e x t r e m e l y "  o r  " v e r y  s a t i s f i e d "  w i t h  m o b i l e  
h o m e  l i v i n g .  T h e  f o u r  l e a d i n g  r e a s o n s  g i v e n  f o r  s e l e c t i n g
M a n d e l k e r  a n d  M o n t g o m e r y ,  o p .  c i t . ,  p.  2 k .
m o b i l e  h o m e  l i v i n g  w e r e :
1 .  M o r e  e c o n o m i c a l  t h a n  o t h e r  t y p e s  
o f  h o u s i n g 7 3  p e r c e n t
2 . W a n t  t o  o w n  r a t h e r  t h a n  r e n t 6*4 p e r c e n t
3 .  L e s s  m a i n t e n a n c e *48 p e r c e n t
*4. M o b i l i t y ,  c a n  r e l o c a t e  h o m e 36 p e r c e n t
M o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  s t u d y  p l a n n e d  t o  l i v e  i n
t h e i r  m o b i l e  h o m e  a n  a v e r a g e  o f  1 2 . 2 7  y e a r s .  N e a r l y  **5 p e r ­
c e n t  o f  t h o s e  s u r v e y e d  s a i d  t h e y  p l a n n e d  t o  l i v e  i n  t h e i r  
m o b i l e  h o m e s  p e r m a n e n t l y .
f o r  18 s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  f e a t u r e s  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e .  M o s t  c h a r a c t e r i s t i c s  s c o r e d  h i g h ,  e s p e c i a l l y  c l o s e t  
s p a c e ,  w a r d r o b e  s t o r a g e ,  a n d  w a t e r  h e a t e r  c a p a c i t y .  L o w e s t  
s c o r i n g  f e a t u r e s  w e r e  e x t e r i o r  d o o r s ,  d r a p e r i e s ,  a n d  f u r n i ­
t u r e .  T o  c o m p a r e  c h a n g e s  i n  h o m e  o w n e r  s a t i s f a c t i o n  o v e r  a  
f i v e  y e a r  p e r i o d ,  r e s u l t s  o f  t h e  1 9 7 ** m a r k e t  s u r v e y  w e r e  c o m ­
p a r e d  w i t h  r e s u l t s  o f  a  s i m i l a r  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  1 9 6 9 .
M o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  e a r l i e r  s t u d y  t h a t  w e r e  " e x t r e m e l y "  
o r  " v e r y  s a t i s f i e d "  w i t h  c l o s e t  s p a c e ,  w a r d r o b e  s t o r a g e ,  a n d  
w a t e r  h e a t e r  c a p a c i t y  i n c r e a s e d  b y  o v e r  25  p e r c e n t  i n  t h e  197** 
s t u d y .  S a t i s f a c t i o n  w i t h  f u r n i t u r e ,  d r a p e r i e s ,  a n d  e x t e r i o r  
d o o r s ,  h o w e v e r ,  r a n g e d  f r o m  z e r o  f o r  f u r n i t u r e  t o  o n l y  3 p e r c e n t
D e g r e e s  o f  s a t i s f a c t i o n  w e r e  i n d i c a t e d  b y  h o m e o w n e r s
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ii7f o r  d r a p e r i e s  a n d  e x t e r i o r  d o o r s .
R e s p o n d e n t s  i n  a  m o b i l e  h o m e  s u r v e y  c o m m i s s i o n e d  b y
t h e  T e x a s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  A f f a i r s  w e r e  a s k e d  t o
e x p r e s s  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  2 7  d i f f e r e n t  m o b i l e  h o m e
f e a t u r e s  b y  r a t i n g  e a c h  f e a t u r e  o n  a n  e l e v e n - p o i n t  s c a l e .
S u b j e c t s  w e r e -  a l s o  a s k e d  t o  i n d i c a t e  a  c h o i c e  p r e f e r e n c e  f o r
" m o d i f i c a t i o n s  o r  a d d i t i o n s  y o u  w o u l d  m a k e  i f  y o u  c o u l d . "  T h e
h i g h e s t  d e g r e e  o f  m o b i l e  h o m e - o c c u p a n t  s a t i s f a c t i o n  w a s
v o i c e d  f o r  t h e  f l o o r  p l a n ,  a p p l i a n c e s ,  w a t e r  h e a t e r  c a p a c i t y ,
a n d  i n t e r i o r  d o o r s .  F a u c e t s ,  s t o r a g e  s p a c e ,  d r a p e r i e s ,  a n d
k Sc a r p e t i n g  r e c e i v e d  t h e  l o w e s t  r a t i n g s .  L i k e  m o b i l e  h o m e  
o w n e r s  i n  t h e  O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p o r a t i o n  s t u d y ,  
a l m o s t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  T e x a s  m o b i l e  h o m e  r e s p o n d e n t s  s u r ­
v e y e d  b e l i e v e d  t h e i r  m o b i l e  h o m e s  w o u l d  b e  u s e f u l  a s  a  
d w e l l i n g  f o r  a t  l e a s t  1 3  y e a r s .  M o r e  t h a n  o n e - h a l f  i n d i ­
c a t e d  t h e y  w o u l d  p u r c h a s e  a  m o b i l e  h o m e  a g a i n  e v e n  i f  t h e y  
c o u l d  a f f o r d  a  c o n v e n t i o n a l  h o m e  o f  a b o u t  t h e  s a m e  s i z e  a n d  
w i t h  t h e  s a m e  a m e n i t i e s .  A d d i t i o n s  t h a t  m o b i l e  h o m e  o c c u ­
p a n t s  w o u l d  m a k e  t o  t h e  u n i t ,  w e r e  i t  p o s s i b l e ,  i n c l u d e d  
o u t d o o r  s t o r a g e  r o o m ,  b e t t e r  i n s u l a t i o n ,  m o r e  i n t e r i o r  s p a c e ,
k 7
O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p o r a t i o n ,  T h e  N e w  Mo b  ? 1 e  
H o me  M a r k e t  ( T o l e d o :  O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p . ,  1 9 7 5 ) ,
p p . 1 ^ - 1 6 .
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T e x a s  M o b i l e  Home S u r v e y , o p .  c i t . ,  p .  2 1 .
s t r o n g e r  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  c a r p o r t s  o r  g a r a g e s .
I n  c o m p a r i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  w i t h  t h e  s i n g l e - f a m i l y
h o u s e ,  H a r t m a n  n o t e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  m o b i l e  h o m e  b u i l t  i n
1 9 7 1  c o n t a i n e d  l e s s  t h a n  7 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  i n d o o r  s p a c e ,
w h i l e  t h e  a v e r a g e  s i n g l e  f a m i l y  h o m e  p r o d u c e d  i n  t h a t  y e a r
c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  1 5 0 0  s q u a r e  f e e t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h r o u g h
e f f i c i e n t  u s e  o f  s p a c e ,  m o b i l e  h o m e  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  b e e n
5 0a b l e  t o  p r o v i d e  w h a t  c o n s u m e r s  r e g a r d  a s  a  c o m p  1 e t e  h o u s e .  
S t i l l ,  w h i l e  c o n s u m e r s  h a v e  b e e n  w i l l i n g  t o  a c c e p t  c o m p a c t  
l i v i n g  s p a c e  i n  e x c h a n g e  f o r  l o w e r  p r i c e ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  
c o m p l a i n t  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  c e n t e r s  a r o u n d  l i m i t e d  l i v i n g  
a r e a  a n d  l a c k  o f  s t o r a g e  s p a c e .
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  a n d  m o b i l e  h o m e  d e a l e r s  
w e r e  s u r v e y e d  b y  H o l d e r  a n d  C o u l t e r  i n  a n  a t t e m p t  ( l )  t o  
a n a l y z e  p u r c h a s i n g  p r i o r i t i e s  a n d  s u b s e q u e n t  s a t i s f a c t i o n s  o f  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s , ( 2 )  t o  a n a l y z e  p r i o r i t i e s  a n d
s a t i s f a c t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e  p u r c h a s e r s  a s  p e r c e i v e d  b y  
d e a l e r s ,  ( 3 )  t o  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f a m i l y  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  a n d  m o b i l e  h o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  p u r c h a s i n g  
p r i o r i t i e s  a n d  h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n s ,  a n d  ( k )  t o  d e t e r m i n e
H b i d .  , p .  2 2 .
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H a r t m a n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 6 .
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  p r i o r i t i e s  i n t e r m s  o f  t h e  q u a l i t a t i v e
a n d  q u a n t i t a t i v e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  w e l l  a s
5 1s a t i s f a c t i o n  w i t h  s u c h  a s p e c t s  o f  t h e  h o m e .  Q u a n t i t a t i v e  
a s p e c t s  a s  d e f i n e d  b y  H o l d e r  a n d  C o u l t e r  d e n o t e d  n u m e r i c a l  
a n d  d i m e n s i o n a l  f a c t o r s  o r  c o m p o n e n t s  s u c h  a s  t h e  n u m b e r  o f  
k i t c h e n  a p p l i a n c e s ,  n u m b e r  a n d  s i z e  o f  c l o s e t s ,  a n d  i n t e r e s t  
a n d  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  F a c t o r s  s u c h  a s  l o c a t i o n  o f  
a p p l i a n c e s  a n d  c l o s e t s ,  f l o o r  p l a n s ,  a n d  f i n i s h e s  c o n s t i t u t e d  
q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  h o u s i n g .  A r a n d o m  s a m p l e  o f  2 6 5  
L u b b o c k ,  T e x a s ,  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  m e e t i n g  t h e  
s a m p l i n g  c r i t e r i a  w e r e  m a i l e d  c o p i e s  o f  a  t w o - p a r t  q u e s t i o n ­
n a i r e  w h i c h  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  p u r c h a s i n g  
p r i o r i t i e s  a n d  s a t i s f a c t i o n s  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  i n  t e r m s  o f  
5 5  q u a l i t a t i v e  a n d  5 5  q u a n t i t a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s .  R e s u l t s  
o f  t h e  s t u d y  w e r e  b a s e d  o n  9 0  c o m p l e t e d  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t
r e t u r n s  a n d  t h o s e  o f  e i g h t  m o b i l e  h o m e  d e a l e r s .  F i n d i n g s
5 2f r o m  t h e  s t u d y  r e v e a l e d :
1 .  No  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e t w e e n  q u a l i t a t i v e  a n d  
q u a n t i t a t i v e  s t a n d a r d s  f o r  b u y i n g  m o b i l e  h o m e s .
" ^ S u s a n  L e w i s  H o l d e r  a n d  K.  J a n e  C o u l t e r ,  " T h e  
I m p o r t a n c e  o f  M o b i l e  Ho me  C h a r a c t e r i s t i c s  t o  t h e  B u y e r  a n d  
t h e  S e l l e r , "  H o u s i n g  E d u c a t o r s  J o u r n a l , V o l .  k , N o .  2 ( Ma y  
1 9 7 7 ) ,  P P .  2 1 - 2 9 .
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2 .  Q u a l i t a t i v e  s a t i s f a c t i o n s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  s i g ­
n i f i c a n t l y  o u t w e i g h e d  s a t i s f a c t i o n s  o f  a  q u a n t i t a t i v e  n a t u r e .  
M o b i l e  h o m e  c o n s u m e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  f a c t o r s  
s u c h  a s  c o n s t r u c t i o n  f e a t u r e s  a n d  a t t r a c t i v e n e s s  o f  e x t e r i o r  
s i d i n g ,  a n d  l e s s  s a t i s f i e d  w i t h  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t s  s u c h  a s  
i n t e r e s t  c o s t s ,  t a x e s ,  a n d  a m o u n t  o f  i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  
s t o r a g e .
3 .  C o n s u m e r s  p l a c e d  m o r e  e m p h a s i s  o n  o v e r a l l  q u a n t i ­
t a t i v e  p u r c h a s i n g  p r i o r i t i e s  t h a n  m o b i l e  h o m e  d e a l e r s  t e n d e d  
t o  p e r c e i v e .
4 .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  o v e r a l l  
q u a l i t a t i v e  s t a n d a r d s  f o r  p u r c h a s i n g  m o b i l e  h o m e s  b e t w e e n  
m o b i l e  h o m e  b u y e r s  a n d  d e a l e r s .
5 .  S i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  o b s e r v e d  
b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n s  w i t h  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  h o m e  
a n d  o r i g i n a l  c o s t ,  a s  w e l l  a s  e s t i m a t e d  r e s a l e  v a l u e  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e .  G r e a t e r  s a t i s f a c t i o n s  t e n d e d  t o  b e  d e r i v e d  f r o m  
q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  b y  f a m i l i e s  w h o  p u r ­
c h a s e d  m o r e  e x p e n s i v e  u n i t s  a n d  w h o  a n t i c i p a t e d  h i g h e r  r e s a l e  
v a l u e .
6 .  S i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s a t i s f a c t i o n s  
w i t h  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  h o m e  a n d  a n n u a l  f a m i l y  i n c o m e  
a n d  o r i g i n a l  c o s t  o f  t h e  h o m e  s u g g e s t e d  t h a t  h o m e  o w n e r -  
r e s i d e n t s  w i t h  h i g h e r  i n c o m e s  a n d  t h o s e  p u r c h a s i n g  m o r e
i n
e x p e n s i v e  u n i t s  t e n d e d  t o  e x p e r i e n c e  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  q u a n t i t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t .
I m p l i c a t i o n s  f r o m  t h e  s t u d y  p o i n t  t o  a  n e e d  f o r  c o n ­
s u m e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o n s t r u c t i o n  f e a t u r e s  w h e n  p u r c h a s i n g  
a  m o b i l e  h o m e .  H o l d e r  a n d  C o u l t e r  c a u t i o n e d  t h a t  " e m p h a s i s  
o n  a t t r a c t i v e  f u r n i s h i n g s  a n d  w a l l  c o v e r i n g s  a s  o p p o s e d  t o  
g u t t e r i n g ,  e x t e r i o r  s t o r a g e ,  a n d  s o  f o r t h  m a y  r e s u l t  i n  p u r ­
c h a s e  o f  a  p r o d u c t . w h i c h  u l t i m a t e l y  p r o v e s  c o s t l y  i n  t e r m s  o f  
m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  a s  w e l l  a s  i n t r o d u c e s  r e s i d e n t  s a f e t y  
h a z a r d s . " " * ^
I n  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r o l e  o f  l a n d  u s e  r e g u l a t i o n s  i n  
c r e a t i n g  q u a l i t y  l i v i n g  e n v i r o n m e n t s  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s  i n  
W i s c o n s i n ,  R o b e r t s  a s s e r t e d  t h a t  r a t i n g s  b y  t h e  m o b i l e  h o m e  
i n d u s t r y  a n d  b y  r e s i d e n t s  o f  m a n y  m o b i l e  h o m e  p a r k s  w e r e  
i n d i c a t i o n s  t h a t  n u m e r o u s  p a r k s  p r o v i d e  l e s s  t h a n  a  h i g h  
q u a l i t y  l i v i n g  e n v i r o n m e n t .  R o b e r t s  f o u n d  t h a t  m a n y  p a r k  
r e s i d e n t s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s i z e  o f  t h e i r  m o b i l e  
h o m e  l o t ,  q u a l i t y  o f  r e c r e a t i o n  a r e a s ,  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ,  
s n o w  r e m o v a l  s e r v i c e s ,  l a n d s c a p i n g ,  p a r k  b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e ,  
a n d  f a c i l i t i e s  f o r  s t o r a g e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h e r ,  
" m o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  l i v i n g  o u t s i d e  m o b i l e  h o m e  p a r k s  a r e  
m u c h  l e s s  l i k e l y  t o  b e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e ,  a n d  o t h e r
' i bid. ,  p. 28.
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54a s p e c t s  o f  t h e i r  l i v i n g  e n v i r o n m e n t . "
I n  1 9 7 2 ,  M o o d  i n t e r v i e w e d  f i f t y  m o b i l e  h o m e  h o u s e w i v e s
i n  P o r t e r  C o u n t y ,  I n d i a n a .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  f r o m  
t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d :
1 .  T h e  m o b i l e  h o m e  d w e l l e r s  w e r e  g e n e r a l l y  
s a t i s f i e d  w i t h  m o b i l e  h o m e  l i v i n g .
2 .  T h e  m o b i l e  h o m e  f a m i l i e s  w e r e  n o t  a s  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  p a r k s  a s  t h e y  w e r e  
w i t h  m o b i l e  h o m e  l i v i n g .
3 .  T h e  m a j o r i t y  o f  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  
d i d  n o t  v i e w  m o b i l e  h o m e  l i v i n g  a s  
t e m p o  r a  r y .
4 .  T h e  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  t h e  m o b i l e  h o m e s  
w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  
s m a l l  h o m e s  a n d  h o u s e s  i n  g e n e r a l  a n d  h a d  
s i m i l a r  s t o r a g e  n e e d s .
5 .  T h e  m o b i l e  h o m e s  t e n d e d  t o  b e  d e f i c i e n t  i n  
s t o r a g e  f o r  i t e m s  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s :  
g a r d e n  a n d  o u t s i d e ,  h o b b y ,  a n d  r e c r e a t i o n ,  
a n d  c h i l d r e n ' s .
A s  p a r t  o f  H a t c h  P r o j e c t  4 0 4  , " A  S t u d y  o f  R e s i d e n t i a l  
M o b i l i t y ,  L i f e  S t y l e ,  a n d  H o u s i n g  N e e d s  a n d  C h o i c e s , "  L i n d a ­
m o o d  c o m p a r e d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  m o b i l i t y ,  h o u s i n g
5 4 J o h n  C h a r l e s  R o b e r t s ,  " T h e  M o b i l e  H o me  P a r k  i n  W i s ­
c o n s i n :  P u b l i c  P o l i c y ,  P l a n n e r s '  T h e o r i e s  a n d  R e s i d e n t s '
A t t i t u d e s "  ( u n p u b l i s h e d  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n ,  1 9 7 5 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  
I n t e r n a t i o n a l , V o l .  3 6 , N o .  9 “ A ,  p .  6 3 4 1 .
5 5 E l l a  J o  T h o m p s o n  M o o d ,  " M o b i l e  H o m e  C o n s u m e r  S a t i s ­
f a c t i o n s "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y ,  
1 9 7 2 )  , p .  v i  i i .
s a t i s f a c t i o n ,  a n d  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  8 1 7  r e s i d e n t s  i n  
T i o g a  C o u n t y ,  N e w  Y o r k .  N i n e t y - f i v e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  
l i v i n g  i n  m o b i l e  h o m e s  a n d  7 2 2  w e r e  l i v i n g  i n  c o n v e n t i o n a l  
t y p e  h o u s i n g .  A l l  h o u s e h o l d s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  
r u r a l ,  h a m l e t  a n d  v i l l a g e  a r e a s  w i t h  n o  s p e c i a l  t e c h n i q u e  
b e i n g  u s e d  t o  i n c l u d e  m o b i l e  h o m e  f a m i l i e s .  F i n d i n g s  r e l a t e d  
t o  r e s i d e n t  s a t i s f a c t i o n s  w i t h  t h e i r  d w e l l i n g  i n d i c a t e d  n o  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  a n d  c o n v e n t i o n a l
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h o m e  r e s i d e n t s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t e d  b y  t h e  i n v e s t i g a t o r :
A l t h o u g h  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n c y  h a s  n o  e f f e c t - - e i t h e r  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e - - o n  s a t i s f a c t i o n ,  i t  i s  s u g ­
g e s t e d  t h a t  m o b i l e  h o m e s  m a y  o f f e r  g r e a t e r  h o u s i n g  
s a t i s f a c t i o n  t o  i t s  r e s i d e n t s  t h a n  o t h e r  a l t e r n a ­
t i v e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  a s  t h e  m o b i l e  h o m e  o f f e r s  
o w n e r  s h  i p . ^ 7
C h r i s t i e  s t u d i e d  t h e  o p i n i o n s  o f  y o u n g  a d u l t  m o b i l e  
h o m e  r e s i d e n t s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 8  a n d  3 k r e g a r d i n g  m o b i l e  
h o m e s  a n d  r u r a l  m o b i l e  h o m e  l i v i n g .  T h r e e - m e m b e r  f a m i l i e s  
m a d e  u p  t h e  l a r g e s t  g r o u p  a m o n g  t h e  2 k r e s i d e n t s  s u r v e y e d .
T h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  e c o n o m y  w e r e  t h e  
l e a d i n g  r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  t o  l i v e  i n  a  m o b i l e  h o m e .  
M o b i l i t y  w a s  n o t  a  m a j o r  f a c t o r  i n  r e s i d e n t s '  c h o o s i n g  t h i s  
f o r m  o f  h o u s i n g .  M o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  w e r e  g e n e r a l l y
5 6 L i n d a m o o d ,  o p .  c i t . ,  p p .  1 2 5 3 ~ 1 2 5 * * .
5 7  I b i d . , p .  1 2 5 * * .
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s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e s i g n  f e a t u r e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e ,  b u t  
c i t e d  l a c k  o f  o v e r a l l  s t o r a g e  s p a c e  a s  t h e  l e a s t  s a t i s f a c t o r y  
f  e a  t  u r e  . **^
M e h u s  s t u d i e d  i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  t w o  m o b i l e  h o m e  
p a r k s  i n  P e n n s y l v a n i a  t o  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  
l i v e  i n  m o b i l e  h o m e s  a n d  t h e i r  r e a s o n s  f o r  c h o o s i n g  t h i s  t y p e  
o f  h o u s i n g .  F i n d i n g s  o b t a i n e d  t h r o u g h  u s e  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  
s h o w  t h a t  t h e  2 0  t o  2 5  a g e  g r o u p  w a s  m o s t  p r e v a l e n t  a m o n g  
i n d i v i d u a l s  l i v i n g  i n  t h e  t w o  m o b i l e  h o m e  p a r k s .  A n n u a l
5 9i n c o m e  f o r  t h e  s t u d y  g r o u p  r a n g e d  f r o m  $ 6 , 5 0 0  t o  $ 1 0 , 5 0 0 .
A c c o r d i n g  t o  M e h u s ,  l o w  c o s t  w a s  t h e  a d v a n t a g e  m o s t  o f t e n
c i t e d ,  a n d  l a c k  o f  s p a c e  f o r  s t o r a g e  a n d  e n t e r t a i n i n g  t h e
m o s t  o f t e n  c i t e d  d i s a d v a n t a g e .  M a j o r  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g
a  m o b i l e  h o m e  p a r k  w e r e  i n t e r e s t  i n  m e e t i n g  n e w  p e o p l e  a n d
s e c u r i t y .  M o s t  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  n o t e d  t h a t  c h i l d r e n
60w e r e  o f  p r e s c h o o l  a g e .
5 8 S h a r o n  C r i t e s  C h r i s t i e ,  " A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  
O p i n i o n s  o f  M o b i l e  Ho me  R e s i d e n t s  i n  B a c a  C o u n t y ,  C o l o r a d o "  
( U n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 3 ) .  
A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s - 1 9 7 3 ,
A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  E q u i p m e n t  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
A m e r i c a n  H o me  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 * 0 ,  p .  9 .
5 9 H e l e n  A n n  M e h u s ,  " A  S t u d y  o f  S e l e c t e d  M o b i l e  Ho me  
O c c u p a n t s  a n d  T h e i r  R e a s o n s  f o r  S e l e c t i n g  T h i s  M o d e  o f  L i v i n g "  
( u n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l ­
v a n i a ,  I n d i a n a ,  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 7 3 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  Ho me  
E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s - 1 9 7 3 ,  A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  
a n d  E q u i p m e n t  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 * 0 ,  p .  9 .
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A s t u d y  o f  f a m i l i e s  r e s i d i n g  i n  m o b i l e  h o m e  c o m m u n i ­
t i e s  w a s  c o n d u c t e d  i n  1 9 7 2  i n  M i n n e s o t a  b y  S h o f s t a l l .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  u s e  o f  s p a c e  i n  
m o b i l e  h o m e s  o c c u p i e d  b y  f a m i l i e s  w i t h  p r e s c h o o l  c h i l d r e n .  
R e s i d e n t s  i n  t h e  s t u d y  l i v e d  i n  a  n e w  a n d  i n n o v a t i v e  m o b i l e  
h o m e  d e v e l o p m e n t  i n  a  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  Q u e s t i o n n a i r e s  
w e r e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  f a m i l y  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t h e i r  u s e  o f  
a n d  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  o v e r a l l  c o n s t r u c t i o n  q u a l i t y ,  f a m i l i e s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e s i g n  o f  o n e  m o b i l e  h o m e  u n i t  w h i c h  w a s  
c o n s i d e r e d  a  c l o s e  a p p r o a c h  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  s i n g l e - f a m i l y  
h o u s e .  S h o f s t a l l  f o u n d  t h a t  t h e  q u i e t  n e i g h b o r h o o d  a n d  m o b i l e  
h o m e  c o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  f a m i l i e s  a  s a t i s f a c t o r y  
p l a c e  t o  r a i s e  c h i l d r e n  e v e n  t h o u g h  p l a y  s p a c e  w i t h i n  t h e  h o m e
i • 61w a s  l i m i t e d .
A c c e p t a b i l i t y  o f  f a c t o r y - b u i l t  h o u s i n g  t o  r e s i d e n t s  i n  
a  F l o r i d a  c o m m u n i t y  w a s  s t u d i e d  b y  T h a t c h e r  i n  1 9 7 3 .  T h e  p u r ­
p o s e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  i d e n t i f y  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h r e e  t y p e s  
o f  f a c t o r y - b u i l t  h o u s e s  a n d  r e a s o n s  f o r  h o l d i n g  t h e  a t t i t u d e s .
^ B e t s y  G u i o u  S h o f s t a l l ,  " U s e  o f  S p a c e  i n  M o b i l e  H o m e s  
b y  F a m i l i e s  w i t h  P r e s c h o o l  C h i l d r e n :  T h e i r  N e e d s  a s  F u t u r e
D e s i g n  C r i t e r i a "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
M i n n e s o t a ,  1 9 7 2 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  
A b s t r a c t s - 1 9 7 3 ,  A r t  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  E q u i p m e n t  ( W a s h ­
i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 * 0 »
p. 10.
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D a t a  w e r e  g a t h e r e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  f r o m  1 1 0  s u b j e c t s .  
P h o t o g r a p h s  o f  p r e f a b r i c a t e d ,  m o d u l a r ,  a n d  m o b i l e  h o m e s  w e r e  
u s e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t o  o b t a i n  r e s p o n d e n t  i m p r e s s i o n s  
a b o u t  t h e  h o m e s  a n d  r e a s o n s  f o r  t h e  i m p r e s s i o n s .  T h a t c h e r  
f o u n d  t h a t  r e s p o n d e n t s  w e r e  f a v o r a b l e  t o w a r d  p r e f a b r i c a t e d  
h o m e s  a n d  f e l t  t h a t  t h e y  w o u l d  l i v e  i n  a  m o d u l a r  h o m e .  R e s p o n d ­
e n t s  w e r e  n o t  f a v o r a b l e  t o  t h e  m o d u l a r  h o m e  p i c t u r e d  d u r i n g  
t h e  i n t e r v i e w ,  n o r  w e r e  t h e y  f a v o r a b l e  t o  m o b i l e  h o m e s .  T h e  
r e a s o n  g i v e n  m o s t  f r e q u e n t l y  f o r  l i k i n g ,  o r  n o t  l i k i n g ,  t h e  
h o m e  p i c t u r e d  w a s  d e s i g n .  R e s p o n d e n t s  a l s o  c o n s i d e r e d  m o b i l e  
h o m e s  l e s s  s a f e . ^
E x t e r i o r  a p p e a r a n c e  o r  t h e  o v e r a l l  d e s i g n  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  i s  o f t e n  c i t e d  a s  a  f a c t o r  i n  a c c e p t a b i l i t y .  Mc K o w n  
n o t e d  t h a t  e x t e r i o r  a p p e a r a n c e  s e e m e d  t o  b e  t h e  m a j o r  o b j e c ­
t i o n  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  i n  a  s t u d y  o f  h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n  o f  
r u r a l  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s .  T h e  b a s i s  f o r  t h e  o b j e c t i o n  w a s
n o t  s t u d i e d ;  h o w e v e r ,  o n e  p o s s i b l e  r e a s o n  a d v a n c e d  w a s  t h a t
6 3t h e  m o b i l e  h o m e  d o e s  n o t  l o o k  l i k e  a  c o n v e n t i o n a l  h o u s e .
6 2 S a n d r a  K a y  D e i b r e  T h a t c h e r ,  " F a c t o r y  B u i l t  H o m e s  
a n d  T h e i r  A c c e p t a b i l i t y  t o  R e s i d e n t s  o f  a  S o u t h e a s t  F l o r i d a  
C o m m u n i t y "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i ­
v e r s i t y ,  1 9 7 3 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  
A b s t r a c t s - 1 9 7 3 »  A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  E q u i p m e n t  ( W a s h ­
i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 M >
p. 10.
6 3 Mc Kown,  o p .  c i t . ,  p .  7 6 .
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A i a z z i  s o u g h t  t o  e v a l u a t e  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e  t o  e l d e r l y  p e o p l e  r e s i d i n g  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  t o  
d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s u c h  f a c i l i t i e s  w e r e  u s e d ,  a n d  
t o  a s c e r t a i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s u c h  f a c t o r s  t o  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  m o b i l e  h o m e  l i v i n g .  An i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  r a t i n g s  o f  i m p o r t a n c e ,  f r e q u e n c y  o f  u s e ,  a n d  s a t i s ­
f a c t i o n s  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  3 2  s u b j e c t s .
An o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  a d e q u a c y  o f  t h e  
f a c i l i t i e s  a n d  t h e i r  c o n v e n i e n c e  i n  t e r m s  o f  l o c a t i o n .  S u b ­
j e c t s  w e r e  4 5  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r ,  a n d  r e s i d e d  i n  2 2  d i f ­
f e r e n t  m o b i l e  h o m e  p a r k s .  T h e  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  m o b i l e  p a r k  l i v i n g  i n  g e n e r a l .  T r a f f i c  c o n t r o l s ,  
t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  a n d  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  c o m m u n i t y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  r a t e d  u n s a t i s f a c t o r y .  R e c r e a t i o n a  1 1 y -  
o r i e n t e d  i t e m s  w e r e  r a t e d  u n i m p o r t a n t  a n d  s e l d o m  u s e d .  A d e ­
q u a c y  a n d  c o n v e n i e n c e  o f  l o c a t i o n  w e r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i ­
c a n t l y  r e l a t e d  t o  r a t i n g s  o f  i m p o r t a n c e ,  u s e ,  a n d  s a t i s f a c t i o n .
I t e m s  r a t e d  h i g h e s t  b y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g e n e r a l l y  f o u n d  t o  b e
6 4t h o s e  w h i c h  w e r e  a d e q u a t e  a n d  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d .
6 4 R o b e r t a  J e a n  A i a z z i ,  " T h e  U s e  o f  C o m m u n i t y  a n d  M o b i l e  
P a r k  R e s o u r c e s  b y  t h e  E l d e r l y "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  1 9 7 0 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  
R e s e a r c h  A b s t r a c t s -  1 9 7 0  , A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  E q u i p ­
m e n t  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,
1 9 7 1 )  , p .  1 9 .
A s t u d y  c o n d u c t e d  i n  F l o r i d a  i n  1 9 7 0  b y  M e a d o w s  c l o s e ­
l y  p a r a l l e l s  m a n y  p r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e
6 5r e s i d e n t s ,  b o t h  i n  i n t e n t  a n d  f i n d i n g s .  T h e  s t u d y  w a s  
d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  m o b i l e  h o m e s  a n d  
m o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  i n  a  r u r a l  s i t u a t i o n ,  t o  c o m p a r e  f i n d ­
i n g s  w i t h  t h o s e  r e p o r t e d  i n  H U D ' s  n a t i o n a l  m o b i l e  h o m e  s t u d y ,  
a n d  t o  d e t e r m i n e  s a t i s f a c t i o n s  h e l d  b y  r u r a l  m o b i l e  h o m e  
r e s i d e n t s .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  1 0 6  r u r a l  
m o b i l e  h o m e  f a m i l i e s .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s a i d  
t h e y  w e r e  " v e r y  s a t i s f i e d "  w i t h  m o b i l e  h o m e  l i v i n g .  A g e  o f  
t h e  r e s i d e n t s  w a s  s i g n i f i c a n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s i z e  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e ,  p r e v i o u s  r e s i d e n c e  o f  h o u s e h o l d  h e a d ,  a n d  l e n g t h  
o f  r e s i d e n c e  i n  a  m o b i l e  h o m e .  F o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  
f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  " s a t i s f a c t i o n  w i t h  m o b i l e
h o m e  l i v i n g :  a n n u a l  i n c o m e ,  s i z e  o f  l i v i n g  u n i t ,  l e n g t h  o f
6 6r e s i d e n c e ,  a n d  m o b i l i t y .
J e a n e t t e  M e a d o w s ,  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  M o b i l e  H o m e s  
a n d  M o b i l e  H o m e  R e s i d e n t s  i n  R u r a l  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  F l o r i d a "  
( u n p u b l i s h e d  M a s t e r s  t h e s i s ,  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 ) .  
A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s - 1 9 7 0 ,
A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  E q u i p m e n t  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 1 ) »  p .  1 9 .
H O U S I N G  A S P I R A T I O N S  OF MO B I L E  HOME R E S I D E N T S
I m p o r t a n c e  o f  H o m e  O w n e r s h i p
A d e e p s e a t e d ,  a l m o s t  u n i v e r s a l  d e s i r e  e x i s t s  a m o n g
6 7
A m e r i c a n s  f o r  h o m e  o w n e r s h i p .  W h i l e  h a r d  t i m e s  m a y  h a v e  
a l t e r e d  t h e  f o r m  o f  t h e  " i d e a l "  h o u s i n g  s t r u c t u r e ,  t h e y  s e e m  
n o t  t o  h a v e  e r o d e d  t h e  g r e a t  A m e r i c a n  d r e a m  o f  o w n i n g  a  s i n g l e ­
f a m i l y  h o u s e .  S t e a d i l y  r i s i n g  p o p u l a r i t y  o f  t h e  m o b i l e  h o m e
a n d  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m o d e s t ,  n o - f r i l l s  h o u s e  o n  s m a l l  l o t s
6 8
a t t e s t  t o  t h e  i m p o r t a n c e  f a m i l i e s  p l a c e  o n  h o m e  o w n e r s h i p .
D e f i n i t i o n  o f  H o u s i n g  A s p i r a t i o n s
" H o u s i n g  a s p i r a t i o n "  r e f e r s  t o  t h e  d e s i g n  a n d  q u a l i t y
o f  t h a t  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  h o u s i n g  u n i t  s o u g h t  b y  a n  i n d i v i d u a l
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o r  f a m i l y  t o  s a t i s f y  h o u s i n g  n e e d s  o r  d e s i r e s .  M a n d e l k e r
a n d  M o n t g o m e r y  p r o p o s e d  t h a t  t h e  h o u s i n g  p e o p l e  w a n t  t e n d s  t o
b e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  w h a t  s e e m s  t o  t h e m  t o  b e  p r a c t i c a l  o r  n o t
7 0t o o  f a r  r e m o v e d  f r o m  w h a t  t h e y  a l r e a d y  h a v e .
A p r o f i l e  o f  t h e  s i n g 1 e - f a m i 1 y d w e l l i n g  t h a t  t h e
L e w i s  D.  T o o k e r ,  " I n v e s t m e n t  P o t e n t i a l  i n  M o b i l e  
H o m e s , "  J o u r n a l  o f  P r o p e r t y  M a n a g e m e n t , V o l .  3 6 , N o .  3 ( M a y /  
J u n e  1 9 7 1 ) ,  p .  1 1 6 .
68 C o h e n , o p .  c i t . ,  p .  1 2 .
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M c C r a y  a n d  D a y ,  o p .  c i t . ,  p .  2 m5 -
^ M a n d e l k e r  a n d  M o n t g o m e r y ,  o p .  c i t . ,  p .  2 k .
5 0
o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  A m e r i c a n  f a m i l i e s  s e e k  t o  o w n  a n d  
o c c u p y  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a t  t h e  i m a g e r y  l e v e l  b y  M o n t ­
g o m e r y :
. . . b u i l t  o f  b r i c k ,  o n e - s t o r y ,  c o n t a i n  t h r e e  b e d ­
r o o m s ,  h a v e  t w o  b a t h r o o m s ,  a n  a d e q u a t e  d i n i n g  a  r e a  
i n  t h e  l i v i n g  r o o m  o r  e l s e  a  s e p a r a t e  d i n i n g  a r e a ,  
a  m o d e r n  k i t c h e n  w i t h  a m p l e  s t o r a g e  a n d  s p a c e  f o r  
b r e a k f a s t ,  c e n t r a l  h e a t i n g ,  a i r  c o n d i t i o n i n g ,  a n d  
i f  c h i l d r e n  a r e  p r e s e n t ,  a  f a m i l y  r o o m .  N e e d l e s s  
t o  s a y ,  s u c h  h o u s e s  i n c l u d e  a  d e p e n d a b l e  s u p p l y  o f  
p o t a b l e  w a t e r  u n d e r  p r e s s u r e ,  a  s e p t i c  t a n k  o r  
c o n n e c t i o n  t o  a  s e w e r  s y s t e m ,  a n d  e l e c t r i c  s e r v i c e  
f o r  a n  a r r a y  o f  a p p l i a n c e s  a n d  o t h e r  e l e c t r i c a l l y  
p o w e r e d  d e v i c e s . '
W h i l e  s o m e  m a y  f a i l  t o  r e g a r d  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  a  " r e a l  
h o u s e , "  B e c k e r  o b s e r v e d  t h a t  i t  i s  d e s i g n e d  f o r  a  s i n g l e  f a m i l y ,  
i s  d e t a c h e d ,  a n d  c a n  b e  a f f o r d e d  b y  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s .  S u c h  
f e a t u r e s ,  h e  n o t e d ,  a r e  n o t  t o  b e  f o u n d  i n  a n y  a p a r t m e n t  c o m -
F i n d i n g s  o f  S t u d i e s  o n  H o u s i n g  A s p i r a t i o n s
A s t u d y  b y  W i l l i a m  M i c h e l s o n  e m p h a s i z e d  t h e  s i g n i f i ­
c a n c e  o f  t h e  s i n g l e - f a m i l y  h o u s e  t o  m o s t  f a m i l i e s .  I n  a 
s a m p l e  o f  n e a r l y  7 0 0  A m e r i c a n s ,  r a n d o m l y  s e l e c t e d  b y  s t a g e  i n
71 J a m e s  E .  M o n t g o m e r y ,  " H o u s i n g  N e e d s  a n d  A s p i r a t i o n s  
o f  R u r a l  L o w - l n c o m e  P e o p l e , "  Q u a l i t y  H o u s i n g  E n v i r o n m e n t  f o r  
R u r a l  L o w - l n c o m e  F a m i l i e s  ( M u s c l e  S h o a l s ,  A l a b a m a :  N a t i o n a l
F e r t i l i z e r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  1 9 7 6 ,  
p p .  3 3 - 3  A .
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F r a n k l i n  D.  B e c k e r ,  H o u s i n g  M e s s a g e s  ( S t r o u d s b u r g :  
D o w d e n ,  H u t c h i n s o n  a n d  R o s s ,  I n c . ,  1 9 7 7 ) ,  p .  2 2 .
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t h e  l i f e  c y c l e ,  s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  a n d  c u r r e n t  l i v i n g  
s i t u a t i o n ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  8 5  p e r c e n t  p r e f e r r e d  l i v i n g  i n  
s i n g 1 e - f a m i 1 y  h o u s e s .  P r e f e r e n c e  f o r  t h e  s i n g 1 e - f a m i 1 y h o u s e  
w a s  i n d i c a t e d  b y  t w o - t h i r d s  o f  t h o s e  l i v i n g  i n  m u l t i f a m i l y  
h o u s i n g ,  a s  w e l l  a s  9 1  p e r c e n t  o f  t h e  y o u n g  c o u p l e s  w i t h o u t  
c h i l d r e n  a n d  8 ^  p e r c e n t  o f  t h e  o l d e r  c o u p l e s  w i t h o u t  c h  i 1 -  
d r e n  .
I n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s  o f  
A p p a l a c h i a n  f a m i l i e s  i n  l o w - i n c o m e  a r e a s  o f  S o u t h w e s t  V i r ­
g i n i a ,  M o n t g o m e r y  a n d  M c C a b e  i n t e r v i e w e d  2 1 k  r u r a l  a n d  2 2 7  
u r b a n  f a m i l i e s .  P a r t  o f  t h e  s t u d y  f o c u s e d  o n  d e t e r m i n i n g  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  h o u s i n g  d e s i r e d  b y  t h e  f a m i l i e s ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e t h e r  t h e y  a s p i r e d  t o  h o u s i n g  t h a t  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  m o u n t a i n  l i f e s t y l e ,  o r  w h e t h e r  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s  
w e r e  m o d e r n  i n  o r i e n t a t i o n .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i ­
c a t e  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  1 0  s p e c i f i c  h o u s i n g  f e a t u r e s  w h i c h  
h a d  b e e n  d e v e l o p e d  i n t o  a  s u b u r b a n  m o d e r n / m o u n t a i n  t r a d i t i o n a l  
h o u s i n g  c o n t i n u u m .  M o b i l e  h o m e s  w e r e  n o t  a d d r e s s e d  b y  t h e  
s t u d y .  O f  t h e  5 0 1  r e s p o n d e n t s ,  2 8  h e l d  a  s u b u r b a n  m o d e r n  
i m a g e ;  k S  p e r c e n t  h e l d  a  c o n v e r g e n t  i m a g e ;  a n d  2 6  p e r c e n t  h e l d
^ W i l l i a m  M i c h e l s o n ,  " M o s t  P e o p l e  D o n ' t  W a n t  W h a t  
A r c h i t e c t s  W a n t , "  T r a n s - A c t  i o n  ( J u l y - A u g u s t ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  3 7 - i * 3 .
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a  m o u n t a i n  t r a d i t i o n a l  i m a g e .  B a s e d  o n  i n d e x e s  u s e d  i n  t h e
s t u d y ,  o n l y  o n e - f i f t h  o f  t h e  f a m i l i e s  w e r e  o r i e n t e d  t o  t h e
7k
m o u n t a i n  t r a d i t i o n a l  h o u s e .  M o n t g o m e r y  a n d  M c C a b e  p r e ­
d i c t e d  t h a t  a s  i n c o m e s  i n c r e a s e d ,  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  r o s e  a n d  
a s  m o r e  c o n s u m e r  h o u s i n g  i n f o r m a t i o n  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t o
f a m i l i e s ,  f u t u r e  h o u s i n g  o f  t h e  s t u d y  g r o u p  w o u l d  m o r e  c l o s e l y
7 5r e s e m b l e  n a t i o n a l  n o r m s .
I n  l i e u  o f  s y s t e m a t i c  s t u d i e s  o f  t h e  h o u s i n g  a s p i r a ­
t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s , t h e  m a r k e t  s u r v e y  c o n ­
d u c t e d  b y  O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  T e x a s  
s u r v e y  o f  m o b i l e  h o m e - o c c u p a n t  a t t i t u d e s  p r o v i d e  t h e  o n l y  
a v a i l a b l e  d a t a  s u g g e s t i n g  t h e  n a t u r e  o f  h o u s i n g  d e s i r e d  b y  
m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s .  O f  t h e  5 9 9  m o b i l e  h o m e  p a r k  r e s i d e n t s  
i n t e r v i e w e d  i n  t h e  T e x a s  s t u d y ,  5 8  p e r c e n t  p r e f e r r e d  a  m o b i l e  
h o m e  t o  a  s i t e - b u i l t  h o m e  o f  a b o u t  t h e  s a m e  s i z e  a n d  a m e n i ­
t i e s .  T h i r t y  p e r c e n t  h o w e v e r ,  i n d i c a t e d  t h e  d e s i r e  f o r  a 
7 6l a r g e r  l o t .  W h e n  a s k e d  t h e  i d e n t i c a l  q u e s t i o n  i n  a  m a i l  
q u e s t i o n n a i r e ,  7 8  p e r c e n t  o f  t h e  ] k 0 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s i d e n t s  i n  t h e  n a t i o n w i d e  m a r k e t  s u r v e y  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d
7 i*
J a m e s  E .  M o n t g o m e r y  a n d  G r a c i a  S .  M c C a b e ,  " H o u s i n g  
A s p i r a t i o n s  o f  S o u t h e r n  A p p a l a c h i a n  F a m i l i e s , "  H o m e  E c o n o m  i c s  
R e s e a r c h  J o u r n a 1 , V o l .  2 ,  N o .  1 ( S e p t e m b e r  1 9 7 3 ) ,  p* 2 .
7 5  I b i d . , p .  1 1 .
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T e x a s  M o b i l e  Home S u r v e y , o p .  c i t . ,  p .  6 1 .
b u y  a n o t h e r  m o b i l e  h o m e . ^  O v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
h a d  o w n e d  a  s i n g 1 e - f a m i 1 y  h o u s e  p r i o r  t o  m o v i n g  t o  t h e  m o b i l e  
h o m e .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
n a t i o n a l  s u r v e y  o w n e d  m o b i l e  h o m e  u n i t s  t h a t  w e r e  l e s s  t h a n  
o n e  y e a r  o l d ,  w h e r e a s  a g e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n c l u d e d  
i n  t h e  T e x a s  s t u d y  v a r i e d  w i d e l y .
S O C I A L  P A R T I C I P A T I O N  OF MO B I L E  HOME R E S I D E N T S
D e f i n i t i o n  a n d  S i g n i f i c a n c e  o f  S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n
S o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e .  W h e n  v i e w e d  i n  a  s o c i o l o g i c a l  c o n t e x t ,  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  r e f e r s  t o  a  b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  
e n c o m p a s s i n g  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  e x t e n d e d  k i n ,  f r i e n d ­
s h i p ,  n e i g h b o r i n g  a n d  v o l u n t e e r  w o r k .  A c c o r d i n g  t o  B a b c h u k  
a n d  B o o t h ,  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  " p r o v i d e  a  s e t t i n g  i n  w h i c h  
t o  e n g a g e  i n  e x p r e s s i v e  a c t i v i t i e s ,  f u n c t i o n  a s  v e h i c l e s  t o  
i m p l e m e n t  s p e c i a l  p e r s o n a l  i n t e r e s t s ,  a n d  m a y  p r o v i d e  a f f e c -  
t u a l  s u p p o r t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  M e m b e r s h i p  i n  g r o u p s  c a n  
n o t  o n l y  b e  s o c i o - e m o t i o n a 1 1 y  g r a t i f y i n g  b u t  m a k e  i t  p o s s i b l e  
f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  c o n t r o l  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  h i s
7 7 O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p o r a t i o n ,  o p .  c i t . ,
p . 1 0 .
5*4
* n  7 8e n v i r o n m e n  t . "
A v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n  w a s  d e f i n e d  b y  S c o t t  a s  " a  
g r o u p  o f  p e r s o n s  r e l a t i v e l y  f r e e l y  o r g a n i z e d  t o  p u r s u e  m u t u a l  
c o m m o n  g o a l s ,  u s u a l l y  n o n - p r o f i t  i n  n a t u r e .  T h e s e  a s s o c i a ­
t i o n s  h a v e  q u a l i f y i n g  c r i t e r i a  f o r  m e m b e r s h i p ,  o f f i c e s  f i l l e d  
b y  e l e c t i o n  o r  s e l e c t i o n  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  s o  i m p o w e r e d  b y  
b y - l a w s ,  a n d  p e r i o d i c  m e e t i n g s  f r e q u e n t l y  i n  a  r e g u l a r  m e e t i n g  
p l a c e .  V o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  a r e  i n  c o n t r a s t  t o  a s s o c i a t i o n s  
c r e a t e d  a n d  p e r p e t u a t e d  t h r o u g h  n o  c h o i c e  o f  t h e  m e m b e r s  s u c h  
a s  t h o s e  i n s t i t u t e d  b y  f i a t  o r  t h o s e  e l e c t e d  b y  a s c r i p t i o n  
s u c h  a s  a r m i e s  o r  c l a n s .  T h e y  d i f f e r ,  t o o ,  f r o m  t h o s e
7 9i n f o r m a l ,  l e s s  s t r u c t u r e d  g r o u p s  s u c h  a s  c l i q u e s  a n d  g a n g s . "
On t h e  b a s i s  o f  s u b s t a n t i a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  l o c a l  
a n d  n a t i o n a l  s t u d i e s  r e g a r d i n g  s o c i a l  d e t e r m i n a n t s  a n d  c o r ­
r e l a t e s  o f  m e m b e r s h i p ,  B a b c h u k  a n d  B o o t h  c o n c l u d e d  t h a t  
" a f f i l i a t i o n  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s o c i a l  c l a s s ;  p e r s o n s  w h o  
h a v e  r e s i d e d  i n  a  c o m m u n i t y  f o r  t h e  l o n g e s t  p e r i o d  o f  t i m e  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  a f f i l i a t e d  t h a n  r e c e n t  m i g r a n t s ;  m a r r i e d
7 8 N i c h o l a s  B a b c h u k  a n d  A l a n  B o o t h ,  " V o l u n t a r y  A s s o c i a ­
t i o n  M e m b e r s h i p :  A L o n g i t u d i n a l  A n a l y s i s , "  S o c i a l  P a r t i c i p a ­
t i o n  i n  U r b a n  S o c i e t y , e d .  J o h n  N.  E d w a r d s  a n d  A l l a n  B o o t h  
( C a m b r i d g e :  S c h e n k m a n  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 7 3 ) ,  p .  2 3 .
7 9 J o h n  C.  S c o t t ,  " M e m b e r s h i p  a n d  P a r t i c i p a t i o n  i n  
V o l u n t a r y  A s s o c i a t i o n s , "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w , V o l .  2 2  
( J u n e  1 9 5 7 ) ,  p .  3 1 6 .
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p e r s o n s  a p p e a r  t o  b e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  m e m b e r s  o f  g r o u p s  t h a n
s i n g l e  p e r s o n s ;  h o m e  o w n e r s h i p  i s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h
m e m b e r s h i p  i n  v o l u n t a r y  g r o u p s ;  a n d  m e n  a r e  m o r e  l i k e l y  t o
8 0b e  m e m b e r s  o f  a s s o c i a t i o n s  t h a n  w o m e n . "
F i n d i n g s  o f  S t u d i e s  on S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n  P a t t e r n s  o f  M o b i l e  
Home R e s i d e n t s
E d w a r d s ,  K l e m m a c k  a n d  H a t o s  s t u d i e d  d i f f e r e n c e s  i n  
p a r t i c i p a t i o n  p a t t e r n s  b e t w e e n  m o b i l e  h o m e  a n d  s i n g l e - f a m i l y  
d w e l l e r s  r e s i d i n g  i n  c o n t i g u o u s  s u b u r b a n  a r e a s  o f  a n  A t l a n t i c  
c o a s t  S MS A.  A m u l t i - s t a g e  p r o p o r t i o n a t e  s a m p l e  w a s  d r a w n  
f r o m  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  a r e a s .  C o m p l e t e d  i n t e r v i e w s  w e r e  
o b t a i n e d  f r o m  6 0  m o b i l e  h o m e  d w e l l e r s  a n d  5 5  s i n g 1 e - f a m i 1 y 
d w e l l e r s .  R e s p o n d e n t s  i n  b o t h  d w e 1 1 i n g - t y p e  s a m p l e s  w e r e  
r e l a t i v e l y  y o u n g  a n d  a l l  w e r e  m a r r i e d ,  t h e  m a j o r i t y  f o r  l e s s  
t h a n  t e n  y e a r s .  M o s t  m o b i l e  h o m e  d w e l l e r s  w e r e  c l e r i c a l ,  
s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d ,  o r  u n :  ‘ l i e d  w o r k e r s ,  w h i l e  m o s t  s i n g l e ­
f a m i l y  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  s e m i - p r o f e s s i o n a l ,  
c l e r i c a l ,  o r  s k i l l e d  t y p e .  M o b i l e  h o m e  d w e l l e r s  i n  t h e  s a m p l e
h a d  c o m p l e t e d  f e w e r  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  a n d  h a d  l e s s  i n c o m e  t h a n
81s u b j e c t s  r e s i d i n g  i n  s i n g l e - f a m i l y  d w e l l i n g s .  M e a s u r e s  o f  
8 0 B a b c h u k  a n d  B o o t h ,  o p .  c i t . ,  p .  2 3 .
81 J o h n  N.  E d w a r d s ,  D a v i d  L.  K l e m m a c k  a n d  L o u i s  H a t o s ,  
J r . ,  " S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n  P a t t e r n s  A m o n g  M o b i l e - H o m e  a n d  
S i n g 1 e - F a m i 1 y  D w e l l e r s , "  S o c i  a  1 F o r c e s , V o l .  51  ( J u n e  1 9 7 3 ) ,  
p p .  ^ 8 5 - 4 8 9 .
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s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y  i n c l u d e d :  ( 1 )  e x ­
t e n t  o f  a f f i l i a t i o n  i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  ( 2 )  i n t e n s i t y  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a s s o c i a t i o n a 1 a c t i v i t i e s ,  ( 3 )  e x t e n t  o f  
n e i g h b o r i n g ,  a n d  ( k )  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  w i t h  t h e  h u s b a n d s '  
a n d  w i v e s '  k i n .  T h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n :
1 .  R e s i d e n t s  o f  s i n g 1 e - f a m i I y  u n i t s  p a r t i c i p a t e  t o
a  g r e a t e r  e x t e n t  i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  t h a n  d o  t h o s e  l i v i n g  
I n  m o b  i 1 e  h o m e s .
2 .  D w e l l e r s  i n  s i n g 1e - f a m i 1 y u n i t s  p a r t i c i p a t e  m o r e  
t h a n  t w i c e  a s  i n t e n s i v e l y  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n s  t o  w h i c h  t h e y  
b e l o n g  a s  d o  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s .
3 .  M o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  k n o w  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
t h e i r  n e i g h b o r s  t h a n  d o  r e s i d e n t s  o f  s i n g 1 e - f a m i 1 y d w e l l i n g s .
A.  M o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  i n t e r a c t  m o r e  i n t e n s i v e l y  
w i t h  h u s b a n d s '  k i n  w h o  r e s i d e  i n  t h e  c o m m u n i t y  t h a n  d o  s i n g l e -  
f a m  i 1 y  d w e 1 1 e  r  s .
On t h e  b a s i s  o f  d a t a  f r o m  t h e  s t u d y ,  E d w a r d s ,  K l e m m a c k  
a n d  H a t o s  c o n c l u d e d  t h a t  " i n s o f a r  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  v o l u n ­
t a r y  a s s o c i a t i o n s  r e f l e c t s  i n t e g r a t i o n  i n t o  a  c o m m u n i t y ,  
m o b i l e - h o m e  d w e l l e r s  a r e  l e s s  s o c i a l l y  i n t e g r a t e d  t h a n  s i n g l e ­
f a m i l y  r e s i d e n t s .  B u t  w h e n  c o n s i d e r i n g  i n t e g r a t i o n  i n t o  a n  
i n f o r m a l  n e t w o r k  o f  n e i g h b o r s ,  m o b i l e - h o m e  r e s i d e n t s  h a v e  a
5 7
8 2s u b s t a n t i a 1 1 y g r e a t e r  n u m b e r  o f  t i e s . "  T h e  s t u d y  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  t h a t  d w e l l i n g  t y p e  d o e s  h a v e  a n  i n d e p e n d e n t  e f f e c t  
o n  p a r t i c i p a t i o n .
S y l v e s t r e  s t u d i e d  2 0  m o b i l e  h o m e  p a r k s  i n  a n  a t t e m p t  
t o  a s s e s s  t h e i r  a d e q u a c y  a s  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g s  a n d  t o  
d e t e r m i n e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  n e i g h b o r h o o d  s a t i s f a c t i o n  
a n d  i n t e r a c t i o n .  R e t u r n s  f r o m  a  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  u s e d  
t o  c o n s t r u c t  a  s a t i s f a c t i o n  s c a l e  f o r  m o b i l e  h o m e  p a r k  n e i g h ­
b o r h o o d s .  T h e  s c a l e  w a s  d i v i d e d  i n t o  s u b s c a l e s  b y  m e a n s  o f  
f a c t o r  a n a l y s i s .  F r e q u e n c y  o f  c a s u a l  c o n v e r s a t i o n s ,  m u t u a l  
v i s i t s ,  r e c i p r o c a l  h e l p ,  a n d  t h e  n u m b e r  o f  o n e ' s  " b e s t  
f r i e n d s "  i n  t h e  s a m e  p a r k  w e r e  t h e  f o u r  i n d i c a t o r s  o f  n e i g h ­
b o r l i n e s s  c o n s i d e r e d .  H y p o t h e s e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  t e s t  
t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  g e n e r a l i z a t i o n s  r e g a r d i n g  r e s i d e n t i a l  
s a t i s f a c t i o n  a n d  n e i g h b o r l y  i n t e r a c t i o n  t o  m o b i l e  h o m e  p a r k s .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  m o b i l e  h o m e  p a r k s  s e e m  w e l l  s u i t e d  t o  t h e  
r e d u c e d  r a d i u s  o f  s o c i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  e l d e r l y ,  b u t  p o o r l y  
s u i t e d  f o r  f a m i l i e s  w i t h  g r o w i n g  c h i l d r e n  a n d  t h o s e  o f  h i g h e r  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s .  T h e  l a t t e r  a r e  l i k e l y  t o  e x p e r i e n c e  
d e p r i v a t i o n  d u e  t o  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  t o  b e  l o w  o n  
n e i g h b o r h o o d  i n t e r a c t i o n  b e c a u s e  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  n a r r o w  c o n f i n e s  o f  t h e  p a r k .
p o
I b i d .  , p .  **89.
S y l v e s t r e  c o n c l u d e d  t h a t  " m o b i l e  h o m e  p a r k s  a r e  s m a l l  c o m ­
m u n i t i e s  o f  l i m i t e d  l i a b i l i t y ,  c o m m i t m e n t  a n d  i n v o l v e m e n t  
w h i c h  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s t r u c t u r e  a n d  p r o c e s s e s  o f  t h e  
l a r g e r  c o m m u n i t y .  F o r  p e r s o n s  o f  m o d e s t  m e a n s ,  w i t h  l i m i t e d  
r a n g e s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e y  p r o v i d e  s e t t i n g s  w h i c h ,  
b e c a u s e  o f  t h e  h i g h  l e v e l s  o f  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  e c o n o m i c  
h o m o g e n e i t y  o b t a i n e d  i n  m o s t  p a r k s ,  a r e  m a r k e d  b y  c o n s i d e r a b l e
i n t e r a c t i o n  a n d  a  s e n s e  o f  s e c u r i t y  a n d  t r u s t  n o t  o f t e n  f o u n d
8  3i n  u r b a n  n e i g h b o r h o o d s . "
I n  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t h e  l i f e  s t y l e s  o f  m o b i l e  
h o m e  a n d  c o n v e n t i o n a l  h o m e  d w e l l e r s  i n  a  s m a l l ,  u r b a n  m i d -  
w e s t e r n  c o m m u n i t y ,  L a n d i s  u t i l i z e d  a  s a m p l e  o f  c o n v e n t i o n a l  
h o m e  d w e l l e r s  w h i c h  w a s  m a t c h e d  a c c o r d i n g  t o  s o c i a l  c l a s s  w i t h  
a  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  d w e l l e r s .  R e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i m p l y  
t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  l i f e - s t y l e  w h i c h  c a n  b e  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e  m a j o r i t y  o f  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  h o u s e h o l d e r s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  a r e a  
m o s t  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  i m m e d i a t e  h o u s e h o l d  a n d  n e i g h b o r ­
h o o d .  D i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  i n t e r p r e t a b 1 e  i n  t e r m s  o f  
t w o  s p e c i f i c  u s e  g r o u p s .  O n e  u s e  g r o u p  t e n d e d  t o  s e e  t h e
8 3 I g n a t i u s  M a r c e l  S y l v e s t r e ,  " A  S t u d y  o f  R e s i d e n t i a l  
S a t i s f a c t i o n  a n d  N e i g h b o r l y  I n t e r a c t i o n  i n  M o b i l e  H o m e  P a r k s  
o f  F r a n k l i n  C o u n t y ,  O h i o "  ( u n p u b l i s h e d  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  T h e  
O h i o  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 5 ) .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  P i  s s e r t a t  i o n  
A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,  V o l .  3 6 *  N o .  8 - A ,  p .  5 5 6 4 .
m o b i l e  h o m e  a n d  m o b i l e  h o m e  c o m m u n i t y  a s  e n d s  u n t o  t h e m s e l v e s .  
T h i s  g r o u p  w a s  c h a r a c t e r i z e d  b y  o l d e r  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  w h o  
h a d  b e e n  m a r r i e d  f o r  l o n g e r ,  a n d  w h o s e  r e s i d e n t i a l  t e n u r e  w a s  
o f  l o n g e r  d u r a t i o n .
T h e  s e c o n d  u s e  g r o u p ,  c o m p o s e d  o f  y o u n g e r ,  m o r e  
r e c e n t l y  m a r r i e d  s u b j e c t s  o f  s h o r t e r  r e s i d e n t i a l  t e n u r e ,  p e r ­
c e i v e d  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  t h e  m o b i l e  h o m e  c o m m u n i t y  a s  m e a n s  
t o  a n  e n d .  A l t h o u g h  t h i s  g r o u p  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e i r  c u r r e n t  s i t u a t i o n ,  a n d  w h i l e  n e i g h b o r i n g  a n d  n e i g h b o r i n g  
i n t e n s i t y  w e r e  h i g h ,  t h e i r  c o n c e r n  f o r  s t a t u s  a n d  l a c k  o f  c o m ­
m u n i t y  s a t i s f a c t i o n  w e r e  i n t e r p r e t e d  a s  a  p r e - o c c u p a t i o n  w i t h  
o t h e r  g o a l s .  L a n d i s  c o n c l u d e d ,  " N o  e v i d e n c e  w a s  f o u n d  t o  
i n d i c a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  t h e s i s  t h a t  m o b i l e  h o m e  d w e l l i n g  i s
a s s o c i a t e d  w i t h  s o c i a l  w i t h d r a w a l  o r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e
8Al a r g e r  c o m m u n i t y . "  " R e g a r d l e s s  o f  a g e ,  l e n g t h  o f  m a r r i a g e ,
o r  l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  i n  m o b i l e  h o m e  c o u r t s ,  m o b i l e  h o m e  c o u r t
r e s i d e n t s  m a t c h e d  t h e i r  c o n v e n t i o n a l  h o m e  c o u n t e r p a r t s  o n
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m e a s u r e s  o f  g e n e r a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i t y  a f f a i r s . "
A s t a t e w i d e  s u r v e y  o f  m o b i l e  h o m e  o c c u p a n t  a t t i t u d e s
8A
L a r r y  M.  L a n d i s ,  " U r b a n  L i f e  S t y l e s :  A C o m p a r a t i v e
A n a l y s i s  o f  M o b i l e  H o m e  a n d  C o n v e n t i o n a l  H o m e  D w e l l e r s "  ( u n ­
p u b l i s h e d  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  1 9 7 * 0 *  
A b s t r a c t  c i t e d  i n  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l ,
V o l .  3 5 ,  N o .  1 2 - A , p .  8 0 2 8 .
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w a s  a u t h o r i z e d  i n  197** b y  t h e  T e x a s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  
A f f a i r s .  B a s e d  o n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  a  s a m p l e  o f  5**2 
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  a n d  5 7  r e n t e r s  o f  m o b i l e  h o m e s ,  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  m o b i l e  h o m e  p a r k  o c c u p a n t s  i n  v a c a t i o n  a r e a s  a n d  
n e a r  m i l i t a r y  i n s t a l l a t i o n s  e x h i b i t  h i g h  d e g r e e s  o f  n e i g h b o r ­
h o o d  s o c i a l i z a t i o n .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  m o b i l e  h o m e  r e s i ­
d e n t s  o f  r u r a l  a r e a s  a n d  t h e  R i o  G r a n d e  V a l l e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  h a v e  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  s o c i a l  t i e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  i m m e ­
d i a t e  m o b i l e  h o m e  p a r k .  L o n g e r  r e s i d e n c y  a n d  s t a b l e  f r i e n d ­
s h i p s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s  
s i t u a t e d  i n  r u r a l  a r e a s .  F r e q u e n c y  o f  e n t e r t a i n i n g  f r i e n d s  
o u t s i d e  t h e  m o b i l e  h o m e  p a r k ,  s o c i a l i z i n g  w i t h  i m m e d i a t e
n e i g h b o r s ,  a n d  l e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  n e i g h b o r s  w e r e  m e a -
86s u r e s  o f  s o c i a b i l i t y  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y .
SUMMARY
T h e  m o b i l e  h o m e  s u p p l i e s  a  s i z e a b l e  s e g m e n t  o f  t h e  n e w  
h o u s i n g  m a r k e t  b e i n g  m e t  i n  a  l i m i t e d  d e g r e e  b y  c o n v e n t i o n a l  
h o u s i n g .  T h e  f o l l o w i n g  p r o f i l e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t ' s  
a t t r i b u t e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  p r e f e r e n c e s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e  
v a r i o u s  s t u d y  f i n d i n g s .  M o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  t e n d  t o  b e  m o s t  
s t r i k i n g l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  h o u s e h o l d s  i n  a g e ,  i n c o m e ,  a n d
T e x a s  M o b i l e  Home S u r v e y ,  o p .  c i t . ,  p p .  7 “ 8 .
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f a m i l y  c o m p o s i t i o n ,  a n d  o n l y  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  i n  e d u c a t i o n  
a n d  o c c u p a t i o n .  T h e  t r e n d  t o  u s e  o f  m o b i l e  h o m e s  s e e m s  t o  
b e  c o n c e n t r a t e d  a m o n g  w h i t e s ,  y o u n g e r  f a m i l i e s ,  s m a l l e r  f a m i ­
l i e s ,  a n d  t h o s e  w i t h  m o d e r a t e  i n c o m e s .
T h e  m a j o r i t y  o f  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  o w n  t h e i r  u n i t s  
r a t h e r  t h a n  r e n t .  A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  a l l  m o b i l e  h o m e  
r e s i d e n t s  r e n t  a  s i t e  i n  a  p a r k ,  w h i l e  o n e - h a l f  s e l e c t  t o  o w n  
a  s i t e  i n  a  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n  o r  o n  a n  i n d i v i d u a l  l o t .  
A l t h o u g h  t h e i r  h o u s i n g  a f f o r d s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  m o v e m e n t ,  
m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  n o  m o r e  m o b i l e  t h a n  t h e  
p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  As  w i t h  m o s t  t y p e s  o f  h o u s i n g ,  t h e  
m o b i l e  h o m e  p r e s e n t s  a  w i d e  r a n g e  o f  a n n o y a n c e s .  I n  s p i t e  o f  
s h o r t c o m i n g s ,  h o w e v e r ,  o c c u p a n t s  t e n d  t o  r e a c t  q u i t e  f a v o r a b l y  
t o  l i v i n g  i n  a  m o b i l e  h o m e .  A t t e s t i n g  t o  t h i s  i s  t h e  t e n d e n c y  
f o r  m o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  t o  i n d i c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  t h e  
t y p e  o f  h o u s i n g  t h e y  w o u l d  c h o o s e  i f  p u r c h a s i n g  a n o t h e r  p l a c e  
t o  l i v e .
M o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  i n  p a r k s  t e n d  t o  d e m o n s t r a t e  a  
r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f  n e i g h b o r i n g  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  
w i t h i n  c o n f i n e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  d e v e l o p m e n t .  C o n f l i c t i n g  
r e s u l t s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  m o b i l e  
h o m e  r e s i d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  v o l u n t e e r  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  c o m m u n  i t y .
T h e  m o s t  f r e q u e n t  m e t h o d s  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n
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f r o m  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  i n  t h e  s t u d i e s  r e v i e w e d  w e r e  t h e  
f a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w  a n d  m a i l - o u t  q u e s t i o n n a i r e s .  W h e r e  
m a i l  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u s e d ,  r e t u r n s  t e n d e d  t o  b e  f a i r l y  
l o w .  A n t i c i p a t i o n  o f  a  s a m p l e  o f  v a r y i n g  e d u c a t i o n a l  l e v e l s  
w a s  c i t e d  a s  a  r e a s o n  f o r  r e l y i n g  o n  t h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  
a s  t h e  m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  - f r o m  m o b i l e  h o m e  
r e s  i d e n  t s .
T h e  m a j o r i t y  o f  i n v e s t i g a t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e  o c c u p a n t s  
h a v e  c e n t e r e d  o n  r e s i d e n t s  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s  a n d  i n  r e n t a l  
d e v e l o p m e n t s .  L i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  t h e  i n c r e a s ­
i n g  n u m b e r  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  p u r c h a s i n g  s i t e s  i n  m o b i l e  
h o m e  s u b d i v i s i o n s  a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s .  On t h e  b a s i s  o f  
r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  p e r  s e  , ' t h e  
a s s u m p t i o n  a p p e a r s  t o  b e  t h a t  t h e  g r o u p  i s  h o m o g e n e o u s .  On 
t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e ,  h o w e v e r ,  t h e  d i s t i n c t  a n d  a p p r o x i ­
m a t e l y  e q u a l  d i v i s i o n  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n t o  g r o u p s  o f  
o w n e r s  a n d  r e n t e r s  p r e s e n t s  a  f a c e t  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s h i p  
t h a t  h a s  g o n e  u n e x a m i n e d .  T h e  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  w i d e l y  k n o w n  
a n d  w e  11 - d o c u m e n t e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  h o m e  o w n e r s  a n d  r e n t e r s  
a p p l y  a l s o  t o  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  r e n t a l  
o r  o w n e r s h i p .  P r o v i d e d  o w n e r s h i p  o f  b o t h  s i t e  a n d  t h e  h o u s i n g  
s t r u c t u r e  b r i n g s  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  c l o s e r  t o  t h e  n o t i o n  
o f  t r a d i t i o n a l  h o m e  o w n e r s h i p  t h a n  d o e s  r e n t i n g  a  s i t e ,
p r e v i o u s  s t u d i e s  g i v e  s u b s t a n t i a l  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w i l l  d i f f e r  o n  
b y  t h i s  s t u d y .
r e a s o n  t o  s u s p e c t  t h a t  
t h e  v a r i a b l e s  e x a m i n e d
C h a p t e r  3 
RE S E AR C H METHODOLOGY
D e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y ,  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  d a t a ,  t h e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e ,  t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e ,  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e d u r e s ,  a n d  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a  
a n d  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s .
S C O P E  OF THE STUDY
T h i s  s t u d y  u t i l i z e d  s i t e  t e n u r e - - r e n t a 1 o r  o w n e r s h i p  
o f  s i t e - - a s  t h e  b a s i s  f o r  c o m p a r i n g  t h r e e  g r o u p s  o f  m o b i l e  
h o m e  o w n e r s  o n  s e l e c t e d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h o u s i n g  
s a t i s f a c t i o n s ,  h o u s i n g  a s p i r a t i o n ,  h o u s i n g  c o n d i t i o n ,  a n d  
v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s .  
F a c e - t o - f a c e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  1 6 0  m o b i l e  h o m e  
o w n e r s  i n  t h e  B a t o n  R o u g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w h o  r e s i d e d  i n  a  
m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n  s m a l l  
t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s .
T h e  r e s e a r c h  p l a n  f o l l o w e d  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  s t u d y  
i n v o l v e d  f i v e  m a j o r  o p e r a t i o n s :  ( 1 )  D e v e l o p m e n t  o f  a n  i n t e r ­
v i e w  s c h e d u l e  t o  o b t a i n  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n ,  o p i n i o n s  a n d  
a t t i t u d e s  h e l d  b y  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  s t u d y  a r e a ;
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( 2 )  p r e t e s t i n g  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w i t h  a  s e l e c t  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s  s i m i l a r  t o  t h e  s t u d y  g r o u p ;  ( 3 )  s e l e c t i o n  o f  
t h e  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  t o  b e  s t u d i e d ;  ( k ) c o l l e c t i o n  
o f  d a t a  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ;  a n d  ( 5 )  a n a l y s i s  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  r e s p o n s e s  o b t a i n e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  s e t  
f o r t h  f o r  t h e  s t ' u d y .
NATURE OF THE DATA
T w o  k i n d s  o f  r e s e a r c h  d a t a  w e r e  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y .  
T h e y  w e r e  p r i m a r y  d a t a  a n d  s e c o n d a r y  d a t a .  T h e  n a t u r e  o f  
t h e s e  t w o  t y p e s  o f  d a t a  i s  e x p l a i n e d  b r i e f l y  i n  t h e  s u b s e ­
q u e n t  p a r a g r a p h s .
T h e  P r i m a r y  D a t a
M o b i l e  h o m e  o w n e r  r e s p o n s e s  t o  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  
d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  t h e  s t u d y  r e p r e s e n t  o n e  t y p e  o f  p r i m a r y  
d a t a .  I n t e r v i e w e r  e v a l u a t i o n  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n c l u d e d  i n  
t h e  s a m p l e  i n  t e r m s  o f  e x t e r i o r  a p p e a r a n c e ,  e x t e r i o r  a m e n i ­
t i e s ,  s t a t e  o f  r e p a i r ,  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s u r r o u n d i n g s  
c o m p r i s e s  a n o t h e r  t y p e  o f  p r i m a r y  d a t a .
T h e  S e c o n d a r y  D a t a
I n f o r m a t i o n  f r o m  a  s e r i e s  o f  C e n s u s  o f  H o u s i n g  d o c u ­
m e n t s ,  r e s u l t s  o f  s p e c i a l  s t u d i e s  f u n d e d  b y  s t a t e  a n d  p r i v a t e  
s o u r c e s  a s  w e l l  a s  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  L o u i s i a n a
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M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  A s s o c i a t i o n  c o n s t i t u t e  o n e  t y p e  o f  
s e c o n d a r y  d a t a .  P u b l i s h e d  s t u d i e s  a n d  t e x t s ,  p r o f e s s i o n a l  
p e r i o d i c a l s ,  p e r t i n e n t  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s ,  a n d  o t h e r  p u b ­
l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  s o u r c e s  d e a l i n g  w i t h  m o b i l e  h o m e s  a n d  
m o b i l e  h o m e  l i v i n g  c o n s t i t u t e  a n o t h e r  t y p e  o f  s e c o n d a r y  d a t a  
c r i t i c a l  t o  t h e  s t u d y .
THE S A MP L I N G  P R OC E DUR E
S u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  a r e a  w e r e  m o b i l e  h o m e - o w n e r
r e s i d e n t s  i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
The  q e o q r a D h i c  c o n f i n e s  o f  t h e  s t u d v  a r e a  we r e  d e f i n e d  as
i n c l u d i n g  t h o s e  p a r i s h e s  w i t h i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,
S MS A ,  a s  w e l l  a s  b o r d e r i n g  f r i n g e s  o f  t h r e e  a d j a c e n t  
8 7p a r i s h e s .  T h e  1 , 6 0 3  o w n e r  o c c u p i e d  m o b i l e  h o u s i n g  u n i t s
i n  t h e  B a t o n  R o u q e  SMSA a t  t h e  t i m e  o f  t h e  1 9 7 0  H o u s i n a  C e n s u s
w e r e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  s a m p l e  o f  1 6 0  m o b i l e
8 8
h o m e  o w n e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
8 7 T h e  p u b l i c a t i o n ,  S t a n d a r d  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  
A r e a s , p r e v i o u s l y  c i t e d  d e f i n e s  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L a . ,  SMSA 
a s  i n c l u d i n g  A s c e n s i o n  P a r i s h ,  E a s t  B a t o n  R o u g e  P a r i s h ,  
L i v i n g s t o n  P a r i s h  a n d  W e s t  B a t o n  R o u g e  P a r i s h .  I n  s a m p l i n g  
f r o m  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s ,  t h e  s t u d y  a r e a  w a s  
e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  b o r d e r i n g  f r i n g e s  o f  E a s t  F e l i c i a n a  
P a r i s h ,  I b e r v i l l e  P a r i s h ,  a n d  P o i n t e  C o u p e e  P a r i s h .
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1 9 7 0  C e n s u s  o f  H o u s i n g , ( H C ( 2 ) - 2 1 ,  o p .  c i t . ,
Ta b  1e  A - 7 .
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A r a n d o m  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  i n  i d e n t i ­
f y i n g  i n d i v i d u a l  m o b i l e  h o m e s  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n ­
d u c t e d .  T h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s i d e n t s  i n  t h r e e  s i t u a t i o n s :
1 .  M o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n
2 .  M o b i l e  h o m e  p a r k s
3 -  S m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s
T h e  l o c a t i o n  o f  a r e a s  f r o m  w h i c h  t h e  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e
o w n e r - r e s p o n d e n t s  w a s  d r a w n  i s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  A.
T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  e m p l o y e d  i n  d r a w i n g  t h e  
s a m p l e  o f  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  i n  t h e  t h r e e  s i t u a ­
t i o n s .
M o b i l e  H o m e  S u b d i v i s i o n
F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  t h e
8 5  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  i n  E a s t o v e r  E s t a t e s ,  a  m o b i l e
h o m e  s u b d i v i s i o n  i n  D e n h a m  S p r i n g s ,  L o u i s i a n a .  A c h a n c e  
m e c h a n i s m  w a s  e m p l o y e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  2 k m o b i l e  h o m e s  i n  
t h e  s u b d i v i s i o n  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d .
Mo b  i 1 e  H o m e  P a  r k s
A c o m p l e t e  l i s t i n g  o f  m o b i l e  h o m e  p a r k s  i n  t h e  B a t o n  
R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a  w a s  c o m p i l e d  f r o m  i n f o r ­
m a t i o n  s u p p l i e d  b y  W o o d a l l ' s  M o b i l e  H o m e  a n d  P a r k  D i r e c t o r y , 
1 9 7 7  S o u t h  C e n t r a l  B e l l  T e l e p h o n e  D i r e c t o r y - - B a t o n  R o u g e ,
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L o u i s i a n a , a n d  t h e  L o u i s i a n a  M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  A s s o c i a t i o n .  
F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  s e l e c t e d  a t  r a n d o m  f r o m  t h e  3 ^  
m o b i l e  h o m e  p a r k s  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d .  M o b i l e  
h o m e  p a r k s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  B.
A r a t i o  o f  o n e  i n t e r v i e w  f o r  a p p r o x i m a t e l y  e v e r y  2 5  
m o b i l e  h o m e  u n i t s  w a s  u s e d  a s  a  g u i d e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
n u m b e r  o f  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  i n  e a c h  o f  t h e  3 ^  m o b i l e  h o m e  
p a r k s .  A t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d .
S m a l l  T o w n s  a n d  O u t l y i n g  A r e a s
T h i r t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n  
f r o m  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  o n  i n d i v i d u a l  s i t e s  i n  s m a l l  
t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  w i t h i n  t h e  s t u d y  a r e a .  R a n d o m i z a ­
t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  o n  i n d i v i d u a l  s i t e s  
i n  s m a l l  t o w n s  a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s  w a s  f a c i l i t a t e d  b y  u s e  
o f  a  s e r i e s  o f  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  s t u d y  a r e a  p r o v i d e d  
b y  t h e  A g r i c u l t u r a l  S t a b i l i z a t i o n  a n d  C o n s e r v a t i o n  S e r v i c e  o f  
t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  T h e  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  
w e r e  e m p l o y e d  a s  a  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  m o b i l e  
h o m e  u n i t s  i n  i s o l a t e d  a n d  i n a c c e s s i b l e  a r e a s  s o  t h a t  t h e y  
m i g h t  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l i n g  p r o c e d u r e .
T h e  u l t i m a t e  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n  s m a l l  t o w n s
a n d  o u t l y i n g  a r e a s  w a s  r e a c h e d  t h r o u g h  a  h i e r a r c h y  o f  d i f ­
f e r e n t  s t a g e s ,  b y  s u c c e s s i v e  s a m p l i n g  a t  e a c h  s t a g e .  T h e  
a g g r e g a t e  f r o m  w h i c h  t h e  s a m p l e  w a s  d r a w n  i n  e a c h  p a r i s h  w a s  
f i r s t  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  a n d  
e x h a u s t i v e  a r e a s  b y  p l a c i n g  a  t r a n s p a r e n t  q u a d r a n t  g r i d  o v e r  
c o m p o s i t e  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  o f  p a r i s h e s  i n  t h e  s t u d y  a r e a .  
E a c h  q u a d r a n t  i n  w h i c h  t e n  o r  m o r e  m o b i l e  h o m e s  w e r e  o b s e r v e d  
w a s  i n  t u r n  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  s e c o n d  s t a g e s ,  o r  a r e a s .  
P r o b a b i l i t y  o f  s e l e c t i n g  a n y  o n e  o f  t h e  s e c o n d  s t a g e  s u b ­
d i v i s i o n  o r  m o b i l e  h o m e  c l u s t e r s  w a s  m a d e  p r o p o r t i o n a 1 t o  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  m o b i l e  h o m e s  o b s e r v e d .  T h e  p r o c e s s  o f  s u b ­
d i v i s i o n  w a s  c o n t i n u e d  u n t i l  i n d i v i d u a l ,  l a s t - s t a g e  m o b i l e  
h o m e s  w e r e  i d e n t i f i e d  f o r  i n t e r v i e w i n g .  T h e  e x i s t e n c e  o f  
m o b i l e  h o m e s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  a n d  b y  
c o u n t i n g  f r o m  t h e  s e r i e s  o f  a e r i a l  p h o t o g r a p h s .  E a c h  p h o t o ­
g r a p h  c o v e r e d  a  t w o  t o  t h r e e  s q u a r e  m i l e  a r e a .  D u e  t o  t h e i r  
u n i q u e  s h a p e  a n d  a p p e a r a n c e  f r o m  t h e  a i r ,  m o b i l e  h o m e s  w e r e  
r e a d i l y  i d e n t i f i a b l e  w i t h o u t  a i d  o f  f u r t h e r  m a g n i f i c a t i o n .
I n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  c o n c e r n i n g  t h e  
s i z e  a n d  l o c a t i o n  o f  c l u s t e r s  o f  m o b i l e  h o m e s  w a s  t r a n s f e r r e d  
t o  a  d e t a i l e d  h i g h w a y  m a p .  T h e  s e r i e s  o f  a e r i a l  p h o t o g r a p h s  
w h i c h  w e r e  t a k e n  i n  1 9 7 2  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n d i c a t i v e  
r a t h e r  t h a n  d e f i n i t i v e  o f  m o b i l e  h o m e  l o c a t i o n s  i n  s m a l l  t o w n s  
a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s .  G r o u n d  v e r i f i c a t i o n  o f  d e s i g n a t e d
l o c a t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e s  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  s i g h t  b y  t h e  
i n t e r v i e w e r .  A t a b l e  o f  r a n d o m  n u m b e r s  w a s  u s e d  t o  i d e n t i f y  
i n d i v i d u a l  m o b i l e  h o m e s  i n  w h i c h  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d .
No  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  u p d a t e  t h e  l o c a t i o n s  o f  m o b i l e  h o m e s  
o n  s i n g l e  l o t s  o r  a c r e a g e  b e y o n d  t h o s e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  
s e r i e s  o f  a e r i a l  p h o t o g r a p h s .  T h e  a r e a s  f r o m  w h i c h  t h e  5 6  
i n t e r v i e w s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  o n  i n d i v i d u a l  
s i t e s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s  a r e  i d e n t i f i e d  i n  
A p p e n d i x  C .
THE I N T E R V I E W S C H E D U L E
An i n t e r v i e w  s c h e d u l e  d e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  u s e  
i n  t h e  s t u d y  w a s  u s e d  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  f r o m  m o b i l e  h o m e  
o w n e r s  d u r i n g  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  ( A p p e n d i x  D ) . I n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  a n d  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  s o l i c i t i n g  
i n f o r m a t i o n  f r o m  m o b i l e  h o m e  o w n e r s ,  s e v e r a l  f a c t o r s  w e r e  
c o n s i d e r e d .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  b y  S e l t i z ,  W r i g h t s m a n  a n d  C o o k  
t h a t  d u e  t o  t h e  l o w  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  o f  a  s i z e a b l e  p o r ­
t i o n  o f  t h e  a d u l t  p o p u l a t i o n ,  i n s t r u m e n t s  r e q u i r i n g  w r i t t e n
i
r e s p o n s e s  f r o m  s u b j e c t s  c a n  b e  u s e d  w i t h  o n l y  a  v e r y  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s  a r e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  s e c u r i n g  r e s p o n s e s  f r o m  
a l m o s t  a l l  s e g m e n t s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  t h e r e  i s
o p p o r t u n i t y  f o r  g r e a t e r  c a r e  i n  c o m m u n i c a t i n g  t h e  q u e s t i o n s
8 9a n d  e l i c i t i n g  r e s p o n s e s .  An  a d d i t i o n a l  a d v a n t a g e  o f  
i m p o r t a n c e  t o  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e r  h a d  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  b o t h  t h e  h o m e  o w n e r  a n d  t h e  t o t a l  
s i t u a t i o n  t o  w h i c h  h e  o r  s h e  w a s  r e s p o n d i n g .
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  u s e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  s t r u c t u r e d  
t o  s e c u r e  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  m o b i l e  
h o m e - o w n e r  r e s p o n d e n t s :
1 .  D e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s
A. A g e
B. R a c e
C. F a m i l y  s i z e
D. 1n c o m e
E. O c c u p a  t  i o n
F . E d u c a t  i o n a 1 a  t t a  i n m e n  t
G. Mo b  i 1? t  y
H o u s i n g - r e  1 a  t e d c h a r a c t e r  i s t  i c s
A. C o n d i t i o n  o f h o u s e  a n d  s u r r o u n d i n g s
B. H o u s i n g  s a t i s f a c t i o n s
C. H o u s i n g  a s p i r a t i o n s
8 9 C l a i r e  S e l l t i z ,  L a w r e n c e  S .  W r i g h t s m a n  a n d  S t u a r t  W.  
C o o k ,  R e s e a r c h  M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,
R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  1 9 7 6 ) ,  p p .  2 9 6 - 2 9 7 -
3 .  S o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s
A.  V o l u n t a r y  m e m b e r s h i p  a n d  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s
B . V o t  i n g  p r a c t  i c e s
C.  N e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s
I t e m s  2 - 8  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w e r e  c o m p l e t e d  a s  
a  c o u r t e s y  t o  t h e  r e s p o n d e n t  w h e r e  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  a p p e a r ­
i n g  i n . t h e  s a m p l e  w a s  r e n t e d  r a t h e r  t h a n  o w n e d .  T h e s e  i t e m s  
w e r e  d e l e t e d  f r o m  t h e  a n a l y s e s  o f  t h i s  s t u d y .
T HE  I N T E R V  I EW P R O C E D U R E S
T o  e n s u r e  c o n s i s t e n c y  i n  i n t e r p r e t a t i o n ,  a l l  1 6 0  f a c e -  
t o - f a c e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  d u r i n g  
t h e  m o n t h s  o f  J u l y  a n d  A u g u s t  o f  1 9 7 8 .  I n t e r v i e w s  r a n g e d  i n  
l e n g t h  f r o m  k 5  t o  1 5 0  m i n u t e s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  o n e  h o u r  
r e q u i r e d  f o r  c o m p l e t i o n .  M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s i d e n t s  w e r e  
i n t e r v i e w e d  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  
a n d  s e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g ,  M o n d a y  t h r o u g h  F r i d a y ,  a n d  
b e t w e e n  t h r e e  o ' c l o c k  a n d  s e v e n  o ' c l o c k  o n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  
a f t e r n o o n .  S u c h  a  t i m e  s c h e d u l e  a s s u r e d  a  m o r e  r e p r e s e n t a ­
t i v e  s a m p l e  o f  r e s p o n d e n t s ,  i n c l u d i n g  w o r k i n g  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  c a l l  b a c k s ,  n o  i n t e r v i e w s  w e r e  s c h e d u l e d  
i n  a d v a n c e .
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A m i n i m u m  o f  t h r e e  c a l l  b a c k s  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  o f  
t h e  s a m e  d a y  w e r e  m a d e  t o  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n  t h e  s u b ­
d i v i s i o n  a n d  i n  t h e  m o b i l e  h o m e  p a r k s .  Wh e n  n o  r e s p o n s e  w a s  
o b t a i n e d  o n  t h e  t h i r d  c a l l  b a c k ,  a  f o r m  l e t t e r  ( A p p e n d i x  E)  
w a s  l e f t  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  h o m e  o w n e r  c a l l  t h e  r e s e a r c h e r  
s o  t h a t  a n  i n t e r v i e w  c o u l d  b e  s c h e d u l e d .  T w o  c a l l  b a c k s  o n  
t h e  s a m e  d a y  w e r e  m a d e  t o  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  
i n  o u t l y i n g  a r e a s .  D u e  t o  t h e  r e s o u r c e s  i n v o l v e d  i n  t r a v e l ,  
t h e  f o r m  l e t t e r  w a s  n o t  u s e d  i n  s c h e d u l i n g  c a l l  b a c k s  o n  d i f ­
f e r e n t  d a y s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s .
T o  f a c i l i t a t e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  c o o p e r a t i o n  a n d  a c c e p ­
t a n c e  i n  t h e  u n s c h e d u l e d  i n t e r v i e w s ,  t h e  r e s e a r c h e r  w o  r e  a  
p r o f e s s i o n a l  t y p e  b a d g e  b e a r i n g  h e r  n a m e  a n d  t h a t  o f  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  A l e t t e r  a u t h o r i z i n g  t h e  s t u d y  a n d  b e a r i n g  
t h e  s i g n a t u r e  o f  D r .  E d w a r d  W.  G a s s i e ,  P r o f e s s o r  a n d  H e a d ,  
D e p a r t m e n t  o f  E x t e n s i o n  a n d  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( A p p e n ­
d i x  F ) ,  w a s  u s e d  a s  a d d i t i o n a l  v e r i f i c a t i o n  o f  t h e  a u t h e n t i ­
c i t y  o f  t h e  s t u d y .
A N A L Y S E S  OF DATA AND S T A T I S T I C A L  P R OC E DUR E
E a c h  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  e d i t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  
o n  t h e  d a y  o f  c o m p l e t i o n  t o  e n s u r e  a c c u r a c y  a n d  c o m p l e t e n e s s .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a l l  i n t e r v i e w s ,  o p e n - e n d  r e s p o n s e s  p r o ­
v i d e d  b y  r e s p o n d e n t s  w e r e  u t i l i z e d  i n  f o r m u l a t i n g  c o d e
c a t e g o r i e s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  ( 1 )  D e c i s i o n  F a c t o r s ,
( 2 )  R e a s o n s  f o r  M o v i n g ,  ( 3 )  N e i g h b o r h o o d  P r o b l e m s  a n d  
( A )  I n t e n t i o n s  o f  D i s s a t i s f i e d  M o b i l e  H o m e  O w n e r - R e s p o n d e n t s . 
I n t e r v i e w  s c h e d u l e s  w e r e  t h e n  c o d e d  ( A p p e n d i x  G)  a n d  p u n c h e d  
o n  c a r d s  f o r  c o m p u t e r  p r o c e s s i n g  i n  t h e  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i -  
v e r s i t y  C o m p u t e r  R e s e a r c h  C e n t e r .
F o u r  m a j o r  d a t a  a n a l y s e s  a n d  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  
w e r e  e m p l o y e d  i n  d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s a m p l e  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b 1 e - - r e n t a 1 o r  o w n e r s h i p  o f  
t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e .  F r e q u e n c i e s ,  i n i t i a l l y  d e t e r m i n e d  f o r  
a l l  s u r v e y  i t e m s ,  p r o v i d e d  a  b a s i s  f o r  g e n e r a l  c o m p a r i s o n s  
a n d  f o r  d e c i s i o n . s  i n  c o m b i n i n g  o r  d e l e t i n g  c a t e g o r i e s  f o r  
s u b s e q u e n t  s t a t i s t i c a l  t e s t s .  A l l  s c a l e d  i t e m s  w e r e  a d j u s t e d  
i n  v a l u e  t o  f o r m  p o s i t i v e  s c a l e s  f o r  c o n s i s t e n c y  i n  i n t e r ­
p r e t a t i o n .
T h e  c h i - s q u a r e  t e s t  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  u s e d  i n  
d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m o b i l e  h o m e  o w n e r  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  o n  d i s c r e t e  v a r i a b l e s ,  i n c l u d i n g  s i z e  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  u n i t ,  f u r n i s h i n g s  i n c l u d e d ,  h o u s i n g  a n d  l o c a t i o n  
p r e f e r e n c e ,  m o b i l i t y ,  r a c e ,  n e i g h b o r i n g  f r e q u e n c y ,  a m e n i t i e s ,  
a p p e a r a n c e ,  a n d  s t a t e  o f  r e p a i r  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t .
D u e  t o  l o w  f r e q u e n c i e s  o n  s o m e  i t e m s  a n d  t h e  p o o l i n g  
o f  c a t e g o r i e s ,  m a n y  o f  t h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s  w e r e  m a n u a l l y  
c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  f o r m u l a :
W h e r e :  f  = f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e
o f  o b s e r v e d  f a c t s
f  = e x p e c t e d  f r e q u e n c y  o f  
o c c u r r e n c e
T o  i n c r e a s e  v a l i d i t y  o f  t h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s ,  a
c o r r e c t i o n  f o r  c o n t i n u i t y  w a s  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .  T h e
c o r r e c t i o n  c o n s i s t s  o f  r e d u c i n g  e a c h  ( f  -  f  ) d i f f e r e n c e  b yo  e
. 5 .  W h e r e  d f  = 1 ,  w h e r e  t a b l e  e n t r i e s  a r e  s m a l l ,  a n d  w h e r e
f r e q u e n c i e s  i n  a n y  c e l l  a r e  l e s s  t h a n  5 ,  a p p l i c a t i o n  o f  t h e
c o r r e c t i o n  w i l l  r e d u c e  t h e  v a l u e  o f  c h i - s q u a r e ,  a n d  t h u s ,  t h e
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l i k e l i h o o d  o f  a  g i v e n  r e s u l t  b e i n g  c a l l e d  s i g n i f i c a n t .
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
m e a n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  o n  c o n ­
t i n u o u s  v a r i a b l e s ,  i n c l u d i n g  l e n g t h  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s h i p  
a n d  r e s i d e n c y ,  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s ,  s a t i s f a c t i o n  w i t h  m o b i l e  
h o m e  u n i t  a n d  n e i g h b o r h o o d ,  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a g e  a n d  
h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  r e s p o n d e n t s  a n d  s p o u s e s .
C o r r e l a t i o n  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  v a r i a b l e s  o f  
b e l o n g ,  m e e t ,  h e l p  a n d  p a r t i c i p a t e .
9 0 H e n r y  E .  G a r r e t t ,  S t a t i s t i c s  i n  P s y c h o l o g y  a n d  E d u ­
c a t i o n  ( N e w  Y o r k :  D a v i d  M c K a y  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 6 6 ) ,  p .  2 5 9 .
S a t i s f a c t i o n  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d  w a s  d e t e r m i n e d  b y  s u m m i n g  s c o r e s  f o r  
e a c h  i n d i v i d u a l  i t e m .  S c o r e s  f o r  r e l a t e d  i t e m s  w e r e  t h e n  
p o o l e d  a n d  m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  d e r i v e d  f o r  u s e  i n  t h e  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e .  S a f e t y ,  a s  a  c o m p o n e n t  o f  
h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n ,  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a s s i g n i n g  p r o t e c t i o n  
o f f e r e d  b y  t h e  m o b i l e  h o m e  t h e  f o l l o w i n g  v a l u e s :  M o r e  p r o ­
t e c t i o n  -  3 ,  A s  M u c h  P r o t e c t i o n  -  2 ,  L e s s  P r o t e c t i o n  -  1 .  
R e s p o n d e n t ' s  r a t i n g s  f o r  e a c h  o f  t h e  f o u r  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s  
w e r e  s u m m e d  a n d  a  m e a n  s a f e t y  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  d e r i v e d .
S e v e r a l  m e t h o d s  w e r e  u t i l i z e d  i n  a s s e s s i n g  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n  o f  r e s p o n d e n t s .  E x t e n t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
n e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s  a n d  v o t i n g  p r a c t i c e  w a s  d e t e r m i n e d  
t h r o u g h  f r e q u e n c i e s  a n d  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s .
V o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a ­
t i o n s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  a  p r o c e d u r e  p a t t e r n e d  a f t e r  t h a t  o f  
t h e  C h a p i n  S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n  S c a l e .  A s  q u o t e d  i n  M a y o ,  
t h e  C h a p i n  s c a l e  " . . . M e a s u r e s  t h e  d e g r e e  o f  a  p e r s o n ' s  o r  
f a m i l y ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i t y  g r o u p s  a n d  i n s t i t u t i o n s . "  
C h a p i n  a s s i g n e d  w e i g h t s  o r  v a l u e s  t o  f i v e  t y p e s  o f  p a r t i c i ­
p a t o r y  a c t i v i t i e s  w i t h i n  a n  o r g a n i z a t i o n .  T h e  a c t i v i t i e s
91 S e 1 z  C .  M a y o ,  " S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n  A m o n g  t h e  O l d e r  
P o p u l a t i o n  i n  R u r a l  A r e a s  o f  W a k e  C o u n t y ,  N o r t h  C a r o l i n a , "  
S o c i a l  F o r c e s  ( O c t o b e r  3 0 ,  1 9 5 1 ) ,  p .  5 3 .
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a n d  c o r r e s p o n d i n g  w e i g h t s  u s e d  i n  t h e  C h a p i n  s c a l e  a r e :  
M e m b e r s h i p  -  1 p o i n t ;  A t t e n d a n c e  -  2 p o i n t s ;  C o n t r i b u t i o n  -  
3 p o i n t s ;  C o m m i t t e e  M e m b e r s h i p  -  4  p o i n t s ;  a n d  O f f i c e r s h i p  -  
5 p o i n t s .  U n d e r  t h e  C h a p i n  s c a l e ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  t o t a l  
p a r t i c i p a t i o n  s c o r e  i s  t h e  s u m  o f  t h e  v a l u e s  a s s i g n e d  t o  t h e  
a c t i v i t y  c a t e q o r y  f o r  a l l  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  a f f i l i a t e d .
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  v a l u e s  u s e d  w e r e :
B e l o n g  -  1 p o i n t ;  A t t e n d  I r r e g u l a r l y  -  1 p o i n t ;  A t t e n d  
R e g u l a r l y  -  2 p o i n t s ;  H e l p  w i t h  A c t i v i t i e s  -  1 p o i n t .  A 
m i n i m u m  s c o r e  o f  z e r o  a n d  a  m a x i m u m  s c o r e  o f  b w a s  p o s s i b l e  
f o r  a n y  o n e  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n .  S c o r e s  f o r  a l l  o r g a n i ­
z a t i o n s  p a r t i c i p a t e d  i n  w e r e  s u m m e d ,  a n d  a  m e a n  p a r t i c i p a ­
t i o n  s c o r e  d e t e r m i n e d .
I n  o r d e r  t h a t  d a t a  c o n v e v  t h e  e x t e n t  o f  a s s o c i a t i o n  
o f  t h e  m o r e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s ,  t h e  . 2 5  l e v e l  o f  p r o b a b i ­
l i t y  w a s  c o n s i d e r e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  W h e r e  a  
s t a t i s t i c a l  t e s t  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 2 5 ,  
r e s u l t s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  f o r  t h i s  s t u d y .  S a m p l e  
s i z e ,  s a m p l i n g  p r o c e d u r e s ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  w e r e  
f a c t o r s  c o n s i d e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  p r o b a b i l i t y  l e v e l .
C h a p t e r  k 
P R E S E N T A T I O N  AND A N A L Y S E S  OF DATA 
I N T R O D U C T I O N
T h i s  r e s e a r c h  u t i l i z e d  s i t e  t e n u r e - - r e n t a  1 o r  o w n e r ­
s h i p  o f  s i t e - - a s  t h e  b a s i s  f o r  c o m p a r i n g  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  
o n  s e l e c t e d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h o u s i n g  s a t i s f a c ­
t i o n s ,  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s ,  h o u s i n g  c o n d i t i o n ,  a n d  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n .
T h e  s a m p l e  w a s  c o m p o s e d  o f  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  r e s i d i n g  w i t h i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  
m e t r o p o l i t a n  a r e a .  O f  t h e  s a m p l e  o f  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r s ,  
2 k w e r e  d r a w n  f r o m  a  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  8 0  w e r e  d r a w n  
f r o m  3 k m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  5 6  w e r e  d r a w n  f r o m  i n d i v i d ­
u a l l y  s i t e d  m o b i l e  h o m e s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s .
On t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e ,  t h e  s a m p l e  o f  1 6 0  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w a s  c o m p o s e d  o f  6 1 . 2  p e r c e n t  r e n t e r s  a n d  
3 8 . 8  p e r c e n t  o w n e r s .  O f  t h e  6 2  s i t e  o w n e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s a m p l e ,  2 k w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n  a n d  
3 8  w e r e  d r a w n  f r o m  i n d i v i d u a l l y  s i t e d  u n i t s  i n  s m a l l  t o w n s  
a n d  o u t l y i n g  a r e a s .  S i t e  r e n t e r s  i n c l u d e d  8 0  d r a w n  f r o m  
m o b i l e  h o m e  p a r k s  a n d  1 8  f r o m  i n d i v i d u a l l y  s i t e d  u n i t s  i n
7 8
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s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s .  F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  e x c h a n g e d  s e r v i c e  
i n  l i e u  o f  m o n e y  f o r  r e n t .
W h e r e  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d s  w e r e  o c c u p i e d  b y  b o t h  
a  m a l e  a n d  a  f e m a l e  h e a d ,  3 ^ * 9  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e  r e  m a l e  a n d  6 5 . 1  p e r c e n t  w e r e  f e m a l e .  
M a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  a c c o u n t e d  f o r  2 6 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s , w h i l e  f e m a l e  h o u s e ­
h o l d  h e a d s  a c c o u n t e d  f o r  7 3 . 1  p e r c e n t .  F e m a l e  h o u s e h o l d  
h e a d s  l i v i n g  a l o n e  a c c o u n t e d  f o r  1 3 - 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e .
S i t e  t e n u r e - - r e n t a 1 o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
s i t e - - s e r v e d  a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  f o r  t h e  a n a l y s e s .  
M a j o r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s e s  w e r e :
1 .  D e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s
A. A g e
B. R a c e
C. F a m i l y  s i z e
D. 1 n c o m e
E. O c c u p a t  i o n
F . E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t
G. Mo b  i 1 i t y
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2 .  H o u s i n g  r e l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s
A.  H o u s i n g  s a t i s f a c t i o n
B.  H o u s i n g  a s p i r a t i o n s
C.  C o n d i t i o n  o f  h o u s e  a n d  s u r r o u n d i n g s
3 .  S o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s
A .  V o l u n t a r y  m e m b e r s h i p  a n d  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s
B . V o t  i n g  p r a c t  i c e s
C.  N e i g h b o r i n g  f r e q u e n c y
T h e  r e s e a r c h  a t t e m p t e d  t o  c o m p a r e  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  
o n  t h e  b a s i s  o f  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  s i t e  i n  o r d e r  t o  d i s ­
c e r n  d i f f e r e n c e s  i n  s e l e c t e d  d e m o g r a p h i c ,  h o u s i n g ,  a n d  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s .  D a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  1 6 0  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  h y p o t h e s e s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  s u p p o r t e d  
o r  r e f u t e d .  D a t a  r e l a t i n g  t o  e a c h  s t a t e d  h y p o t h e s i s  i s  
p r e s e n t e d  i n  t a b u l a r  f o r m  i n  t h i s  c h a p t e r .
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n d i n g s  i s  o r g a n i z e d  i n  t w o  
m a j o r  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  i s  d e v o t e d  t o  a  d e s c r i p ­
t i v e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  a n d  
t h e i r  h o u s i n g  w h i c h  d o e s  n o t  s u p p o r t  a  s p e c i f i c  h y p o t h e s i s ,  
b u t  a i d s  i n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  s u b s e q u e n t  
h y p o t h e s e s - r e  1 a  t e d  f i n d i n g s .  O n l y  t h o s e  i t e m s  m o s t  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  a r e a s  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e
s t a t i s t i c a l l y  t e s t e d .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n d -  , 
i n g s  w h i c h  d i r e c t l y  s u p p o r t  t h e  t h r e e  h y p o t h e s e s  f o r  t h e  
s t u d y .  A l l  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s e c t i o n  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  
t e s t e d .
G E N E R A L  C H A R A C T E R I S T I C S  OF M O B I L E  HOME 
O W N E R - R E S P O N D E N T S
U s e  o f  t h e  M o b i l e  H o m e
A l l  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y  l i v e d  i n  t h e  m o b i l e  h o m e  t w e l v e  m o n t h s  o u t  o f  t h e  y e a r .  
N o n e  o f  t h e  u n i t s  w e r e  u s e d  f o r  v a c a t i o n  o r  s e c o n d  h o m e s .
T h e  m o b i l e  h o m e  d o u b l e d  a s  a  r e s i d e n c e  a n d  a s  a  b a s e  f o r  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  i n  1 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e .
N u m b e r  o f  M o b i l e  H o m e  U n i t s  O w n e d
T h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  o w n e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r ­
v i e w  w a s  t h e  f i r s t  u n i t  o w n e d  b y  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  6 7  p e r ­
c e n t  ( 6 7 . 5  p e r c e n t )  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .  H o w ­
e v e r ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  o t h e r  m o b i l e  
h o m e  u n i t s  o w n e d  b y  t h e  t w o  g r o u p s .  S i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  o w n e d  a t  l e a s t  o n e  o t h e r  m o b i l e  h o m e  u n i t ,  
w h e r e a s  s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  o w n e d  t w o  o r  
m o r e  o t h e r  m o b i l e  h o m e  u n i t s  ( T a b l e  X)  .
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TABLE X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE NUMBER 
OF M O B I L E  HOME U N I T S  OWNED BY MO B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e  r c e n t b y  S i t e T e n u r e
F i r s t  Un i t  O w n e d
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 16 0
Y e s 6 7 . 7 6 7 . 4 6 7 - 5
No 3 2 .  3 3 2 .  6 3 2 . 5
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
P e r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
O t h e r  U n i t s  O w n e d
O w n e  r  s 
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
O n e 1 6 . 1 2 4 . 5 2 1 . 3
T wo 1 . 6 1 . 0 2 . 0
T h r e e 8 .  1 3 . 1 5 . 0
F o u r  o r  m o r e 8 .  1 4 .  1 5 . 6
X2 =  3 • 0 2  A d f =  1 P< 10
T h e  c h i - s q u a r e v a l u e  o f 3 . 0 2 4 , w i t h  o n e d e g r e e  o f
f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n . 1 0 , i n d i -
e a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s i n o t h e  r m o b  i 1 e h o m e  u n i t s  o w n e d  b y
s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
L e n g t h  o f  R e s i d e n c y  i n  M o b i l e  H o m e  U n i t
T o t a l  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y  i n  a  m o b i l e  h o m e  r a n g e d  
f r o m  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  t o  2 8  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  l e n g t h  o f
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3 . 6  y e a r s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  S i t e  o w n e r s  h a d  l i v e d  
s l i g h t l y  l o n g e r  i n  a  m o b i l e  h o m e  t h a n  h a d  s i t e  r e n t e r s ,  a s  
e v i d e n c e d  b y  a  m e a n  l e n g t h  o f  r e s i d e n c y  o f  3 . 7  y e a r s ,  a s  c o m ­
p a r e d  t o  a  m e a n  o f  3 . 5  y e a r s  f o r  s i t e  r e n t e r s .
D e c  ? s  i o n  F a c t o r s
I n  s h o p p i n g  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e ,  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  
8 7  p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  s p o u s e s  o r  
b y  a  m e m b e r  o f  t h e i r  f a m i l y .  R e s p o n d e n t s  a n d  s p o u s e s  w h o  
s h o p p e d  a l o n e  a c c o u n t e d  f o r  1 1 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e
( T a b l e  X I )  .
T A B L E  XI
P E R S O N S  WHO S H O P P E D  FOR HOMES OF 
M O B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e  r  s o n ( s )
P e  r c e n  t  
N= 1 6 0
S p o u s e 1 . 3
R e s p o n d e n  t 1 0 . 0
R e s p o n d e n t  a n d  s p o u s e 6 9 .  3
R e s p o n d e n t  a n d  f a m i l y  m e m b e r 1 8 . 1
R e s p o n d e n t  a n d  u n r e l a t e d  i n d i v i d u a l  1 .  3
T o t a  1 1 0 0 . 0
F i n a l  d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  w a s  
m a d e  j o i n t l y  b y  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  s p o u s e  i n  7 5  p e r c e n t  o f  
t h e  s a m p l e .  O n e - f i f t h  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  m a d e  i n d e p e n d e n t  
d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t ,  
w h i l e  l e s s  t h a n  f i v e  p e r c e n t  w e r e  j o i n e d  b y  a  f a m i l y  m e m b e r  
i n  t h e  d e c i s i o n  ( T a b l e  X I I ) .
T A B L E  XI  I
P E R S O N S  WHO MADE THE D E C I S I O N  TO P U R C H A S E  
T HE  HOME OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e  r s o n  ( s )
S p o u s e  . 6
R e s p o n d e n t  2 0 . 0
R e s p o n d e n t  a n d  s p o u s e  7 5 * 0
R e s p o n d e n t  a n d  f a m i l y  m e m b e r  k . k
T o t a l  1 0 0 . 0
W h e n  a s k e d  t o  i d e n t i f y  f a c t o r s  t h a t  h a d  p r o m p t e d  t h e  
d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  m o b i l e  h o m e ,  r e s p o n d e n t s  o f f e r e d  a  
v a r i e t y  o f  r e a s o n s  t h e i r  r e s p e c t i v e  m o b i l e  h o m e  u n i t s  h a d  
b e e n  c h o s e n .  O n c e  d e c i s i o n  f a c t o r s  h a d  b e e n  i d e n t i f i e d ,  
r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  e a c h  f a c t o r  i n  t e r m s  o f  
w h e t h e r  i t  h a d  b e e n  ( l )  v e r y  i m p o r t a n t ,  ( 2 )  f a i r l y  i m p o r t a n t ,
P e  r c e n  t  
N= 1 6 0
8 5
o r  ( 3 )  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  r e a c h i n g  a  d e c i s i o n  o n  w h i c h  
m o b i l e  h o m e  t o  p u r c h a s e .  W h e r e  a  f a c t o r  w a s  i d e n t i f i e d  a s  
b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  p u r c h a s e  d e c i s i o n ,  r e s p o n d e n t s  c o n s i s t e n t ­
l y  t e n d e d  t o  v i e w  t h e  f a c t o r  a s  v e r y  i m p o r t a n t  o r  f a i r l y  
i m p o r t a n t  ( T a b l e  XI  I I ) .
T A B L E  X I I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE I MP OR T ANC E  
OF F A C T O R S  P R O M P T I N G  MO B I L E  HOME OWNER-  
R E S P O N D E N T S  I N THE P U R C H A S E  OF THE 
MO B I L E  HOME
P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e
Ow n e r s  R e n t e r s  T o t a l
N=62 N=98 N=160
D e c i s i o n  F a c t o r s VI FI VI FI VI FI
A p p e a r a n c e ,  i n t e r i o r  
a n d  e x t e r i o r 1 9 . 4 2 4 . 2 2 1 . 4 2 5 . 5 2 0 . 6 2 4 . 4
Amo u n t  a n d  a r r a n g e m e n t  
o f  s p a c e 4 0 . 3 1 4 . 5 5 8 . 2 2 4 . 5 5 1 . 3 2 0 . 6
U n i t  m e t  n e e d s  f o r  s p a c e 2 1 . 0 1 1 . 3 1 5 - 3 7 . 1 1 7 . 5 8 . 8
F e a t u r e s  o f  k i t c h e n  
a n d / o r  b a t h r o o m 9 . 7 6 . 5 2 0 . 4 4 . 1 1 6 . 3 5 . 0
F u r n  i s h  i n g s 1 . 6 8 . 1 4 . 1 6 . 1 3 . 1 6 . 9
C o n s t r u c t i o n  f e a t u r e s 3 5 . 5 1 . 6 2 2 . 4 3 . 1 2 7 . 5 2 . 5
E c o n o m i c - r e  l a t e d  
c o n s i d e r a t i o n s 6*4. 5 6 . 5 6 9 . 4 1 2 . 2 6 7 . 5 1 0 . 0
M a i n t e n a n c e  a n d  u p k e e p 3 . 2 4 . 8 2 . 0 5 . 1 2 . 5 5 . 0
C o n v e n i e n c e  a n d  b e n e f i t  
o f  a  " p a c k a g e  p u r ­
c h a s e " 3 1 4 . 5 0 . 0 4 . 1 0 . 0 8 . 1 0 . 0
Ke y :  VI =  V e r y  I m p o r t a n t  FI  =  F a i r l y  I m p o r t a n t
a A m o b i l e  home  p u r c h a s e d  " s e t  u p , "  e i t h e r  o n  r e n t e d  s i t e  o r  o n  a  s i t e  
i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  a  p u r c h a s e  a g r e e m e n t .
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N i n e  m a j o r  d e c i s i o n  f a c t o r s  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  r e s p o n ­
d e n t s  a s  b e i n g  v e r y  i m p o r t a n t  o r  f a i r l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e  r a n g e  f o r  e a c h  o f  
t h e  n i n e  i t e m s  w a s  1 - 3 -  A s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m e a n s  s h o w n  i n  
T a b l e  X I V ,  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  p l a c e  h i g h e r  i m p o r t a n c e  o n  
i n t e r i o r  a n d  e x t e r i o r  a p p e a r a n c e  a n d  f u r n i s h i n g s ,  w h i l e  t h e i r  
s i t e  o w n e r  c o u n t e r p a r t s  p l a c e d  h i g h e r  i m p o r t a n c e  o n  s a t i s f a c ­
t i o n  o f  s p a c e  n e e d s  a n d  m a i n t e n a n c e  a n d  u p k e e p .  W h i l e  d i f ­
f e r e n c e s  f o r  t h e s e  f a c t o r s  d i d ,  i n  f a c t ,  e x i s t  f o r  s i t e  o w n e r s  
a n d  s i t e  r e n t e r s ,  t h e y  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T h a t  s i t e  o w n e r s  p l a c e d  m o r e  i m p o r t a n c e  t h a n  s i t e  
r e n t e r s  o n  c o n s t r u c t i o n  f e a t u r e s  a n d  o n  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  
b e n e f i t  o f  a  " p a c k a g e  p u r c h a s e "  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  h i g h e r  
m e a n s  f o r  t h e s e  t w o  d e c i s i o n  f a c t o r s .  T h e  F V a l u e s  o f  2 . 2 8  
f o r  c o n s t r u c t i o n  f e a t u r e s  a n d  A . 2 1  f o r  b e n e f i t  o f  a  " p a c k a g e  
p u r c h a s e "  r e s u l t e d  i n  p r o b a b i l i t i e s  g r e a t e r  t h a n  . 1 3 3 0  a n d  
. 0 4 1 9 ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n d i c a t i n g  t h a t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  a m o n g  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
f o r  t h e  t w o  d e c i s i o n  f a c t o r s .
S i t e  r e n t e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p l a c e d  h i g h e r  i m p o r ­
t a n c e  i n  t h e  p u r c h a s e  d e c i s i o n  o n  f e a t u r e s  o f  t h e  k i t c h e n  
a n d / o r  b a t h r o o m  a n d  e c o n o m i c - r e  1 a  t e d  c o n s i d e r a t i o n s .  T h e  
F V a l u e  o f  1 . 6 9  f o r  f e a t u r e s  o f  t h e  k i t c h e n  a n d / o r  b a t h r o o m  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 1 9 5 8 ,  w h i l e  t h e
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TABLE XIV
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF T HE  L E V E L  OF I MP OR T ANC E  
OF F A C T O R S  P R O M P T I N G  MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  
IN T HE  P U R C H A S E  OF THE M O B I L E  HOME
L e v e l  o f  I m p o r t a n c e  b y  S i t e  T e n u r e
D e c i s i o n  F a c t o r s R a n g e Own e r s R e n t e r s
F
Va l  u e P
A p p e a r a n c e ,  i n t e r i o r  
a n d  e x t e r i o r
1 ~ 3 . 6 7 7 .70** . 0 3 < 8 6 * » 5 , NS
Amo u n t  a n d  a r r a n g e ­
m e n t  o f  s p a c e 1 -  3 1.3** 1 . 8 8 3 - 7 8 < • 0 5
U n i t  me t  n e e d s  f o r  
s p a c e 1 -  3 . 8 5 5 . 6 3 2 1 . 2 7 < < 2 6 0 7 , NS
F e a t u r e s  o f  k i t c h e n  
a n d / o r  b a t h r o o m 1 -  3 .**19 .69** 1 . 6 9 < < 1 9 5 8
F u r n i s h i n g s 1 -  3 . 2 1 0 .2**5 . 0 9 < 7 6 1 3 , NS
C o n s t r u c t i o n
f e a t u r e s 1 -  3 1 . 0 9 6 . 7 6 5 2 . 2 8 < 1 3 3 0
E c o n o m i c - r e  l a t e d  
c o n s  i d e r a t  i o n s 1 -  3 .77** • 9 3 8 1 . 9 2 < 1 6 7 * *
M a i n t e n a n c e  a n d  
u p k e e p 1 -  3 . 1 2 9 . 122 . 0 1 < 9 2 9 9 , NS
C o n v e n i e n c e  a n d  
b e n e f i t  o f  a  
" p a c k a g e  
p u r c h a s e " 1 -  3 . 1**5 .0**1 *♦.21 < 0 * * 1 9
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F V a l u e  o f  1 . 9 2  f o r  e c o n o m i c - r e  1 a t e d  c o n s i d e r a t i o n s  r e s u l t e d  
i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 1 6 7 * * .  I n  b o t h  i n s t a n c e s ,  m e a n  
d i f f e r e n c e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
GE NE R AL  C H A R A C T E R I S T I C S  OF H O U S I N G  OF 
M O B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S
A g e  a n d  P u r c h a s e  P r i c e
H o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  i n  a g e  
f r o m  o n e  m o n t h  t o  l A y e a r s .  H o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  
b e  s o m e w h a t  o l d e r  t h a n  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s ,  a s  e v i d e n c e d  b y  
a  m e a n  a g e  o f  5 5 . 3  m o n t h s  o r  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  f o u r  a n d  o n e -  
h a l f  y e a r s .  T h e  m e a n  a g e  o f  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  e x c e e d e d  
t h e  m e a n  a g e  f o r  s i t e  o w n e r s  b y  6 . 2  m o n t h s  ( T a b l e  X V ) .
T A B L E  XV
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE AGE AND P U R C H AS E
P R I C E  OF HOMES OF MO B I L E HOME OWNER - R E S P O N D E N T S
M e a n b y  S i t e  T e n  u r e
R a n g e O w n e  r s R e n  t e  r s
A g e  o f  m o b  i 1 e  h o m e  
u n i t s  ( n o . o f  
m o s . ) 1 - 1 6 8 4 9 . 0 8 5 5 . 2 7
P u r c h a  s e  p r  i c e  o f  
m o b  i 1e  h o m e  
u n i t s $ 2 5 0 0 . $ 1 2 , 5 3 8 . $ 8 , 2 5 0 .
t o
$ 2 5 , 0 0 0 .
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T h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n c l u d e d  i n  
t h e  s t u d y  r a n g e d  f r o m  $ 2 5 0 0  t o  $ 2 5 , 0 0 0 .  M e a n  p u r c h a s e  p r i c e
f o r  a l l  h o m e s  i n  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  $ 9 , 9 1 2 .
M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  h a v e  c o n s i d e r a b l y  
m o r e  c o s t l y  h o m e s  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s ,  e v i d e n c e d  b y  a  m e a n  
p u r c h a s e  p r i c e  o f  $ 1 2 , 5 3 8 ,  a s  c o m p a r e d  t o  a  m e a n  p u r c h a s e  
p r i c e  o f  $ 8 2 5 0  f o r  s i t e  r e n t e r s .  T h e  m e a n  p u r c h a s e  p r i c e  f o r  
t h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r e d  b y  $ A 2 8 8 .
O w n e r s h i p  S t a t u s  o f  M o b i l e  H o m e s
L e n g t h  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  r a n g e d  f r o m
o n e  m o n t h  t o  14  y e a r s .  A s  s h o w n  i n  T a b l e  X V I ,  n e a r l y  o n e -
f o u r t h  ( 2 4 . 2  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  o w n e d  t h e  m o b i l e  
h o m e  l e s s  t h a n  o n e  y e a r .  O v e r  6 5  p e r c e n t  ( 6 5 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  
s i t e  r e n t e r s  h a d  o w n e d  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  f r o m  o n e  t o  s i x  
y e a r s .  A s l i g h t l y  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  
o w n e d  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  i n  e x c e s s  o f  s e v e n  y e a r s .
T h e  m e a n  l e n g t h  o f  o w n e r s h i p  f o r  s i t e  o w n e r s  w a s  4 0 . 2
m o n t h s ,  a n d  f o r  s i t e  r e n t e r s  4 1 . 9  m o n t h s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  
m e a n  l e n g t h  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  f o r  t h e  t w o  
g r o u p s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
W e l l  o v e r  o n e - t h i r d  ( 3 6 . 9  p e r  c e n t )  o f  t h e  m o b i l e  h o m e
o w n e r s  i n  t h e  s t u d y  o w n e d  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  c l e a r  o f  m o r t ­
g a g e ,  w h i l e  6 3 . 1  p e r c e n t  w e r e  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p a y i n g
TABLE XVI
9 0
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF LENGTH OF O WN E R S H I P  
OF THE M O B I L E  HOME U N I T  BY MO B I L E  HOME 
O WN E R - R E S P O N D E N T S
P e  r c e n  t b y  S i t e  T e n u r e
Y e a r s
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
L e s s  t h a n  1 y e a r
CM
-3"CM 1 9 .  ^ 2 1 . 3
1 -  3 3 8 . 7 3 7 . 7 3 8 .  1
k -  6 2 1 . 0 2 7 . 6 2 5 . 0
"j • VO 6 A 1 3 . 3 1 0 . 6
O v e r  10  y e a r s 9 . 7 2 . 0 A.  0
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
f o r  t h e  h o m e .  S i t e  o w n e r s w e r e  s o m e w h a t mo  r e  l i k e l y  t o o w n
t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  c l e a r o f  m o r t g a g e . A p p r o x i m a t e l y 6 1  p e r
c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  6A p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p a y i n g  o n  t h e  m o b i l e  h o m e  m o r t g a g e  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y  ( T a b l e  X V I I ) .
O w n e r s h i p  S t a t u s  o f  S i t e
As  s h o w n  i n  T a b l e  X V I I I ,  p r e c i s e l y  f i f t y  p e r c e n t  o f  
t h e  6 2  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u y i n g  
t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e .  T h e  r e m a i n i n g  f i f t y  p e r c e n t  o w n e d  t h e  
m o b i l e  h o m e  s i t e  c l e a r  o f  m o r t g a g e .
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TABLE XVI I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE O WN E R S H I P  S T A T U S  
OF MO B I L E  HOME U N I T S  OF MOB I L E  HOME 
O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e r c e n t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e r s h  i p S t a t u s
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
I n  p r o c e s s  o f  b u y i n g  
m o b i 1 e  h o m e  u n i t 6 1 . 3 6 k .  3 6 3 .  1
M o b i l e  h o m e  u n i t  o w n e d  
c l e a r  o f  m o r t g a g e 3 8 . 7 3 5 . 7 3 6 . 9
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
T A B L E  X V 111
A C O MP A R I S O N OF O WN E R S H I P  S T A T U S  OF S I T E  OF  MO B I L E
HOME O WN E R - R E S P O N D E N T  S I T E OWNERS
P e  r c e n  t b y  S i t e  O w n e  r s h  i p
O w n e r s
O w n e r s h i p  S t a t u s N = 6 2
I n  p r o c e s s  o f  b u y i n g  m o b i l e
h o m e  s i t e  5 0 . 0
M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e d  c l e a r
o f  m o r t g a g e  5 0 . 0
T o t a l  1 0 0 . 0
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H o u s  ? n g  F e a  t u r e s
H e a t i n g  a n d  C o o l i n g . A l l  m o b i l e  . h o m e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y  w e r e  c e n t r a l l y  h e a t e d  a n d  c o o l e d  b y  r e f r i g e r a t e d  a i r .  
C o o l i n g  w a s  p r o v i d e d  b y  a  c e n t r a l  s y s t e m  i n  7 6 . 9  p e r c e n t  o f  
t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t s ,  w h i l e  2 3 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e s  w e r e  
c o o l e d  b y  r e f r i g e r a t e d  w i n d o w  u n i t s .  B o t h  c e n t r a l  a i r  c o n ­
d i t i o n i n g  a n d  o n e  o r  m o r e  w i n d o w  u n i t s  w e r e  u t i l i z e d  i n  c o o l ­
i n g  2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e s  i n  t h e  s a m p l e .
T i e d o w n  s . T h e  e l o n g a t e d  s h a p e ,  l i g h t e r  w e i g h t  a n d
l a c k  o f  p e r m a n e n t  f o u n d a t i o n  r e n d e r  t h e  m o b i l e  h o m e  v u l n e r a b l e
t o  h i g h  v e l o c i t y  w i n d s .  I n  o r d e r  t o  s t a b i l i z e  t h e  m o b i l e  h o m e
t o  r e s i s t  o v e r t u r n i n g  a n d  s h i f t i n g  i n  h i g h  w i n d ,  a  t i e d o w n
s y s t e m  i s  u s e d  t o  a n c h o r  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  t o  t h e  g r o u n d .
S e v e r a l  s t a t e s ,  n o t  i n c l u d i n g  L o u i s i a n a ,  h a v e  e n a c t e d  l e g i s l a -
9 1t i o n  m a k i n g  t h e  u s e  o f  t i e d o w n s  m a n d a t o r y  o n  m o b i l e  h o m e s .
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e i r  h o m e  w a s  a n c h o r e d  w i t h  t i e d o w n s .  I n  r e s p o n s e ,
8 0 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  s a i d  y e s ,  w h i l e  o n l y  ^ 2 . 9  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .  T a b l e  
X I X  i l l u s t r a t e s  t h a t  h o m e s  o f  m o r e  t h a n  5 7  p e r c e n t  o f  t h e
Q 1
C a r l t o n ,  R u c h ,  C o m p r e h e n s i v e  M o b i l e  H o m e  S t u d y  f o r  
N o r t h  C e n t r a l  T e x a s  ( C o l l e g e  S t a t i o n :  I n d u s t r i a l  E c o n o m i c s
R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  T e x a s  E n g i n e e r i n g  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,
T e x a s  ASM U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 ) ,  p .  6 .
9 3
s i t e  r e n t e r s  w e r e  w i t h o u t  t i e d o w n s .  I t  w i l l  b e  r e c a l l e d  t h a t  
o f  t h e  9 8  s i t e  r e n t e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e ,  80 r e s i d e d  i n  
m o b i l e  h o m e  p a r k s  w h e r e  h o u s i n g  d e n s i t y  i s  r e l a t i v e l y  h i g h .
T A B L E  X I X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF HOMES OF MO B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  ANCHORED WI TH T I E D O WN S
A n c h o r e d  w i t h  T i e d o w n s
P e  r c e n  t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s 
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
Y e s 8 0 .  7 k 2 . 3 5 7 . 5
No 1 6 .  1 5 7 .  1 A 1 . 2
D o n  1 t  k n o w 3 3 . 2 0 . 0 1 . 3
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
X2 =  2 3 • A 1 9 d f  =  1 P < . 0 0 0 5
a D r o p p e d  f r o m  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  2 3 • 1 9 »  w i t h  1 d e g r e e  o f  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  u s e  o f  t i e d o w n s  
b y  s i t e  r e n t e r s  a n d  s i t e  o w n e r s .
S i z e . H o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  e x h i b i t e d  
c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  w i d t h ,  l e n g t h  a n d  i n  t o t a l  l i v i n g  
s p a c e  p r o v i d e d .  U n i t s  r a n g e d  i n  w i d t h  f r o m  10  f e e t  t o  2 8  f e e t ,  
w i t h  t h e  l A - f o o t  w i d e  m o b i l e  h o m e  a c c o u n t i n g  f o r  5 0  p e r c e n t
9 4
o f  t h e  1 6 0  h o m e s  i n  t h e  s a m p l e .  T e n -  a n d  t w e l v e - f o o t  w i d e  
u n i t s  c o m p r i s e d  3 9 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e .
S i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  o w n e r s  t o  
l i v e  i n  1 0 - ,  1 2 - ,  a n d  1 4 - f o o t  w i d e  m o b i l e  h o m e s  t h a n  i n  2 4 -  
a n d  2 8 - f o o t  d o u b l e  w i d e  h o m e s .  As  s h o w n  i n  T a b l e  XX,  m o r e  
t h a n  2 4  p e r c e n t  ( 2 4 . 2  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  o c c u p i e d  
2 4 -  a n d  2 8 - f o o t  w i d e  h o m e s ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  2 p e r c e n t  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r s .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 7 . 9 5 4 ,  w i t h  t w o  
d e g r e e s  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w i d t h  o f  m o b i l e  h o m e s  o f  
s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
L e n g t h  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  r a n g e d  f r o m  41  t o  8 0  f e e t ,  
w i t h  t h e  6 0 -  t o  7 5 - f o o t  l e n g t h  a c c o u n t i n g  f o r  7 9  p e r c e n t  o f  
t h e  u n i t s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  7 5 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  u n i t s  o f  s i t e  
r e n t e r s .  T h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s ,  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h r e e  l e n g t h  c a t e g o r i e s  ( 4 0  -  5 9  f e e t ,  6 0  -  7 5  
f e e t ,  a n d  7 5  "  80 f e e t ) ,  r e v e a l e d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e n g t h  o f  m o b i l e  h o m e  u n i t s  o c c u p i e d  
b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
A m o u n t  o f  l i v i n g  s p a c e  i n  t h e  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  4 9 2  t o  I 9 6 0  s q u a r e  f e e t .  T h e  
m e a n  n u m b e r  o f  s q u a r e  f e e t  o f  l i v i n g  s p a c e  f o r  h o m e s  o f  t h e  
1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w a s  9 2 8  s q u a r e  f e e t .
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TABLE XX
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF T HE  WI DTH AND LENGTH 
OF R E S P O N D E N T ' S  MO B I L E  HOME U N I T S
W i d t h  i n  F e e t
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n t e r s
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
10  -  12 2 9 . 0 * * 6 . 0 3 9 . * *
1 k * * 6 . 8 5 2 . 0 5 0 . 0
2 k -  2 8 2**.  2 2 . 0 1 0 . 6
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
X2 «  1 7 . 9 5 * * d f  = 2 P <  . 0 0 5
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s R e n  t e r s T o t a l
L e n g t h  i n  F e e t N = 6 2 N = 9 8 N= 16  0
*♦0 -  **9 1 . 6 *». 1 3 .  1
5 0  -  5 9 9 . 7 1 2 . 2 1 1 . 3
6 0  -  6 9 * * 3 . 5 * * 6 . 9 * * 5 - 6
7 0  -  7 5 3 5 . 5 2 8 . 6 3 1 . 2
7 6  -  8 0 9 . 7 8 . 2 8 . 8
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
x2 «  . 3 9 d f  «= 2 P < . 5 0 ,  1
H o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  h a v e  l e s s  l i v i n g  s p a c e  
t h a n  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  ( T a b l e  X X I ) .  C l o s e  t o  85 p e r c e n t  
( 8 k . 7 p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  h a d  u n d e r  1 0 0 0
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s q u a r e  f e e t  o f  l i v i n g  s p a c e  c o m p a r e d  t o  5 4 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s .  I n  c o n t r a s t ,  4 5 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  h a d  o v e r  1 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  l i v i n g  
s p a c e .  O n l y  1 5 * 3  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  h a d  
e q u  i v a 1 e n  t  s p a c e .
T A B L E  XXI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NURE  OF THE AMOUNT OF  S P A C E  
IN HOMES OF M O B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
S q u a r e F e e t
P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
U n d e  r 6 0 0 0 . 0 5 . 1 3 .  1
6 0 0  - 7 9 9 2 7 . 4 3 8 .  8 3 4 . 4
8 0 0  - 9 9 9 2 7 . 4 4 0 .  8 3 5 . 6
1 0 0 0  - 1 1 9 9 2 2  . 7 1 4 . 3 1 7 . 5
1 2 0 0  - 1 3 9 9 3 . 2 0 . 0 1 • 3
1 4 0 0  - 1 5 9 9 1 6 .  1 1 . 0 6 . 8
1 6 0 0  a n d  o v e r 3 . 2 0 . 0 1 . 3
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
2
X * 1 9 . 0 3 8 d f  = 2 p < 0 0 0 5
T h e  f 0 1 1 o w  i n g p o o l e d  c a t e g o r i e s w e r e  u s e d  i n  t h e c h  i -
s q  u a  r e a n a l y s i s : ( 1 ) U n d e r  6 0 0  t o  7 9 9 s q u a r e  f e e t ,  ( 2 ) 8 0 0  t c
1 1 9 9  s q u a  r e  f e e t , a n d ( 3 )  1 2 0 0  t o  1 6 0 0 s q u a r e  f e e t  a n d  o v e r .
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T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 9 * 0 3 8 ,  w i t h  t w o  d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s q u a r e  f e e t  o f  l i v i n g  s p a c e  i n  
h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g ­
n i f i c a n t .
F u r n i s h i n g s . N e a r l y  7 0  p e r c e n t  ( 6 9 . p e r c e n t )  o f  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  p u r c h a s e d  f u r n i s h e d  o r  p a r t i a l l y  
f u r n i s h e d  i n  c o n t r a s t  t o  6 2 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  
o w n e r s .  S i t e  o w n e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  
s i t e  r e n t e r s  t o  p u r c h a s e  t h e  m o b i l e  h o m e  u n f u r n i s h e d .  M o r e  
t h a n  3 7  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  p u r c h a s e d  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n f u r n i s h e d ,  w h i l e  3 0 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  b o u g h t  
u n i t s  w i t h o u t  f u r n i s h i n g s  ( T a b l e  X X I I ) .
T A B L E  XX I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NURE  OF S T A T U S  OF F U R N I S H I N G S
I NC L UDE D WI TH M O B I L E  HOME AT THE T I M E  OF P UR C HAS E
P e r c e n t b y  S i t e T e n u r e
S t a t u s
O w n e  r  s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
U n f u r n  i s h e d 3 7 *  1 3 0 .  6 3 3 .  1
F u  r n  i s h e d 5 1 * 6 5 6 .  1 5 k . k
P a r t i a l l y  f u  r n  i s h e d 1 1 . 3 1 3 . 3 1 2 . 5
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
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T h a t  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  
e q u i p p e d  a t  t h e  t i m e  o f  p u r c h a s e  w i t h  m o r e  o f  t h e  l u x u r y - t y p e  
f u r n i s h i n g s  a n d  e q u i p m e n t  t h a n  w e r e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  i s  
s h o w n  i n  T a b l e  X X I I I .  M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  l i v e d  i n  h o u s ­
i n g  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e q u i p p e d  w i t h  a  c l o t h e s  d r y e r ,  g a r b a g e  
d i s p o s a l ,  d i s h  w a s h e r  a n d  i c e  m a k e r .  D i f f e r e n c e s  i n  s u c h  
i t e m s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  t w o  g r o u p s .  No  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  h o w e v e r ,  w a s  f o u n d  f o r  b a s i c  f u r n i s h ­
i n g s  i t e m s  i n c l u d i n g  f u r n i t u r e ,  c u r t a i n s  a n d  d r a p e r i e s ,  c a r ­
p e t ,  w a s h e r ,  r a n g e ,  a n d  r e f r i g e r a t o r .
T A B L E  X X I I  I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF MAJ OR F U R N I S H I N G S  
I N C L U D E D  WI TH R E S P O N D E N T ' S  MO B I L E  HOMES 
AT THE T I M E  OF P UR C HAS E
1 t ern
P e r c e n t
O w n e r s
N=62
b y  S i t e  
R e n t e r s  
N=98
T e n u r e  
T o t a l  
N= 160
D e g r e e s  
o f  
F r e e d o m
Ch i -  
S q u a r e  
Va l  ue P
F u r n  i t u r e 5 8 . 1 6 8 . 4 6 4 . 4 1 1 . 3 3 4 A VaJ o NS
C u r t a i n s  a n d  
d r a p e r i e s 9 1 . 9 9 0 . 8 9 1 . 3 1 . 0 0 2 < • 5 0 , NS
C a r p e t 9 1 . 9 8 9 . 8 9 0 . 6 1 . 0 3 0 . 5 0 , NS
G a r b a g e  d i s p o s a l 1 4 . 5 4 . 1 8 . 1 1 4 . 2 2 3 < 0 5
W a s h e r 2 7 . 4 2 4 . 5 2 5 . 6 1 o V/O CO . 5 0 , NS
D r y e r 3 0 . 7 1 9 . 4 2 3 . 8 1 2 . 0 7 1 < 2 0
R a n g e 9 6 . 8 9 0 . 8 9 3 . 1 1 1 . 3 1 8 < 3 0 , NS
R e f r i g e r a t o r 7 9 . 0 8 1 . 4 8 0 . 5 1 . 0 4 1 < 5 0 , NS
I c e  m a k e r 1 1 . 3 3 . 1 6 . 3 1 3 . 0 9 0 < 1 0
D i s h  w a s h e r 3 3 . 9 1 2 . 2 2 0 . 6 1 9 . 5 6 4 < 0 0 5
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H o u s i n g  E x p e n d i t u r e s
M o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  m o b i l e  home o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  ( 1 )  m o r t g a g e  on t h e  m o b i l e  
home u n i t ,  ( 2 )  r e n t  o r  p a y m e n t  f o r  s i t e ,  ( 3 )  u t i l i t i e s ,
( 4 )  m a i n t e n a n c e  a n d  ( 5 )  t o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e .
A d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  in T a b l e  XXIV f o l l o w s :
TABLE XXIV
A COMPARISON BY SITE TENURE OF MONTHLY HOUSING 
EXPENDITURES OF MOBILE HOME OWNER-RESPONDENTS
Expendi  t ure Range
Mean by S i t e  Tenure  
Owners Renters
F
Val ue P
Mortgage on mobi l e  
home uni t 0 -  
$ 3 2 9 .
$ 1 0 1 . $ 8 6 . 1 . 2 5 < 2 6 4 5 ,  NS
Rent or  payment  
f o r  s i t e 0  -  
$ 1 4 0 .
$ 3 7 - $ 4 8 . A . 61 < . 0 3 3 3
Ut i 1 i t  i e s $ 1 5  -  
$ 2 0 0 .
$ 5 9 . $*♦7. 1 5 . 0 8 < 0 0 0 2
Mai ntenance 0  -  
$ 2 5 .
$ 4 . 2 6 $ 4 .  15 . 01 < 9 0 7 7 ,  NS
Tot al  monthl y  
hous ing 
expendi  t ure $ 3 0 -
$ 5 0 3 .
$ 1 9 9 . $ 1 8 6 . . 6 7 < 4 1 5 5 ,  NS
T o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  f o r  a l l  m o b i l e  home  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m $ 3 0  t o  $ 5 0 3 ,  w i t h  a mean m o n t h l y
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e x p e n d i t u r e  o f  $ 1 9 3  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  As  s h o w n  i n  T a b l e  
XXV,  t o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  w e r e  u n d e r  $ 1 0 0  f o r  
o v e r  o n e - t h i r d  ( 3 3 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s .  A l m o s t  
o n e - h a l f  ( 4 8 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  i n d i c a t e d  t o t a l  
m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  o f  l e s s  t h a n  $ 2 0 0  p e r  m o n t h .  
R e f l e c t e d  i n  t h e  t o t a l  m o n t h l y  e x p e n d i t u r e  a r e  p a y m e n t  o n  t h e  
m o b i l e  h o m e  m o r t g a g e ,  r e n t  o r  p a y m e n t  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e ,  
u t i l i t i e s  a n d  m a i n t e n a n c e .
T A B L E  XXV
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF RANGE OF T O T A L  MONTHLY 
H O U S I N G  E X P E N D I T U R E S  OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
A m o u n  t
P e  r c e n  t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N =  1 6 0
U n d e r  $ 1 0 0 3 3 . 9 1 5 . 3 2 2 . 5
$ 1 0 0 -  $ 1 4 9 3 . 2 2 2 . 4 1 5 - 0
$ 1 5 0 -  $ 1 9 9 8 .  1 1 1 . 2 1 0 . 0
$ 2 0 0 -  $ 2 4 9 1 7 . 7 2 3 . 5 2 1 . 2
$ 2 5 0 -  $ 2 9 9 1 2 . 9 2 2 . 4 1 8 . 8
$ 3 0 0 -  $ 3 4 9 1 6 .  1 3 .  1 8 .  1
O v e  r $ 3 5 0 8 . 1 2 .  1 4 . 4
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
T o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  f o r  m o b i l e  h o me  s i t e
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o w n e r s  e x c e e d e d  e x p e n d i t u r e s  o f  s i t e  r e n t e r s .  T h e  m e a n  m o n t h ­
l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e  f o r  s i t e  o w n e r s  w a s  $ 1 9 9 ,  w h i l e  t h e  
m e a n  m o n t h l y  e x p e n d i t u r e  f o r  s i t e  r e n t e r s  w a s  $ 1 8 6 .  T h e  F 
V a l u e  o f  . 6 7  a n d  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . ^ 1 5 5  i n d i c a t e s  t h a t  
m e a n  d i f f e r e n c e  i n  t o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  w a s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
M o r t g a g e  p a y m e n t s  o n  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  r a n g e d  f r o m  
z e r o  t o  $ 3 2 9  p e r  m o n t h  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  A s  s h o w n  i n  
T a b l e  X X V I ,  o v e r  k S  p e r c e n t  ( A5 • 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
w e r e  p a y i n g  l e s s  t h a n  $ 1 0 0  p e r  m o n t h  o n  a  m o b i l e  h o m e  m o r t g a g e .
T A B L E  XXVI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF MONTHLY MO B I L E  HOME 
. MORTGAGE P AYME NT S  OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
A m o u n  t
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s 
N = 9 8
T o t a l  
N = 1 6 0
Un d e  r  $ 1 0 0  a k \ . 9 k 5 . S k k .  3
$ 1 0 0  -  $ 1 k s 1 6 . 2 3 0 .  6 2 5 .  0
$ 1 5 0  -  $ 1 9 9
COLTVCM 2 0 . 5 2 2 .  5
$ 2 0 0  -  $ 2 ^ 9 1 2 . 9 2 . 0 6 . 3
O v e r  $ 2 5 0 3 . 2 1 . 0 1 . 9
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
a l n c l u d e s  2 k s i t e  o w n e r s  a n d  3 7  s i t e  r e n t e r s  w h o  o w n e d  t h e  
m o b i l e  h o m e  f r e e  o f  m o r t g a g e  a n d  w h o s e  m o n t h l y  p a y m e n t s  w e r e  
z e  r o .
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O v e r  3 7  p e r c e n t  ( 3 7 * 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  a n d  3 8 . 7  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  o w n e d  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  c l e a r  
o f  m o r t g a g e  a n d  m a d e  z e r o  m o n t h l y  p a y m e n t  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n i t .  C l o s e  t o  b2  p e r c e n t  ( * * 1 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
m a d e  m o n t h l y  p a y m e n t s  e x c e e d i n g  $ 1 5 0  o n  a  m o b i l e  h o m e  m o r t ­
g a g e  .
O f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  s t i l l  m a k i n g  
m o n t h l y  m o r t g a g e  p a y m e n t s  o n  t h e  h o m e ,  t h e  m e a n  p a y m e n t  f o r  
s i t e  o w n e r s  w a s  $ 1 0 1  p e r  m o n t h ,  w h i l e  t h e  m e a n  f o r  s i t e  r e n t e r s  
w a s  $ 8 6  p e r  m o n t h .  T h e  F V a l u e  o f  1 . 2 5  a n d  p r o b a b i l i t y  
g r e a t e r  t h a n  . 26**5  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  i n  
m o n t h l y  m o r t g a g e  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  w a s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  X X I V ) .
R e n t a l  o r  p a y m e n t  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  r a n g e d  
f r o m  z e r o  t o  $1**0 p e r  m o n t h ,  w i t h  a  m e a n  m o n t h l y  p a y m e n t  o f
$*♦*» f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  A s  s h o w n  i n  T a b l e  X X V I I ,  m o r e  t h a n
o n e - h a l f  ( 5 3 - 2  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  w e r e  p a y i n g  u n d e r  
$ 2 5  p e r  m o n t h ,  w h i l e  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  ( 5 2  
p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  p a y i n g  $ 5 0  -  $7** p e r  m o n t h  
f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e .  O v e r  o n e - h a l f  ( 5 3 . 2  p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  1 2 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  m a d e  n o
m o n t h l y  p a y m e n t  f o r  t h e  m o b i l e  h o me  s i t e .
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TABLE XXV I I
A COMPARISON BY SITE TENURE OF MONTHLY EXPENDITURES 
FOR SITE RENT OR PAYMENT OF MOBILE 
HOME OWNER-RESPONDENTS
Amoun t
Pe r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
Owne r s 
N = 6 2
Ren t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
Und e r  $ 2 5 * 5 3 . 2 \ k .  3 2 3 . k
$ 2 5  -  $ A 9 0 . 0 2 6 .  5 1 6 . 2
$ 5 0  -  $7** 2 9 .  0 5 2 . 0 *»3.  1
$ 7 5  -  $ 9 9 1 1 . 3 7 . 2 8 . 8
Ov e r  $ 1 0 0 6 . 5 0 . 0 2 . 5
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
a | n c l u d e s  3 3  s i t e  o w n e r s  a n d  12  s i t e  r e n t e r s  w h o s e  m o n t h l y  
p a y m e n t s  f o r  s i t e  w e r e  z e r o .
S i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  p a y  m o r e  p e r  m o n t h  f o r  r e n t a l  
o n  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  t h a n  d i d  s i t e  o w n e r s .  M e a n  s i t e
r e n t a l  w a s  $*»8 p e r  m o n t h ,  w h i l e  t h e  m e a n  p a y m e n t  o n  t h e  s i t e
m o r t g a g e  w a s  $ 3 7 .  T h e  F V a l u e  o f  A . 6 1  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 3 3 3  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  d i f ­
f e r e n c e  i n  m o n t h l y  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  w a s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  X X I V ) .
M o n t h l y  u t i l i t y  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  s a m p l e  r a n g e d
f r o m $ 1 5  t o  $ 2 0 0  w i t h  a mean e x p e n d i t u r e  o f  $ 5 2  f o r  t h e  160
m o b i l e  home o w n e r - r e s p o n d e n t s .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  s p e n d
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s o m e w h a t  m o r e  p e r  m o n t h  f o r  u t i l i t i e s  t h a n  s i t e  r e n t e r s .  As  
s h o w n  i n  T a b l e  X X V I I I ,  a l m o s t  7 0  p e r c e n t  ( 6 9 . 4  p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r s  s p e n t  u n d e r  $ 5 4  p e r  m o n t h  f o r  u t i l i t i e s .  
C o n v e r s e l y ,  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  ( 6 2 . 9  p e r c e n t )  
o f  t h e  s i t e  o w n e r s  e x p e n d e d  o v e r  $ 5 5  p e r  m o n t h  f o r  u t i l i t i e s .
TABLE XXV I I I
A COMPARISON BY SITE TENURE OF MONTHLY UTILITY 
EXPENDITURES OF MOBILE HOME OWNER-RESPONDENTS
Amoun t
Pe r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
Owne r s  
N = 6 2
Ren t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
U n d e r  $ 2 5 1 . 6 5 . 1 3 . 8
$ 2 5  -  $ 3 4 4 . 8 1 4 . 3 1 0 . 6
$ 3 5  -  $ 4 4 9 . 7 1 8 . 4 1 5 - 0
$ 4 5  -  $ 5 4 2 1 . 0 3 1 . 6 2 7 - 5
$ 5 5  -  $ 6 4 3 3 . 9 1 9 . 4 2 5 . 0
$ 6 5  -  $ 7 4 1 2 . 9 1 . 0 5 . 6
Ov e r  $ 7 5 1 6 . 1 1 0 . 2 1 2 . 5
T o t  a 1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
T h e  m e a n  m o n t h l y  u t i l i t y  e x p e n d i t u r e  f o r  s i t e  o w n e r s  
w a s  $ 5 9  a s  c o m p a r e d  t o  $ 4 7  f o r  s i t e  r e n t e r s .  T h e  F V a l u e  o f  
1 5  * 0 8  a n d  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 2  i n d i ­
c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  i n  m o n t h l y  e x p e n d i t u r e s  f o r
1 0 5
u t i l i t i e s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  X X I V ) .
M o n t h l y  m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  f o r  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  z e r o  t o  $ 2 5 ,  w i t h  a  m e a n  m o n t h l y
e x p e n d i t u r e  o f  $ 4 . 3 2  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  A s  s h o w n  i n
T a b l e  X X I X ,  s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  s p e n d  u n d e r  $ 5  p e r
m o n t h  f o r  m a i n t e n a n c e .  A l m o s t  6 0  p e r c e n t  ( 5 9 - 7  p e r c e n t )  i n d i ­
c a t e d  m o n t h l y  m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  u n d e r  $ 5 .  T h e  m o n t h l y  
m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  f o r  4 3 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
w a s  i n  t h e  $ 5  -  $ 1 0  r a n g e .
TABLE XXIX
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF MONTHLY MA I N T E N A N C E  
E X P E N D I T U R E S  OF M O B I L E  HOME 0 W N E R - R E S P O N D E N T S
P e r c e n t  by S i t e Ten u r e
Amoun t
Owne rs  
N = 6 2
R e n t e r s
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
U n d e r  $ 5 5 9 . 7 5 0 .  0 5 3 . 8
$ 5  -  $ 1 0 3 3 .  8 4 3 .  9 4 0 .  0
Ove r $ 1 0 6 . 5 6 .  1 6 .  2
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
The mean m o n t h l y m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e f o r  s i t e
o w n e r s  wa s $ 4 . 2 6  a s  c o m p a r e d  t o  a mean o f  $ 4 . 1 5 f o r  s i t e
r e n t e r s .  T h e  F V a l u e  o f  . 6 7  a n d  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  
g r e a t e r  t h a n  . 9 0 7 7  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  i n
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m o n t h l y  m a i n t e n a n c e  e x p e n d i t u r e s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g ­
n i f i c a n t  ( T a b l e  X X I V ) .
H y p o t h e s i s  1 :  T H E R E  ARE NO S I G N I F I C A N T  D I F F E R E N C E S  BETWEEN
M O B I L E  HOME OWNERS WHO RENT AND T H O S E  WHO OWN 
MO B I L E  HOME S I T E S  IN M O B I L E  HOME S U B D I V I S I O N ,  
M O B I L E  HOME P A R K S ,  AND IN O U T L Y I N G  AR E AS  WI TH 
R E S P E C T  TO THE F O L L OWI NG S E L E C T E D  F A C T O R S :
a ) AGE
b ) RACE
c ) F A MI L Y  S I Z E
d ) I NCOME
e ) O C C U P A T I O N
f ) E D U C A T I O N A L  A T T A I N ME N T
g) MOB 1 L I TY
D E MO G R A P HI C  C H A R A C T E R I S T I C S
A g e
A g e  o f  R e s p o n d e n t s . M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  
r a r f g e d  i n  a g e  f r o m  1 9  t o  8 1  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  a g e  o f  4 2 . 3  
y e a r s  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  A s  s h o w n  i n  T a b l e  XXX,  c l o s e  
t o  o n e - f o u r t h  ( 2 4 . 2  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  w e r e  u n d e r  
2 5  y e a r s  o f  a g e .  C o n v e r s e l y ,  a b o u t  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  
( 2 2 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  6 5  y e a r s  o f  a g e  a n d
o v e r .
1 0 7
TABLE XXX
A COMPARISON BY SITE TENURE OF THE AGE OF 
MOBILE HOME OWNER-RESPONDENTS
Ag e  o f  R e s p o n d e n t
Pe r c e n  t by S i t e  T e n u r e
Owne r s  
( N = 6 2
Ren t e r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
L e s s  t h a n  2 5 2 4 . 2 2 1 . 4 2 2 . 5
2 5  -  2 9 1 6 .  1 1 1 . 2 1 3 . 1
3 0  -  3 4 9 . 7 9 . 2 9 . 4
3 5  -  4 4 1 4 . 5 1 5 . 3 1 5 . 0
4 5  ~ 5 4 1 1 . 3 1 2 . 2 1 1 . 9
5 5  -  6 4 1 2 . 9 8 . 2 1 0 . 0
65  and o v e r 1 1 . 3  . 2 2 .  5 1 8 . 1
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
T h a t  s i t e  r e n t e r - r e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t  
o l d e r  t h a n  s i t e  o w n e r s  i s  r e f l e c t e d  i n  a  m e a n  a g e  o f  4 3 * 4 7  
y e a r s ,  c o m p a r e d  t o  4 0 . 3 2  y e a r s  f o r  s i t e  o w n e r - r e s p o n d e n t s .
T h e  F V a l u e  o f  1 . 1 5  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  
t h a n  . 2 8 5 6  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  i n  a g e s  f o r  
t h e  t w o  g r o u p s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  
X X X I ) .
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TABLE XXXI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF AGE OF 
MO B I L E  HOME 0 W N E R - R E S P O N D E N T S  
AND S P O U S E S
S o u r c e Ra n g e
Mean Ag e  b y  S i t e  T e n u r e  
Own e r s  R e n t e r s
F
V a l u e P
Age  o f  r e s p o n d e n t  
( n o .  o f  y e a r s ) 1 9 - 8 1 4 0 . 3 2 4 3 . 4 7 1 . 1 5 < £ 2 8 5 6 ,  NS
Age  o f  s p o u s e  
( n o .  o f  y e a r s ) 1 8 - 7 0 3 1 . 6 0 2 7 . 9 0 1 . 1 8 < • 2 7 9 1 ,  NS
A g e  o f S p o u s e s . T h e  a g e o f  s p o u s e s o f  m o b i l e  h o m e
o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  1 8  t o  7 0  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  o f
2 3 . 5  y e a r s  f o r  t h e  s a m p l e .  A s  s h o w n  i n  T a b l e  X X X I I ,  o v e r  
1*2 p e r c e n t  ( A 2 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s p o u s e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  
u n d e r  3 0  y e a r s  o f  a g e .  An  a d d i t i o n a l  2 1 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  
s i t e  o w n e r  s p o u s e s  w e r e  i n  t h e  3 5  -  4 4  y e a r  a g e  r a n g e .
T h a t  s p o u s e s  o f  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t  
o l d e r  t h a n  s p o u s e s  o f  s i t e  r e n t e r s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  m e a n  
a g e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  m e a n  a g e  o f  s i t e  o w n e r  s p o u s e s  
w a s  3 1 . 6  y e a r s ,  w h i l e  t h e  m e a n  a g e  o f  s i t e  r e n t e r  s p o u s e s  
w a s  2 7 . 9  y e a r s .  T h e  F V a l u e  o f  1 . 1 8  a n d  c o r r e s p o n d i n g  
p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 2 7 9 1  i n d i c a t e s  t h a t  m e a n  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  a g e s  o f  s p o u s e s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( T a b l e  X X X I ) .
1 0 9
A C O MP A R I S O N  BY 
MO B I L E
T A B L E  X X X I 1
S I T E  T E N U R E  OF AGE OF S P O U S E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
: OF
P e  r c e n  t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s R e n  t e r s T o t a  1
A g e  o f  S p o u s e N = 5 2 N = 7 1 N= 1 2 3
L e s s  t h a n  2 5 1 5 . 4 1 9 . 7 1 7 . 9
2 5  -  2 9 2 6 . 9 1 9 . 7 2 2 .  8
3 0  -  3** 9 . 6 1 2 . 6 1 1 . 4
3 5  -  4 4 2 1 . 1 1 5 - 5 1 7 . 9
4 5  "  5 4 5 . 8 8 . 5 7 . 3
5 5  -  6 4 1 5 . 4 1 5 . 5 1 5 . 4
6 5  a n d  o v e r 5 . 8 8 . 5 7 . 3
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
Ra  c e
Wh i 1 e  m o r e  t h a n 9 5  p e r c e n t ( 9 5 . 6 p e r c e n t )  o f t h e  t o t a l
s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  w h i t e , s  i t e
r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y t o  b e  wh  i t e  t h a n we  r e  s i t e o w n e  r s .
N i n e t y - e i g h t  p e r c e n t  o f t h e  s i t e  r e n t e r s w e  r e  wh  i t e c o m p a r e d
t o  9 1 - 9  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  ( T a b l e  X X X I I I ) .
B l a c k  a n d  M e x i c a n  A m e r i c a n  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  s i t e  o w n e r s  t h a n  s i t e  r e n t e r s .  R a c i a l  
m i n o r i t i e s  a c c o u n t e d  f o r  8 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  c o m ­
p a r e d  t o  2 p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .
n o
B l a c k  a n d  M e x i c a n  A m e r i c a n  c a t e g o r i e s  w e r e  c o m b i n e d  
f o r  t h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  2 . 0 1 1 ,  
w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  
t h a n  . 2 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r a c i a l  
d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e t w e e n  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s .
T A B L E  XXX I I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE RACE OF 
MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e
R a c e
O w n e  r s  
N =  6 2
R e n  t e r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
Wh i t e 9 1 . 9 9 8 . 0 9 5 - 6
B l a c k 6 . 5 2 . 0 3 . 8
M e x i c a n  A m e r i c a n 1 . 6 0 0 .  0 . 6
T o t  a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
X2 =  2 . 0 1 1 d f  =  1 P < . 2 0
F a m i l y  S i z e
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  h o m e s  o f  t h e  
1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  o n e  t o  s e v e n ,  
w i t h  a  m e a n  o f  2 . 6 8  p e r s o n s  p e r  h o u s e h o l d .
A s  s h o w n  i n  T a b l e  X X X I V ,  m o r e  t h a n  6 6  p e r c e n t  ( 6 6 . 3  
p e r c e n t )  o f  t h e  h o u s e h o l d s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  c o m p o s e d  o f
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o n e  t o  t w o  p e r s o n s .  S i t e  o w n e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  
m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  l i v e  i n  h o u s e h o l d s  c o m p o s e d  o f  t h r e e  o r  
m o r e  p e r s o n s .  M o r e  t h a n  5 ^  p e r c e n t  ( 5 ^ . 8  p e r c e n t )  o f  t h e  
s i t e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  l i v e d  i n  h o u s e h o l d s  m a d e  u p  o f  t h r e e  
o r  m o r e  p e r s o n s .
M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r  h o u s e h o l d s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  
l a r g e r  t h a n  h o u s e h o l d s  o f  s i t e  r e n t e r s .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  i n  h o u s e h o l d s  o f  s i t e  o w n e r s  w a s  3 »  w h i l e  t h e  m e a n  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  i n  s i t e  r e n t e r  h o u s e h o l d s  w a s  2 . * * 7  p e r s o n s .  
T h e  F V a l u e  o f  6 . 9 7  a n d  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  o f  . 0 0 9 1  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
p e r s o n s  i n  h o u s e h o l d s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
TABLE XXXIV
A COMPARISON BY SITE TENURE OF THE NUMBER OF PERSONS 
IN HOUSEHOLDS OF MOBILE HOME OWNER-RESPONDENTS
P e r s o n s  i n H o u s e h o l d *
Pe r c e n  t b y  S i t e Te n u  re
Owne r s  
N = 6 2
Ren t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
One 1 1 . 3 1 6 .  3 ] k . k
Two 3 3 . 9 5 0 .  0 * ♦ 3 . 7
T h r e e 1 9 . 3 1 3 .  3 1 5 . 6
Fou r 2 5 .  8 1 2 . 2 1 7 . 5
F i v e ,  s i x ,  o r  s e v e n 9 . 7 8 . 2 8 . 8
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
*Mean n u mb e r  f o r  o w n e r s  ( 3 . 0 )  and r e n t e r s  ( 2 . A 7 )  s t a t i s t i c a l ­
l y  s i g n i f i c a n t  a s  i n d i c a t e d  by F o f  6 . 9 7 *  P ^ . 0 0 9 1 .
1 12
T h e  l a r g e r  n u m b e r  o f  p e r s o n s  r e s i d i n g  i n  h o u s e h o l d s  
o f  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  t h e  
f a c t  t h a t  s i t e  o w n e r s  h a d  m o r e  c h i l d r e n  t h a n  d i d  t h e i r  s i t e  
r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .  F o r  t h e  s a m p l e  o f  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r s ,  
t h e  n u m b e r  o f  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  ( a g e d  1 -  5 y e a r s )  p e r  h o u s e ­
h o l d  r a n g e d  f r o m  z e r o  t o  t h r e e ,  w i t h  a  m e a n  o f  . 3** c h i l d r e n .
T a b l e  XXV s h o w s  t h a t  m o r e  t h a n  81 p e r c e n t  ( 8 1 . 6  p e r ­
c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  n o  p r e s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  M o r e  
t h a n  3 5  p e r c e n t  ( 3 5 * 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  o n e  t o  
t h r e e  p r e s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  c o m p a r e d  t o  1 8 . k p e r c e n t  o f  t h e  
s i t e  r e n t e r s .
TABLE XXXV
A COMPARISON BY SITE TENURE OF THE NUMBER OF CHILDREN 
IN HOUSEHOLDS OF MOBILE HOME OWNER- RESPONDENTS
N u m b e  r  o f  C h i l d r e n
P e r c e n t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e  r s  
N= 6  2
R e n  t e  r  s 
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
A g e s  1 -  5 :
N o n e 6 A .  5 8 1 . 6 7 5 . 0
O n e 2 ^ . 2 H .  3 1 8 .  1
T wo 9 . 7 A.  1 6 . 3
T h r e e 1 . 6 0 . 0 . 6
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
A g e s  6  -  1 7 :
N o n e 6 6 . 1 7 6 . 5 7 2 . 5
O n e 2 1 . 0 9 . 2 1 3 . 7
T wo 6 . 5 1 0 . 2 8 . 7
T h r e e 3 . 2 k .  1 3 . 8
F o u r  o r  m o r e 3 . 2 0 . 0 1 . 3
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
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S c h o o l  a g e  c h i l d r e n  w e r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  b e  f o u n d  
a m o n g  s i t e  o w n e r  f a m i l i e s .  M o r e  t h a n  o n e - f i f t h  ( 2 1  p e r c e n t )  
o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  o n e  c h i l d  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  6 a n d  17  
y e a r s .  C l o s e  t o  1 3  p e r c e n t  ( 1 2 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
h a d  t w o  o r  m o r e  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  a g e .
A s  s h o w n  i n  T a b l e  X X X V I ,  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  p r e s c h o o l  
a g e  c h i l d r e n  p e r  h o u s e h o l d  f o r  s i t e  o w n e r s  w a s  . 4 8  a s  c o m ­
p a r e d  t o  a  m e a n  o f  . 2 2  f o r  s i t e  r e n t e r s .  T h e  F V a l u e  o f  6 . 9 0  
a n d  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 9 5  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  m e a n  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  a g e s  1 t o  
5 y e a r s ,  p e r  h o u s e h o l d  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T A B L E  XXXVI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF C H I L D R E N  R E S I D I N G  
IN H O U S E H O L D S  OF MO B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N  DE NT S
C h i l d r e n  . 
H o u s e h o l d s R a n g e
Me a n s  b y  S i t e  T e n u r e  
Own e r s  R e n t e r s
F
V a l u e P
Ag e s  1 - 5  y e a r s 0 - 3 . 4 8  . 2 2 6 . 9 0 < . 0 0 9 5
A g e s  6 - 1 7  y e a r s 0 - 4 . 5 6  . 4 2 1 . 0 1 < 3 1 6 8 ,  NS
T h e  m e a n n u m b e  r o f  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  p e r h o u  s e h o 1 d
f o r  s i t e  o w n e r s  w a s . 5 6 ,  w h i l e  t h e  m e a n  f o r  s i t e  r e n t e r s  w a s  
. 4 2 .  M e a n  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c h i l d r e n ,  a g e s  6  t o  
1 7 ,  p e r  h o u s e h o l d  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
I n  c o m e
I n c o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  
$ 2 1 3 6  t o  $ 5 0 , 0 0 0  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e .  M e a n  f a m i l y  i n c o m e  
f o r  t h e  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w a s  $ 1 4 , 0 4 2  p e r  y e a r .
T h a t  s i t e  o w n e r s  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  
i n c o m e s  g r e a t e r  t h a n  $ 1 5 , 0 0 0  p e r  y e a r  i s  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  
X X X V I I .  M o r e  t h a n  5 8  p e r c e n t  ( 5 8 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s  h a d  i n c o m e s  o f  $ 1 5 , 0 0 0  o r  m o r e  a n n u a l l y .  O v e r  o n e -  
t h i r d  ( 3 4 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  h a d  i n c o m e s  u n d e r  
$ 1 0 , 0 0 0 ,  w h i l e  i n c o m e s  f o r  3 1 . 6  p e r c e n t  r a n g e d  b e t w e e n  
$ 1 0 , 0 0 0  a n d  $ 1 5 , 0 0 0 .
T A B L E  XXXVI  I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF ANNUAL I NCOME OF 
MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
A m o u n  t  *
P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N =  6 2
R e n  t e  r s  
N = 9  8
T o t a l  
N=1 6 0
L e s s  t h a n $ 5 , 0 0 0 1 9 . 4 1 5 . 3 1 6 . 8
$ 5 , 0 0 0  - $ 6 , 9 9 9 0 . 0 1 2 . 2 7 - 5
$ 7 , 0 0 0  - $ 9 , 9 9 9 4 . 8 7 . 2 6 . 3
$ 1 0 , 0 0 0  - $ 1 4 , 9 9 9 1 7 . 7 3 1 . 6 2 6 .  3
$ 1 5 , 0 0 0  - $ 5 0 , 0 0 0 5 8 .  1 3 3 . 7 4 3 .  1
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
* M e a n  a m o u n t  f o r  s i t e  o w n e r s  ( $ 1 5 , 6 8 8 )  a n d  s i t e  r e n t e r s  
( $ 1 3 , 0 0 0 )  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a s  i n d i c a t e d  b y  F o f  
3 . 9 * » ,  P < . 0 4 9 0 .
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When i n c o m e  wa s  a n a l y z e d  on a c o n t i n u o u s  s c a l e ,  m o b i l e  
home s i t e  o w n e r s  ha d  s u b s t a n t i a  1 l y  l a r g e r  a n n u a l  i n c o m e s  t h a n  
d i d  t h e i r  s i t e  r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .  Mean i n c o m e  f o r  s i t e  
o w n e r s  wa s  $ 1 5 , 6 8 8 ,  w h i l e  mean i n c o m e  f o r  s i t e  r e n t e r s  was  
$ 1 3 , 0 0 0 .  The  F V a l u e  o f  3 * 9 ^  and t h e  c o r r e s p o n d i n g  p r o b a ­
b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 4 9 0  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  $ 2 6 8 8  d i f f e r e n c e  
i n mean i n c o m e s  f o r  s i t e  o w n e r s  an d  s i t e  r e n t e r s  was  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S o u r c e s  o f  I n c o m e . M a j o r  s o u r c e s  o f  i n c o m e  f o r  
m o b i l e  home o w n e r - r e s p o n d e n t s  a r e  s h o wn  i n  T a b l e  XXX V I I I .
We l l  o v e r  t h r e e - f o u r t h s  o f  a l l  s i t e  o w n e r s  and s i t e  r e n t e r s  
d e r i v e d  a n n u a l  i n c o m e s  f r o m  t h e i r  own e a r n i n g s .  S o c i a l  
s e c u r i t y  was  a s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  o n e -  
f o u r t h  o f  a l l  m o b i l e  home o w n e r s  in t h e  s t u d y .
S i t e  o w n e r s  w e r e  s o m e w h a t  mo r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  
r e n t e r s  t o  d e r i v e  i n c o m e  f r o m s a v i n g s ,  i n v e s t m e n t s  and r e n t  
p r o p e r t y .  Some r e t i r e m e n t  s y s t e m  p r o v i d e d  i n c o m e  f o r  1 2 . 2  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  a n d  6 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s .  D i s a b i l i t y  and  p e n s i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  o t h e r  
s o u r c e s  o f  i n c o m e  f o r  l e s s  t h a n  8 p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e .
TABLE XXXV I I I
A COMPARISON BY SITE TENURE OF SOURCES OF INCOME FOR 
MOBILE HOME OWNER-RESPONDENTS
S o u r c e s  o f  I n c o m e
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
O w n e r s
N = 6 2
R e n t e r s
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
Own e a r n i n g s 7 7 - 4 7 6 . 5 7 6 . 9
S a v i n g s  o r  i n v e s t m e n t s 1 1 . 3 8 . 2 9 . 4
R e n t  p r o p e r t y 3 . 2 2 . 0 2 . 5
S o c  i a  1 s e c u r i t y 2 4 . 2 2 6 .  5 2 5 . 6
F a m i l y  o r  f r i e n d s 0 . 0 2 . 0 1 . 3
R e t  i r e m e n  t  s y s t e m 6 . 5 1 2 . 2 1 0 . 0
O t h e r 6 . 5 8 . 2 7 . 5
O c c u p a t  i o n
The  e m p l o y m e n t  s t a t u s  and o c c u p a t i o n s  o f  m a l e  and  
f e m a l e  m o b i l e  home h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y  
on t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e .  Th e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  
e m p l o y m e n t  s t a t u s  and o c c u p a t i o n s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s  was  made  by p o o l i n g  t h e  d a t a  f o r  m a l e  and f e m a l e  
h o u s e h o l d  h e a d s .
F e m a l e  H o u s e h o l d  H e a d s . U n e m p l o y e d  a n d  r e t i r e d  
f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  a c c o u n t e d  f o r  6 9 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  
s a m p l e ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  3 0 . 6  p e r c e n t  w e r e  i n  t h e  w o r k
f o r c e .
C l o s e  t o  6 8  p e r c e n t  ( 6 7 - 7  p e r c e n t )  o f  t h e  f e m a l e  s i t e  
o w n e r  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  u n e m p l o y e d ,  c o m p a r e d  t o  4 7 . 9  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .  W h i l e  t h e  u n e m p l o y e d  f e m a l e  h o u s e ­
h o l d  h e a d  was  mo r e  l i k e l y  t o  be a s i t e  o w n e r ,  t h e  r e t i r e d  
f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d  was  more  l i k e l y  t o  be  a s i t e  r e n t e r .  
Ove r  1 8  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e  s i t e  r e n t e r  h o u s e h o l d  h e a d s  
w e r e  r e t i r e d ;  w h e r e a s  o n l y  6 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e  s i t e  
o w n e r  h e a d s  w e r e  r e t i r e d  ( T a b l e  XXXI X) .
O f  t h e  3 0 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  i n  
t h e  w o r k  f o r c e ,  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  w e r e  e m p l o y e d  i n  t w o  
o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s :  ( l )  P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  a n d
k i n d r e d  w o r k e r s  a n d  ( 2 )  S a l e s  a n d  c l e r i c a l  w o r k e r s .  T h e  
s a m e  t w o  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  a c c o u n t e d  f o r  2 4 . 5  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  a n d  9 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s .  A 
h i g h e r  p e r c e n t  ( 8 . 0  p e r c e n t )  o f  m a n a g e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  
w a s  f o u n d  a m o n g  s i t e  o w n e r s .
H a l e  H o u s e h o l d  H e a d s . O f  a l l  m a l e  m o b i l e  h o m e  h o u s e ­
h o l d  h e a d s ,  1 4 . 4  p e r c e n t  w e r e  e i t h e r  u n e m p l o y e d  o r  r e t i r e d  
w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  8 5 . 6  p e r c e n t  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  w o r k  
f o r c e .  L e s s  t h a n  2 p e r c e n t  o f  a l l  m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  
u n e m p l o y e d .  A l m o s t  1 4  p e r c e n t  ( 1 3 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  r e t i r e d  c o m p a r e d  t o  1 1 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e
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TABLE XXXIX
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE O C C U P A T I O N A L  
S T A T U S  OF FEMALE MO B I L E  HOME H OUS E HOL D HEADS
P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e
O c c u p a t  i o n a 1 
S t a t u s
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
U n e m p 1o y e d 6 7 . 7 4 7 . 9 5 5 . 6
R e t  i r e d 6 . 5 1 8 . 4 1 3 . 8
T o t a l 7 ^ . 2 6 6 . 3 6 9 . 4
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF THE O C C U P A T I O N S  
OF  F E MAL E  M O B I L E  HOME HOU S E H O L D  HEADS
P e  r c e n  t b y  S i t e  T e n u r e
O c c u p a t i o n a l  
C a t e g o r  i e s
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N =  9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  
a n d  k i n d r e d  w o r k e r s 6 . 5 1 1 . 2 9 . 4
M a n a g e r s  a n d  a d m i n i s t r a ­
t o r s 8 . 0 2 . 0 4 . 3
S a l e s  a n d  c l e r i c a l  
wo  r k e  r s 3 . 2 1 3 . 3 9 . 4
C r a f t s m e n ,  f o r e m e n  a n d  
o t h e r  b l u e  c o l l a r  
w o r k e  r s 1 . 6 3 .  1 2 . 5
S e r v i c e  w o r k e r s 6 . 5 4 .  1 5 . 0
T o t a l  2 5 . 8  3 3 . 7  3 0 . 6
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o w n e r s  ( T a b l e  XL ) .
TABLE XL
A COMPARISON BY SITE TENURE OF THE OCCUPATIONAL 
STATUS OF MALE MOBILE HOME HOUSEHOLD HEADS
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
O c c u p a  t  i o n a 1 
S t a t u s
O w n e  r s  
N = 5 3
R e n  t e  r s  
N = 7 2
T o t a  1 
N = 1 2 5
U n e m p 1 o y e d 1 . 9 1 . 4 1 . 6
Re  11 r e  d 1 1 . 3 1 3 . 9 1 2 . 8
T o t a  1 1 3 . 2 1 5 - 3 1 4 . 4
A C O MP A R I S O N  BY 
OF MALE MOB 1 LE
S I T E  T E N U R E  OF 
HOME HOUS E HOL D
THE O C C U P A T I O N S  
HEADS
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
Oc  c u p a  1 1 o n a 1 
C a t e g o r I e s
O w n e  r s  
N = 5 3
R e n t e r s  
N = 7 2
T o t a l  
N= 1 2 5
P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  
a n d  k i n d r e d  w o r k e r s 1 7 . 0 1 5 . 3 1 6 . 0
M a n a g e r s -  a n d  a d m i n i s t r a ­
t o r s 1 1 . 3 4 . 2 7 . 2
S a l e s  a n d  c l e r i c a l  
w o r k e  r  s 3 . 8 6 . 9 5 . 6
C r a f t s m e n ,  f o r e m e n  a n d  
k i n d r e d  w o r k e r s 3 4 .  0 3 6 .  1 3 5 . 2
O p e r a t i v e s  a n d  l a b o r e r s 1 8 . 8 2 0 . 8 2 0 .  0
S e r v  i c e  w o r k e r s 1 . 9 1 . 4 1 . 6
T o t a  1 8 6 . 8 8 4 .  7 8 5 . 6
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O f  t h e  m a l e  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d  h e a d s  i n  t h e  w o r k  
f o r c e ,  w e l l  o v e r  o n e - h a l f  w e r e  e m p l o y e d  i n  b l u e  c o l l a r  o c c u ­
p a t i o n s .  T h r e e  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  ( 1 )  C r a f t s m e n ,  f o r e ­
m e n  a n d  k i n d r e d  w o r k e r s ,  ( 2 )  O p e r a t i v e s  a n d  l a b o r e r s ,  a n d  
( 3 )  S e r v i c e  w o r k e r s ,  a c c o u n t e d  f o r  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  5 4 . 7  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  5 8 . 3  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n  m a n a ­
g e r i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  t h a n  s i t e  r e n t e r s .  O v e r  
11 p e r c e n t  ( 1 1 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h e l d  s u c h  p o s i ­
t i o n s  c o m p a r e d  t o  4 . 2  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .
M a l e  a n d  F e m a l e  H o u s e h o l d  H e a d s . O c c u p a t i o n a l  d a t a  
f o r  m a l e  a n d  f e m a l e  m o b i l e  h o m e  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  p o o l e d  
i n  a n  a t t e m p t  t o  d i s c e r n  d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  s t a t u s  
a n d  o c c u p a t i o n  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .  O f  t h e  
t o t a l  s a m p l e ,  4 5 . 3  p e r c e n t  o f  a l l  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  e i t h e r  
u n e m p l o y e d  o r  r e t i r e d ,  w h i l e  5 4 . 7  p e r c e n t  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  
w o r k  f o r c e  ( T a b l e  X L l ) .
M o r e  t h a n  3 7  p e r c e n t  ( 3 7 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r  
h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  u n e m p l o y e d  c o m p a r e d  t o  2 8 . 2  p e r c e n t  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r s .  T h e  p e r c e n t  o f  r e t i r e d  h o u s e h o l d  h e a d s  
w a s  a l m o s t  t w i c e  a s  g r e a t  f o r  s i t e  r e n t e r s  a s  f o r  s i t e  o w n e r s .  
O v e r  16  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  r e t i r e d .
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TABLE XL I
A COMPARISON BY SITE TENURE OF THE OCCUPATIONAL 
STATUS OF MALE AND FEMALE MOBILE 
HOME HOUSEHOLD HEADS
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O c c u p a  t  i o n a 1 
S t a t u s
O w n e  r s  
N=1 15
R e n  t e  r s  
N= 1 7 0
T o t a l  
N = 2 8 5
U n e m p 1 o y e d 3 7 . * » 2 8 . 2 • 3 1 . 9
R e t i r e d 8 . 7 1 6 . 4 1 3 . 4
T o t a l 4 6 .  1 4 4 . 6 4 5 . 3
X2 = 4 . 0 2 4 d f  = 1 P .< . 0 5
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE O C C U P A T I O N S  
OF MALE AND FEMALE MO B I L E  
HOME HOUS E H O L D  HEADS
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O c c u p a t i o n a l  
C a t e g o r  i e s
O w n e  r s  
N = 1 15
R e n  t e  r s  
N= 1 7 0
T o t a  1
N = 2 85
P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  
a n d  k i n d r e d  w o r k e r s 1 1 . 3 1 2 . 9 1 2 . 3
M a n a g e r s  a n d  a d m i n i s t r a  
t o r s 9 . 6 2 . 9 5 . 6
S a l e s  a n d  c l e r i c a l  
w o r k e  r s 3 . 5 1 0 . 6 7 . 7
C r a f t s m e n ,  f o r e m e n  a n d  
k i n d  r e d  w o r k e  r s 1 5 . 6 1 6 . 5 1 6 . 1
O p e r a t i v e s  a n d  l a b o r e r s 9 . 6 9 . 4 9 . 5
S e r v i c e  w o r k e r s 4 . 3 2 . 9 3 . 5
T o t a l 5 3 . 9 5 5 . 4 5 4 . 7
X2 »  8 . 0 8 1 d f  = 5 P <  . 2 0
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T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  k . 0 2 k ,  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 5 ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o f  m a l e  a n d  
f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
O f  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  a c t i v e  i n  t h e  
l a b o r  f o r c e ,  2 9 * 5  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e -  o w n e r s  a n d  2 8 . 8  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h r e e  o c c u p a t i o n a l  c a t e ­
g o r i e s :  ( 1 )  P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  a n d  k i n d r e d  w o r k e r s ,
( 2 )  O p e r a t i v e s  a n d  l a b o r e r s ,  a n d  ( 3 )  S e r v i c e  w o r k e r s .  C l o s e  
t o  1 3  p e r c e n t  ( 1 2 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  e m p l o y e d  
i n  p r o f e s s i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  p o s i t i o n s  c o m p a r e d  t o  1 1 . 3  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s .  O v e r  1 0  p e r c e n t  ( 1 0 . 6  p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  e m p l o y e d  i n  s a l e s  a n d  c l e r i c a l  w o r k .
H o u s e h o l d  h e a d s  i n  m a n a g e r i a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s i t e  o w n e r s  t h a n  s i t e  r e n t e r s .  
O f  s i t e  o w n e  r  s ,  9 . 6  p e r c e n t  h e l d  m a n a g e r i a l  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i v e  p o s i t i o n s .  O n l y  2 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  h e l d  
s u c h  p o s i t i o n s .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  8 . 0 8 1 ,  w i t h  5 d e g r e e s  
f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 2 0 ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  o c c u p a t i o n a l  d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t
E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  w a s  a n a l y z e d  o n  a  c o n t i n u o u s
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s c a l e  b y  d e t e r m i n i n g  t h e  h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  a n d  b y  t h e i r  s p o u s e s .
F o r  t h e  s a m p l e  o f  1 6 0  h o m e  o w n e r s ,  t h e  h i g h e s t  g r a d e  
i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  3 t o  2 1  y e a r s  
w i t h  a  m e a n  o f  1 1 . A y e a r s .  T h e  h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m ­
p l e t e d  b y  s p o u s e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  
z e r o  t o  2 0  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  o f  9 y e a r s  f o r  t h e  s a m p l e .
M o b i l e  H o m e  O w n e r - R e s p o n d e n t s . As  s h o w n  i n  T a b l e  
XL I I , m o r e  t h a n  5** p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
h a d  c o m p l e t e d  9 t o  12  y e a r s  o f  f o r m a l  s c h o o l i n g .  W e l l  o v e r  
o n e - f o u r t h  { 2 1  . k  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  c o m p l e t e d  
o n e  t o  f o u r  y e a r s  o f  c o l l e g e ,  w h i l e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  c o m p l e t e d  1 7  o r  m o r e  y e a r s  o f  f o r m a l  s c h o o l i n g .  
S l i g h t l y  m o r e  t h a n  o n e - f i f t h  ( 2 0 . A p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  h a d  l e s s  t h a n  a n  e i g h t h  g r a d e  e d u c a t i o n .
T h e  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  
m o b i l e  h o m e  s i t e  r e n t e r - r e s p o n d e n t s  w a s  1 1 . 5  a s  c o m p a r e d  t o  
1 1 . k y e a r s  f o r  s i t e  o w n e r s .  T h e  F V a l u e  o f  . 0 3  a n d  t h e  c o r ­
r e s p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 8 6 0 7  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  w a s  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  X L I I l ) .
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TABLE XL I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF E D U C A T I O N A L  A T T A I N ME N T  
OF MO B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S
Y e a r s  o f  S c h o o l  
C o m p  1 e  t e  d
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
O w n e  r  s 
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N=1 6 0
0 1
t
C
O
j
1 6 . 1 2 0 .  4 1 8 . 7
9 - 1 2 5 4 . 9 5 4 .  1 5 4 . 4
1 3  -  16 2 7 . 4 1 7 . 3 2 1 . 3
1 7  o r  m o r e 1 . 6 8 . 2 5 . 6
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
T A B L E  XL I I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF H I G H E S T  GRADE 
IN S CHOOL C OMP L E T E D BY M O B I L E  HOME 
O W N E R - R E S P O N D E N T S  AND T H E I R  
S P O U S E S
Mean Y e a r s by  S i t e  T e n u r e F
S o u r c e Ra n g e Own e r s R e n t e r s V a l u e P
H i g h e s t  g r a d e  i n  
s c h o o l  c o m p l e t e d  
b y  r e s p o n d e n t 3 - 2 1 1 1 . 3 9 1 1 . 4 8 . 0 3 < . 8 6 0 7 ,  NS
H i g h e s t  g r a d e  i n  
s c h o o l  c o m p l e t e d  
b y  s p o u s e 0 - 2 0 9 . 7 7 8 . 3 0 2 . 7 0 < . 1 0 2 5
S p o u s e s  o f  R e s p o n d e n t s . As  s h o w n  i n  T a b l e  X L I V ,  o v e r  
6 0  p e r c e n t  ( 6 3 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r  s p o u s e s  h a d  c o m ­
p l e t e d  9 t o  1 2  y e a r s  o f  s c h o o l .  W e l l  o v e r  o n e - t h i r d  ( 3 2 . 6
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p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r  s p o u s e s  h a d  c o m p l e t e d  o n e  t o  f o u r  
y e a r s  o f  c o l l e g e ,  w h i l e  a n  a d d i t i o n a l  5 . 8  p e r c e n t  h a d  1 7  o r  
m o r e  y e a r s  o f  f o r m a l  s c h o o l i n g .
T A B L E  XL I V
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF E D U C A T I O N A L  A T T A I N ME N T
OF S P O U S E S OF MO B I L E  HOME OWNER - R E S P O N D E N T S
P e  r c e n  t b y  S ? t e  T e n  u r e
Y e a r s  o f  S c h o o l O w n e  r s R e n  t e  r  s T o t a l
C o m p  1e  t e  d N = 5 2 N = 71 N= 1 2 3
C
Oio 1 5 .  A 1 2 . 7 1 3 . 8
9 - 1 2 A 6 . 2 6 3 .  ^ 5 6 .  1
1 3  -  16 3 2 . 6 2 1 . 1 2 6 .  0
1 7  o r  m o r e 5 . 8 2 . 8 A.  1
T h e  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  s i t e  
o w n e r  s p o u s e s  w a s  9 - 8 ,  c o m p a r e d  t o  a  m e a n  o f  8 . 3  y e a r s  f o r  
s i t e  r e n t e r  s p o u s e s .  T h e  F V a l u e  o f  2 . 7 0  a n d  t h e  c o r r e s ­
p o n d i n g  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 1 0 2 5  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  g r a d e s  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  
b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  ( T a b l e  XL I I I ) .
Mo b  i 1 i t  y
M o b i l e  Home M o v e s .  T h e  n u m b e r  o f  t i m e s  h o m e s  o f
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m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  m o v e d  s i n c e  p u r c h a s e  
r a n g e d  f r o m  z e r o  t o  f i v e  t i m e s .  I n  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  
t i m e s  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  h a d  b e e n  m o v e d  s i n c e  p u r c h a s e  b y  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s ,  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  12  p e r c e n t  
( 1 2 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  m o b i l e  h o m e  h a d  n o t  b e e n  m o v e d  s i n c e  i t s  p u r c h a s e .
I n  o t h e r  w o r d s ,  1 2 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  1 2 . 2  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  p u r c h a s e d  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  
a l r e a d y  " s e t  u p "  a n d  h a d  n o t  m o v e d  i t  ( T a b l e  X L V ) .
T A B L E  XLV
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF NUMBER OF T I M E S  MO B I L E  
HOME U N I T S  HAD BEEN MOVED S I N C E  P U R C H AS E  
BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
N u m b e r  o f  M o v e s
P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6  0
N o n e 1 2 . 9 1 2 . 2 1 2 . 5
O n e 6 9 . 4 6 6 .  A 6 7 . 6
T w o 1 1 . 3 1 7 . 4 1 5 . 0
T h  r e e 4 .  8 2 . 0 3 -  1
F o u r  o r  m o r e 1 . 6 2 . 0 1 . 9
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
O f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  m o v i n g  t h e  u n i t  o n l y  o n e  
t i m e  o r  l e s s  s i n c e  p u r c h a s e ,  8 2 . 3  p e r c e n t  w e r e  s i t e  o w n e r s  a n d
1 2 7
7 8 . 6  p e r c e n t  w e r e  s i t e  r e n t e r s .  S i t e  r e n t e r s  w e r e  s o m e w h a t  
m o r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  o w n e r s  t o  h a v e  m a d e  t w o  o r  m o r e  m o v e s  
w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e .  I n  f a c t ,  21  . 4 p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  h a d  m o v e d  t h e  h o m e  t w o  o r  m o r e  t i m e s  s i n c e  p u r c h a s e ,  
c o m p a r e d  t o  1 7 * 7  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s .
Mean l e n g t h  o f  m o b i l e  home o w n e r s h i p  a s  w e l l  a s  t h e  
mean n u mb e r  o f  m o v e s  made  by m o b i l e  home o w n e r  s i t e  o w n e r s  
a nd s i t e  r e n t e r s  i s  s ho wn  i n T a b l e  X L V I . W h i l e  s i t e  r e n t e r s  
t e n d e d  t o  h a v e  o w n e d  t h e  m o b i l e  home l o n g e r  and t o  h a v e  move d  
t h e  u n i t  s l i g h t l y  mo r e  t i m e s  t h a n  t h e i r  s i t e  o w n e r  c o u n t e r ­
p a r t s ,  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
TABLE XLV I
A COMPARISON BY SITE TENURE OF SELECTED MOBILITY
CHARACTERISTICS OF MOBILE HOME OWNER-RESPONDENTS
Mean b y  S i t e  T e n u r e  
________________________ R a n g e  O w n e r s _____ R e n t e r s  F V a l u e _________ P______
L e n g t h  o f  o w n e r s h i p  
o f  p r e s e n t  home
( n u m b e r  o f  m o n t h s )  1 - 1 6 8  4 0 . 1 5  4 1 . 8 6  . 0 9  < - 7 7 0 8 ,  NS
N u m b e r  o f  t i m e s  t h e  
m o b i l e  home  h a s  
b e e n  m o v e d  s i n c e
p u r c h a s e  0 - 5  1 . 1 2 9  1 . 1 6 3  . 0 7  < . 7 8 5 2 ,  NS
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P l a n s  t o  M o v e . M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  
a s k e d  I f  t h e y  p l a n n e d  t o  m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e  w i t h i n  t h e  
n e x t  y e a r .  A s  s h o w n  i n  T a b l e  X L V I I ,  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  16 
p e r c e n t  ( 1 6 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  1 2 . 2  p e r c e n t  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r s  a n s w e r e d  a f f i r m a t i v e l y  t h a t  t h e y  p l a n n e d  t o  
m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  . 2 1 1 ,  
w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  
t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r  a n d  s i t e  
r e n t e r  i n t e n t i o n s  t o  m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e  w e r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
Wh e n  a s k e d  i f  t h e y  p l a n n e d  t o  m o v e  t h e  m o b i l e  h o m e  
f r o m  i t s  s i t e  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r ,  a  m u c h  g r e a t e r  n u m b e r  
o f  s i t e  r e n t e r s  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .  M o r e  t h a n  2 5  p e r ­
c e n t  ( 2 5 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  s i t e  r e n t e r s  
p l a n n e d  t o  r e l o c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  c o m p a r e d  t o  8 . 1  p e r ­
c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  6 . * * 8 5 ,  
w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  
t h a n  . 0 2 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r  a n d  
s i t e  r e n t e r  i n t e n t i o n s  t o  m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  
w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
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TABLE XLV I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NURE  OF MO B I L E  HOME OWNER 
R E S P O N D E N T ' S  P L A NS  FOR MOVI NG W I T H I N  
THE NEXT YEAR
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
P l a n s
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6  0
T o  m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  
h o m e  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r
Y e s 1 6 .  1 1 2 . 2 1 3 .  8
No 8 3 . 9 8 7 . 8 8 6 .  2
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
X2 = . 2 1 1 d f  = 1 < < 5 0 ,  NS
T o  m o v e  t h e  m o b i l e  h o m e  
f r o m  t h i s  s i t e  w i t h i n  
t h e  n e x t  y e a r
Y e s 8 .  1 2 5 . 5 1 8 . 7
No 9 1 . 9 I h . S 8 1 . 3
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
X2 = 6 . 1 * 8 5 d f  = 1 < . 0 2 5
H y p o t h e s i s  2 :  T H E R E  ARE NO S I G N I F I C A N T  R E L A T I O N S H I P S  BETWEEN
S I T E  T E N U R E  OF MO B I L E  HOME OWNERS IN M O B I L E  
HOME S U B D I V I S I O N ,  MO B I L E  HOME P AR KS  AND I N O U T ­
L Y I N G  AR E AS  AND T HE  F O L L OWI NG H O U S I N G  F A C T O R S :
a )  H O U S I N G  S A T I S F A C T I O N S
b )  H O U S I N G  A S P I R A T I O N S
c )  H O U S I N G  C O N D I T I O N
1 3 0
H O U S I N G  S A T I S F A C T I O N
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n  w a s  
a p p r o a c h e d  i n  t e r m s  o f  t w o  m a j o r  c r i t e r i a :  ( 1 )  m o b i l e  h o m e
o w n e r - r e s p o n d e n t ' s  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s p e c i f i c  f e a ­
t u r e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  a n d  ( 2 )  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t ' s  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  n e i g h b o r h o o d  i n  
w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e  w a s  l o c a t e d .  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  
a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  a n d  f i n d i n g s  f o r  e a c h  o f  t h e  c r i t e r i a  
f o 1 1 o w s  .
M o b i l e  H o m e  S a t i s f a c t i o n
A l i s t i n g  o f  1 5  h o u s i n g  f e a t u r e s  w a s  f o r m u l a t e d  a s  a 
b a s i s  f o r  d i s c e r n i n g  h o m e  o w n e r  s a t i s f a c t i o n s  o r  d i s s a t i s ­
f a c t i o n s  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t .  F e a t u r e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  l i s t i n g  w e r e :  ( l )  E x t e r i o r ,  ( 2 )  L a y o u t ,  ( 3 )  A m o u n t  o f
s p a c e ,  ( A )  K i t c h e n  s t o r a g e ,  ( 5 )  B a t h r o o m  s t o r a g e ,  ( 6 )  B e d ­
r o o m  s t o r a g e ,  ( 7 )  O t h e r  s t o r a g e ,  ( 8 )  F i n i s h i n g  m a t e r i a l s ,
( 9 )  F u r n i s h i n g s ,  ( 1 0 )  A p p l i a n c e s ,  ( 1 1 )  P l u m b i n g  f i x t u r e s ,
( 1 2 )  P l u m b i n g ,  ( 1 3 )  L i g h t  f i x t u r e s ,  ( 1 * 0  W i r i n g ,  a n d  ( 1 5 )  E n e r ­
g y  e f f i c i e n c y .
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  s a t i s f a c t i o n  o r  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  e a c h  o f  t h e  1 5  h o u s i n g  f e a t u r e s  b y  u s e  
o f  a  f o u r - p o i n t  r a t i n g  s c a l e .  A b r i e f  c l a r i f i c a t i o n  s t a t e ­
m e n t  w a s  f o r m u l a t e d  f o r  e a c h  i t e m  t o  e n s u r e  r e s p o n d e n t
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u n d e r s t a n d i n g  a n d  t o  e n h a n c e  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r a t i n g s  f o r  
e a c h  f e a t u r e .  R a t i n g s  a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  w e r e :  
V e r y  S a t i s f i e d  -  h , F a i r l y  S a t i s f i e d  -  3 ,  F a i r l y  D i s s a t i s ­
f i e d  -  2 ,  a n d  V e r y  D i s s a t i s f i e d  -  1 .  F o r  a r e a s  i n  w h i c h  a n y  
d e g r e e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w a s  e x p r e s s e d ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  
a s k e d  t o  s u g g e s t  c h a n g e s  t h a t  w o u l d  i m p r o v e  t h e  f e a t u r e s  
i d e n t i f i e d  a s  u n s a t i s f a c t o r y .  T h e  c h a n g e s  s u g g e s t e d  w e r e  
r e g a r d e d  a s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n s  e x p r e s s e d .
P r e c e d i n g  t h e  a n a l y s e s ,  t h e  1 5  h o u s i n g  f e a t u r e s  w e r e  
r e g r o u p e d  t o  f o r m  s i x  m a j o r  h o u s i n g  s a t i s f a c t i o n  f e a t u r e s :
( l )  E x t e r i o r ,  ( 2 )  A m o u n t  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  s p a c e ,  ( 3 )  S t o r a g e  
s p a c e ,  ( k )  F u r n i t u r e  a n d  a p p l i a n c e s ,  ( 5 )  C o n s t r u c t i o n  a n d  
f i n i s h i n g  d e t a i l s ,  a n d  ( 6 )  S a f e t y .  M e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  
w e r e  c o m p u t e d  b y  s u m m i n g  v a l u e s  f o r  e a c h  o f  t h e  i t e m s  a c c o r d ­
i n g  t o  t h e  r a t i n g s  d e s i g n a t e d  b y  r e s p o n d e n t s .  A n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  
d i f f e r e n c e  i n  m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  f o r  t h e  s i x  f e a t u r e s .  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d ­
i n g s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  X L V I I I  f o l l o w s .
M e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  w e r e  h i g h e r  f o r  s i t e  r e n t e r s  
t h a n  f o r  s i t e  o w n e r s  f o r  a l l  f e a t u r e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
s c o r e s  f o r  f u r n i t u r e  a n d  a p p l i a n c e s .  H i g h e r  m e a n  s c o r e s  s u g ­
g e s t  t h a t  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  s a t i s f i e d  t h a n  s i t e  
o w n e r s  w i t h  t h e  v a r i o u s  m o b i l e  h o m e  f e a t u r e s  i n c l u d i n g  i n  t h e
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r a t i n g  .
TABLE XLVI I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF M O B I L E  HOME OWNER-  
R E S P O N D E N T S  L E V E L  OF S A T I S F A C T I O N  WI TH S E L E C T E D  
M O B I L E  HOME F E A T U R E S
Ra n g e  o f Mean S a t i s f a c t i o n  by  S i t e  T e n u r e
F e a t u r e S a t i s f a c t i o n Own e r s R e n t e r s F V a l u e P
E x t e r i o r 1 -  4 3-**3 3 . 6 6 3 . 7 7 < • 0 5
Amo u n t  a n d  a r r a n g e ­
m e n t  o f  s p a c e 2 - 8 7 . 1 7 7 . 5 8 6 . 1 8 A o
S t o r a g e  s p a c e A -  16 1 2 . 1 2 1 2 . 4 2 . 4 3 < 5 1 ,  NS
F u r n i t u r e  a n d  
a p p l i a n c e s 2 - 8 6 . 5 0 6 . 1 1 2 . 9 9 < 0 8
C o n s t r u c t i o n  a n d  
f i n i s h i n g  d e t a i l s 6 - 2 4 19.  4 8 2 0 . 0 0 . 8 3 < 3 6 ,  NS
S a f e t y 4^ — 12 7 . 5 0 7 . 5 3 . 0 3 < 8 7 ,  NS
E x t e r i o r . S a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e x t e r i o r  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  i n c l u d e d  g e n e r a l  a p p e a r a n c e ,  s i d i n g ,  t r i m ,  c o l o r ,  
r o o f ,  w i n d o w s  a n d  d o o r s .  T h e  m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  s i t e  
r e n t e r s  w a s  3 . 6 6  w h i l e  t h e  s c o r e  f o r  s i t e  o w n e r s  w a s  3 * 4 3 .  
D i f f e r e n c e  i n  m e a n  s c o r e s  r e s u l t e d  i n  a n  F V a l u e  o f  3 * 7 7  a n d  
a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  m e a n  s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  e x t e r i o r  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
1 3 3
A m o u n t  a n d  A r r a n g e m e n t  o f  S p a c e . T h i s  s a t i s f a c t i o n  
c a t e g o r y  w a s  f o r m e d  b y  c o m b i n i n g  t h e  t w o  i t e m s ,  L a y o u t  a n d  
A m o u n t  o f  S p a c e .  R a n g e  o f  s c o r e s  p o s s i b l e  a f t e r  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  t w o  i t e m s  w a s  2 - 8 .  T h e  m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  
s i t e  r e n t e r s  w a s  7 . 5 8  w h i l e  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  s i t e  r e n t e r s  
w a s  7 . 1 7 .  D i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n s  r e s u l t e d  i n  a n  F V a l u e  o f  
6 . J 8  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 1 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  f o r  t h e  a m o u n t  a n d  
a r r a n g e m e n t  o f  s p a c e  i n  t h e  m o b i l e  h o m e  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  XLVI  I I ) .
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
n u m b e r  o f  b e d r o o m s  a n d  b a t h r o o m s  i n  t h e  h o m e  i s  s h o w n  i n  
T a b l e  X L I X .  O v e r  8 7  p e r c e n t  ( 8 7 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  b e d r o o m s  i n  t h e  
m o b i l e  h o m e .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  1 4  p e r c e n t  ( 1 A . 3  p e r c e n t )  
o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  b e d r o o m s .
S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t  m o r e  c o n t e n t  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  b a t h r o o m s  i n  t h e  m o b i l e  h o m e .  O v e r  9 0  p e r c e n t  
( 9 0 . 3  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  
b a t h r o o m s  c o m p a r e d  t o  8 5 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .  M o r e  
t h a n  1 3  p e r c e n t  ( 1 3 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
e x p r e s s e d  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  b a t h r o o m s .
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TABLE XL I X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF MO B I L E  HOME OWNE R-  
R E S P O N D E N T ' S  S A T I S F A C T I O N  WI T H NUMBER OF 
BEDROOMS AND BATHROOMS
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
B e d  r o o m s
O w n e r s  
N = 6  2
R e n t e r s  
N =  9 8
T o t  a  1 
N= 1 6 0
N e e d  m o r e 1 2 . 9 1 4 . 3 1 3 . 8
N e e d  l e s s 0 . 0 1 . 0 . 6
S a t  i s f a c t o r y 8 7 .  1 8 4 .  7 8 5 . 6
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
M e a n
B a t h  r o o m s
2 . 6 2 . 4 2 . 5
N e e d  m o r e 8 . 6 1 3 .  3 1 1 . 2
N e e d  l e s s 1 . 6 1 . 0 1 • 3
S a t  i s f a c t o r y 9 0 .  3 8 5 . 7 8 7 . 5
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
M e a n 1.  8 1 . 6 1 . 7
S t o r a g e  S p a c e .  T h e  s t o r a g e  s a t i s f a c t i o n c a t e g o r y  w a s
f o r m e d  b y  c o m b i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s : Ki  t  c h e n S t o r a g e ,
B a t h r o o m  S t o r a g e , B e d r o o m  S t o r a g e ,  O t h e r S t o  r a g e  . T h e  r a n g e
o f  s c o r e s  p o s s i b l e a f t e r  c o m b i n a t i o n  o f t h e  f o u r i t e r n s  w a s
4  -  1 6 .  T h e  m e a n s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r s t o r a g e w a s  h i g h e r
f o r  s i t e  r e n t e r s  t h a n  f o r  s i t e  o w n e r s . H o w e v e  r  , t h e  F V a l u e
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o f  . A3  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 1 *  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s t o r a g e  f o r  s i t e  
o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( T a b l e  XLV I I I ) .
F u r n i t u r e  a n d  A p p l i a n c e s . T h i s  c a t e g o r y  w a s  f o r m e d  
b y  c o m b i n i n g  t h e  t w o  i t e m s ,  F u r n i s h i n g s  a n d  A p p l i a n c e s .  T h e  
r a n g e  o f  s c o r e s  p o s s i b l e  a f t e r  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  t w o  i t e m s  w a s  
2 - 8 .  T h e  m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  f u r n i t u r e  a n d  a p p l i a n ­
c e s  w a s  h i g h e r  f o r  s i t e  o w n e r s  t h a n  f o r  s i t e  r e n t e r s .  T h e  
F V a l u e  o f  2 . 9 9  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 8 ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s a t i s f a c t i o n  w i t h  f u r n i t u r e  
a n d  a p p l i a n c e s  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w a s  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  X L V I I l ) .
C o n s t r u c t i o n  a n d  F i n i s h i n g  D e t a i l s . T h i s  s a t i s f a c t i o n  
c a t e g o r y  w a s  f o r m e d  b y  c o m b i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  s i x  i t e m s :  
F i n i s h i n g  M a t e r i a l s ,  P l u m b i n g  F i x t u r e s ,  P l u m b i n g ,  L i g h t  F i x ­
t u r e s ,  W i r i n g ,  a n d  E n e r g y  E f f i c i e n c y .  R a n g e  o f  s c o r e s  p o s ­
s i b l e  a f t e r  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s i x  i t e m s  w a s  6 -  2A.  T h e  
m e a n  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  f i n i s h i n g  d e t a i l s  
w a s  h i g h e r  f o r  s i t e  r e n t e r s  t h a n  f o r  s i t e  o w n e r s .  H o w e v e r ,  t h e  
F V a l u e  o f  . 8 3  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 3 6 ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n s  w a s  n o t  s t a t i s t i ­
c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  X L V I I l ) .
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W h e n  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  
t h e y  b e l i e v e d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  m o b i l e  h o m e  t o  b e  
g e n e r a l l y  b e t t e r ,  t h e  s a m e ,  o r  w o r s e  t h a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
c o n v e n t i o n a l  h o u s e ,  m o r e  t h a n  6 3  p e r c e n t  ( 6 3 * 3  p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r s  f e l t  t h e i r  h o m e  w a s  e q u a l  t o  o r  b e t t e r  t h a n  
a  h o u s e .  A l m o s t  3 9  p e r c e n t  ( 3 8 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
f e l t  t h a t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e i r  m o b i l e  h o m e  w a s  w o r s e  
t h a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c o n v e n t i o n a l  h o u s e .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  . 2 6 4 ,  w i t h  2 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  o p i n i o n s  r e g a r d ­
i n g  c o n s t r u c t i o n  q u a l i t y  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( T a b l e  L ) .
T A B L E  L
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF MO B I L E  HOME OWNER-  
R E S P O N D E N T ' S  E V A L U A T I O N  OF C O N S T R U C T I O N  OF THE 
M O B I L E  HOME AS COMP ARED TO THE C O N S T R U C T I O N  
OF A C O N V E N T I O N A L  HOUSE
C o n s t r u c t i o n  Q u a l i t y
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e r s
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N=  1 6 0
Be  t t e  r 1 9 . 4 1 6 . 3 1 7 . 5
S a m e 4 1 . 9 4 7 . 0 4 5 .  0
W o r s e 3 8 . 7 3 4 . 7 3 6 .  3
. . aNo  o p i n i o n 0 0 .  0 2 . 0 1 .  2
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 =  . 2 6 4 d f  =  2 P < . 5 0 ,  NS
a
D r o p p e d  f r o m  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s
1 3 7
S a  f e  t y . S a t i s f a c t i o n  w i t h  s a f e t y  a n d  p r o t e c t i o n  
o f f e r e d  b y  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  w a s  a s s e s s e d  b y  a s k i n g  t h e  
r e s p o n d e n t  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n :  " D o  y o u  b e l i e v e  y o u r
m o b i l e  h o m e  o f f e r s  a b o u t  a s  m u c h  p r o t e c t i o n ,  l e s s  p r o t e c t i o n  
o r  m o r e  p r o t e c t i o n  t h a n  o t h e r  h o u s e s  d u r i n g  ( l )  H i g h  W i n d ?
( 2 )  F l o o d i n g ?  ( 3 )  F i r e ?  a n d  (1») E l e c t r i c a l  S t o r m ? "  V a l u e s  
a s s i g n e d  t o  t h e  t h r e e  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  w e r e :  M o r e  P r o ­
t e c t i o n  -  3 ,  A s  M u c h  P r o t e c t i o n  -  2 ,  a n d  L e s s  P r o t e c t i o n  -  1.  
R a n g e  o f  s c o r e s  p o s s i b l e  f o r  t h e  i t e m  w a s  A -  1 2 .  T h e  m e a n  
s a f e t y  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  f o r  s i t e  r e n t e r s  w a s  7 * 5 3 ,  w h i l e  
t h e  m e a n  s c o r e  f o r  s i t e  o w n e r s  w a s  7 - 5 0 .  D i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n s  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  r e s u l t e d  i n  a n  F V a l u e  
o f  . 0 3  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 8 7 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
t h e  d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  
XLV I I I ) .
N e i g h b o r h o o d  S a t i s f a c t i o n
F a c t o r s  i n  S i t e  S e l e c t i o n . I n  d e t e r m i n i n g  f a c t o r s  
p r o m p t i n g  t h e  d e c i s i o n  t o  l o c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e  a t  i t s  
p r e s e n t  s i t e ,  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  ( l )  L o t  o r  g r o u n d s ,
( 2 )  I m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d ,  ( 3 )  G e n e r a l  l o c a t i o n ,  a n d  ( k )  C o s t  
o f  t h e  p l a c e .  R e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
v a l u e s  a s s i g n e d  w e r e :  V e r y  I m p o r t a n t  -  3 ,  S o m e w h a t
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I m p o r t a n t  -  2 ,  a n d  N o t  I m p o r t a n t  -  1 .  R a n g e  o f  i m p o r t a n c e  
f o r  t h e  f o u r  i t e m s  w a s  1 -  3 .
A s  s h o w n  i n  T a b l e  L I ,  s i t e  o w n e r s  a t t a c h e d  h i g h e r  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  l o t  o r  g r o u n d s  a n d  t o  c o s t  i n  s e l e c t i n g  
t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s .  S i t e  r e n t e r s  o n  
t h e  o t ' h e r  h a n d ,  t e n d e d  t o  a t t a c h  h i g h e r  i m p o r t a n c e  t o  t h e  
i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  a n d  t o  g e n e r a l  l o c a t i o n  o f  t h e  s i t e .
M e a n  d i f f e r e n c e  f o r  l o t  o r  g r o u n d s  r e s u l t e d  i n  a n  F 
V a l u e  o f  k . 0 6  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 A ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  t h e  
l e v e l  o f  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
t o  t h e  l o t  o r  g r o u n d s .
M e a n  d i f f e r e n c e  i n  c o s t  o f  t h e  s i t e  r e s u l t e d  i n  a n  F 
V a l u e  o f  2 6 . 6 7  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 1 ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l e v e l  o f  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  
t o  c o s t  o f  t h e  s i t e  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w a s  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t .
T h e  s l i g h t l y  h i g h e r  m e a n  d i f f e r e n c e  f o r  s i t e  o w n e r s  
f o r  l e v e l  o f  i m p o r t a n c e  o f  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  a n d  g e n e r a l  
l o c a t i o n  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
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TABLE LI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF THE L E V E L  OF I MP OR T ANC E  
OF  F A C T O R S  I N F L U E N C I N G  THE M O B I L E  HOME OWNER-  
R E S P O N D E N T ' S  C H O I C E  OF S I T E  L O C A T I O N
Mean L e v e l o f  I m p o r t a n c e  b y  S i t e  T e n u r e
F a c t o r s
Ra n g e  o f  
I m p o r t a n c e Own e r s R e n t e r s
F
V a l u e P
L o t  o r  g r o u n d s 1 -  3 2 . 7 7 2 . 5 6 4 . 0 6 < 0 4
I m m e d i a t e  n e i g h ­
b o r h o o d 1 -  3 2 . 2 2 2 . 2 7 2 . 2 3 < . 6 3 ,  NS
G e n e r a l  l o c a t i o n 1 -  3 2 . 2 3 2 . 2 5 . 0 3 < 8 6 ,  NS
C o s t  o f  t h e  p l a c e 1 -  3 2 . 5 2 1 . 9 2 2 6 . 6 7 < 0 0 0 1
C o m p a r i s o n  o f  P r e v i o u s  a n d  P r e s e n t  N e i g h b o r h o o d .
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e i r  c u r r e n t  
n e i g h b o r h o o d  w a s  n i c e r ,  a b o u t  t h e  s a m e ,  o r  n o t  a s  n i c e  a s  t h e  
n e i g h b o r h o o d  w h e r e  t h e y  h a d  p r e v i o u s l y  l i v e d .
S e v e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  w h o  h a d  m o v e d  f r o m  
a  d i f f e r e n t  n e i g h b o r h o o d  f e l t  t h a t  t h e i r  c u r r e n t  n e i g h b o r h o o d  
w a s  n i c e r .  O v e r  2 1  p e r c e n t  ( 2 1 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
w h o  h a d  m o v e d  f r o m  a  d i f f e r e n t  n e i g h b o r h o o d  f e l t  t h a t  t h e i r  
c u r r e n t  n e i g h b o r h o o d  w a s  n o t  a s  n i c e .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  h o m e  
o w n e r s  e v a l u a t i n g  t h e  p r e s e n t  n e i g h b o r h o o d  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
p r e v i o u s  n e i g h b o r h o o d  w a s  o v e r  t w i c e  a s  l a r g e  f o r  s i t e  r e n t e r s .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  n e a r l y  t h r e e - f o u r t h s  ( 7 0  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e
o w n e r s  f e l t  t h a t  t h e y  h a d  u p g r a d e d  t h e i r  n e i g h b o r h o o d  b y  
c h o o s i n g  t h e i r  c u r r e n t  m o b i l e  h o m e  s i t e ,  w h i l e  o v e r  o n e -  
f i f t h  ( 2 1 . A p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  f e l t  t h a t  t h e i r  c u r ­
r e n t  n e i g h b o r h o o d  w a s  n o t  a s  n i c e  a s  t h e  o n e  f r o m  w h i c h  t h e y  
h a d  m o v e d  ( T a b l e  L l l ) .
T A B L E  L I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF M O B I L E  HOME OWNER-  
R E S P O N D E N T ' S  E V A L U A T I O N  OF P R E S E N T  N E I G H B O R H O O D  
AS COMP ARED TO P R E V I O U S  N E I GH B O R H O O D
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
E v a l u a t i o n  o f  
Ne  ? g h b o r h o o d
O w n e  r s  
N =  4 7 a
R e n t e  r s  
N = 7 5
T o t a  1 
N= 1 2 2
N i c e r 7 0 . 0 * » 5 . 3 5** • 9
A b o u t  t h e  s a m e 1 5 . 0 3 3 . 3 2 6 .  2
N o t  a s  n i c e 1 5 . 0 2 1  . A 1 8 . 9
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 “  6 . 5 1 5 d f  =  2 P < . 0 5
a F i f t e e n  s i t e  o w n e r s  
t h e  a b o v e  i t e m  s i n c e
a n d  2 3  s i t e  r e n t e r s  d i d  n o t  
t h e i r  p r e v i o u s  d w e l l i n g  w a s
r e s p o n d  t o  
1 o c a t e d  i n
t h e  s a m e  n e i g h b o r h o o d .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  6 . 5 1 5 ,  w i t h  2 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 5 >  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  e v a l u a t i o n  o f  
p r e s e n t  a n d  p r e v i o u s  n e i g h b o r h o o d s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t .
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N e i g h b o r h o o d  P r o b l e m s  P e r c e i v e d . M o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r e v e a l  t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
m a j o r  p r o b l e m s  f a c e d  b y  p e o p l e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  E a c h  
r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  w h a t  h e  c o n s i d e r e d  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  
t o  b e .  O n c e  p r o b l e m s  w e r e  i d e n t i f i e d ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  t h e n  
a s k e d  o f  e a c h :  " I s  t h a t  a  v e r y  s e r i o u s ,  f a i r l y  s e r i o u s ,  o r
n o t  a  s e r i o u s  p r o b l e m ? "
P r o b l e m s  i d e n t i f i e d  b y  r e s p o n d e n t s  w e r e  c a t e g o r i z e d  
i n t o  f i v e  m a j o r  p r o b l e m  a r e a s :  ( 1 )  N e i g h b o r h o o d - h u m a n  r e l a ­
t i o n s ,  ( 2 )  M a n a g e m e n t  o f  t h e  d e v e l o p m e n t ,  ( 3 )  H e a l t h  a n d  
s a n i t a t i o n ,  ( 4 )  C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d
( 5 )  S a f e t y .
N e i g h b o r h o o d - h u m a n  r e l a t i o n s  p r o b l e m s  i n c l u d e d  h o m e  
o w n e r  d i s r e g a r d  f o r  r e s t r i c t i o n s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  i n a b i l i t y  
t o  w o r k  h a r m o n i o u s l y  t o g e t h e r ,  d i s r e g a r d  f o r  c o n d i t i o n  o f  
p r o p e r t y ,  a n d  l a c k  o f  f r i e n d l i n e s s .
M a n a g e m e n t  p r o b l e m s  e n c o m p a s s e d  t h e  l a x ,  d i s i n t e r e s t e d  
a t t i t u d e  a n d  a c t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  t o w a r d  h o m e  o w n e r s  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t ,  f a i l u r e  t o  e n f o r c e  r e s t r i c t i o n s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  
a n d  r i s i n g  c o s t s  f o r  d e c l i n i n g  n u m b e r  a n d  q u a l i t y  o f  s e r v i c e s  
r e n d e r e d .
P r o b l e m s  e n c o m p a s s i n g  h e a l t h  a n d  s a n i t a t i o n  i n c l u d e d  
p o o r  d r a i n a g e  a n d  f l o o d i n g ,  i m p r o p e r  s e w a g e  d i s p o s a l ,  w a t e r  
p o l l u t i o n  a n d  l a c k  o f  i n s e c t  c o n t r o l .
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C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s  p r o b l e m s  i n c l u d e d  
p o o r l y  m a i n t a i n e d  s t r e e t s  a n d  n e i g h b o r h o o d  f a c i l i t i e s ,  i n a d e ­
q u a t e  f i r e  p r o t e c t i o n ,  i n f r e q u e n t  g a r b a g e  c o l l e c t i o n  a n d  
i n a d e q u a t e  s e c u r i t y .
S a f e t y  p r o b l e m s  i n c l u d e d  c o n g e s t e d  s t r e e t s ,  f a s t  
t r a f f i c ,  l a c k  o f  p l a y  a r e a  f o r  c h i l d r e n  a n d  t h e  h a z a r d s  o f  
t o o  m a n y  p e o p l e  c o n f i n e d  t o  a  s m a l l  a r e a .
F r e q u e n c i e s  f o r  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  f o r  t h e  f i v e  
p r o b l e m  a r e a s  a p p e a r  i n  T a b l e  L I  I I . A l l  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d  
b y  b o t h  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  b e  p e r c e i v e d  a s  
v e r y  s e r i o u s  o r  f a i r l y  s e r i o u s  i n  n a t u r e .
T A B L E  L I I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE S E R I O U S N E S S  OF 
N E I G H B O R H O O D  P R O B L E MS  I D E N T I F I E D  BY 
M O B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N  DENT S
P e r c e n t  by  S i t e  T e n u r e
Owne r s Ren t e  r s T o t a l
N=62 N=98 N= l 6 0
P r o b l e m  A r e a s VS FS NS VS FS NS VS FS NS
Ne i g h b o r h o o d - h u m a n  
r e  1 a  t  i on  s 2 1 . 0 0 . 0 4 . 8 1 5 . 3 1 2 . 2 2 . 0 1 7 . 5 7 . 5 3 . 1
Ma n a g e me n t  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t 2 1 . 0 3 . 2 0 . 0 4 9 . 0 5 . 1 0 . 0 3 8 . 1 4 . 4 0 . 0
H e a l t h  a n d  s a n i ­
t a t i o n 2 9 . 0 8 . 1 3 . 2 4 . 1 3 . 1 4 .  1 1 3 . 8 5 . 0 3 . 8
C o mmu n i t y  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s 4 . 8 3 . 2 3 . 2 1 5 . 3 1 2 . 2 6 . 1 1 1 . 3 8 . 8 5 . 0
S a f e t y 0 . 0 8 . 1 3 . 2 1 1 . 2 9 . 2 2 . 0 6 . 9 8 . 8 2 . 5
Ke y :  VS =  V e r y  S e r i o u s  FS =  F a i r l y  S e r i o u s  NS =  No t  S e r i o u s
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W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  h e a l t h  a n d  s a n i t a t i o n ,  a  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  o f  s i t e  r e n t e r s  i d e n t i f i e d  p r o b l e m s  i n  a l l  a r e a s  
a n d  r a t e d  t h e m  a s  b e i n g  v e r y  o r  f a i r l y  s e r i o u s .  A s  s h o w n  i n  
T a b l e  L I V , m o r e  t h a n  5 4  p e r c e n t  ( 5 4 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  i d e n t i f i e d  p r o b l e m s  r e g a r d i n g  m a n a g e m e n t  o f  t h e  d e v e l o p ­
m e n t ,  w h i l e  2 7 * 5  p e r c e n t  o f  t h e  s a m e  g r o u p  i d e n t i f i e d  n e i g h b o r ­
h o o d - h u m a n  r e l a t i o n s  p r o b l e m s  a n d  p r o b l e m s  c o n c e r n i n g  c o m ­
m u n i t y  f a c i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  o n e - f i f t h  
( 2 0 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  i d e n t i f i e d  s a f e t y  p r o b l e m s  
a n d  p e r c e i v e d  t h e m  t o  b e  v e r y  o r  f a i r l y  s e r i o u s  i n  n a t u r e .
T A B L E  L I V
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF N E I G H B O R H O O D  P R O B L E MS  
I D E N T I F I E D  BY M O B I L E  HOME OWNE R- R E S P O N D E N T S  
AS B E I N G  VERY OR F A I R L Y  S E R I O U S
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
P r o b l e m  A r e a s
O w n e r s
N = 6 2
R e n  t e  r  s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
N e i g h b o r h o o d - h u m a n  
r e  1 a t  i o n s 2 1 . 0 2 7 . 5 2 6 . 9
M a n a g e m e n t  o f  t h e  
d e v e 1 o p m e n  t 2 4 . 2 5 4 .  1 4 2 . 5
H e a l t h  a n d  s a n i t a t i o n 3 7 . 1 7 . 2 2 2 . 5
C o m m u n i t y  f a c i l i t i e s  
a n d  s e r v i c e s 8 . 0 2 7 . 5 2 5 . 0
S a f e t y 8 . 1 2 0 .  4 1 8 .  1
x2 = 4 2 . 9 0 3 d f  = 4 P < . 0 0 5
1 U
O v e r  3 7  p e r c e n t  ( 3 7 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
i d e n t i f i e d  h e a l t h  a n d  s a n i t a t i o n  p r o b l e m s  a n d  r a t e d  t h e m  a s  
v e r y  o r  f a i r l y  s e r i o u s  i n  n a t u r e .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  * » 2 . 9 0 3 ,  w i t h  h d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  n e i g h b o r h o o d  p r o b l e m s  p e r c e i v e d  a s  v e r y  o r  
f a i r l y  s e r i o u s  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  h i g h l y  
s i g n i f i c a n t .
S a t i s f a c t i o n  w i t h  H o m e  a n d  N e i g h b o r h o o d
I n  s u m m a r y - f a s h i o n , t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  w a s  p o s e d  
t o  e a c h  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t : " T a k i n g  a l l  t h i n g s  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  a r e  y o u  ( 1 )  s a t i s f i e d  w i t h  h o m e  a n d  n e i g h b o r ­
h o o d ?  ( 2 )  s a t i s f i e d  w i t h  h o m e ,  b u t  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
n e i g h b o r h o o d ?  ( 3 )  s a t i s f i e d  w i t h  n e i g h b o r h o o d ,  b u t  n o t  w i t h  
h o m e ?  ( k )  d i s s a t i s f i e d  w i t h  b o t h  h o m e  a n d  n e i g h b o r h o o d ? "
T a b l e  LV p r e s e n t s  r e s p o n s e s  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
f o r  t h e  i t e m .
O v e r  8 5  p e r c e n t  ( 8 5 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  i n d i ­
c a t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  b o t h  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  t h e  n e i g h b o r ­
h o o d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  m o r e  t h a n  2 3  p e r c e n t  ( 2 3 . 5  p e r c e n t )  
o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  v o i c e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e ,  
b u t  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n e i g h b o r h o o d .  L e s s  t h a n  9 p e r ­
c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  v o i c e d  d i s s a t i s f a c t i o n  f o r  t h e  m o b i l e
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home.
TABLE LV
A C O MP AR I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF E X T E N T  OF M O B I L E  HOME 
O W N E R - R E S P O N D E N T S  O V E R A L L  S A T I S F A C T I O N
WI T H HOME AND NE 1 GHBORHOOD
P e r c e n t  b y  S i t e T e n  u r e
E x t e n t  o f  S a t i s f a c t i o n
Own e r s  
N = 6 2
R e n t e r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
S a t i s f i e d  w i t h  h o m e  a n d  
w i t h  n e i g h b o r h o o d 8 5 . 5 6 9 . 4 7 5 . 6
S a t i s f i e d  w i t h  h o m e ,  b u t  
n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
n e  i g h b o r h o o d 4 . 8 2 3 . 5 1 6 . 3
S a t i s f i e d  w i t h  n e i g h b o r ­
h o o d ,  b u t  n o t  w i t h  t h e  
h o m e 3 8 .  1 5 . 1 6 . 2
D i s s a t i s f i e d  w i t h  b o t h  
h o m e  a n d  n e i g h b o r ­
h o o d 3 1 . 6 2 . 0 1 . 9
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 «= 8 . 1 1  d f  «= 1 P < . 0 0 5
a D r o p p e d  f r o m  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  8 . 1 1 ,  w i t h  1 d e g r e e  o f  f r e e ­
d o m  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r  a n d  s i t e  r e n t e r  o v e r a l l  s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  n e i g h b o r h o o d  w e r e  s t a t i s t i c a l ­
l y  s  i g n I f I  c a n t .
I n t e n t i o n s  o f  D i s s a t i s f i e d  H o m e  O w n e r s
T h e  1*7 m o b i l e  h o m e  o w n e  r  -  r e s p o n  d e n  t  s  w h o  v o i c e d  d i s ­
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e ,  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  o r  w i t h  
b o t h  t h e  h o m e  a n d  n e i g h b o r h o o d  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  t h e  
m a j o r  f a c t o r  p r e v e n t i n g  a  m o v e  t o  a  d i f f e r e n t  h o m e  o r  n e i g h b o r ­
h o o d .
O p e n - e n d  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n  r e v e a l e d  s i x  m a j o r  
a l t e r n a t i v e s  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w e r e  e m p l o y i n g  i n  d e a l i n g  
w i t h  d i s s a t i s f a c t i o n :  ( 1 )  C o s t  p r e v e n t s  r e l o c a t i o n ;  ( 2 )  I n
t h e  p r o c e s s  o f  s e l l i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d / o r  s i t e ;  ( 3 )  I n  
t h e  p r o c e s s  o f  b u y i n g  a  l a r g e r  m o b i l e  h o m e ;  ( i*)  I n  t h e  p r o c e s s  
o f  l o c a t i n g  a  s i t e  t o  p u r c h a s e  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e ;  ( 5 )  I n  
t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  t o  o w n e d  s i t e ;  a n d
( 6 )  I n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  h o u s e .
N e a r l y  t h r e e - f o u r t h s  ( 7 2 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  d i s s a t i s ­
f i e d  s i t e  o w n e r s  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  h o u s e ,  
w h i l e  1 8 . 2  p e r c e n t  w e r e  s e l l i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d / o r  t h e  
s i t e .
O n e - h a l f  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
l o c a t i n g  a  l o t  o r  s i t e  t o  p u r c h a s e  f o r  u s e  i n  s i t i n g  t h e  
m o b i l e  h o m e ,  w h i l e  a n o t h e r  1 9 - 4  p e r c e n t  o f  t h e  s a m e  g r o u p  
w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  t o  a n  o w n e d  
s i t e .  A l m o s t  1 k  p e r c e n t  ( 1 3 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  h o u s e  ( T a b l e  L V I ) .
TABLE LVI
I N T E N T I O N S  OF M O B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S  
E X P R E S S I N G  D I S S A T I S F A C T I O N  WI T H HOME,  
N E I G H B O R H O O D  OR BOTH
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
1 n t e n  t  i o n  s
O w n e r s  
N =  1 1
R e n  t e  r s  
N = 3 6
T o t a  1 
N =  A7
C o s t s  o f  r e l o c a t i n g  p r e ­
v e n t  m a k i n g  a  m o v e 0 . 0 1 1 .  1 8 . 5
1 n  p r o c e s s  o f  s e l l i n g  
m o b i l e  h o m e  a n d / o r  
s i t e 1 8 . 2 2 . 8 6 .  k
I n  p r o c e s s  o f  b u y i n g  a  
l a r g e r  m o b  i 1e  h o m e 0 . 0 2 . 8 2 .  1
I n  p r o c e s s  o f  l o c a t i n g  a  
s i t e ,  t o  p u r c h a s e  f o r  
t h e  m o b  i 1 e  h o m e 0 . 0 5 0 .  0 3 3 .  3
I n  p r o c e s s  o f  m o v i n g  t h e  
m o b i l e  h o m e  t o  o w n e d  
s i t e 9 .  1 1 9 .  A 1 7 . 0
I n  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  
a  h o u s e 7 2 . 7 1 3 . 9 2 7 . 7
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
H O U S I N G  A S P I R A T I O N S
T y p e  a n d  T e n u r e  o f  P r e v i o u s  H o u s i n g
S i n c e  p a s t  e x p e r i e n c e s  a r e  t h o u g h t  t o  I n f l u e n c e  b e h a  
v i o r s  a n d  a t t i t u d e s ,  I n f o r m a t i o n  w a s  s o u g h t  f r o m  m o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  p r e v i o u s
1 4 8
h o u s i n g  e x p e r i e n c e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  ( . 5 1 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e  h a d  l i v e d  i n  a  s i n g l e  f a m i l y  h o u s e  p r i o r  t o  t h e  p u r ­
c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e  r e m a i n i n g  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  w e r e  f a i r l y  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  m o b i l e  h o m e  
a n d  a p a r t m e n t  d w e l l e r s  ( T a b l e  LV I I ) .
T A B L E  LVI  I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF T HE  T Y P E  H O U S I N G  
O C C U P I E D  BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  
P R I O R  TO M O B I L E  HOME P UR C HAS E
T y p e  H o u s i n g
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N - 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
S i n g l e  F a m I  1 y H o u s e 5 4 . 8 5 0 . 0 5 1 . 9
Mo b  i 1 e  H o m e 2 4 . 2 2 8 . 6 2 6 . 9
A p a r t m e n  t 2 1 . 0 2 1 . 4 2 1 . 2
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
X2 =  . 4 4 6 d f  =  2 P < .  5 0 ,  NS
S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  r e n t e r s  t o  
h a v e  l i v e d  i n  a  s i n g l e  f a m i l y  h o u s e  p r i o r  t o  p u r c h a s i n g  t h e  
m o b i l e  h o m e .  S i t e  r e n t e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  l i v e d  i n  a  m o b i l e  h o m e .  An  e q u a l  p r o p o r t i o n  
o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  h a d  l i v e d  i n  a n  a p a r t m e n t .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  . 4 4 6 ,  w i t h  2 d e g r e e s  f r e e d o m ,  r e s u l t e d
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i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h e r e  w a s  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t y p e  h o u s i n g  o c c u p i e d  b y  s i t e  
o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n i t .
T e n u r e  o f  h o u s i n g  o c c u p i e d  b y  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  w a s  a n a l y z e d  
f o r  s i n g l e  f a m i l y  h o u s i n g  a n d  f o r  m o b i l e  h o m e s .  A p a r t m e n t s  
w e r e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s  s i n c e  a l l  w e r e  r e n t a l  u n i t s .
O f  a l l  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  
l i v e d  i n  s i n g l e  f a m i l y  h o u s i n g ,  s l i g h t l y  o v e r  6 0  p e r c e n t  h a d  
o w n e d  t h e  h o u s e ,  w h i l e  2 4 . 1  p e r c e n t  h a d  r e n t e d .  N e a r l y  16  
p e r c e n t  i n d i c a t e d  " o t h e r " .  T h i s  c a t e g o r y  w a s  c o m p o s e d  p r e ­
d o m i n a t e l y  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  l i v i n g  
i n  t h e  h o m e  o f  p a r e n t s  p r i o r  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  u n i t  ( T a b l e  L V I I l ) .
S i t e  o w n e r s  w h o  r e s i d e d  i n  a  s i n g l e  f a m i l y  h o u s e  p r i o r  
t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  o w n e d  
t h e  h o u s e  t h a n  r e n t e d .  C l o s e  t o  6 5  p e r c e n t  ( 6 4 . 7  p e r c e n t )  
o w n e d  t h e  h o u s e  a s  c o m p a r e d  t o  5 7 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .  
S l i g h t l y  o v e r  2 0  p e r c e n t  ( 2 0 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
n e i t h e r  r e n t e d  n o r  o w n e d ,  b u t  r e s i d e d  i n  a  s i n g l e  f a m i l y  h o u s e  
p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  
o f  . 0 6 9 ,  w i t h  1 d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  
g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t
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TABLE LVI I  I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE T Y P E  AND T E NURE  
OF H O U S I N G  O C C U P I E D  BY MOB I L E  HOME OWNER-  
R E S P O N D E N T S  P R I O R  TO MO B I L E  HOME P UR C HAS E
T y p e  a n d  T e n u r e  
o f  H o u s i n g
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N=3*i
R e n t e r s  
N = 4 9
T o t a  1 
N = 8 3
S i n g l e  F a m i l y  H o u s e
R e n t e d 2 6 .  5 2 2 . 5 2 A .  1
O w n e d 6 4 .  7 5 7 .  1 6 0 .  2
O t h e  r a 8 . 8 2 0 .  A 1 5 . 7
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 = . 0 6 9 d f  = 1 P < .  5 0 ,  NS
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
T y p e  a n d  T e n u r e O w n e  r  s R e n t e  r s T o t a  1
o f  H o u s i n g N= 1 5 N = 2 8 N = 4 3
Mo b  i 1 e  H o m e
R e n t e d 6 . 7 1 7 . 9 11*. 0
O w n e d 8 6 . 6 8 2 .  1 8 3 .  7
O t h e  r 3 6 . 7 0 0 .  0 2 . 3
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
X2 = . 2  19 d f  = 1 P < 2 0
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
T y p e  a n d  T e n u r e O w n e  r s R e n t e r s T o t a  1
o f  H o u s  i n g N= 1 3 N= 2  1 N = 3l*
A p a r t m e n t
R e n t e d 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
a D r o p p e d  f r o m  c h i - s q u a r e  a n a l y s e s .
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d i f f e r e n c e  i n  t e n u r e  o f  s i n g l e  f a m i l y  h o u s i n g  o c c u p i e d  b y  s i t e  
o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n i t .
O f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w h o s e  p r e v i o u s  
d w e l l i n g  h a d  b e e n  a n o t h e r  m o b i l e  h o m e  u n i t ,  c l o s e  t o  8** p e r ­
c e n t  ( 8 3 . 7  p e r c e n t )  h a d  o w n e d  t h e  h o m e .  N e a r l y  8 7  p e r c e n t  
( 8 6 . 6  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  h a d  o w n e d  t h e  p r e v i o u s  
m o b i l e  h o m e  a s  c o m p a r e d  t o  8 2 . 1  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .  
C l o s e  t o  1 8  p e r c e n t  ( 1 7 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  r e n t e d  
t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  
a  m o b i l e  h o m e .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  . 2 1 9 ,  w i t h  1 d e g r e e  
o f  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 2 0 ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t e n u r e  o f  m o b i l e  h o m e s  o c c u p i e d  
b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  u n i t  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
L o c a t i o n  o f  P r e v i o u s  H o u s i n g
P r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t ,  a l m o s t  o n e -  
f o u r t h  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  l i v e d  i n  t h e  s a m e  
n e i g h b o r h o o d  w h e r e  t h e y  r e s i d e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w .  
S i t e  r e n t e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  
h a v e  l i v e d  i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  s a m e  t o w n  o r  c i t y  t h a n  w e r e  
s i t e  o w n e r s .  N e a r l y  3 7  p e r c e n t  ( 3 6 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s  h a d  m o v e d  t o  t h e i r  m o b i l e  h o m e  l o c a t i o n  f r o m  a n o t h e r
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p a r t  o f  t h e  s a me  t o w n  ( T a b l e  L I X ) .
T AB L E  L I X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF THE L O C A T I O N  OF MOBI LE 
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T ' S  P R E V I O U S  DWE L L I NG
- P e  r c e n t b y  S i t e T e n u r e
L o c a t i o n
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
H e r e  i n  t h i s  s a m e  
n e  i g h b o  r h o o d 2 k .  2 2 3 . 5 2 3 . 8
I n  a n o t h e r  p a r t  o f  
t h i s  t o w n 1 2 . 9 3 6 . 7 2 7 .  5
I n  a  d i f f e  r e n  t  t o w n  
o r  c i t y 5 3 . 2 2 k .  5 3 5 - 6
I n  a  d i f f e r e n t  s t a t e  
o r  c o u n t r y 9 - 7 1 5 . 3 1 3 . 1
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 = 1 5 . 7 0 2  d f  = 3 P < . 0 0 5
S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  r e n t e r s  t o  
h a v e  l i v e d  i n  a  d i f f e r e n t  t o w n  o r  c i t y ,  o r  i n  a  d i f f e r e n t  s t a t e  
o r  c o u n t r y  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e .  N e a r l y  6 3  
p e r c e n t  ( 6 2 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  m o v e d  t o  t h e i r  
p r e s e n t  n e i g h b o r h o o d  f r o m  a  d w e l l i n g  i n  a n o t h e r  c i t y  o r  s t a t e .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 5 - 7 0 2 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 5 ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  l o c a t i o n  o f  p r e v i o u s  d w e l l i n g  f o r  s i t e
1 5 3
o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
• R e a s o n s  f o r  M o v i n g  t o  t h e  M o b i l e  H o me
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i d e n t i f y  
r e a s o n s  t h a t  h a d  p r o m p t e d  t h e  m o v e  f r o m  t h e i r  p r e v i o u s  d w e l l ­
i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e .  O p e n - e n d  r e s p o n s e s  w e r e  g r o u p e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  s i m i l a r i t y  o f  c o n t e n t  t o  f o r m  s e v e n  m a j o r  r e a s o n -  
f o r - m o v i n g  c a t e g o r i e s .
T h e  m o s t  f r e q u e n t  r e a s o n  g i v e n  b y  b o t h  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  f o r  m o v i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  w a s  t o  a t t a i n  h o m e  
o w n e r s h i p .  N e a r l y  3 9  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s t u d y  s a m p l e  i d e n ­
t i f i e d  t h e  a t t a i n m e n t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  a s  a  r e a s o n  f o r  m o v i n g  
f r o m  p r e v i o u s  d w e l l i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  ( T a b l e  L X ) .
T h e  d e s i r e  o f  s i t e  r e n t e r s  t o  a c h i e v e  a  b e t t e r  l o c a ­
t i o n  w a s  t h e  s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t  r e a s o n  f o r  m o v i n g  t o  t h e  
m o b i l e  h o m e .  C l o s e  t o  3 3  p e r c e n t  ( 3 2 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  g a v e  t h i s  a s  a  r e a s o n  f o r  m o v i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e .
O v e r  2 5  p e r c e n t  ( 2 5 . 6  p e r c e n t )  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  
m o v e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  d w e l l i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  i n  o r d e r  
t o  s a t i s f y  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  s p a c e .  M o r e  t h a n  2 7  p e r ­
c e n t  ( 2 7 . 1 *  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  c i t e d  t h i s  a s  a  r e a s o n  
f o r  t h e  m o v e .  I n  c o n t r a s t ,  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  
l i k e l y  t o  v i e w  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  a  m e a n s  o f  s a t i s f y i n g  a  
n e e d  f o r  s m a l l e r  a n d / o r  m o r e  e c o n o m i c a l  h o u s i n g .  M o r e  t h a n
1 5  p e r c e n t  ( 1 5 * 3  p e r c e n t )  c i t e d  t h i s  a s  a  r e a s o n  f o r  m o v i n g  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  d w e l l i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e .
T A B L E  LX
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF R E A S O N S  G I V E N  BY 
MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  FOR MOVI NG FROM
P R E V 1 OUS DWE L L I NG TO MO B I L E  HOME
P e r c e n t  b y  S i t e T e n  u r e
R e a s o n s  f o r  M o v i n g
O w n e  r  s 
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
T o  a t t a i n  h o m e  o w n e r s h i p 3 8 . 7 3 8 . 8 3 8 . 8
D e s i r e  f o r  a  b e t t e r  l o c a -  
t  i o n 2 7 . 4 3 2 .  7 3 0 .  6
C h a n g e  i n  e m p l o y m e n t  s t a t u s
o  r  1 o c a  t  i o n  1 4 . 5 1 5 . 3 1 5 . 0
C h a n g e  i n h e a 1 t h  o r  
m a r i t a l  s t a t u s 4 . 8 5 . 1 5 . 0
F o r c e d  d e p a r t u r e  f r o m  
h o m e 6 . 5 5 . 1 5 - 6
N e e d  f o r  a d d i t i o n a l  
s p a c e 2 7 . 4 2 4 . 5 2 5 . 6
N e e d  f o r  s m a l l e r  a n d / o r  
m o r e  e c o n o m i  c a 1 
h o u s  i n g 1 4 . 5 1 5 . 3 1 5 . 0
X2 =  . 1 3 2  d f  = 6  P < . 5 0 ,  NS
C h a n g e  i n  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o r  l o c a t i o n ,  c h a n g e  i n  
h e a l t h  o r  m a r i t a l  s t a t u s  a n d  f o r c e d  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  p r e ­
v i o u s  h o m e  d u e  t o  f i r e ,  f l o o d  o r  e v i c t i o n  w e r e  o t h e r  r e a s o n s
1 5 5
g i v e n  b y  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  f o r  m o v i n g  f r o m  t h e i r  
p r e v i o u s  d w e l l i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e .
T h e  c h i - s q u a r e  v a i u e  o f  . 1 3 2 ,  w i t h  6  d e g r e e s  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  r e a s o n s  g i v e n  b y  s i t e  o w n e  r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s  f o r  m o v i n g  f r o m  p r e v i o u s  d w e l l i n g  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  
w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T y p e  H o u s i n g  P r e f e r r e d
I f  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  t o  p e r m i t  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  t o  p u r c h a s e  a n o t h e r  p l a c e  o f  a b o u t  t h e  s a m e  s i z e  
a s  t h e i r  c u r r e n t  h o m e ,  t h e  t y p e  h o u s i n g  c h o s e n  w o u l d  l i k e l y  
d i f f e r  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .  B a s e d  o n  r e s p o n s e s  
t o  s u c h  a  q u e s t i o n ,  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  o v e r w h e l m i n g l y  
p r e f e r r e d  a  h o u s e  t o  a  m o b i l e  h o m e .  A p p r o x i m a t e l y  6 3  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  o w n e r s  i n d i c a t e d  t h a t  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h e i r  f i r s t  c h o i c e  w o u l d  b e  a  h o u s e  ( T a b l e  L X l ) .
S i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  p r e f e r  a n o t h e r  
m o b i l e  h o m e  t h a n  a  h o u s e .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  5** p e r c e n t  ( 5 ^ . 1  
p e r c e n t )  v o i c e d  a  " f i r s t  c h o i c e "  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  m o b i l e  
h o m e .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  k . 2 k ~ J ,  w i t h  1 d e g r e e  o f  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 5 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t y p e  h o u s i n g  p r e f e r r e d  b y  s i t e  o w n e r s
1 5 6
a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T A B L E  L Xi
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE T Y P E  H O U S I N G  
P R E F E R R E D  BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
T y p e  H o u s i n g
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
O w n e  r  s 
N =  6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t  a  1 
N= 1 6 0
Mo b  i 1 e  H o me 3 7 .  1 5 4 .  1 4 7 . 5
H o u s e 6 2 . 9 4 3 . 9 5 1 . 3
D u p l e x 3 0 0 . 0 2 . 0 1 . 2
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 =  4 . 2 4 7  d f  =  1 P < . 0 5
a D r o p p e d  f r o m  a n a l y s e s  d u e  t o  l o w  f r e q u e n c i e s .
H o u s i n g  L o c a t i o n  P r e f e r e n c e
O n c e  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  h a d  i d e n t i f i e d  t h e  
t y p e  h o u s i n g  t h e y  w o u l d  c h o o s e  i f  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t t e d  t h e  
p u r c h a s e  o f  a n o t h e r  p l a c e  o f  a b o u t  t h e  s a m e  s i z e  a s  t h e i r  
p r e s e n t  h o m e ,  t h e y  w e r e  a s k e d  w h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  l o c a t i o n s  
w o u l d  b e  t h e i r  f i r s t  c h o i c e  f o r  t h e  h o u s e :  ( l )  c i t y ,  ( 2 )  s u b ­
u r b s ,  ( 3 )  o p e n  c o u n t r y .
F o r  t h e  t o t a l  s a m p l e ,  t h e  o p e n  c o u n t r y  l o c a t i o n  w a s  
t h e  m o s t  p r e f e r r e d  l o c a t i o n  a n d  t h e  c i t y  t h e  l e a s t  p r e f e r r e d  
l o c a t i o n .  S l i g h t l y  m o r e  t h a n  o n e - f o u r t h  ( 2 6 . 9  p e r c e n t )  o f  
a l l  m o b i l e  h o m e  o w n e r  r e s p o n d e n t s  p r e f e r r e d  a  s u b u r b a n
1 5 7
l o c a t i o n  f o r  h o u s i n g  ( T a b l e  L X I I ) .
T AB L E  LXI  I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF H O U S I N G  L O C A T I O N  
P R E F E R R E D  BY MO B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S
L o c a t i o n
P e  r c e n t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r  s  
N = 62
R e n t e r s  
N = 9  8
T o t a l  
N= 1 60
C i t y 3 . 2 1 3 . 3 9 .  A
S u b u r b s 2 7 .  A 2 6 . 5 2 6 . 9
O p e n  C o u n t r y 6 9 . A 6 0 .  2 6 3 . 7
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 = A . 5 9 d f  «  2 P < \ 100(
A c i t y  l o c a t i o n w a s  p r e f e r r e d  b y a 1 m o s t 10 p e r c e n t
m o r e  o f  t h e s i t e  r e n  t e  r s t h a n  s i t e  o w n e  r s Mo r e t h a n  13 p e r -
c e n t  ( 1 3 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  p r e f e r r e d  a  c i t y  
l o c a t i o n .  C o n v e r s e l y ,  m o r e  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  p r e f e r r e d  t h e  
o p e n  c o u n t r y  l o c a t i o n .  C l o s e  t o  7 0  p e r c e n t  ( 6 9 . A p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  o w n e r s  i n d i c a t e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  h o u s i n g  i n  a n  o p e n  ’ 
c o u n t r y  l o c a t i o n .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  A . 5 9 ,  w i t h  2 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  .1 0 0 6 , i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  h o u s i n g  l o c a t i o n  p r e f e r r e d  b y  s i t e  o w n e r s  
a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
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F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t  
p r e f e r e n c e  f o r  h o u s i n g  l o c a t i o n  w a s  a s s e s s e d  b y  o b t a i n i n g  
e x t e n t  o f  a g r e e m e n t  w i t h  a  s e r i e s  o f  f i v e  s t a t e m e n t s  f a v o r ­
i n g  c o u n t r y  a s  o p p o s e d  t o  t o w n  l i v i n g .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  
t o  v o i c e  a  p o s i t i o n  o n  e a c h  o f  t h e  f i v e  s t a t e m e n t s  b y
( 1 )  a g r e e i n g ,  ( 2 )  s t r o n g l y  a g r e e i n g ,  ( 3 )  d i s a g r e e i n g ,  ( A)  s t r o n g ­
l y  d i s a g r e e i n g ,  o r  ( 5 )  n o  o p i n i o n .  R e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  
s c a l e d  a n d  t h e  f o l l o w i n g  w e i g h t s  a s s i g n e d :  S t r o n g l y  A g r e e  -  
5 ,  A g r e e  -  A,  No  O p i n i o n  -  3 ,  D i s a g r e e  -  2 ,  S t r o n g l y  D i s a g r e e  -  
1 .  W e i g h t s  w e r e  s u m m e d  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  i t e m s  a n d  m e a n  
s c o r e s  c o m p u t e d  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .  A n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  i n  d e t e r m i n i n g  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  m e a n s  f o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  s t a t e m e n t s .
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  T a b l e  L XI  I I t h a t  t h e  m e a n  l e v e l  
o f  a g r e e m e n t  f o r  a l l  f i v e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i s  h i g h e r  f o r  s i t e  
o w n e r s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  a g r e e d  m o r e  s t r o n g l y  t h a n  s i t e  
r e n t e r s  ( l )  t h a t  i t  w a s  b e t t e r  t o  l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  t h a n  i n  
t o w n  b e c a u s e  o f  l e s s  c r i m e  a n d  v i o l e n c e ,  ( 2 )  t h a t  c o u n t r y  
l i v i n g  o f f e r e d  m o r e  f r e e d o m ,  ( 3 )  t h a t  t h e  c o u n t r y  w a s  m o r e  
a t t r a c t i v e ,  ( A )  t h a t  p e o p l e  w e r e  f r i e n d l i e r  i n  t h e  c o u n t r y ,  
a n d  ( 5 )  t h a t  c o u n t r y  l i v i n g  i s  w o r t h w h i l e  e v e n  t h o u g h  i t  m a y  
m e a n  a  l o n g  d r i v e  t o  w o r k  e a c h  d a y .
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TABLE LXI I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF L E VE L  OF AGRE EMENT 
BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  WI T H S T A T E ME N T S  
F A V O R I N G  COUNTRY AS O P P O S E D  TO TOWN L I V I N G
Mean L e v e l  o f  A g r e e m e n t  by  S i t e T e n u r e
S t a t e m e n t s
R a n g e  o f  
A g r e e m e n t Own e r s R e n t e r s
F
Va l  ue P
I t  i s  b e t t e r  t o  l i v e  
i n t h e  c o u n t r y  t h a n  
i n  t o wn  b e c a u s e  
t h e r e  i s  l e s s  c r i m e  
a n d  v i o l e n c e 1 -  5 4 . 2 5 3 . 3 1 2 3 . 1 7 A o o o
L i v i n g  i n t h e  c o u n t r y  
g i v e s  o n e  mo r e  
f r e e d o m  t h a n  d o e s  
1 i v i n g  i n  t o wn 1 -  5 4 . 7 3 4 . 3 6 5 . 8 3 A o o
Th e  c o u n t r y  i s  g e n ­
e r a l  l y  mo r e  a t ­
t r a c t  i v e  t h a n  t h e  
c i  t y 1 -  5 4 . 8 2 4 . 7 7 . 2 0 < . 6 6 ,  NS
P e o p l e  a r e  f r i e n d ­
l i e r  i n  t h e  c o u n t r y  
t h a n  t h e y  a r e  i n 
t own 1 -  5 4 . 2 8 3 . 4 7 1 3 - 7 0 < 0 0 0 3
I t  i s  w o r t h w h i l e  t o  
l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  
e v e n  t h o u g h  i t  ma y  
me a n  a  l o n g  d r i v e  
t o  w o r k  e a c h  d a y 1 -  5 4 . 1 5 3 . 9 8 . 6 5 < 4 2 ,  NS
T h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  r e s u l t e d  I n  a n  F 
V a l u e  o f  . 2 0  w i t h  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 6 6  f o r  t h e  s t a t e ­
m e n t  r e g a r d i n g  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  a n  F V a l u e
1 6 0
o f  . 6 5  w i t h  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . U l  f o r  t h e  s t a t e m e n t  
r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o f  c o u n t r y  l i v i n g  a n d  t h e  d a i l y  d r i v e  t o  
w o r k .  W h i l e  m e a n  d i f f e r e n c e s  d i d  i n  f a c t  e x i s t  f o r  t h e s e  t w o  
i t e m s ,  t h e y  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
H i g h e r  F V a l u e s  f o r  t h e  s t a t e m e n t s  d e a l i n g  w i t h
( 1 )  v a l u e s  o f  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y  b e c a u s e  o f  l e s s  c r i m e  a n d  
v i o l e n c e ,  ( 2 )  m o r e  f r e e d o m  o f f e r e d  b y  c o u n t r y  l i v i n g ,  a n d
( 3 )  p e o p l e  b e i n g  f r i e n d l i e r  i n  t h e  c o u n t r y  r e s u l t e d  i n  p r o b a ­
b i l i t i e s  w h i c h  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
H O U S I N G  C O N D I T I O N
O b s e r v a t i o n  a n d  r a t i n g s  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  w e r e  
e m p l o y e d  a s  a  m e a n s  o f  a s s e s s i n g  t h e  i m m e d i a t e  e n v i r o n m e n t  
s u r r o u n d i n g  t h e  m o b i l e  h o m e ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  i t s e l f .  F a c t o r s  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  e n v i r o n m e n t a l  s e t t i n g  i n c l u d e d  ( 1 )  d e n s i t y  o f  h o u s i n g ,
( 2 )  p r e d o m i n a n t  t y p e  h o u s i n g  o n  t h e  s t r e e t ,  a n d  ( 3 )  n a t u r e  
o f  t h e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  m o b i l e  h o m e .
T h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  a s  w e l l  a s  c o n d i t i o n  o f  o t h e r  h o m e s  n e a r  b y  w a s  
e v a l u a t e d  a n d  r a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  ( 1 )  v i s u a l  a p p e a r a n c e  a n d
( 2 )  s t a t e  o f  r e p a i r .  I n  a d d i t i o n ,  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  w e r e  c a r e f u l l y  o b s e r v e d  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f
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c e r t a i n  e x t e r i o r  a m e n i t i e s .
D e n s i t y  o f  H o u s i n g
D e n s i t y  o f  h o u s i n g  s u r r o u n d i n g  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  w a s  d e t e r m i n e d  b y  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  
i n t e r v i e w e r .  T a b l e  L X I V  i l l u s t r a t e s  t h a t  n e a r l y  8 2  p e r c e n t  
( 8 1 . 6  p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  
s i t u a t e d  i n  a  g r o u p  o f  s i x  o r  m o r e ,  c o m p a r e d  t o  *>8.  ** p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  o w n e r s .  M o r e  t h a n  **0 p e r c e n t  ( * * 0 . 3  p e r c e n t )  o f  
t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  l o c a t e d  a l o n e .
T A B L E  L X I V
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF D E N S I T Y  OF H O U S I N G  
S U R R O U N D I N G  HOMES OF M O B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
Mo b  i 1e  H o m e S i t u a t e d
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e  r s  
N - 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9  8
T o t a l  
N= 1 6 0
A l o n e * * 0 . 3 1 0 . 2 2 1 . 9
I n  g r o u p  o f 2 -  3 8 . 1 7 . 2 7 . 5
I n  g r o u p  o f ** -  6 3 . 2 1 . 0 1 . 9
1 n g r o u p  o f 6  o r  m o r e *»8.*» 8 1 . 6 6 8 . 7
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 = 1 9 .  * * H  d f  = 2  P < \ 0 0 0 5
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 9 • ** 1 *» > w i t h  2 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  .0 0 0 5 , i n d i c a t i n g  t h a t
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d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e n s i t y  o f  h o u s i n g  s u r r o u n d i n g  h o m e s  o f  
s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
P r e d o m i n a n t  T y p e  H o u s i n g
W e l l  o v e r  85 p e r c e n t  ( 8 5 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  s i t e  r e n t e r s  a n d  5 6 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  w e r e  
l o c a t e d  i n  a r e a s  w h e r e  m o b i l e  h o m e s  w e r e  t h e  p r e d o m i n a n t  t y p e  
h o u s i n g .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  r e n t e r s  t o  
l i v e  a m o n g  s i n g 1 e - f a m i 1 y , d e t a c h e d  h o u s e s .  N e a r l y  k 2  p e r c e n t  
( A 1 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  w e r e  l o c a t e d  i n  
a r e a s  w h e r e  s i n g 1 e - f a m i 1 y , d e t a c h e d  h o u s i n g  w a s  t h e  m o s t  p r e ­
d o m i n a n t  t y p e  h o u s i n g  ( T a b l e  L X V ) .
T A B L E  LXV
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE P R E D O MI N A N T  T YP E  
D WE L L I N G  U N I T S  ON THE S T R E E T  OF MO B I L E  
HOME OWNER R E S P O N D E N T S
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
T y p e  D w e 1 1 i n g
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
S i n g 1 e - f a m i 1 y , d e t a c h e d  
h o u s e k )  . 9 1 3 . 3 2 k . k
D u p l e x 3 1 . 6 0 . 0 . 6
A p a  r  t m e n  t 3 0 . 0 1 . 0 . 6
Mo b  i 1 e  h o m e 5 6 . 5 8 5 . 7 I k .  k
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
x 2 = 1 5 . 6 5 d f  = 1 P < . 0 0 0 5
3 D r o p p e d  f r o m  c h i - s q u a r e a n a l y s e s  d u e  t o l o w  f r e q u e n c i e s .
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T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 5 . 6 5 ,  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r e d o m i n a n t  t y p e  d w e l l i n g  o n  
t h e  s t r e e t s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
A r e a s  S u r r o u n d i n g  M o b i l e  H o m e s
E i g h t  c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  i n  d e s c r i b i n g  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  a r e a s  s u r r o u n d i n g  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s . 
C l a s s i f i c a t i o n  w a s  m a d e  o n  t h e  b a s i l  o f  d i r e c t  o b s e r v a t i o n  b y  
t h e  i n t e r v i e w e r .  S i n c e  m a n y  o f  t h e  p a r k s  a n d  c l u s t e r s  o f  
m o b i l e  h o m e s  i n  t h e  s a m p l e  w e r e  b o u n d e d  o n  f o u r  s i d e s  b y  
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  a r e a s ,  a s  f e w  a s  o n e  o r  a s  m a n y  a s  f o u r  
c a t e g o r i e s  w e r e  c h e c k e d  a s  n e e d e d  t o  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  a r e a .
T a b l e  LXV I s u g g e s t s  t h a t  t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  b e  l o c a t e d  i n  s i n g l e  f a m i l y  r e s i d e n t i a l  a r e a s  
a n d  i n  r u r a l  a r e a s  t h a n  w e r e  t h e i r  s i t e  r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .  
C l o s e  t o  89 p e r c e n t  ( 8 8 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  w e r e  
s u r r o u n d e d  b y  s i n g l e  f a m i l y  r e s i d e n t i a l  a r e a s ,  a n d  ^ 3 . 6  p e r ­
c e n t  w e r e  l o c a t e d  i n  r u r a l  a r e a s .
S i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u r r o u n d e d  b y  
a r e a s  d e v o t e d  t o  c o m m e r c i a l  a n d  r e t a i l  t r a d e ,  a r e a s  o f  p u b l i c  
u s e ,  i n c l u d i n g  p a r k s ,  s c h o o l s  a n d  m a j o r  h i g h w a y s ,  a n d  o p e n
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c o u n t r y .  A l m o s t  h a l f  ( * * 5 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  
s u r r o u n d e d  b y  c o m m e r c i a l  a n d  r e t a i l  t r a d e  a r e a s ,  w h i l e  o v e r  
6 3  p e r c e n t  ( 6 3 . 3  p e r c e n t )  w e r e  l o c a t e d  i n  a r e a s  d e v o t e d  t o  
p u b l i c  u s e .  A p p r o x i m a t e l y  2 5  p e r c e n t  ( 2 * » . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s u r r o u n d e d  b y  p a r k s  a n d  o p e n  
s p a c e .
T AB L E  LXV I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE NATURE OF THE ARE AS  
S U R R O U N D I N G  HOMES OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
A r e a s
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N = 1 6 0
S i n g 1 e - f a m i 1 y r e s i d e n t i a l 8 8 . 7 7 0 .  *» 7 7 . 5
M u l t i - f a m i l y  r e s i d e n t i a l 0 . 0 1 . 0 . 6
C o mme  r c  i a  1 -  r e  t a  i 1 0 . 0 * * 5 . 9 2 8 .  1
I n d u s t r i a l  -  m a n u f a c t u r i n g 0 . 0 2 . 0 1 . 3
P u b  1 i c 1 2 . 9 6 3 .  3 * ♦ 3 . 8
P a r k s  a n d  o p e n  s p a c e 1 . 6 2**.  5 1 5 . 6
Ru r a  1 * * 3 . 6 3 7 . 8 * ♦ 0 . 0
R e s o r  t 1 . 6 0 . 0 . 6
X2 -  **3.  7 3 3  d f  = 3  P < . 0 0 0 5
C h t - s q u a r e  a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  b y  c o m b i n i n g  t h e  
f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  s i n g l e  f a m i l y  a n d  m u l t i - f a m i l y
r e s i d e n t i a l ,  ( 2 )  c o m m e r c i a  1 -  r e t a ?1 a n d  i n d u s t r i a  1 - m a n u f a c t u r i n g
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( 3 )  p u b l i c ,  ( 4 )  p a r k s  a n d  o p e n  s p a c e ,  r u r a l  a n d  r e s o r t .  T h e  
c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  3 •  7 3 3 ,  w i t h  t h r e e  d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 0 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a r e a s  s u r r o u n d i n g  t h e  h o m e s  
o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t .
A p p e a r a n c e  o f  H o u s i n g
H o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  a n d  i m m e d i a t e  
s u r r o u n d i n g s  w e r e  r a t e d  s e p a r a t e l y  o n  e x t e r i o r  a p p e a r a n c e  b y  
t h e  i n t e r v i e w e r .  T h e  f o l l o w i n g  f i v e - p o i n t  s c a l e  w a s  u t i l i z e d  
a s  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  r a t i n g s :  ( 1 )  V e r y  A t t r a c t i v e ,
( 2 )  R e a s o n a b l y  P l e a s a n t ,  ( 3 )  A v e r a g e ,  ( 4 )  U n a t t r a c t i v e ,  a n d  
( 5 )  V e r y  U n a t t r a c t i v e .
H o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  
a  r a t i n g  o f  V e r y  A t t r a c t i v e  o r  R e a s o n a b l y  P l e a s a n t  t h a n  w e r e  
h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s .  I n  f a c t ,  c l o s e  t o  7 5  p e r c e n t  ( 7 4 . 2  
p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  r e c e i v e d  s u c h  a  r a t i n g  
c o m p a r e d  t o  4 4 . 9  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s .  T h e  
h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  a  r a t i n g  
o f  A v e r a g e .  A p p r o x i m a t e l y  4 7  p e r c e n t  ( 4 6 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  r a t e d  A v e r a g e  i n  a p p e a r a n c e .  
S l i g h t l y  m o r e  t h a n  8 p e r c e n t  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  
w e r e  r a t e d  U n a t t r a c t i v e  i n  a p p e a r a n c e  ( T a b l e  LXV I I ) .
1 6 6
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 1 . 5 1 * * ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 1 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  
a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T A B L E  LXV I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE A P P E A R A N C E  OF HOMES 
OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
Mo b  i 1 e  H o me  
A p p e a r a n c e
P e r c e n t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r  s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s 
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
V e r y  A t t r a c t i v e 3 8 . 7 2 0 .  A 2 7 - 5
R e a s o n a b l y  P l e a s a n t 3 5 . 5 2 k .  5 2 8 . 7
A v e r a g e 2 2 . 6 4 6 . 9 3 7 . 5
U n a t t r a c t i v e 3 . 2 8 . 2 6 . 3
V e r y  U n a t t  r a c t  i v e 0 . 0 0 . 0 0 . 0
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
X2 = 1 1 . 5 1 * * d f  = 3 P < . 0 1
U t i l i z i n g  t h e  s a m e  f i v e - p o i n t  s c a l e ,  t h e  a p p e a r a n c e
o f  t h e  a r e a  i m m e d i a t e l y s u r r o u n d  i n g  t h a t o f  t h e  m o b i 1 e  h o m e
o w n e r - r e s p o n d e n t  w a s  a l s o  r a t e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r . S u  r r o u n d
I n g s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e m o r e  1 i k e 1 y  t h a n t h o s e  o f s  i t e
r e n t e r s  t o  b e  r a t e d  R e a s o n a b l y  P l e a s a n t  o r  A v e r a g e ,  C l o s e  t o  
S k  p e r c e n t  ( 9 3 * 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r  s u r r o u n d i n g s
r e c e i v e d  s u c h  a  r a t i n g .  O v e r  11 p e r c e n t  ( 1 1 . 2  p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  r e n t e r  s u r r o u n d i n g s  r e c e i v e d  a  r a t i n g  o f  U n a t ­
t r a c t i v e ,  c o m p a r e d  t o  1 . 6  p e r c e n t  f o r  s i t e  o w n e r s  ( T a b l e  
LXV I I I ) .
T A B L E  LXVI  I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE A P P E A R A N C E  OF 
S U R R O U N D I N G S  OF THE MO B I L E  
HOME O WN E R - R E S P O N D E N T
A p p e a r a n c e  o f  
S u r r o u n d  i n g s
P e r c e n t b y  S i t e T e n  u r e
O w n e  r s  
N =  6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
Ve  r y  A t  t  r a c t  i v e h . S 7 .  1 6 . 3
R e a s o n a b l y  P l e a s a n t 5 3 . 2 3 1 . 7 ho.  0
A v e  r a g e hO.  3 5 0 . 0 h e .  2
U n a t t  r a c t  i v e 1 . 6 1 1 . 2 7 . 5
V e r y  U n a 1 1  r a c t  i v e 0 . 0 0 . 0 0 . 0
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 =  8 . 0 2 2 d f  = 3 P < . 0 5
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  8 . 0 2 2 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t i u « n  . 0 5 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  s i t e  o w n e r  a n d  s i t e  r e n t e r  
s u r r o u n d i n g s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
1 6 8
S t a t e  o f  R e p a i r  o f  H o u s i n g
H o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  a n d  s u r r o u n d ­
i n g  h o m e s  w e r e  a l s o  r a t e d  s e p a r a t e l y  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  o n  
s t a t e  o f  r e p a i r .  T h e  f o l l o w i n g  f i v e - p o i n t  s c a l e  w a s  u t i l i z e d  
a s  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  r a t i n g s :  ( l )  N e w ,  ( 2 )  V e r y  W e l l  M a i n ­
t a i n e d ,  ( 3 )  A v e r a g e ,  ( A )  N e e d s  R e p a i r  a n d  ( 5 )  B e y o n d  R e p a i r .
O v e r  4 5  p e r c e n t  ( 4 5 . 2  p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  
o w n e r s  a p p e a r e d  t o  b e  n e w  c o m p a r e d  t o  3 6 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s .  M o r e  t h a n  3 7  p e r c e n t  ( 3 7 * 1  p e r c e n t )  
o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  r a t e d  V e r y  W e l l  M a i n t a i n e d  
c o m p a r e d  t o  3 4 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s .
S l i g h t l y  o v e r  11 p e r c e n t  ( 1 1 . 2  p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e s  o f  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  r a t e d  a s  n e e d i n g  r e p a i r  ( T a b l e  L X I X ) .
T A B L E  L X I X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF THE S T A T E  OF R E P A I R  
OF HOMES OF M O B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
_ _  ——■ ■ - L U "  I — — — — ■ . . . J —  ^  « _ L ,. . J . I — a —
________ P e r c e n t  b y  S i t e  T e n u r e ________
S t a t e  o f  R e p a i r  O w n e r s  R e n t e r s  T o t a l
o f  Mo b  i 1 e  Ho me ___________________ N = 6 2 _____________ N = 9 8 N= 1 6 0
Ne w 4 5 . 2  3 6 . 8  4 0 . 0
V e r y  W e l l  M a i n t a i n e d  3 7 - 1  3 4 . 7  3 5 - 6
A v e r a g e  1 4 . 5  1 7 . 3  1 6 . 3
N e e d s  R e p a i r  3 * 2  1 1 . 2  8 . 1
B e y o n d  R e p a i r ______________________ 0 .  0_______________ 0 . 0_______________ 0 .  0
T o t a l  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  1 0 0 . 0
X2  =  2 . 6 3 7 d f  =  3 P < .  5 0 ,  NS
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T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  2 . 6 3 7 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e d o m ,
r e s u l t e d  I n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t a t e  o f  r e p a i r  o f  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  
a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
T h e  s a m e  f i v e - p o i n t  s c a l e  w a s  u s e d  i n  r a t i n g  t h e  
s t a t e  o f  r e p a i r  o f  h o m e s  s u r r o u n d i n g  t h o s e  o f  m o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s .  As  s h o w n  i n  T a b l e  L X X ,  o v e r  6 5  p e r c e n t  
( 6 5 - 3  p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e s  s u r r o u n d i n g  t h o s e  o f  s i t e  r e n t e r s  
a n d  6 2 . 9  p e r c e n t  o f  t h o s e  s u r r o u n d i n g  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  
w e r e  r a t e d  N e w  o r  V e r y  W e l l  M a i n t a i n e d .  A h i g h e r  p r o p o r t i o n  
o f  n e w  h o m e s  a n d  h o m e s  n e e d i n g  r e p a i r  w e r e  o b s e r v e d  s u r r o u n d ­
i n g  s i t e  r e n t e r s .  O v e r  15  p e r c e n t  ( 1 5 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  
h o m e s  s u r r o u n d i n g  s i t e  r e n t e r s  w e r e  r a t e d  N e w ,  w h i l e  7 - 1  
p e r c e n t  w e r e  g i v e n  t h e  r a t i n g ,  N e e d s  R e p a i r .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  2 . 7 8 1 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  . a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t a t e  o f  r e p a i r  o f  h o m e s  s u r r o u n d ­
i n g  t h o s e  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i  c a n  t .
1 7 0
T A B L E  L XX
A C O M P A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF  T H E  S T A T E  O F  R E P A I R  OF
H O ME S  S U R R O U N D I N G  T H O S E  O F  M O B I L E
HOME  O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
S t a t e  o f  R e p a i r  o f  
S u r r o u n d i n g  H o m e s
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= I 6 0
Ne w 6 .  k 1 5 . 3 1 1 . 9
V e r y  W e l l  M a i n t a i n e d 5 6 . 5 5 0 . 0 5 2 . 5
A v e r a g e 3 3 . 9 2 7 . 6 3 0 .  0
N e e d s  R e p a  i r 3 . 2 7 . 1 5 - 6
B e y o n d  R e p a  i r 0 . 0 0 . 0 0 . 0
T o  t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 o  2 . 7 8 1  
O b s e r v e d  A m e n i t i e s
d f  = 3 P .  < . 5 0 ,  NS
D i r e c t  o b s e r v a t i o n  b y  t h e  I n t e r v i e w e r  w a s  u s e d  a s  t h e  
m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  c e r t a i n  e x t e r i o r  a m e n i ­
t i e s  f o r  e a c h  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t 1 s  h o m e .  A m e n i t i e s  
i n c l u d e d  i n  t h e  c h e c k  l i s t  w e r e  o f  t h r e e  t y p e s :  ( 1 )  t h o s e
t h a t  e x t e n d e d  u t i l i t y  o r  f u n c t i o n  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t ,
( 2 )  t h o s e  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  a  m o r e  p l e a s i n g  a p p e a r a n c e ,  a n d
( 3 )  t h o s e  t h a t  e n h a n c e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y .
A s  s h o w n  i n  T a b l e  L X X I ,  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  h a d  
a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  a l l  t w e l v e  a m e n i t i e s  t h a n  d i d  t h e i r  
s i t e  r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .  T h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  r e s u l t e d
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T A B L E  L X X  I
A C O M P A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  O F  A M E N I T I E S  O B S E R V E D  F O R
M O B I L E  HOME  O W N E R - R E S P O N D E N T S
A m e n i t i e s
P e r c e n t
Own e r s
N=62
by S i t e  T e n u r e  
R e n t e r s  T o t a l  
N=98  N=160
D e g r e e s
o f
F r e e d o m
C h i -
S q u a r e
V a l u e P
C a r p o r t  o r  g a r a g e 3 7 . 1 8 . 2 1 9 . 4 1 1 8 . 5 1 0 < 0 1
Awn i n g  o r  o v e r h e a d  
p r o t e c t  i o n 4 3 . 5 3 4 . 7 3 8 . 1 1 . 9 1 5 < . 4 0 ,  NS
E n t r a n c e  p o r c h 6 2 . 9 4 6 . 9 5 3 . 1 1 3 . 2 6 9 A 0
F u l l  s k i r t i n g 5 1 . 6 1 9 . 4 3 1 . 9 1 1 6 . 7 0 0 A 0
C o n c e a l e d  h i t c h 4 1 . 9 1 1 . 2 2 3 . 1 1 1 8 . 4 4 7 A 0
E x t e r i o r  s t o r a g e 6 9 . 4 5 3 . 1 5 9 . 4 1 3 . 5 3 4 A 0
P a t i o  o r  d e c k 3 7 . 1 1 3 . 3 2 2 . 5 1 1 1 . 0 4 0 A 0
P a v e d  w a l k 5 4 . 8 2 6 . 5 3 7 . 5 1 1 1 . 8 1 A 0
P a v e d  d r i v e w a y 8 5 . 5 5 7 . 1 6 8 . 1 1 1 2 . 9 1 5 A 0
F e n c e d  y a r d 4 5 . 2 1 2 . 2 2 5 . 0 1 2 0 . 2 2 4 A 0
L a n d s c a p i n g 7 7 . 4 4 1 . 8 5 5 . 6 1 1 8 . 0 6 < 0 1
S t r u c t u r e  a t t a c h e d  
t o  mob i 1e  home 3 1 . 2 7 . 1 1 6 . 3 1 1 3 . 7 2 6
0V
I n  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
a m e n i t i e s  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s :  ( 1 )  c a r p o r t  o r
g a r a g e ,  ( 2 )  e n t r a n c e  p o r c h ,  ( 3 )  f u l l  s k i r t i n g ,  ( 4 )  c o n c e a l e d  
h i t c h ,  ( 5 )  e x t e r i o r  s t o r a g e ,  ( 6 )  p a t i o  o r  d e c k ,  ( 7 )  p a v e d
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w a l k ,  ( 8 )  p a v e d  d r i v e w a y ,  ( 9 )  f e n c e d  y a r d ,  ( 1 0 )  l a n d s c a p i n g ,  
a n d  ( 1 1 )  s t r u c t u r e  a t t a c h e d  t o  t h e  m o b i l e  h o m e .
W h i l e  s i t e  o w n e r s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  
a n  a w n i n g  o r  o v e r h e a d  p r o t e c t i o n  t h a n  s i t e  r e n t e r s ,  t h e  d i f ­
f e r e n c e  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
H y p o t h e s i s  3 :  T H E R E  ARE NO S I G N I F I C A N T  D I F F E R E N C E S  BETWEEN
M O B I L E  HOME OWNERS WHO OWN AND T H O S E  WHO 
RE NT  HOME S I T E S  IN MO B I L E  HOME S U B D I V I S I O N ,  
M O B I L E  HOME P AR KS  AND IN O U T L Y I N G  ARE AS  WI TH 
R E S P E C T  TO S O C I A L  P A R T I C I P A T I O N ,  I N C L U D I N G :
a )  VOL UNT AR Y P A R T I C I P A T I O N  IN S E L E C T E D  
S O C I A L  O R G A N I Z A T I O N S
b )  V O T I N G  P R A C T I C E S
c )  N E I G H B O R I N G  A C T I V I T I E S
S O C I A L  P A R T I C I P A T I O N
T h e  t h r e e  m a j o r  i n d i c e s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  
e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  d i f f e r e n t i a t e  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e  i n c l u d e d :  ( l )  l e v e l
o f  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s ,  
( 2 )  v o t i n g  p r a c t i c e s ,  a n d  ( 3 )  f r e q u e n c y  o f  n e i g h b o r i n g  a c t i v i  
t i e s .  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  a n d  f i n d i n g s  
f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  i n d i c e s  f o l l o w s .
V o l u n t a r y  P a r t i c i p a t i o n  i n  S e l e c t e d  S o c i a l  O r g a n i z a t i o n s
M o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  
f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  s p o u s e s  t h e  c o m b i n e d  l e v e l  o f
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p a r t i c i p a t i o n  i n  1 0  t y p e s  o f  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u ­
d i n g :  ( 1 )  C h u r c h ,  ( 2 )  S c h o o l ,  ( 3 )  C i v i c ,  ( k )  V o l u n t e e r ,
( 5 )  A t h l e t i c / s p o r t s ,  ( 6 )  B u s i n e s s / p r o f e s s i o n a l ,  ( 7 )  S o c i a l ,
( 8 )  S t u d y ,  ( 9 )  P o l i t i c a l ,  a n d  ( 1 0 )  U n i o n .
R e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  
a s s i g n e d  w e r e :  B e l o n g  -  1 p o i n t ;  A t t e n d  I r r e g u l a r l y  -  1
p o i n t ;  A t t e n d  R e g u l a r l y  -  2 p o i n t s ;  H e l p  w i t h  A c t i v i t i e s  -  
3 p o i n t s .  A m i n i m u m  s c o r e  o f  z e r o ,  a n d  a  m a x i m u m  s c o r e  o f  6 
w a s  p o s s i b l e  f o r  a n y  o n e  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n .  A r e s p o n ­
d e n t ' s  t o t a l  p a r t i c i p a t i o n  s c o r e  w a s  t h e  s u m  o f  t h e  v a l u e s  
a s s i g n e d  t o  t h e  a c t i v i t y  c a t e g o r y  f o r  a l l  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  
w h i c h  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  s p o u s e  w e r e  a f f i l i a t e d .
M e a n  p a r t i c i p a t i o n  s c o r e s  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e d  b y  s u m m i n g  t h e  v a l u e s  f o r  
t h e  r e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  o f  B e l o n g ,  A t t e n d  M e e t i n g s ,  a n d  H e l p  
w i t h  A c t i v i t i e s .
M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  h a d  h i g h e r  m e a n  s c o r e s  t h a n  
d i d  s i t e  r e n t e r s  o n  e a c h  o f  t h e  f o u r  l e v e l s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  
B e l o n g ,  M e e t ,  H e l p  a n d  P a r t i c i p a t e .  T h a t  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  
t o  h o l d  m e m b e r s h i p  i n  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a ­
t i o n s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  h i g h e r  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  v a r i a b l e ,  
B e l o n g ,  T h e  m e a n  d i f f e r e n c e  f o r  B e l o n g  r e s u l t e d  I n  a n  F 
V a l u e  o f  1 1 . 1 8  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 1 1 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s c o r e s  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s
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w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  L X X I I ) .
T A B L E  LXXI  I
A C O MP AR I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF THE L E V E L  OF VOLUNTARY 
P A R T I C I P A T I O N  IN S E L E C T E D  S O C I A L  O R G A N I Z A T I O N S  BY 
MO B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S  AND S P O U S E S
L e v e l s
o f
P a r t i c i p a t i o n Mi n . Max.
Mean L e v e l  o f  P a r t i c i p a t i o n  
b y  S i t e  T e n u r e
•
Own e r s R e n t e r s F V a l u e P
Be l o n g 0 7 1 . 9 2 1 . 2 5 1 1 . 1 8 < . 0 0 1 1
Me e t 0 3 • 53 . 2 7 7 . 0 2 < .  0089
He l  p 0 4 . 8 5 . 4 9 6 . 3 2 < .  0130
P a r t i c i p a t e 9 0 12 3 - 3 0 2 . 0 1 1 4 . 3 3 < . 0 0 0 2
3
P a r t i c i p a t e  i s  t h e  s u m  o f  B e l o n g  p l u s  M e e t  p l u s  H e l p .  M e a n  
p a r t i c i p a t i o n  f o r  o w n e r s  a n d  r e n t e r s  w a s  2 . 5 3 .
M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  t h e i r  
s i t e  r e n t e r  c o u n t e r p a r t s  t o  a t t e n d  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n a l  
m e e t i n g s ,  e i t h e r  o n  a  r e g u l a r  o r  i r r e g u l a r  b a s i s .  T h e  m e a n  
d i f f e r e n c e  i n  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  f o r  t h e  v a r i a b l e ,  M e e t ,  
r e s u l t e d  i n  a n  F V a l u e  o f  7 - 0 2  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  
. 0 0 8 9 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s c o r e s  f o r  t h e  t w o  
g r o u p s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S i t e  o w n e r s  m e a n  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  f o r  h e l p i n g  
w i t h  o r g a n i z a t i o n a l  a n d  g r o u p  a c t i v i t i e s  w a s  h i g h e r  t h a n  t h a t  
f o r  s i t e  r e n t e r s .  T h e  m e a n  d i f f e r e n c e  r e s u l t e d  i n  a n  F V a l u e
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o f  6 . 3 2  a n d  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 1 3 0 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  m e a n  s c o r e s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t .
T h e  s u m  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t 1 s  m e a n  s c o r e s  
f o r  t h e  v a r i a b l e s  B e l o n g ,  M e e t ,  a n d  H e l p  r e s u l t e d  i n  h i g h e r  
m e a n  p a r t i c i p a t i o n  s c o r e s  f o r  s i t e  o w n e r s .  T h e  F V a l u e  o f  
1 **. 3 3 r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n . 0  0 0 2 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  
s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  f o r  s i t e  
o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
C o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  v a r i a b l e s  B e l o n g ,  M e e t ,  H e l p  
a n d  P a r t i c i p a t e  f o r  s i t e  o w n e r s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e  L X X I I I .
T h e  r e l a t i v e  l o w  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  B e l o n g  a n d  
M e e t  ( r  =  . 2 3 )  s u g g e s t s  t h a t  b e l o n g i n g  t o  a n  o r g a n i z a t i o n  
o r  g r o u p  a n d  m e r e l y  a t t e n d i n g  m e e t i n g s  d i d  n o t  r e s u l t  i n  a 
h i g h  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n .  H o w e v e r ,  w h e n  s i t e  o w n e r s  
b e l o n g e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  a s s u m e d  a  h e l p i n g  r o l e ,  
p a r t i c i p a t i o n  i n c r e a s e d  a s  e v i d e n c e d  i n  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  
. 7 2 .  T h e  c o r r e l a t i o n  o f  . 9 3  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  s u g g e s t s  
t h a t  w h e n  s i t e  o w n e r s  b e l o n g e d  t o  a  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n ,  
a t t e n d e d  m e e t i n g s  a n d  h e l p e d  w i t h  a c t i v i t i e s ,  a  h i g h e r  l e v e l  
o f  p a r t i c i p a t i o n  r e s u l t e d .
1 7 6
T A B L E  L X X I  I I
C O R R E L A T I O N  OF S O C I A L  P A R T I C I P A T I O N  V A R I A B L E S  
FOR MO B I L E  HOME OWNER S I T E  OWNERS
Be  l o n g ________ Me e  t __________ He  I p__________ P a  r  11  c  ? p a  t e
Be  1 o n g 1 . 0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
. 2 2 6 8 4
. 0 7 6 2
. 7 2 0 4 0  
. 0 0 0 1
. 9 2 8 9 3
. 0 0 0 1
M e e t 1 . 0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
. 0 1 6 5 2  
. 8 9 8 6
. 4 3 7 9 4  
. 0 0 0 4
He  1 p 1.  0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
. 8 2 8 6 4  
. 0 0 0 1
P a r t i c i p a t e 1 . 0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
A s  s h o w n  I n  T a b l e  L X X I V ,  a  s i m i l a r  r e l a t i o n s h i p  f o r  
t h e  v a r i a b l e s  B e l o n g ,  M e e t ,  H e l p  a n d  P a r t i c i p a t e  a l s o  e x i s t e d  
f o r  s i t e  r e n t e r s .  B e l o n g i n g  t o  a  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n  a n d  
a t t e n d i n g  m e e t i n g s  r e s u l t e d  i n  a  c o r r e l a t i o n  o f  . 0 9 ,  w h i l e  
t h e  c o r r e l a t i o n  f o r  b e l o n g i n g  a n d  h e l p i n g  w a s  . 6 8 .  A s  w i t h  
s i t e  o w n e r s ,  w h e n  s i t e  r e n t e r s  b e l o n g e d  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
a t t e n d e d  m e e t i n g s  a n d  h e l p e d  w i t h  a c t i v i t i e s ,  a  h i g h e r  l e v e l  
o f  p a r t i c i p a t i o n  r e s u l t e d  a s  e v i d e n c e d  i n  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  
. 9 3  f o r  P a r t i c i p a t e .  T h e  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  ( r  = - . 0 7 )  
b e t w e e n  M e e t  a n d  H e l p  s u g g e s t s  t h a t  w i t h o u t  t h e  b e l o n g i n g  o r  
a f f i l i a t i o n  l i n k ,  a  m u c h  l o w e r  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  c o u l d  b e  
e x p e c t e d  f o r  s i t e  r e n t e r s .
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TABLE LXXIV
C O R R E L A T I O N  OF S O C I A L  P A R T I C I P A T I O N  V A R I A B L E S  
FOR M O B I L E  HOME OWNER S I T E  R E N T E R S
B e l o n g  M e e t He  1 p P a r t  i c i  p a  t e
Be  1 o n  g 1 . 0 0 0 0 0  . 0 9 0 1 0  
. 0 0 0 0  . 3 7 7 6
. 6 8 1 6 2  
. 0 0 0 1
. 9 2 8 5 0  
. 0 0 0 1
Me e  t 1 . 0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
- . 0 7 1 0 5  
. 4 8 6 9
. 2 7 6 3 3
. 0 0 5 9
He  1 p 1 . 0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
. 8 3 5 2 2  
. 0 0 0 1
P a  r t  i c  i p a  t e 1 . 0 0 0 0 0  
. 0 0 0 0
V o t i n g  P r a c t i c e s  o f  M o b i l e  H o m e  O w n e r - R e s p o n d e n t s
T r a d i t i o n a l l y  h o m e  o w n e r s  h a v e  b e e n  c r e d i t e d  w i t h  
g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  t h a n  r e n t e r s  i n  c i v i c  a f f a i r s ,  i n c l u d i n g  
l e a d e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  t h a t  b e a r  e i t h e r  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  o n  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
E x e r c i s i n g  t h e  r i g h t  t o  v o t e  i s  a  f r e q u e n t l y  u s e d  i n d i c a t o r  
o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f e l t  t o w a r d  t h e  c o m m u n i t y .
T h e  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y  r e s p o n d e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  t w o  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
v o t i n g :  ( 1 )  " D i d  y o u  v o t e  i n  t h e  l a s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ? "
a n d  ( 2 )  " D i d  y o u  v o t e  i n  t h e  l a s t  l o c a l  e l e c t i o n ? "  R e s p o n s e s  
t o  t h e  t w o  i t e m s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  L XXV.
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T A B L E  L X X V
A C O M P A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  O F  T H E  V O T I N G  P R A C T I C E S
O F  M O B I L E  HOME  O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
V o t  i n g  P r a c t  i c e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
V o t e d  i n  l a s t  p r e s i ­
d e n t  i a  1 e 1 e c t  i o n 6 3 . k 5 8 . 2 6 2 . 5
x 2 = 2 . 0 2 9 d f  = 1 P < •  1 5 4 3
V o t e d  i n  l a s t  l o c a l  
e l e c t i o n 5 0 . 0 2 9 . 6 3 7 . 5
x2 = 6 . 7 A 8 d f  = 1 P < \  0 0 9 ^
A l m o s t  7 0  p e r c e n t  ( 6 9 . ^  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
v o t e d  i n  t h e  l a s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  a s  c o m p a r e d  t o  5 8 . 2  
p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  2 . 0 2 9 ,  
w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  
t h a n  . 1 5 ^ 3 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  
h o m e  o w n e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S i t e  o w n e r s  a l s o  v o t e d  i n  t h e  l a s t  l o c a l  e l e c t i o n  i n  
a  m u c h  h i g h e r  p r o p o r t i o n  t h a n  d i d  t h e i r  s i t e  r e n t e r  c o u n t e r ­
p a r t s .  F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  v o t e d  i n  t h e  l a s t  
l o c a l  e l e c t i o n  c o m p a r e d  t o  2 9 - 6  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .  
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  6 . 7 ^ 8 , w i t h  o n e  d e g r e e  o f  f r e e d o m ,
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 0 0 9 * * *  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
N e i g h b o r i n g  A c t i v i t i e s
T h r e e  m a j o r  i n d i c e s  w e r e  e m p l o y e d  i n  a s s e s s i n g  t h e  
n e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s :
( l )  N u m b e r  o f  p e o p l e  i n  n e i g h b o r h o o d  k n o w n ,  ( 2 )  F r e q u e n c y  o f  
v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  r e s p o n d e n t s  b y  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s ,  a n d  ( 3 )  F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  t o  t h e  h o m e s  o f  n e i g h ­
b o r s ,  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  b y  r e s p o n d e n t s .
N u m b e r  o f  P e o p l e  i n  N e i g h b o r h o o d  K n o w n . M o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  k n e w  m o s t ,  s o m e  o r  
n o n e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  w h e r e  t h e y  l i v e d .  As  
i n d i c a t e d  i n  T a b l e  L X X V I , o v e r  5 0  p e r c e n t  ( 5 1 . 6  p e r c e n t  o f  
t h e  s i t e  o w n e r s  k n e w  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
n e i g h b o r h o o d s .  M o r e  t h a n  6 3  p e r c e n t  ( 6 3 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  
s i t e  r e n t e r s  r e p o r t e d  k n o w i n g  s o m e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  n e i g h ­
b o r h o o d .  O v e r  s e v e n  p e r c e n t  ( 7 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
k n e w  n o n e  o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  6 . 6 2 9 ,  w i t h  o n e  d e g r e e  o f  
f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 1 0 ,  i n d i ­
c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  n e i g h ­
b o r h o o d  k n o w n  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l ­
l y  s i g n i f i c a n t .
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T A B L E  L X X V I
A C O M P A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF  P E O P L E  I N N E I G H B O R H O O D
KNOWN BY M O B I L E  HOME  O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e o p l e  K n o w n
P e  r  c e n  t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n t e r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
M o s t 5 1 . 6 2 9 .  6 3 8 .  1
S o m e A 5 . 2 6 3 . 3 5 6 . 3
N o n e 3 . 2 7 . 1 5 . 6
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 =  6 . 6 2 9 d f  = 1 P < 10
F r e q u e n c y  o f V i s i t s  i n  t h e  H o m e s o f  Mo b  i I e  H o m e O w n e  r ■
R e s p o n d e n t s  b y  N e i g h b o r s ,  F r i e n d s  a n d  R e l a t i v e s . T h e  f r e ­
q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  a n d  r e l a t i v e s  i n  t h e  
h o m e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w a s  o n e  m e a s u r e  o f  
n e i g h b o r i n g  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d :  
" H o w  o f t e n  d o  y o u  v i s i t  y o u r  N e i g h b o r s ?  F r i e n d s ?  R e l a t i v e s ?  
h e r e  i n  y o u r  h o m e ? "  R e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  w e r e :  ( 1 )  D a i l y ,
( 2 )  A t  l e a s t  o n c e  p e r  w e e k ,  ( 3 )  O n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h ,  
(1») L e s s  t h a n  o n c e  p e r  m o n t h .  R e s p o n d e n t s  w e r e  t h e n  a s k e d :  
" D o  a n y  o f  t h e s e  N e i g h b o r s ?  F r i e n d s ?  R e l a t i v e s ?  l i v e  h e r e  
i n  t h i s  n e i g h b o r h o o d ? "
F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  r e s p o n d e n t s  b y
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n e i g h b o r s ,  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  L X X VI  I . 
A l m o s t  o n e - t h i r d  ( 3 2 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  w e r e  
v i s i t e d  b y  n e i g h b o r s  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  p e r  m o n t h .  C l o s e  t o  
6 0  p e r c e n t  ( 5 8 . 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  v i s i t e d  b y  f r i e n d s  
w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  f r e q u e n c y .  O v e r  5 0  p e r c e n t  ( 5 1 - 9  p e r ­
c e n t )  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  f r o m  o n c e  a  w e e k  
t o  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  p e r  m o n t h .
T A B L E  LXXVI  I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF F R E QUE NC Y OF V I S I T S  
IN THE HOMES OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  
BY N E I G H B O R S ,  F R I E N D S  AND R E L A T I V E S
P e r c e n t b y  S i t e  T e n u r e
F r e q u e n c y
Own e r s
N=62
R e n t e r s
N=qR
T o t a l
N=160
N F R N F R N F R
Dai  l y 1 2 . 9 1 . 6 1 2 . 9 1 8 . 4 0 . 0 1 6 . 3 1 6 . 3 . 6 1 5 . 0
On c e  a  we e k 2 5 . 8 2 2 . 6 2 5 . 8 2 7 . 6 3 1 . 6 2 8 . 6 2 6 . 8 2 8 . 1 2 7 . 5
1 -  3 t i m e s  a  
mo n t h 3 2 . 3 6 1 . 3 3 3 . 9 3 2 . 6 5 6 . 1 1 8 . 4 3 2 . 5 5 8 . 1 2 4 . 4
L e s s  t h a n  o n c e  
a  mo n t h 2 9 . 0 1 4 . 5 2 7 . 4 2 1 . 4 1 2 . 3 3 6 . 7 2 4 . 4 1 3 . 2 3 3 . 1
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
K e y :  N =  N e i g h b o r s
F = F r i e n d s  
R =  R e  1 a t  i v e s
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V i s i t s  b y  F r l e n d s . F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  f r i e n d s  i n  
t h e  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  LXXV I I I . S i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  s i t e  o w n e r s  
t o  b e  v i s i t e d  b y  f r i e n d s  o n c e  a  w e e k .  O v e r  3 0  p e r c e n t  ( 3 1 . 6  
p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  i n d i c a t e d  t h a t  f r i e n d s  v i s i t e d  
i n  t h e  m o b i l e  h o m e  o n c e  a  w e e k .  S i t e  o w n e r s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  v i s i t e d  b y  f r i e n d s  o n e  t o  t h r e e  
t i m e s  a  m o n t h .  O v e r  6 0  p e r c e n t  ( 6 1 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s  r e p o r t e d  v i s i t s  b y  f r i e n d s  w i t h  s u c h  f r e q u e n c y .
T A B L E  LXXVI  I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NURE  OF F R E QUE NC Y OF V I S I T S  BY 
F R I E N D S  IN T HE  HOMES OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
F r e q u e n c y
P e r c e n t  b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n t e r s  
N = 9 8
T o t a l  
N=1 6 0
D a i l y 1 . 6 0 . 0 . 6
O n c e  a  w e e k 2 2 .  6 3 1 . 6 2 8 .  1
1 -  3  t  i me  s  a  mo n  t  h 6 1 . 3 5 6 .  1 5 8 .  1
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h 1 4 . 5 1 2 . 3 1 3 . 2
T o t a  1 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 *  . 6 1 7 d f  = 2 P < ; . 5 Q ,  NS
T h e  c h i - s q u a r e v a  1 u e  o f  . 6 1 7 , w i t h  t w o  d e g r e e s  f r e e -
d o m ,  r e s u l t e d  I n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r t h a n  . 5 0 , i n d i c a  t  i n g
1 8 3
t h a t  d i f f e r e n c e s  I n  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  f r i e n d s  i n  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s  i g n  i f  i c a n  t .
R e s i d e n c y  o f  V i s i t i n g  F r i e n d s . As  s h o w n  i n  T a b l e  
L X X I X , o v e r  87  p e r c e n t  ( 8 7 . 8  p e r c e n t )  o f  t h e  f r i e n d s  v i s i t i n g  
i n  t h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  f r o m  o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  
n e i g h b o r h o o d .  C o n v e r s e l y ,  s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  
v i s i t e d  b y  f r i e n d s  l i v i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .  
T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  i n d i c a t e d  t h a t  f r i e n d s  
v i s i t i n g  i n  t h e i r  h o m e s  w e r e  f r o m  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .
T A B L E  L XXI X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF R E S I D E N C Y  OF F R I E N D S  
V I S I T I N G  IN THE HOME OF MO B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
L i v e  H e r e  i n  
N e i g h b o r h o o d
P e r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
Ye  s 2 9 . 0 1 2 . 2 1 8 . 8
No 7 1 . 0 8 7 .  8 8 1 . 2
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
V i s i t s  b y  Ne  i g h b o r s . F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  n e i g h b o r s  
i n  t h e  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  LXXX.  S i t e  r e n t e r s  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  l i k e l y  t o  b e
1 8 4
v i s i t e d  b y  n e i g h b o r s  o n  a  d a i l y  a n d  w e e k l y  b a s i s  t h a n  w e r e  
s i t e  o w n e r s .  F o r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  i n d i ­
c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  v i s i t e d  b y  n e i g h b o r s  d a i l y  o r  o n c e  a  
w e e k .  O v e r  6 1  p e r c e n t  ( 6 1 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  i n d i ­
c a t e d  t h a t  n e i g h b o r s  v i s i t e d  i n  t h e i r  h o m e  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  
a  m o n t h ,  o r  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .
T A B L E  LXXX
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF F R E Q U E N C Y  OF  V I S I T S  BY 
N E I G H B O R S  IN T HE  HOMES OF MO B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
F r e q  u e n  c y
P e r c e n t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
D a i  l y 1 2 . 9 1 8 . 4 1 6 . 3
O n c e  a  w e e k 2 5  . 8 2 7 . 6 2 6 .  8
1 -  3  t  i me  s  a  m o n  t h 3 2 .  3 3 2 .  6 3 2 .  5
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h 2 9 . 0 2 1 . 4 2 4 . 4
T o t a l 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
X2 =  1 . 3 1 9  d f  =  3 P < . 5 0 ,  NS
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 . 3 1 9 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  n e i g h b o r s  i n  t h e  
h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s  i g n  i f  i c a n t .
1 8 5
R e s i d e n c y  o f  V i s i t i n g  N e i g h b o r s . A s  s h o w n  i n  T a b l e  
L X X X I ,  m o r e  t h a n  9 5  p e r c e n t  ( 9 5 * 2  p e r c e n t )  o f  t h e  n e i g h b o r s  
v i s i t i n g  i n  t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  l i v e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  
n e i g h b o r h o o d .
T AB L E  LXXXI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF R E S I D E N C Y  OF N E I G H B O R S  
V I S I T I N G  IN THE HOMES OF MOB I L E  
HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S
L i v e  H e r e  i n  
Ne  i g h b o r h o o d
P e  r  c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r  s 
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
Y e s 9 5 . 2 9 0 .  8 9 2 . 5
No A . 8 9 . 2 7 . 5
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 .  0
V i s i t s  b y  R e l a t i v e s . F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  r e l a t i v e s  
? n t h e  h o m e s  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  L X X X I I . S i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  b e  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  
w i t h  g r e a t e r  f r e q u e n c y  t h a n  w e r e  s i t e  o w n e r s .  O v e r  k k  p e r c e n t  
( **J*. 9 p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  
o n  a  d a i l y  o r  o n c e - a - w e e k  b a s i s .  S i t e  o w n e r s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  o n e  t o  t h r e e  
t i m e s  a  m o n t h ,  o r  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .  O v e r  6 0  p e r c e n t  
( 6 1 . 3  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  r e p o r t e d  v i s i t s  b y  r e l a t i v e s
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w i t h  s u c h  f r e q u e n c y .
TABLE LXXXI I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF F R E Q U E N C Y  OF V I S I T S  BY 
R E L A T I V E S  IN THE HOMES OF  M O B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
F r e q u e n c y
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N = 7 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
D a i l y 1 2 . 9 1 6 . 3 1 5 . 0
O n c e  a  w e e k 2 5 .  8 2 8 . 6 2 7 . 5
1 -  3 t  i me  s  a  m o n  t  h 3 3 . 9 1 8 . 4 2 k .  k
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h 2 7 .  A 3 6 .  7 3 3 .  1
T o t a l 1 0 0 . 0  • 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
X2 -  k . 0 1 3  d f  = 3 P < •  3 0 ,  NS
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  A . 0 1 3 »  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e ­
d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 3 0 ,  i n d i c a t i n g  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  b y  r e l a t i v e s  i n  . 
t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s c a l l y  
s  i g n  i f  i c a n  t .
R e s i d e n c y  o f  V i s i t i n g  R e l a t i v e s . A s  s h o w n  i n  T a b l e  
L X X X I I  I , s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  v i s i t e d  b y  r e l a ­
t i v e s  l i v i n g  i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d ,  w h i l e  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  l i v i n g
1 8 7
o u t s i d e  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .  O v e r  7 8  p e r c e n t  ( 7 8 . 6  
p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  f r o m  
o u t s i d e  t h e  n e i g h b o r h o o d .  V i s i t s  f r o m  r e l a t i v e s  l i v i n g  i n  
t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  w e r e  a c k n o w l e d g e d  b y  3 5 . 5  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  o w n e  r s .
T A B L E  LXXXI  I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF R E S I D E N C Y  OF R E L A T I V E S  
V I S I T I N G  IN THE HOMES OF MO B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
Li  v e  H e r e  i n  
Ne  i g h b o r h o o d
P e  r  c e n  t b y  S i t e T e n u  r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n t e r s
N = 9 8
T o t a l  
N=1  6 0
Y e s 3 5 . 5 2 1  . b 2 6 .  9
No 6 b . 5 7 8 . 6 7 3 .  1
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
F r e q u e n c y  o f  V i s i t s  i n  t h e  H o m e s  o f  N e i g h b o r s ,  F r i e n d s  
a n d  R e l a t i v e s  b y  M o b i l e  H o m e  O w n e r - R e s p o n d e n t s . T h e  f r e q u e n c y  
o f  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  b y  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  w a s  a n o t h e r  m e a s u r e  o f  n e i g h ­
b o r i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d :  " H o w
o f t e n  d o  y o u  v i s i t  j _n t h e  h o m e  o f  a n y  o f  y o u r  N e i g h b o r s ?  
F r i e n d s ?  R e l a t i v e s ? "  R e s p o n s e  a l t e r n a t i v e s  w e r e :  ( 1 )  D a i l y ,
( 2 )  A t  l e a s t  o n c e  p e r  w e e k ,  ( 3 )  O n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h ,  
a n d  ( b )  L e s s  t h a n  o n c e  p e r  m o n t h .  R e s p o n d e n t s  w e r e  t h e n
1 8 8
a s k e d :  " D o  a n y  o f  t h e s e  N e i g h b o r s ?  F r i e n d s ?  R e l a t i v e s ?
l i v e  h e r e  i n  t h i s  n e i g h b o r h o o d ?
F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  
a n d  r e l a t i v e s  b y  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  L X X X I V .  D a i l y  o r  o n c e - a - w e e k  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  
o f  n e i g h b o r s  w e r e  i n d i c a t e d  b y  3 9 . * *  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
s a m p l e .  O v e r  **8 p e r c e n t  ( * * 8 . 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s a m p l e  v i s i t e d  
w i t h  f r i e n d s  f r o m  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h .  M o r e  t h a n  6 0  
p e r c e n t  ( 6 2 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  
v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  o f  r e l a t i v e s  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  p e r  
m o n t h ,  o r  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .
T A B L E  L X X X I V
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF F R E Q U E NC Y  OF V I S I T S  IN 
THE HOMES OF N E I G H B O R S ,  F R I E N D S  AND R E L A T I V E S  
BY M O B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
P e r c e n t  by  S i t e  T e n u r e
Own e r s R e n t e r s T o t a l
N=62 N=98 N - 160
F r e q u e n c y N F R N F R N F R
Dai  l y 1 2 . 9 1 . 6 1 1 . 3 17.** **. 1 8 . 2 1 5 . 6 3 . 1 9.**
On c e  a  w e e k 19.** 2 5 . 8 2**. 2 2 6 . 5 2 k . 5 3 0 . 6 2 3 . 8 2 5 . 0 2 8 . 1
1 -  3 t i m e s  a  m o n t h **1. 9 **6. 8 3 5 . 5 3 0 . 6 5 0 . 0 2 5 . 5 3 5 - 0 **8. 8 29. **
L e s s  t h a n  o n c e  
a  m o n t h 2 5 . 8 2 5 . 8 2 9 . 0 2 5 . 5 21. ** 3 5 . 7 2 5 . 6 2 3 . 1 3 3 . 1
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Ke y:  N =  N e i g h b o r s F =  F r i e n d s R = R e l a t i v e s
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V i s i t s  t o  Ne  i g h b o r s . F r e q u e n c y  o f  v i s i t s  t j j  t h e  h o m e s  
o f  n e i g h b o r s  b y  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e  LXXXV.  S i t e  r e n t e r s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  l i k e l y  t o  v i s i t  
i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s  o n  a  d a i l y  o r  o n c e - a - w e e k  b a s i s  t h a n
w e r e  s i t e  o w n e r s .  A l m o s t  k b  p e r c e n t  ( * » 3 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e
s i t e  r e n t e r s  i n d i c a t e d  v i s i t i n g  i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s  
w i t h  t h i s  f r e q u e n c y .  C o n v e r s e l y ,  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  v i s i t  
i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s  m u c h  l e s s  f r e q u e n t l y .  O v e r  6 7  p e r ­
c e n t  ( 6 7 . 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  
o f  n e i g h b o r s  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h ,  o r  l e s s  t h a n  o n c e  a  
mo n  t  h .
T A B L E  LXXXV
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NURE  OF F R E QUE NC Y OF V I S I T S  IN
T H E  HOMES OF N E I G H B O R S  BY MO B I L E
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
F r e q u e n c y
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n  u r e
O w n e  r  s 
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
Da  i l y 1 2 . 9 1 7 . 1 5 . 6
O n c e  a  w e e k 1 9 .  b 2 6 . 5 2 3 . 8
1 -  3 t i m e s  a  m o n t h 1*1 . 9 3 0 .  6 3 5 . 0
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h 2 5 .  8 2 5 . 5 2 5 . 6
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0
<nCOII
CMX
d f  = 3 P < ^ . 5 0 ,  NS
1 9 0
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 . 8 7 9 »  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  t o  t h e  h o m e s  o f  n e i g h ­
b o r s  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
R e s i d e n c y  o f  N e i g h b o r s  V i s i t e d . As  s h o w n  i n  T a b l e  
L X X X V I ,  t h e  m a j o r i t y  o f  n e i g h b o r s  v i s i t e d  b y  m o b i l e  h o m e  o w n e r -  
r e s p o n d e n t s  l i v e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .  M o r e  t h a n  8 k 
p e r c e n t  ( 8 k . 1 p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
n e i g h b o r s  v i s i t e d  l i v e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .  O v e r  
o n e - f i f t h  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  ( 2 2 . 6  p e r c e n t )  v i s i t e d  n e i g h b o r s  
o u t s i d e  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .
T A B L E  LXXXVI
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF R E S I D E N C Y  OF N E I G H B O R S  
V I S I T E D  BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
L i v e  He  r e  i n  
N e i g h b o r h o o d
P e r c e n t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e r s  
N= 9  8
T o t a  1 
N = 1 6 0
Y e s 1 1 . k 8 k . 1 8 1 . 9
No 2 2 . 6 1 5 . 3 1 8 .  1
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
V i s i t s  t o  F r  i e n d s . F r e q u e n c y  o f v i s i t s  t o  t h e h o m e  s
o f  f r i e n d s  by  m o b i l e  h o me  o w n e r - r e s p o n d e n t s  i s  s h o w n  i n
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T a b l e  L X X X V I I . O n e - h a l f  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  a n d  a l m o s t  1*7 
p e r c e n t  ( 1*6 . 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  v i s i t e d  i n  t h e  
h o m e s  o f  f r i e n d s  f r o m  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h .  O v e r  o n e -  
f o u r t h  ( 2 5 . 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  
o f  f r i e n d s  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .  L e s s  t h a n  f o u r  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  s a m p l e  v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s . o f  f r i e n d s  o n  a  d a i l y  
b a s i s .
T A B L E  LXXXV I I
A . C O M P A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF F R E QUE NC Y OF V I S I T S  IN 
THE HOMES OF F R I E N D S  BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
F r e q u e n c y
P e  r c e n  t b y  S i t e  T e n  u r e
O w n e  r s  
N =  6 2
R e n t e r s  
N =  9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
D a i  l y 1 . 6 1*.  1 3 . 1
O n c e  a  w e e k
C
OLTV
CM 2 k . 5 25 . 0
1 -  3 t i m e s  a  m o n  t  h A6 . 8 5 0 . 0 1*8 . 8
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h 25  . 8 2 1 . 1* 2 3 . 1
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
X2 = . 2 5 5  d f  o  3 p < . 5 0 ,  NS
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  . 2 5 5 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 , i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  t o  t h e  h o m e s  o f  f r i e n d s  
b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y
1 9 2
s  ? gn i f  i c a n  t .
R e s i d e n c y  o f  F r i e n d s  V i s i t e d . F r i e n d s  v i s i t e d  b y  m o r e  
t h a n  9 0  p e r c e n t  ( 9 0 . 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  l i v e d  o u t ­
s i d e  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .  O v e r  3 0  p e r c e n t  ( 3 0 . 7  p e r ­
c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  o f  f r i e n d s  l i v i n g  
i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d  ( T a b l e  LXXXVI  I I ) .
T A B L E  LXXXVI  I I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF R E S I D E N C Y  OF F R I E N D S  
V I S I T E D  BY MO B I L E  HOME O WN E R - R E S P O N D E N T S
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
L i v e  H e r e  i n  
Ne  i g h b o r h o o d
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a  1 
N= 1 6 0
Y e s 3 0 . 7 9 . 2 1 7 . 5
No 6 9 . 3 9 0 .  8 8 2 .  5
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
V i s i t s  t o R e l a t i v e s .  F r e q u e n c y o f  v i s i t s t o t h e
h o m e s  o f  r e l a t i v e s b y  m o b  i 1 e  h o m e o w n e  r - r e s p o n d e n t s i s s h o w n
i n  T a b l e  L X X X I X . O v e r  11 p e  r  c e n  t ( 1 1 . 3 p e  r c e n  t ) o f t h e s i t e
o w n e r s  i n d i c a t e d  v i s i t i n g  i n  t h e  h o m e s  o f  r e l a t i v e s  o n  a  d a i l y  
b a s i s .  M o r e  t h a n  o n e - t h i r d  ( 3 5 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  o f  r e l a t i v e s  o n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h ,  
w h i l e  a n  a d d i t i o n a l  2 9  p e r c e n t  v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  o f
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r e l a t i v e s  l e s s  t h a n  o n c e  a m o n t h .
T A B L E  L X X X l X
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF F R E QUE NC Y OF V I S I T S  IN 
THE HOMES OF R E L A T I V E S  BY MO B I L E  
HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
F r e q u e n  c y
P e  r c e n t b y  S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n  t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N= 1 6 0
D a i l y 1 1 . 3 8 . 2 9 .  A
O n c e  a  w e e k 2 A .  2 3 0 .  6 2 8 .  1
1 -  3 t  i me  s  a  m o n  t  h 3 5 . 5 2 5 . 5 2 9 .  A
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h 2 9 . 0 3 5 . 7 3 3 .  1
T o t a l 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
X2 =  1 . 7 8 8  d f  = 3 P . 5 0 ,  NS
W e l l  o v e r  o n e - t h i r d  ( 3 5 - 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
v i s i t e d  i n  t h e  h o m e s  o f  r e l a t i v e s  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .  
A p p r o x i m a t e l y  3 0  p e r c e n t  ( 3 0 . 6  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
w e r e  s u f f i c i e n t l y  c l o s e  t o  r e l a t i v e s  t o  p e r m i t  o n c e - a - w e e k  
v i s i t s  i n  t h e i r  h o m e s .
T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  1 . 7 8 8 ,  w i t h  3 d e g r e e s  f r e e d o m ,  
r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  . 5 0 ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  r e l a ­
t i v e s  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
s  i g n  i f  i c a n  t .
19**
R e s i d e n c y  o f  R e l a t i v e s  V i s i t e d . A s  s h o w n  i n  T a b l e  
X C ,  a l m o s t  8 0  p e r c e n t  ( 7 9 . 6  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e l a t i v e s  v i s i t e d  l i v e d  o u t s i d e  o f  t h e  
i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .  R e l a t i v e s  v i s i t e d  b y  3 7 . 1  p e r c e n t  
o f  t h e  s i t e  o w n e r s  l i v e d  i n  t h e  i m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d .
T A B L E  XC
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  OF R E S I D E N C Y  OF R E L A T I V E S  
V I S I T E D  BY MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
L i v e  H e r e  i n  
Ne  i g h b o  r h o o d
P e  r c e n  t b y  S i t e T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n t e  r s  
N = 9 8
T o t a l  
N = 1 6 0
Y e s 3 7 .  1 2 0 .  *♦ 2 6 .  9
No 6 2 . 9 7 9 . 6 7 3 .  1
T o t a  1 1 0 0 . 0 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
T h e  Mo b  i 1e  H o m e  a s a  F a c t o r  i n  A c c e p t a n c e
M u c h  o f  t h e l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  im o b  i 1 e h o m e
m a k e s  r e f e r e n c e  t o t h e  s t i g m a s  a t t a c h e d t o  t h o s e 1 i v  i n g i n
t h i s  t y p e  h o u s i n g  1 0  t o  15  y e a r s  a g o .  E a r l i e r  s t e r e o t y p i n g
o f  m o b i l e  h o m e  r e s i d e n t s  t e n d e d  t o  " b r a n d "  t h e m  a s  s o m e w h a t
m o r e  t r a n s i e n t ,  u n d e r e d u c a t e d ,  a n d  l e s s  r e s p o n s i b l e  t h a n  t h e
9 2c o n v e n t i o n a l  h o m e  o w n e r .  W h i l e  n u m e r o u s  s t u d i e s  h a v e
9 2 E a r l  W.  M o r r i s  a n d  M a r g a r e t  E .  W o o d s ,  e d s . ,  H o u s  i n g  
C r i s i s  a n d  R e s p o n s e  ( I t h a c a :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 1 )  » P* 1 •
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d i s p r o v e n  t h e  s t e r e o t y p e d  t h i n k i n g ,  m a n y  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  
a r e  s t i l l  v e r y  m u c h  a w a r e  t h a t  s u b t l e  d i f f e r e n c e s  c o n t i n u e  
t o  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e .
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o n  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  h o m e  o w n e r  b y  v a r i o u s  s e g m e n t s  o f  t h e  c o m ­
m u n i t y ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  w a s  p o s e d  t o  e a c h  o f  t h e  1 6 0  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s :  " M o b i l e  h o m e  o w n e r s  s o m e t i m e s
f e e l  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a s  w e l l  a c c e p t e d  i n  a  c o m m u n i t y  a s  a r e  
o t h e r  h o m e  o w n e r s .  Ho w d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h i s ?  Do y o u  t h i n k  
y o u r  l i v i n g  i n  a  m o b i l e  h o m e  h a s  m u c h ,  s o m e  o r  n o  i n f l u e n c e  
o n  y o u r  a c c e p t a n c e  b y  ( l )  N e i g h b o r s ?  ( 2 )  F r i e n d s ?  ( 3 )  E m p l o y e r ?  
( k )  C o w o r k e r s ?  ( 5 )  C h u r c h ?  ( 6 )  S c h o o l ?  ( 7 )  B u s i n e s s  c o m m u n i t y ?  
( 8 )  C i t y / p a r i s h  g o v e r n m e n t ? "
F r e q u e n c i e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  XCI  t e n d  t o  e m p h a s i z e  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  
t h e  m o b i l e  h o m e  p e r  s e  h a d  n o  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  a c c e p t a n c e  
b y  t h e  e i g h t  s e g m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y .
A s  s h o w n  i n  T a b l e  XCI  I , s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  r e g a r d  
t h e  m o b i l e  h o m e  a s  s o m e w h a t  l e s s  o f  a n  i n f l u e n c e  i n  a c c e p ­
t a n c e  w i t h  s i x  o f  t h e  e i g h t  s e g m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h a n  
d i d  s i t e  r e n t e r s .
1 96
T A B L E  X C I
A C O MP A R I S O N  BY S I T E  T E NUR E  OF I N F L U E N C E  OF T H E  MO B I L E  
HOME ON A C C E P T A N C E  OF MO B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S  
BY S E L E C T E D  S E GME NT S  OF THE COMMUNI TY
L e v e l o f  I n f l u e n c e  b y  S i t e T e n u r e
S e g me n t  o f
Own e r s
N=62
R e n t e r s
N=98
T o t a l
N=160
Commun i t y Much Some None NR Much Some No n e  NR Much Some None NR
N e i g h b o r s 1 . 6 8 .  1 9 0 . 3 1 . 0 1 2 . 2  8 6 . 7 1 . 3  1 0 . 6 8 8 . 1
F r i e n d s 1 . 6 9 . 7  8 8 . 7 2 . 0 1 2 . 2  8 5 . 7 1 . 9  1 1 . 2  8 6 . 9
E m p l o y e r 1 . 6 8 . 1 8 8 . 7 1 . 6 1 . 0 1 0 . 2  8 6 . 7  2 . 0 1 . 2  9 . 4  8 7 . 5 1 . 9
C o w o r k e r s 1 . 6 8 . 1 8 8 . 7 1 . 6 1 . 0 1 1 . 2  8 5 . 7  2 . 0 1 . 2  1 0 . 0  8 6 . 9 1 . 9
C h u r c h 1 . 6 8 . 1 9 0 . 3 0 . 0 1 2 . 2  8 7 . 8 . 6  1 0 . 6 8 8 . 8
S c h o o l 1 . 6 1 1 . 3  8 7 . 1 0 . 0 1 3 . 3  8 1 . 6  5 . 1 . 6  1 2 . 5 8 3 . 8 3.
Bus  i n e s s  
commun i t y 19.  4 1 4 . 5 6 6 . 1 1 6 . 3 7 . 1  7 6 . 5 1 7 . 5  1 0 . 0 7 2 . 5
Ci  t y / p a r i  s h  
g o v t . 1 4 . 5 1 4 . 5 7 1 . 0 6 .  1 7 . 1  8 6 . 7 9 . 4  1 0 . 0 8 0 . 6
K e y :  NR = No  r e s p o n s e
T h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  w a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  h i g h e s t  
p r o p o r t i o n  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  a s  t h e  s e g m e n t  o f  
t h e  c o m m u n i t y  w h e r e  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  h a d  t h e  
g r e a t e s t  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  a c c e p t a n c e .  M o r e  t h a n  o n e - t h i r d  
o f  b o t h  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  f e l t  t h a t  t h e  m o b i l e  h o m e  
h a d  m u c h  o r  s o m e  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  a c c e p t a n c e  b y  t h e  b u s i n e s s  
c o m m u n  ? t y .
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T A B L E  X C I  I
A C O M P A R I S O N  BY S I T E  T E N U R E  O F  S E G M E N T S  OF  T H E  C O M M U N I T Y
I N F L U E N C E D  MUCH OR S OME  BY T H E  M O B I L E  HOME  I N A C C E P T A N C E
O F  M O B I L E  HOME O W N E R - R E S P O N D E N T S
S e g m e n t  o f  
C o m m u n  i t y
M u c h  o r  S o m e  I n f l u e n c e  b y S i t e  T e n u r e
O w n e  r s  
N = 6 2
R e n t e r s
N = 9 8
T o t a  1 
N = 1 6 0
Ne  i g h b o r s 9 . 7 1 3 . 3 1 1 . 9
F r  i e n d s 1 1 . 3 1 A . 3 1 3 . 1
E m p 1 o y e  r 9 . 7 1 1 . 2 1 0 . 6
C o w o r k e  r  s 9 . 7 1 2 . 2 1 1 . 3
Ch u r c h 9 .  7 1 2 . 2 1 1 . 3
S c h o o l 9 . 7 1 3 . 3 1 3 .  1
B u s i n e s s  c o m m u n i t y 3 3 . 9 3 3 . 7 3 3 . 8
C i t y / p a r i s h  g o v e r n m e n t 2 9 . 0 1 3 .  3 1 9 .  A
X2 = A . 6 2 5  d f  = A P < . A O ,  NS
T h e  p r o p o r t i o n  o f  s i t e  o w n e r s  i d e n t i f y i n g  c i t y / p a r i s h  
g o v e r n m e n t  a s  a  s o u r c e  o f  m u c h  o r  s o m e  i n f l u e n c e  w a s  t w i c e  a s  
g r e a t  a s  f o r  s i t e  r e n t e r s .  T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s  f e l t  t h a t  t h e i r  o w n i n g  a  m o b i l e  h o m e  h a d  m u c h  o r  s o m e  
i n f l u e n c e  o n  t h e i r  a c c e p t a n c e  b y  c i t y / p a r i s h  g o v e r n m e n t .
T h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  w e r e  c o m b i n e d  f o r  t h e  c h i -  
s q u a r e  a n a l y s e s :  ( l )  n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s ,  ( 2 )  e m p l o y e r  a n d
c o w o r k e r s ,  ( 3 )  c h u r c h  a n d  s c h o o l ,  ( A )  b u s i n e s s  c o m m u n i t y ,  a n d
( 5 )  c i t y / p a r i s h  g o v e r n m e n t .  T h e  c h i - s q u a r e  v a l u e  o f  k . €>25 ,  
w i t h  h d e g r e e s  f r e e d o m ,  r e s u l t e d  i n  a  p r o b a b i l i t y  g r e a t e r  t h a n  
. k O ,  i n d i c a t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
C h a p t e r  5
SUMMARY,  C O N C L U S I O N S  AND R E C O MME N D A T I O NS
SUMMARY
F o r  c e n t u r i e s ,  t h e  f o r m  o f  t e n u r e - - t h a t  i s ,  w h e t h e r  a  
h o u s e h o l d  o w n s  o r  r e n t s  i t s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e - - h a s  s e r v e d  a s  
a  m e a n s  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  p o p u l a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  v a r i o u s  
a t t i t u d e s ,  b e h a v i o r s  a n d  p e r s o n a l  a t t r i b u t e s .  T h e  t r a d i t i o n a l  
c o n c e p t  o f  h o m e  o w n e r s h i p  h a s  i m p l i e d  o w n e r s h i p  o f  t h e  h o u s i n g  
s t r u c t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  l a n d  o r  s i t e  t o  w h i c h  t h e  s t r u c t u r e  
i s  a t t a c h e d .  O w n e r s h i p  o f  a  m o b i l e  h o m e  r e p r e s e n t s  a  u n i q u e  
d e p a r t u r e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  c o n c e p t  i n  t h a t  t h e  s i t e  o r  
l a n d  o n  w h i c h  t h e  m o b i l e  h o m e  i s  l o c a t e d  m a y  b e  e i t h e r  o w n e d  
o r  r e n t e d .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s  a r e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  s i t e  
t e n u r e ,  t w o  d i s t i n c t  g r o u p s :  o w n e r s  a n d  r e n t e r s .
T h e  P r o b l e m
P r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  t y p e  h o u s i n g  t h e y  o c c u p y ,  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  h a v e  h e r e t o f o r e  b e e n  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  
r e l a t i v e l y  h o m o g e n e o u s  g r o u p .  N o  k n o w n  r e s e a r c h  h a s  a t t e m p t e d  
t o  d i s c e r n  w h e t h e r  t h e  d i s t i n c t i v e  d i f f e r e n c e s  i n  p e r s o n a l  
a t t r i b u t e s ,  m o b i l i t y ,  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  a n d  o t h e r  q u a l i ­
t i e s  t h a t  e x i s t  f o r  r e n t e r s  a n d  h o m e  o w n e r s  a l s o  e x i s t s  f o r
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m o b i l e  h o me  o w n e r s  on  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e .
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y :  
( l )  A r e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  s i t e  o w n e r s  d e m o g r a p h i c a 1 1 y d i f ­
f e r e n t  f r o m  t h o s e  w h o  r e n t  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e ?  ( 2 )  D o e s  
s i t e  o w n e r s h i p  i n f l u e n c e  m o b i l i t y  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r ?
( 3 )  D o e s  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  s i t e  i n f l u e n c e  s o c i a l  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  i n c l u d i n g  m e m b e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  s o c i a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  v o t i n g  p r a c t i c e s  a n d  n e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s ?
( A)  I s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  a n d  i t s  s u r ­
r o u n d i n g s  i n f l u e n c e d  b y  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  s i t e ?  ( 5 )  D o e s  
s i t e  t e n u r e  b e a r  a  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  u n i t  a n d  s u r r o u n d i n g s ?  a n d  ( 6 )  A r e  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s  
o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  r e l a t e d  t o  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  
m o b  i 1 e  h o m e  s i t e ?
T h e  S t u d y  O b j e c t i v e s
1.  T h e  f i r s t  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  c o n d u c t  a  t h o r o u g h  
a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  m o b i l e  h o m e s ,  m o b i l e  h o m e  o w n e r ­
s h i p ,  a n d  r e l a t e d  t o p i c s  t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  r e l e v a n t  l i t e r a ­
t u r e ,  a s s i s t e d  b y  c i t i n g s  r e t r i e v e d  f r o m  a  c o m p u t e r i z e d  
l i t e r a t u r e  s e a r c h  c o v e r i n g  s i x  d a t a  b a s e s .
2 .  T h e  s e c o n d  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  c o n s t r u c t  a n d  
p r e t e s t  a  s u r v e y  i n s t r u m e n t  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  o b t a i n  
r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n ,  o p i n i o n s ,  a n d  a t t i t u d e s  h e l d  b y  m o b i l e
home  o w n e r s .
3 .  T h e  t h i r d  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  r a n d o m l y  s e l e c t  
a n d  i n t e r v i e w  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  
i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
J». T h e  f o u r t h  s t u d y  o b j e c t i v e  w a s  t o  a n a l y z e ,  e v a l u ­
a t e ,  a n d  i n t e r p r e t  d a t a  o b t a i n e d  t o  t e s t  t h e  h y p o t h e s e s  s e t  
f o r t h  f o r  t h e  s t u d y .
T h e  H y p o t h e s e s
1 .  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w h o  r e n t  a n d  t h o s e  w h o  o w n  m o b i l e  h o m e  
s i t e s  i n  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n  
o u t l y i n g  a r e a s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  s e l e c t e d  f a c t o r s :
A . A g e
B.  R a c e
C . F a m i 1 y s i z e
D.  I n c o m e
E .  O c c u p a t i o n
F .  E d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t
G . M o b i l i t y
2 .  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s i t e  t e n u r e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  
i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n  o u t l y i n g  a r e a s  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
h o u s  i n g  f a c t o r s :
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A.  H o u s i n g  s a t i s f a c t i o n s
B .  H o u s i n g  a s p i r a t i o n s
C.  H o u s i n g  c o n d i t i o n
3 .  T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w h o  o w n  a n d  t h o s e  w h o  r e n t  h o m e  s i t e s  i n  
m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  i n  o u t ­
l y i n g  a r e a s  w i t h  r e s p e c t  t o  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  i n c l u d i n g :
A.  V o l u n t a r y  m e m b e r s h i p  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s
B . V o t i n g  p r a c t  i c e s
C.  N e i g h b o r i n g  f r e q u e n c y
M e t h o d o l o g y
A r a n d o m  s a m p l i n g  p r o c e d u r e  w a s  u t i l i z e d  i n  i d e n t i ­
f y i n g  i n d i v i d u a l  m o b i l e  h o m e  u n i t s  i n  w h i c h  t h e  1 6 0  f a c e - t o -  
f a c e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d .  T h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n  
f r o m  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  r e s i d i n g  i n  t h r e e  s i t u a t i o n s :
( 1 )  m o b i l e  h o m e  s u b d i v i s i o n ,  ( 2 )  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  
( 3 )  i n d i v i d u a l l y  s i t e d  u n i t s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s .  
F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  t h e  s u b ­
d i v i s i o n ,  5 0  p e r c e n t  f r o m  t h e  3 ^  m o b i l e  h o m e  p a r k s ,  a n d  3 5  
p e r c e n t  o f  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  i n d i v i d u a l l y  s i t e d  
u n i t s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  o u t l y i n g  a r e a s  w i t h i n  t h e  B a t o n  R o u g e ,  
L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a .
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D a t a  Co  1 l e c t  i o n . An  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  d e v e l o p e d  
f o r  u s e  i n  t h e  s t u d y ,  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  1 6 0  m o b i l e  h o m e  
o w n e r - r e s p o n d e n t s  b y  t h e  r e s e a r c h e r  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  
J u l y  a n d  A u g u s t  o f  1 9 7 8 .  T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  d e s i g n e d  
t o  d i f f e r e n t i a t e  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  o n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e ,  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  s i t e .  M a j o r  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  i n c l u d e d  i t e m s  
d e a l i n g  w i t h  s e l e c t e d  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h o u s i n g  
s a t i s f a c t i o n ,  h o u s i n g  a s p i r a t i o n s ,  h o u s i n g  c o n d i t i o n  a n d  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .
D a t a  A n a  1 y s  i s . D a t a  w e r e  a n a l y z e d  b y  u s e  o f  f o u r  
m a j o r  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  t o  d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
s a m p l e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  F r e ­
q u e n c i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  a l l  i t e m s  f o r  g e n e r a l  c o m p a r i ­
s o n s .  T h e  c h i - s q u a r e  t e s t  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  e m p l o y e d  i n  
d e t e r m i n i n g  d i f f e r e n c e s  i n  m o b i l e  h o m e  o w n e r  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  o n  d i s c r e t e  v a r i a b l e s ,  i n c l u d i n g  s i z e  o f  t h e  
h o m e ,  h o u s i n g  a n d  l o c a t i o n  p r e f e r e n c e ,  m o b i l i t y ,  r a c e ,  n e i g h ­
b o r i n g  f r e q u e n c y ,  a m e n i t i e s ,  a p p e a r a n c e ,  a n d  s t a t e  o f  r e p a i r  
o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t .  A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  p r o c e d u r e  w a s  
u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  m e a n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  o n  c o n t i n u o u s  v a r i a b l e s ,  i n c l u d i n g  l e n g t h  o f  
m o b i l e  h o m e  o w n e r s h i p  a n d  r e s i d e n c y ,  h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s ,
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s a t i s f a c t i o n s  w i t h  t h e  h o m e  a n d  n e i g h b o r h o o d ,  s o c i a l  p a r t i c i ­
p a t i o n ,  a g e  a n d  h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  r e s p o n ­
d e n t s  a n d  s p o u s e s .  C o r r e l a t i o n  w a s  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  v a r i a b l e s  o f  
B e l o n g ,  M e e t ,  H e l p  a n d  P a r t i c i p a t e .
F i n d i n g s
F i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  s u m m a r i z e d  t o  r e f l e c t  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  r e n t a l  o r  
o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e ,  a n d  s e l e c t e d  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s .  F i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t w o  m a j o r  s e c t i o n s .
T h e  f i r s t  s e c t i o n  s u m m a r i z e s  f i n d i n g s  w h i c h  c h a r a c t e r i z e  
m o b i l e  h o m e  o w n e r - r e s p o n d e n t s  a n d  t h e i r  h o u s i n g .  O n l y  s e l e c t e d  
i t e m s  i n  t h i s  s e c t i o n  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  t e s t e d .
T h e  s e c o n d  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  a  s u m m a r y  o f  t h e  f i n d ­
i n g s  f o r  t h e  v a r i a b l e s  e n c o m p a s s e d  i n  t h e  t h r e e  s t u d y  h y p o t h ­
e s e s :  d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h o u s i n g  c h a r a c t e r i s t i c s
a n d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s .  R e s u l t s  o f  t h e  
s t a t i s t i c a l  t e s t s  p e r f o r m e d  o n  i t e m s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  p r e ­
s e n t e d  f o r  t h e  t h r e e  s t u d y  h y p o t h e s e s .
G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  M o b i l e  H o m e  O w n e r - R e s p o n d e n t s
1 .  T h e  m o b i l e  h o m e  p r o v i d e d  y e a r - r o u n d  s h e l t e r  f o r  
t h e  1 6 0  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  s t u d y .  L e s s  t h a n  2  p e r c e n t  o f  t h e  
s a m p l e  u s e d  t h e  h o m e  a s  a  b a s e  f o r  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .
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2 .  M o r e  t h a n  6 7  p e r c e n t  ( 6 7 * 5  p e r c e n t )  o f  t h e  h o m e
o w n e r s  h a d  o w n e d  b u t  o n e  m o b i l e  h o m e  u n i t .  T h e r e  w e r e  s i g n i ­
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  o t h e r  m o b i l e  h o m e  u n i t s  o w n e d  ( P ^ . 1 0 ) .  
S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  o w n e d  t w o  o r  m o r e  o t h e r  
m o b  i 1 e  h o m e  u n i t s .
3 .  L e n g t h  o f  r e s i d e n c y  i n  a  m o b i l e  h o m e  r a n g e d  f r o m  
l e s s  t h a n  o n e  y e a r  t o  2 8  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  l e n g t h  o f  3 . 6  
y e a r s  f o r  t h e  s a m p l e .  S i t e  o w n e r s  h a d  l i v e d  s l i g h t l y  l o n g e r  
i n  a  m o b i l e  h o m e  t h a n  h a d  s i t e  r e n t e r s .
4 .  M o r e  t h a n  8 7  p e r c e n t  o f  a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e
a c c o m p a n i e d  b y  s p o u s e s  o r  b y  a  f a m i l y  m e m b e r  i n  s h o p p i n g  f o r  
t h e  m o b i l e  h o m e .  T h e  d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  t h e  m o b i l e  h o m e  w a s  
m a d e  j o i n t l y  b y  r e s p o n d e n t  a n d  s p o u s e  f o r  t h r e e - f o u r t h s  o f
t h e  s a m p l e .
5 .  F a c t o r s  t h a t  p r o m p t e d  t h e  d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  
t h e  m o b i l e  h o m e  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s .  S i t e  o w n e r s  p l a c e d  m o r e  i m p o r t a n c e  o n  c o n ­
s t r u c t i o n  f e a t u r e s  ( P <^.  1 3 3 0 )  a n d  o n  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  
b e n e f i t s  o f  a  " p a c k a g e  p u r c h a s e "  ( P ^ .  0 4 1 9 ) .  S i t e  r e n t e r s  
p l a c e d  h i g h e r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  p u r c h a s e  d e c i s i o n  o n  f e a t u r e s  
o f  t h e  k i t c h e n  a n d / o r  b a t h r o o m  ( P < ^ .  1 9 5 8 )  a n d  e c o n o m i c -  
r e l a t e d  c o n s i d e r a t i o n s  ( P ^ .  1 6 7 4 ) .
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G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  H o u s i n g  o f  M o b i l e  H o m e  O w n e r -  
R e s p o n d e n t  s
1 .  H o m e s  o f  r e s p o n d e n t s  r a n g e d  i n  a g e  f r o m  o n e  m o n t h
t o  14  y e a r s .  T h e  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  b e  s o m e w h a t
o l d e r  t h a n  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s .  T h e  m e a n  a g e  o f  s i t e  r e n t e r s
h o m e s  e x c e e d e d  t h e  m e a n  f o r  s i t e  o w n e r s  b y  6 . 2  m o n t h s .
2 .  M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  h a v e  m o r e  c o s t l y  
h o m e s  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s ,  e v i d e n c e d  b y  a  m e a n  p u r c h a s e  
p r i c e  o f  $ 1 2 , 5 3 8  c o m p a r e d  t o  a  m e a n  p u r c h a s e  p r i c e  o f  $ 8 2 5 0  
f o r  s  i t e  r e n t e r s .
3 .  S i t e  r e n t e r s  h a d  o w n e d  t h e i r  m o b i l e  h o m e  u n i t s  
s l i g h t l y  l o n g e r  t h a n  h a d  s i t e  o w n e r s .  T h e  m e a n  l e n g t h  o f  
o w n e r s h i p  f o r  s i t e  o w n e r s  w a s  4 0 . 2  m o n t h s ,  a n d  f o r  s i t e  r e n t e r s  
4 1 . 9  m o n t h s .  D i f f e r e n c e s  i n  l e n g t h  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
5 .  A l t h o u g h  6 3 * 1  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  p a y i n g  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e ,  
s i t e  o w n e r s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  l i k e l y  t o  o w n  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n i t  c l e a r  o f  m o r t g a g e .
5 .  F i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  w e r e  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u y i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e ,  w h i l e  a n  e q u a l  
p r o p o r t i o n  o w n e d  t h e  s i t e  c l e a r  o f  m o r t g a g e .
6 .  A l l  m o b i l e  h o m e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  
c e n t r a l l y  h e a t e d  a n d  c o o l e d  b y  r e f r i g e r a t e d  a i r .  C o o l i n g  w a s
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p r o v i d e d  b y  a  c e n t r a l  s y s t e m  i n  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  h o m e s .
7 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  u s e  o f  m o b i l e  h o m e  t i e d o w n s  ( P ^ . 0 0 0 5 ) .  T h e  p r o p o r t i o n  
o f  s i t e  o w n e r s  h a v i n g  t i e d o w n s  w a s  n e a r l y  t w i c e  a s  g r e a t  a s  
f o r  s i t e  r e n t e r s .  H o m e s  o f  c l o s e  t o  6 0  p e r c e n t  ( 5 7 . 1  p e r c e n t )  
o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  w i t h o u t  t i e d o w n s .
8 .  H o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  
t h a n  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  t h e  w i d t h  ( P ^ . 0 0 0 5 )  a n d  t o t a l  s q u a r e  
f e e t  o f  l i v i n g  s p a c e  ( P <^.  1 0 0  5 ) •  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  m o b i l e  h o m e  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
9 .  A g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  h o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  
w e r e  p u r c h a s e d  f u r n i s h e d  o r  p a r t i a l l y  f u r n i s h e d .  S i t e  o w n e r s  
w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  p u r c h a s e  t h e  m o b i l e  h o m e  u n f u r n i s h e d .
1 0 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  t y p e  f u r n i s h i n g s  i n c l u d e d  i n  t h e  h o m e  a t  t h e  t i m e  o f  p u r ­
c h a s e .  H o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  e q u i p p e d  w i t h  m o r e  
l u x u r y - t y p e  e q u i p m e n t  i n c l u d i n g  g a r b a g e  d i s p o s a l  ( P < ^ . 0 5 ) >  
c l o t h e s  d r y e r  ( P ^ . 2 0 ) ,  i c e  m a k e r  ( P < ^ . 1 0 )  a n d  d i s h  w a s h e r  
( P ^ . 0 0 5 ) .  No  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  b a s i c  
f u r n i s h i n g s .
1 1 .  M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  s p e n t  m o r e  f o r  h o u s i n g  
m o n t h l y  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s .  S i t e  o w n e r s  s p e n t  s i g n i f i c a n t ­
l y  l e s s  f o r  p a y m e n t  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  ( P  ^ . 0 3 3 3 ) »  a n d
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s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f o r  u t i l i t i e s  ( P ^ . 0 0 0 2 )  t h a n  d i d  s i t e  
r e n t e r s .  D i f f e r e n c e s  i n  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  
m o r t g a g e  ( P ^ . 2 6 A 5 ) ,  m a i n t e n a n c e  ( P ^ . 9 0 7 7 ) >  a n d  t o t a l  m o n t h l y  
h o u s i n g  e x p e n d i t u r e s  ( P ^ . ^ 1 5 5 )  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
H y p o t h e s i s  1.  T H E R E  ARE NO S I G N I F I C A N T  D I F F E R E N C E S  BETWEEN
M O B I L E  HOME OWNERS WHO RENT AND T H O S E  WHO OWN
M O B I L E  HOME S I T E S  IN MO B I L E  HOME S U B D I V I S I O N ,
MO B I L E  HOME P A R K S ,  AND IN O U T L Y I N G  AR E AS  WI TH
R E S P E C T  TO THE F O L L O WI N G  S E L E C T E D  F A C T O R S :
a )  AGE
b )  RACE
c )  F A MI L Y  S I Z E
d )  I NCOME
e )  O C C U P A T I O N
f )  E D U C A T I O N A L  A T T A I N ME N T
g )  M O B I L I T Y
1 .  T h e  m e a n  a g e  o f  s i t e  r e n t e r - r e s p o n d e n t s  e x c e e d e d  
t h e  m e a n  a g e  o f  s i t e  o w n e r s  b y  3 . 1 5  y e a r s .  D i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n  a g e  o f  t h e  t w o  g r o u p s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
2 .  T h e  m e a n  a g e  o f  s i t e  o w n e r  s p o u s e s  e x c e e d e d  t h e  
m e a n  a g e  o f  s i t e  r e n t e r  s p o u s e s  b y  3 . 7  y e a r s .  M e a n  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  a g e  o f  s p o u s e s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
3 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r a c i a l  d i f f e r e n c e s  
e x i s t e d  b e t w e e n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  ( P  ^ . 2 0 ) .  R a c i a l  
m i n o r i t i e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s i t e  o w n e r s  t h a n  s i t e
r e n  t e  r  s .
A.  S i t e  o w n e r  h o u s e h o l d s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  
t h a n  h o u s e h o l d s  o f  s i t e  r e n t e r s  ( P  ^ . 0 0 9 1 ) .  T h e  m e a n  n u m b e r
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o f  p e r s o n s  i n  s i t e  o w n e r  h o u s e h o l d s  w a s  3 . 0 ,  w h i l e  t h e  m e a n  
f o r  s i t e  r e n t e r  h o u s e h o l d s  w a s  2 . * * 7  p e r s o n s .
5 .  S i t e  o w n e r s  h a d  m o r e  c h i l d r e n ,  a g e s  1 t o  5 ,  t h a n  
d i d  s i t e  r e n t e r s .  D i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  p r e s c h o o l  
c h i l d r e n  p e r  h o u s e h o l d  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( P  < ^ . 0 0 9 5 ) .  
W h i l e  s i t e  o w n e r s  a l s o  h a d  m o r e  c h i l d r e n ,  a g e s  6 t o  1 7  y e a r s ,  
t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s ,  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s c h o o l  a g e  
c h i l d r e n  p e r  h o u s e h o l d  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t .
6 .  S i t e  o w n e r s  h a d  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  a n n u a l  
i n c o m e s  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s  ( P  ^ . 0 ^ 9 0 ) .  T h e  m e a n  i n c o m e  f o r  
s i t e  o w n e r s  w a s  $ 1 5 , 6 8 8  c o m p a r e d  t o  a  m e a n  i n c o m e  o f  $ 1 3 , 0 0 0  
f o r  s i t e  r e n t e  r s .
7 .  T h r e e - f o u r t h s  o f  a l l  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
d e r i v e d  a n n u a l  i n c o m e s  f r o m  t h e i r  o w n  e a r n i n g s .  S o c i a l  
s e c u r i t y  w a s  a  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  2 5 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  h o m e  
o w n e  r s .
8 .  A m o n g  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s ,  c l o s e  t o  6 8  p e r c e n t  
( 6 7 * 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  w e r e  u n e m p l o y e d ,  w h i l e  m o r e  
t h a n  1 8  p e r c e n t  ( 1 8 .  k p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e
r e  t  i r e d .
9 .  O c c u p a t i o n s  o f  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  i n  t h e  w o r k  
f o r c e  t e n d e d  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  t w o  o c c u p a t i o n a l  c a t e ­
g o r i e s :  P r o f e s s i o n a l ,  t e c h n i c a l  a n d  k i n d r e d  w o r k e r s  a n d  S a l e s  
a n d  c l e r i c a l  w o r k e r s .  T h e s e  t w o  c a t e g o r i e s  a c c o u n t e d  f o r
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a l m o s t  o n e - f o u r t h  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s .
1 0 .  A l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  u n e m p l o y e d  a n d  r e t i r e d  
m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  f o u n d  a m o n g  s i t e  r e n t e r s .  M o r e  o f  
t h e  s i t e  o w n e r  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  w o r k  f o r c e .  
O v e r  o n e - h a l f  o f  t h e  m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  i n  t h e  w o r k  f o r c e  
w e r e  i n  b l u e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s .
1 1 .  W h e n  d a t a  f o r  m a l e  a n d  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  
w e r e  p o o l e d ,  d i f f e r e n c e s  i n  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o f  s i t e  o w n e r  
a n d  s i t e  r e n t e r  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  ( P ^ . 0 5 ) .  M o r e  o f  t h e  s i t e  o w n e r  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  
u n e m p l o y e d ,  w h i l e  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  r e n t e r  
h e a d s  w e r e  r e t i r e d .
1 2 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  o c c u p a t i o n s  h e l d  b y  s i t e  o w n e r  a n d  s i t e  r e n t e r  h o u s e h o l d  
h e a d s  w h e n  d a t a  f o r  m a l e  a n d  f e m a l e  h o u s e h o l d  h e a d s  w e r e  
p o o l e d  ( P ^ . 2 0 ) .  A h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  m a n a g e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s ,  o p e r a t i v e s  a n d  l a b o r e r s ,  a n d  s e r v i c e  w o r k e r s  
w a s  f o u n d  a m o n g  s i t e  o w n e r s .
1 3 -  M e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  m o b i l e  
h o m e  s i t e  r e n t e r - r e s p o n d e n t s  w a s  1 1 . 5  a s  c o m p a r e d  t o  1 1 . A f o r  
s i t e  o w n e r s .  D i f f e r e n c e  i n  m e a n  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  
r e s p o n d e n t s  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
1 A . M e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s c h o o l  c o m p l e t e d  b y  s i t e  
o w n e r  s p o u s e s  w a s  9 . 8  c o m p a r e d  t o  8 . 3  y e a r s  f o r  s i t e  r e n t e r
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s p o u s e s .  D i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s c h o o l  
c o m p l e t e d  b y  s p o u s e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w a s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( P ^ .  1 0 2 5 ) .
1 5 -  S i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  h a v e  o w n e d  t h e  m o b i l e  
h o m e  l o n g e r  a n d  t o  h a v e  m o v e d  t h e  u n i t  s l i g h t l y  m o r e  t i m e s  
t h a n  s i t e  o w n e r s .  D i f f e r e n c e s  i n  l e n g t h  o f  o w n e r s h i p  a n d  
n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  m o b i l e  h o m e  h a d  b e e n  m o v e d  s i n c e  p u r c h a s e  
w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
1 6 .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s i t e  
o w n e r  a n d  s i t e  r e n t e r  i n t e n t i o n s  t o  m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e  
u n i t  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r .
1 7 .  M o r e  t h a n  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  s i t e  r e n t e r s  a s  
s i t e  o w n e r s  p l a n n e d  t o  m o v e  t h e  m o b i l e  h o m e  f r o m  i t s  s i t e  
w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r .  D i f f e r e n c e s  i n  i n t e n t i o n s  t o  m o v e  t h e  
m o b i l e  h o m e  f r o m  i t s  s i t e  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t
( P  < •  0 2 5 )  •
H y p o t h e s i s  1 w a s  o n l y  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  i n  t h a t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t  
a m o n g  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  o n  t h e  f o l l o w i n g  d e m o ­
g r a p h i c  v a r i a b l e s :  * ( l )  R a c e ,  ( 2 )  F a m i l y  S i z e ,  ( 3 )  I n c o m e ,
( k )  O c c u p a t i o n ,  ( 5 )  E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  o f  S p o u s e s ,  a n d
( 6 )  M o b i l i t y  ( p l a n s  t o  m o v e  f r o m  s i t e ) .
No  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r
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t h e  v a r i a b l e s :  ( 1 )  A g e ,  ( 2 )  E d u c a t i o n a l  A t t a i n m e n t  o f  R e s p o n ­
d e n t ,  a n d  ( 3 )  M o b i l i t y  ( p l a n s  t o  m o v e  f r o m  t h e  m o b i l e  h o m e ) .
H y p o t h e s i s  2 :  T H E R E  ARE NO S I G N I F I C A N T  R E L A T I O N S H I P S  BETWEEN
S I T E  T E N U R E  OF MO B I L E  HOME OWNERS IN MO B I L E  
HOME S U B D I V I S I O N ,  MO B I L E  HOME P AR KS  AND IN 
O U T L Y I N G  AR E A S  AND THE F O L L O WI N G  H O U S I N G  F A C T O R S :
a )  H O U S I N G  S A T I S F A C T I O N S
b )  H O U S I N G  A S P I R A T I O N S
c )  H O U S I N G  C O N D I T I O N
1.  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  f u r n i t u r e  a n d  a p p l i a n c e s ,  
s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  s e l e c t e d  f e a ­
t u r e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e x t e r i o r  ( P < ^ . 0 5 ) ,  
a n d  a m o u n t  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  s p a c e  ( P ^ . O l ) .  S i t e  o w n e r s
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  f u r n i t u r e  a n d  a p p p l i -  
a n c e s  ( P  < ^ . 0 8 ) .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s t o r a g e  
s p a c e ,  c o n s t r u c t i o n  a n d  f i n i s h i n g  d e t a i l s ,  a n d  s a f e t y  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
2 .  S i t e  o w n e r s  a t t a c h e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i m p o r ­
t a n c e  t o  t h e  l o t  o r  g r o u n d s  ( P  ^ . 0 ^ )  a n d  t o  c o s t  ( P  ^ . 0 0 0 1 )  
i n  s e l e c t i n g  t h e  m o b i l e  h o m e  s i t e  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s .
3 .  I n  c o m p a r i n g  p r e s e n t  n e i g h b o r h o o d  w i t h  p r e v i o u s  
n e i g h b o r h o o d ,  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  f e l t  t h e y  h a d  
u p g r a d e d  t h e i r  n e i g h b o r h o o d  b y  c h o o s i n g  t h e i r  c u r r e n t  s i t e .
O v e r  o n e - f i f t h  ( 2 1 . k p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  f e l t  t h e i r
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c u r r e n t  n e i g h b o r h o o d  w a s  n o t  a s  n i c e  a s  t h e i r  p r e v i o u s  n e i g h ­
b o r h o o d .  D i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  e v a l u ­
a t i o n  o f  p r e s e n t  a n d  p r e v i o u s  n e i g h b o r h o o d s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  
s  i g n  i f  i c a n  t  ( P . 0 5 )  •
A.  D i f f e r e n c e s  i n  n e i g h b o r h o o d  p r o b l e m s  p e r c e i v e d  b y  
s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  ( P  . 0 0 0 5 ) -  
S i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  p e r c e i v e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r o b l e m s  
a n d  t o  r a t e  t h e m  a s  b e i n g  v e r y  o r  f a i r l y  s e r i o u s  i n  n a t u r e .
5 .  D i f f e r e n c e s  i n  s i t e  o w n e r  a n d  s i t e  r e n t e r  o v e r a l l  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  n e i g h b o r h o o d  w e r e  s t a ­
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( P  . 0 0 5 ) .  T h e  m a j o r i t v  o f  s i t e  o w n e r s  
w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  b o t h  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  t h e  n e i g h b o r h o o d .  
A l m o s t  o n e - f o u r t h  ( 2 3 - 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h o m e  b u t  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n e i g h b o r h o o d .
6 .  W h i l e  d i s s a t i s f i e d  s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
b e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  h o u s e ,  d i s s a t i s f i e d  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l o c a t i n g  a  s i t e
t o  p u r c h a s e  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e ,  o r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  
t h e  m o b i l e  h o m e  t o  a n  o w n e d  s i t e .
7 .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t y p e  
h o u s i n g  o c c u p i e d  b v  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  p r i o r  t o  
p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t .
8 .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t e n u r e  o f  
s i n g l e  f a m i l y  h o u s i n g  o c c u p i e d  b y  s i t * 1 o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s
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p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  m o b i l e  h o me  u n i t .
9 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  t e n u r e  o f  m o b i l e  h o m e s  o c c u p i e d  
b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  p r i o r  t o  p u r c h a s e  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  u n i t  w e r e  s t a t i s t i f a  1 1 y  s i g n i f i c a n t  ( P ^ .  2 0 ) .  A 
h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s i t e  o w n e r s  o w n e d  t h e i r  p r e v i o u s  m o b i l e  
h o m e s  w h i l e  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s i t e  r e n t e r s  r e n t e d  p r e ­
v i o u s  m o b i l e  h o m e s .
1 0 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  p r e v i o u s  d w e l l i n g s  
f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  ( P ^ . 0 0 5 ) .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  l i v e d
i n  a  d i f f e r e n t  t o w n  o r  c i t y ,  w h i l e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  h a v e  m o v e d  t o  t h e i r  c u r r e n t  s i t e  f r o m  a n o t h e r  p a r t  
o f  t h e  s a m e  t o w n .
1 1 .  D i f f e r e n c e s  i n  r e a s o n s  g i v e n  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  
s i t e  r e n t e r s  f o r  m o v i n g  f r o m  p r e v i o u s  d w e l l i n g  t o  t h e  m o b i l e  
h o m e  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
1 2 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  t y p e  h o u s i n g  p r e f e r r e d  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
( P ^ . 0 5 ) .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  p r e f e r  a  h o u s e  
w h i l e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  p r e f e r  a  m o b i l e  h o m e .
1 3 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  h o u s i n g  l o c a t i o n  p r e f e r r e d  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
( P  ^ . 1 0 0 6 ) .  C l o s e  t o  7 0  p e r c e n t  ( 6 9 . 4  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  
o w n e r s  p r e f e r r e d  a n  o p e n  c o u n t r y  l o c a t i o n .  S i t e  r e n t e r s  w e r e
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muc h m o r e  l i k e l y  t o  p r e f e r  a c i t y  l o c a t i o n .
1**.  S i t e  o w n e r s  h e l d  s t r o n g e r  b e l i e f s  r e g a r d i n g  
b e n e f i t s  o f  c o u n t r y  a s  o p p o s e d  t o  t o w n  l i v i n g .  S i g n i f i c a n t l y  
m o r e  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  b e l i e v e d  t h e r e  i s  l e s s  c r i m e  a n d  
v i o l e n c e  i n  t h e  c o u n t r y  ( P ^ . 0 0 0 1 ) ,  t h a t  t h e  c o u n t r y  g i v e s  
o n e  m o r e  f r e e d o m  ( P ^ . 0 1 7 0 ) ,  a n d  t h a t  p e o p l e  a r e  f r i e n d l i e r  
i n  t h e  c o u n t r y  ( P 0 0 0 3 )  •
1 5 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
i n  t h e  d e n s i t y  o f  h o u s i n g  s u r r o u n d i n g  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  
a n d  s i t e  r e n t e r s  ( P  < ^ . 0 0 0 5 ) .  H o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  b e  s i t u a t e d  i n  a  g r o u p  o f  6 o r  m o r e ,  w h i l e  h o m e s  o f  
s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s i t u a t e d  a l o n e .
1 6 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  p r e d o m i n a n t  t y p e  d w e l l i n g s  
o n  t h e  s t r e e t s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( P  ^ . 0 0 0 5 ) .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  l i v e  a m o n g  s i n g 1 e - f a m i 1 y d e t a c h e d  h o u s e s ,  w h i l e  s i t e  
r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  l i v e  a m o n g  o t h e r  m o b i l e  h o m e s .
1 7 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  a r e a s  s u r r o u n d i n g  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
( P ^ . 0 0 0 5 ) .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  l o c a t e d  i n
s i n g 1 e - f a m i 1 y r e s i d e n t i a l  a r e a s  a n d  i n  r u r a l  a r e a s .  H o m e s  o f  
s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s u r r o u n d e d  b y  a r e a s  
d e v o t e d  t o  c o m m e r c i a l  a n d  r e t a i l  t r a d e ,  a n d  a r e a s  o f  p u b l i c  
u s e .
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1 8 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  h o m e s  o f  s i t e  
o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
( P ^ . 0 1 ) .  H o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  w e r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  t o  
r e c e i v e  a  r a t i n g  o f  V e r y  A t t r a c t i v e  o r  R e a s o n a b l y  P l e a s a n t .  
H o m e s  o f  s i t e  r e n t e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e c e i v e  a  r a t i n g  o f  
A v e r a g e .
1 9 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  a r e a s  s u r ­
r o u n d i n g  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s ­
t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( P < ^ . 0 5 ) .
2 0 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t a t e  o f  r e p a i r  o f  h o m e s  o f
s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t .
2 1 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t a t e  o f  r e p a i r  o f  h o m e s  s u r ­
r o u n d i n g  t h o s e  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  n o t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
2 2 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  e x t e r i o r  a m e n i t i e s
o b s e r v e d  f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t  ( P  0 1  a n d  P ^ .  1 0 ) .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  h a v e  
s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  a l l  1 2  a m e n i t i e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a w n i n g  o r  o v e r h e a d  p r o t e c t i o n .
On t h e  b a s i s  o f  n u m e r o u s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s ,  H y p o t h e s i s  2 w a s  r e j e c t e d .  I n  s u m m a r y ,  s i t e  
o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d
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t h e  n e i g h b o r h o o d  t h a n  w e r e  s i t e  r e n t e r s .  S i t e  r e n t e r  d i s s a t i s ­
f a c t i o n  w a s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  n o t  t h e  m o b i l e  
h o m e .  S i t e  o w n e r s  a s p i r e d  t o  a  h o u s e  i n  a n  o p e n  c o u n t r y  
l o c a t i o n  w h i l e  s i t e  r e n t e r s  p r e f e r r e d  a  m o b i l e  h o m e .  H o m e s  o f  
s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e  m o r e  a t t r a c t i v e  i n  a p p e a r a n c e  a n d  t o  
h a v e  m o r e  e x t e r i o r  a m e n i t i e s  t h a n  d i d  h o m e s  o f  t h e i r  s i t e  
r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .
H y p o t h e s i s  3 :  T H E R E  ARE NO S I G N I F I C A N T  D I F F E R E N C E S  BETWEEN
MO B I L E  HOME OWNERS WHO OWN AND T H O S E  WHO RENT 
HOME S I T E S  IN MO B I L E  HOME S U B D I V I S I O N ,  MOB I L E  
HOME P AR KS  AND IN O U T L Y I N G  ARE AS  WI TH R E S P E C T  
TO S O C I A L  P A R T I C I P A T I O N ,  I N C L U D I N G :
a )  VOL UNT AR Y P A R T I C I P A T I O N  IN S E L E C T E D  
S O C I A L  O R G A N I Z A T I O N S
b )  V O T I N G  P R A C T I C E S
c )  N E I G H B O R I N  G A C T I V I T I E S
1 .  M o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  b e l o n g  t o  a  
g r e a t e r  n u m b e r  o f  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t h a n  d i d  s i t e  
r e n t e r s .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
t h e  n u m b e r  o f  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  s i t e  o w n e r s  
a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  a f f i l i a t e d  ( P ^ .  0 0 1 1 ) .
2 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n  
a t t e n d a n c e  a t  m e e t i n g s  ( P  ^ . 0 0 8 9 ) .  S i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t h a n  s i t e  r e n t e r s  t o  a t t e n d  g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n a l  
m e e t i n g s  o n  a  r e g u l a r  o r  i r r e g u l a r  b a s i s .
3 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  i n
t h e  m e a n  l e v e l  o f  p a r t i c i p a t i o n  f o r  h e l p i n g  w i t h  o r g a n i z a ­
t i o n a l  a n d  g r o u p  a c t i v i t i e s  ( P < . 0 1 3 0 ) .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  
t o  a s s u m e  t h e  h e l p i n g  r o l e  m o r e  o f t e n  i n  g r o u p  a n d  o r g a n i ­
z a t i o n a l  a c t i v i t i e s .
k . T h e  d i f f e r e n c e  i n  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
f o r  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  ( P < ^ . 0 0 0 2 ) .  S i t e  o w n e r s  
e x h i b i t e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  p a r t i c i p a t i o n  t h a n  d i d  s i t e  
r e n t e r s .
5 .  A s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  s i t e  o w n e r s  
v o t e d  i n  t h e  l a s t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  ( P ^ . 1 5 ^ 3 )  a n d  a l s o  
i n  t h e  l a s t  l o c a l  e l e c t i o n  ( P  < ^ . 0 0 9 * 0 *
6 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  n e i g h ­
b o r h o o d  k n o w n  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  w e r e  s t a t i s t i ­
c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( P ^ . 1 0 ) .  S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  k n o w  m o s t
o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s ,  w h i l e  s i t e  r e n t e r s  t e n d e d  
t o  k n o w  s o m e  o r  n o n e  o f  t h e  p e o p l e .
7 .  T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f r e ­
q u e n c y  o f  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  
b y  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  a n d  r e l a t i v e s .
8 .  T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  i n  t h e  h o m e s  o f  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  a n d  
r e l a t i v e s  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
9 .  T h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e i v e d
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i n f l u e n c e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o n  a c c e p t a n c e  b y  s e l e c t e d  s e g ­
m e n t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  b y  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
On t h e  b a s i s  o f  n u m e r o u s  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  s e l e c t e d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
v o t i n g  p r a c t i c e s ,  H y p o t h e s i s  3 w a s  o n l y  p a r t i a l l y  a c c e p t e d .
S i t e  o w n e r s  t e n d e d  t o  d e m o n s t r a t e  h i g h e r  l e v e l s  o f  b e l o n g i n g ,  
m e e t i n g ,  h e l p i n g  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  v a r i o u s  g r o u p s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  t h a n  d i d  t h e i r  s i t e  r e n t e r  c o u n t e r p a r t s .  S i t e  
o w n e r s  w e r e  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  v o t e d  i n  t h e  l a s t  p r e s i ­
d e n t i a l  e l e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  l a s t  l o c a l  e l e c t i o n .  No  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  n e i g h b o r i n g  a c t i v i t i e s  
o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
CONCL US  I ONS
T h e  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  s i t e  t e n u r e  t o  
s e l e c t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  1 6 0  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  m e t r o p o l i t a n  a r e a  r e s u l t e d  i n  t h e  f o l ­
l o w i n g  c o n c l u s i o n s :
1 .  M o b i l e  h o m e  o w n e r s  a r e  f a r  f r o m  t h e  h o m o g e n e o u s  
g r o u p  t h e y  h a v e  b e e n  a s s u m e d  t o  b e .  On t h e  b a s i s  o f  s i t e  
t e n u r e ,  t h e y  a r e ,  i n  f a c t ,  t w o  r a t h e r  d i s t i n c t  g r o u p s :  o w n e r s
a n d  r e n t e r s .  N o t  o n l y  i s  i t  p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  m o b i l e  h o m e  
o w n e r s  f r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  b u t  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  
t h a t  o n e  m a y  a l s o  e x p e c t  t o  f i n d  s o m e  o f  t h e  s a m e  d i f f e r e n c e s
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w h i c h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  e m p l o y e d  t o  s e t  h o m e  o w n e r s  a n d  
r e n t e r s  a p a r t .  T h e  n o t i o n  t h a t  o w n e r s h i p  i s  c l o s e l y  l i n k e d  
t o  h i g h e r  i n c o m e ,  l a r g e r  f a m i l y  s i z e ,  l o w e r  m o b i l i t y ,  c o n ­
d i t i o n  o f  p r o p e r t y  a n d  h i g h e r  l e v e l s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  
w a s  s u b s t a n t i a t e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  s i t e .
2 .  C r i t i c s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  w o u l d  d o  w e l l  t o  n o t e  
t h e  h i g h  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  t h e  1 6 0  h o m e  o w n e r s  i n  t h e  
s t u d y  e x p r e s s e d  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e  u n i t  p e  r  s e . L e s s  t h a n  
n i n e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  s a m p l e  we  r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
m o b i l e  h o m e .  W h i l e  t h e  m o b i l e  h o m e  m a y  n o t  l o o k  l i k e  a  h o u s e  
n o r  o f f e r  a s  m u c h  l i v i n g  s p a c e ,  t h e  h i g h  l e v e l  o f  s a t i s f a c ­
t i o n  e x p r e s s e d  b y  h o m e  o w n e r s  s u g g e s t s  t h a t  m o s t  h a v e  
r e c o n c i l e d  a n y  d i s c r e p a n c i e s  t h a t  m i g h t  h a v e  e x i s t e d .
3 .  F i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  v i v i d l y  u n d e r s c o r e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  o r  s i t e  i n  d e t e r m i n i n g  s a t i s ­
f a c t i o n  w i t h  m o b i l e  h o m e  l i v i n g .  T h e  f a c t  t h a t  n e a r l y  o n e -  
f o u r t h  ( 2 3 . 5  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  t h a t  o v e r  o n e - f o u r t h  ( 2 5 . 5  p e r c e n t )  
p l a n n e d  t o  r e l o c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e  w i t h i n  t h e  y e a r  b r i n g s  t o  
t h e  s u r f a c e  a  p r o b l e m  t h a t  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  t h e  m o b i l e  
h o m e  i n d u s t r y .  I f  t h e  m o b i l e  h o m e  i s  t o  p r o v i d e  a  s a t i s f y i n g  
f o r m  o f  h o u s i n g  f o r  t h o s e  w h o  p r e f e r  a  r e n t a l  s i t e  i n  a  p a r k ,  
t h e  e n v i r o n m e n t  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s  m u s t  b e  u p g r a d e d .
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k .  T h a t  s i t e  o w n e r s  d e m o n s t r a t e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  m o b i l e  h o m e  l i v i n g  a s  w e l l  a s  h i g h e r  l e v e l s  
o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y  
s h o u l d  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h o s e  s e g m e n t s  o f  l o c a l  g o v e r n m e n t  
c o n c e r n e d  w i t h  z o n i n g  a n d  l a n d  u s e  p l a n n i n g .  T h e  s a m e  
r e a s o n i n g  e m p l o y e d  i n  d e s i g n a t i n g  c e r t a i n  l a n d s  o r  a r e a s  f o r  
u s e  b y  h o m e  o w n e r s  a n d  r e n t e r s  m a y  a l s o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  
m o b i l e  h o m e  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s .
5 .  S i t e  r e n t e r s  t e n d e d  t o  r e g a r d  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  
t h e  t y p e  h o u s i n g  t h a t  b e s t  m e t  t h e i r  n e e d s  f o r  s h e l t e r .  T h i s  
w a s  r e i t e r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o v e r  o n e - h a l f  ( 5 ^ - 1  p e r c e n t )  
a c t u a l l y  p r e f e r r e d  a  m o b i l e  h o m e  t o  a  c o n v e n t i o n a l  h o u s e .  
A l t h o u g h  a  p o r t i o n  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  p r e f e r r e d  t h e  c o n v e n i e n c e  
a n d  s e c u r i t y  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  p a r k  i n  t h e  c i t y ,  t h e  g o a l  o f  
m a n y  s i t e  r e n t e r s  w a s  o b v i o u s l y  t o  a c h i e v e  s i t e  o w n e r s h i p .
S u c h  a  c o n c l u s i o n  s e e m s  j u s t i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  o v e r  6 0  p e r c e n t  ( 6 0 . A p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  r e n t e r s  p r e ­
f e r r e d  a n  o p e n  c o u n t r y  l o c a t i o n ,  a n d  ( 2 )  n e a r l y  7 0  p e r c e n t  
( 6 9 . A p e r c e n t )  w h o  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
l o c a t i n g  a  s i t e  t o  p u r c h a s e  f o r  t h e  m o b i l e  h o m e ,  o r  w e r e  
a c t u a l l y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  m o v i n g  t h e  h o m e  t o  a n  o w n e d  s i t e .
6 .  S i t e  o w n e r s  h a d  s t r o n g e r  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d  t h e  
c o n v e n t i o n a l  h o u s e  t h a n  d i d  s i t e  r e n t e r s .  M a n y  s i t e  o w n e r s  
o b v i o u s l y  r e g a r d e d  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  o n e  o f  a
s e r i e s  o f  l o g i c a l  a n d  e s s e n t i a l  s t e p s  n e c e s s a r y  i n  a t t a i n i n g  
o w n e r s h i p  o f  a  c o n v e n t i o n a l  h o u s e  i n  a n  o p e n  c o u n t r y  l o c a ­
t i o n .  J u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  
t h a t  ( l )  c l o s e  t o  6 3  p e r c e n t  ( 6 2 . 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i t e  o w n e r s  
a c t u a l l y  p r e f e r r e d  a  h o u s e  t o  a  m o b i l e  h o m e ,  ( 2 )  n e a r l y  7 0  
p e r c e n t  ( 6 9 . A ) p r e f e r r e d  a n  o p e n  c o u n t r y  l o c a t i o n  f o r  t h a t  
h o u s e ,  a n d  ( 3 )  t h a t  c l o s e  t o  t h r e e - f o u r t h s  ( 7 2 . 7  p e r c e n t )  o f  
t h e  s i t e  o w n e r s  w h o  v o i c e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  m o b i l e  h o m e  
l i v i n g  w e r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u i l d i n g  a  h o u s e .  D u r i n g  i n t e r ­
v i e w s ,  n u m e r o u s  s i t e  o w n e r s  c o n f i d e d  t h a t  t h e y  w e r e  e i t h e r  
u n w i l l i n g  o r  f i n a n c i a l l y  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  t o t a l  c o m m i t ­
m e n t  n e c e s s a r y  i n  o w n i n g  a  c o n v e n t i o n a l  h o u s e .  T h e  s e q u e n c e  
o f  s t e p s  w h i c h  w o u l d  u l t i m a t e l y  r e s u l t  i n  c o n v e n t i o n a l  h o m e  
o w n e r s h i p  w e r e  d e s c r i b e d  a s  i n c l u d i n g  ( 1 )  p u r c h a s e  o f  a  l o t  
o r  s m a l l  a c r e a g e  i n  a  s m a l l  t o w n  o r  o u t l y i n g  a r e a ,  ( 2 )  l o c a ­
t i o n  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o n  t h e  s i t e ,  ( 3 )  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
h o u s e  w h i l e  l i v i n g  i n  t h e  m o b i l e  h o m e ,  a n d  (**) s a l e  o f  t h e  
m o b  i 1 e  h o m e .
7 .  A l t h o u g h  p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  c e n s u s  d a t a  s u p p o r t  
t h e  n o t i o n  t h a t  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  a r e  n o  m o r e  m o b i l e  t h a n  
o t h e r  g r o u p s  o f  h o m e  o w n e r s ,  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  
t h a t  r e n t a l  o r  o w n e r s h i p  o f  s i t e  m a y  b e  a  m o r e  r e a l i s t i c  p r e ­
d i c t o r  o f  m o b i l i t y  t h a n  o w n e r s h i p  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  p e r  s e . 
N o t  o n l y  h a d  s i t e  r e n t e r s  m o v e d  t h e  m o b i l e  h o m e  s o m e w h a t  m o r e
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o f t e n  s i n c e  i t s  p u r c h a s e ,  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e  s i t e  
r e n t e r s  ( 2 5 . 5  p e r c e n t )  h a d  p l a n s  t o  r e l o c a t e  t h e  m o b i l e  h o m e  
w i t h i n  t h e  y e a r .
8 .  T h e  f a c t  t h a t  m i n o r i t y  g r o u p s  t e n d  t o  s e l e c t  o t h e r  
f o r m s  o f  h o u s i n g  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h e  m o b i l e  h o m e  w a s  s u b ­
s t a n t i a t e d  i n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  T h a t  l e s s  t h a n  
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r a n d o m  s a m p l e  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s  w e r e  
b l a c k  o r  o f  M e x i c a n  A m e r i c a n  d e s c e n t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  . f i n d ­
i n g s  o f  s t u d i e s  c i t e d  p r e v i o u s l y .  H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g  i n  
t h i s  s t u d y  t h a t  r a i s e s  n e w  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  u s e  o f  t h e  
m o b i l e  h o m e  b y  m i n o r i t i e s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  s m a l l  p r o p o r t i o n  
( 2 . 0  p e r c e n t )  o f  m i n o r i t y  h o m e  o w n e r s  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s .
O n l y  s p e c u l a t i o n  i n  l i e u  o f  a n s w e r s  m a y  b e  o f f e r e d  t o  e x p l a i n  
t h e  f a c t  t h a t  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  a s  m a n y  m i n o r i t y  h o m e  
o w n e r s  w e r e  s i t e  o w n e r s  a s  s i t e  r e n t e r s .
9 .  T h e  a b s e n c e  o f  t i e d o w n s  o n  a l m o s t  t h r e e  o u t  o f  
f i v e  m o b i l e  h o m e s  ( 5 7 . 1  p e r c e n t )  i n  p a r k s  s h o u l d  b e  a  p o i n t  
o f  s e r i o u s  m u t u a l  c o n c e r n  f o r  h o m e  o w n e r s ,  p a r k  m a n a g e m e n t ,  
a n d  t h e  m o b i l e  h o m e  i n d u s t r y .  T h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  s i t e  
r e n t e r s  l a c k i n g  t i e d o w n s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  t h r e e  
m a j o r  f a c t o r s :  ( 1 )  p l a n s  o f  h o m e  o w n e r s  t o  r e l o c a t e  t h e  m o b i l e  
h o m e  u n i t ,  ( 2 )  p a r k  s p a c e s  t h a t  i n h i b i t  o r  p r e v e n t  t h e  u s e  o f  
t i e d o w n s ,  a n d  ( 3 )  a p a t h y  a n d  m i s i n f o r m a t i o n  a m o n g  h o m e  o w n e r s  
r e g a r d i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  t i e d o w n s .  M a n y  s i t e  r e n t e r s  w i t h
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t i e d o w n s  e x p r e s s e d  t h e  a t t i t u d e  t h a t  t h e y  w e r e  " n o  b e t t e r  o f f  
t h a n  w i t h o u t  t h e m "  b e c a u s e  o f  t h e  t h r e a t  p o s e d  b y  t h e  u n a n ­
c h o r e d  h o m e s  o f  n e i g h b o r s .  F u l l  s k i r t i n g  w a s  e r r o n e o u s l y  
v i e w e d  b y  m a n y  h o m e  o w n e r s  a s  a  c o m p a r a b l e  s u b s t i t u t e  f o r  
t  i e d o w n  s .
1 0 .  L a c k  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  n e i g h b o r i n g  
a c t i v i t i e s  o f  s i t e  o w n e r s  a n d  s i t e  r e n t e r s  s u g g e s t s  t h a t  l i v i n g  
i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  o t h e r s  t e n d s  n o t  t o  b e  a  b a s i s  f o r  c u l ­
t i v a t i n g  f r i e n d s h i p s .  W h i l e  s i t e  o w n e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
l i v e  i n  m o b i l e  h o m e s  s i t u a t e d  a l o n e ,  t h e y  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
k n o w  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  l i v i n g  a r o u n d  t h e m .  C o n v e r s e l y ,  s i t e  
o w n e r s  w h o  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  s i t u a t e d  a m o n g  s i x  o r  m o r e  
m o b i l e  h o m e s  w e r e  l i k e l y  t o  k n o w  o n l y  s o m e  o r  n o n e  o f  t h e  
p e o p l e  l i v i n g  n e a r b y .  A b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  w i t h  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  a n d  r e l a t i v e s  
t e n d s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  " v i g o r o u s  s o c i a l  l i f e "  a t t r i b u t e d  
t o  m o b i l e  p a r k  r e s i d e n t s  i n  o t h e r  s t u d i e s  w a s  n o n e x i s t e n t  f o r  
t h e  h o m e  o w n e r s  i n  t h i s  s t u d y .
R E C O MME N D A T I O NS
T h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e  i n  t h e  i n t e r e s t  
o f  f u r t h e r  r e s e a r c h  a n d  s t u d y  o f  m o b i l e  h o m e  o w n e r s h i p .
1 .  A d d i t i o n a l  s t u d i e s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  d i f f e r e n t i a t e
m o b i l e  h o me  o w n e r s  on  t h e  b a s i s  o f  s i t e  t e n u r e .
2 .  S t u d i e s  w h i c h  i n v o l v e  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  m o b i l e  
h o m e  o w n e r  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  h o m e  o w n e r  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  
s o  t h a t  m o r e  e q u i t a b l e  c o m p a r i s o n s  a r e  p o s s i b l e .  M o s t  p r e ­
v i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  o w n e r  h a v e  n o t  t a k e n  s i t e  
t e n u r e  i n t o  a c c o u n t .
3 .  I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  a t t i t u d e s  h e l d  b y  r a c i a l  
m i n o r i t y  g r o u p s  t o w a r d  t h e  m o b i l e  h o m e  a n d  m o b i l e  h o m e  l i v i n g  
c o u l d  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  u n d e r r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h i s  e l e m e n t  
l i v i n g  i n  m o b i l e  h o m e s ,  a n d  m o r e  p o i n t e d l y ,  t h e i r  o b v i o u s  
a b s e n c e  i n  m o b i l e  h o m e  p a r k s .
k . U s e  o f  t h e  m o b i l e  h o m e  a s  o n e  i n  a  s e r i e s  o f  
s t e p s  l e a d i n g  t o  c o n v e n t i o n a l  h o m e  o w n e r s h i p  b e a r s  f u r t h e r  
s t  u d y .
5 .  R e c e p t i v i t y  o f  r e s i d e n t s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  
t o w a r d  s i t e  o w n e d - m o b i l e  h o m e  d e v e l o p m e n t s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  
o u t l y i n g  a r e a s  b e a r s  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  s t r o n g  p r e f e r e n c e  a n d  
h i g h  l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  e x p r e s s e d  b y  s i t e  o w n e r s  f o r  t h e  
m o r e  r u r a l  o r  c o u n t r y  s e t t i n g  c o u l d  b e  r e a l i z e d  t o  a  g r e a t e r  
e x t e n t  I f  a t t i t u d e s  o f  r e s i d e n t s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  w e r e  
k n o w n .
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U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 9 .
O t h e r  P u b l i s h e d  S o u r c e s
M a n u f a c t u r e d  H o u s i n g  I n s t i t u t e .  Q u i c k  F a c t s  A b o u t  t h e  M a n u ­
f a c t u r e d  H o u s i n g  I n d u s t r y . C h a n t i l l y :  M a n u f a c t u r e d
H o u s i n g  I n s t i t u t e ,  1 9 7 5 .
M c K o w n ,  C o r a .  C o n s u m e r ' s  G u i d e  t o  M o b i l e  H o m e  S e l e c t i o n .
S p e c i a l  R e p o r t  5 5 .  F a y e t t e v i l l e ,  A r k a n s a s :  A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s ,  O c t o b e r  1 9 7 7 .
 . " P e r s o n a l  a n d  S o c i a l  A c c e p t a n c e  o f  M a n u f a c t u r e d
H o m e s  a n d  O t h e r  I n n o v a t i o n s . "  Q u a l i t y  H o u s i n g  E n v i r o n m e n t  
f o r  R u r a l  L o w - l n c o m e  F a m i l i e s . M u s c l e  S h o a l s :  N a t i o n a l  
F e r t i l i z e r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,  
1 9 7 6 .
M o n t g o m e r y ,  J a m e s  E .  " H o u s i n g  N e e d s  a n d  A s p i r a t i o n s  o f  R u r a l  
L o w - l n c o m e  P e o p l e . "  Q u a l i t y  H o u s i n g  E n v i r o n m e n t  f o r  
R u r a l  L o w - l n c o m e  F a m i l i e s . M u s c l e  S h o a l s :  N a t i o n a l  F e r ­
t i l i z e r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ,  T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r i t y ,
1 9 7 6 .
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N e w c o m b ,  R o b i n s o n .  M o b i l e  H o m e  P a r k s :  An  A n a l y s i s  o f  C h a r a c ­
t e r i s t i c s ,  P a r t  I . W a s h i n g t o n ,  D . C . :  T h e  U r b a n  L a n d
I n s t  i t u t e  , 1 9 7 1 •
O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  C o r p o r a t i o n .  T h e  N e w  M o b i l e  Ho me  
M a r k e t . T o l e d o :  O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s ,  1 9 7 5 .
R u c h ,  C a r l t o n .  C o m p r e h e n s i v e  M o b i l e  H o m e  S t u d y  f o r  N o r t h  
C e n t r a l  T e x a s . C o l l e g e  S t a t i o n :  I n d u s t r i a l  E c o n o m i c s
R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  T e x a s  E n g i n e e r i n g  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  
T e x a s  A&M U n i v e r s i t y ,  1 9 7 6 .
__________ . M o b i l e  H o m e s  i n  T e x a s . A u s t i n :  T e x a s  M o b i l e  Ho me
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 5 .
T e x a s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  A f f a i r s .  T e x a s  Mo b  i 1 e  H o m e
S u r v e y . A u s t i n :  T e x a s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m u n i t y  A f f a i r s ,  
D i v i s i o n  o f  H o u s i n g ,  197** .
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  T h e  S i t i n g  o f  M o b i l e  H o m e s  i n  O r e g o n . 
P l a n n i n g  B u l l e t i n  N o .  I I .  E u g e n e ,  O r e g o n :  B u r e a u  o f
G o v e r n m e n t a l  R e s e a r c h  a n d  S e r v i c e ,  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  
A p r i l  1 9 7 8 .
U n p u b l i s h e d  S o u r c e s
A i a z z i ,  R o b e r t a  J e a n .  " T h e  U s e  o f  C o m m u n i t y  a n d  M o b i l e  P a r k  
R e s o u r c e s  b y  t h e  E l d e r l y . "  M . S .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
N e v a d a ,  1 9 7 0 .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  
A b s t r a c t s - 1 9 7 0 >  A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s ,  a n d  E q u i p m e n t . 
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,
1 9 7 1 ,  p .  1 8 .
C h r i s t i e ,  S h a r o n  C r i t e s .  " A  C o m p a r a t i v e  S t u d y  o f  O p i n i o n s  o f  
M o b i l e  H o m e  R e s i d e n t s  i n  B a c a  C o u n t y ,  C o l o r a d o . "  M . S .  
t h e s i s ,  I o w a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  
H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s - 1 9 7 3 ,  A r t ,  H o u s i n g ,  
F u r n i s h i n g s ,  a n d  E q u i p m e n t . W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n
H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 * * ,  p .  9 -
F o r t e n b e r r y ,  J o y  L a m e n d o l a .  " A  S t u d y  o f  S o c i a l  P a r t i c i p a t i o n  
b y  A d u l t s  i n  V o l u n t a r y  A s s o c i a t i o n s  i n  F i v e  P a r i s h e s  i n  
L o u i s i a n a . "  M . S .  t h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  197** .
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L a n d i s ,  L a r r y  M.  " U r b a n  L i f e  S t y l e s :  A C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s
o f  M o b i l e  H o m e  a n d  C o n v e n t i o n a l  H o m e  D w e l l e r s .  P h . D .  
d i s s e r t a t i o n ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a ,  1 9 7 * * .  A b s t r a c t  c i t e d  
i n  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , V o l .  3 5 >  N o .  1 2 - A . ,
p .  8 0 2 8 .
L i n d a m o o d ,  S u z a n n e .  " A n  A n a l y s i s  o f  a  H o u s i n g  A l t e r n a t i v e :  
H o u s e h o l d  C h a r a c t e r i s t i c s ,  H o u s i n g  S a t i s f a c t i o n ,  R e s i d e n ­
t i a l  M o b i l i t y  a n d  H o u s i n g  E x p e n d i t u r e  o f  M o b i l e  H o m e  a n d  
C o n v e n t i o n a l  H o m e  R e s i d e n t s . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  C o r ­
n e l l  U n i v e r s i t y ,  197 ** .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  D i s s e r t a t i o n  
A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , V o l .  3 5 ,  N o .  2 - A . , p p .  1 2 5 3 “
125** .
M e a d o w s ,  J e a n e t t e .  " C h a r a c t e r i s t i c s  o f  M o b i l e  H o m e s  a n d  M o b i l e  
H o m e  R e s i d e n t s  i n  R u r a l  J e f f e r s o n  C o u n t y ,  F l o r i d a . "  M . S .  
t h e s i s ,  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 .  A b s t r a c t  c i t e d  
i n H o me  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s - 1 9 7 0 ,  A r t ,  H o u s i n g ,  
F u r n i s h i n g s ,  a n d  E q u i p m e n t . W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n
H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 1 ,  p .  19*
M e h u s ,  H e l e n  A n n .  " A  S t u d y  o f  S e l e c t e d  M o b i l e  H o m e  O c c u p a n t s  
a n d  T h e i r  R e a s o n s  f o r  S e l e c t i n g  T h i s  M o d e  o f  L i v i n g . "
M . S .  t h e s i s ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  I n d i a n a ,  
P e n n s y l v a n i a ,  1 9 7 3 *  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m  i c s  
R e s e a r c h  A b s t r a c t s - I 9 7 3 ,  A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s ,  a n d  
E q u  i p m e n t . W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o me  E c o n o m i c s
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 * * ,  p .  9 -
M o o d ,  E l l a  J o  T h o m p s o n .  " M o b i l e  H o m e  C o n s u m e r  S a t i s f a c t i o n s . "  
M . S .  t h e s i s ,  P u r d u e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 2 .
R o b e r t s ,  J o h n  C h a r l e s .  " T h e  M o b i l e  H o m e  P a r k  i n  W i s c o n s i n :
P u b l i c  P o l i c y ,  P l a n n e r s '  T h e o r i e s  a n d  R e s i d e n t s '  A t t i t u d e s . "  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  M a d i s o n ,  
1 9 7 5 .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  D i s s e r t a t i o n  A b s t r a c t s  I n t e r ­
n a t i o n a l  , V o l .  3 6 ,  N o .  9 “ A .  , p .  6 3 * » 1 .
S h o f s t a l l ,  B e t s y  G u i o u .  " U s e  o f  S p a c e  i n  M o b i l e  H o m e s  b y
F a m i l i e s  w i t h  P r e s c h o o l  C h i l d r e n :  T h e i r  N e e d s  a s  F u t u r e
D e s i g n  C r i t e r i a . "  M . S .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,
1 9 7 2 .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s -
1 9 7 3 ,  A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s ,  a n d  E q u i p m e n t . W a s h i n g ­
t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 * * ,
p. 10.
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S y l v e s t r e ,  I g n a t i u s  M a r c e l .  " A  S t u d y  o f  R e s i d e n t i a l  S a t i s ­
f a c t i o n  a n d  N e i g h b o r l y  I n t e r a c t i o n  i n  M o b i l e  H o m e  P a r k s  
o f  F r a n k l i n  C o u n t y ,  O h i o . "  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  T h e  O h i o  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 5 *  A b s t r a c t  c i t e d  i n  P i  s s e  r t a  t  i o n  
A b s t r a c t s  I n t e r n a t i o n a l , V o l .  3 6 ,  N o .  8 - A . , p .  5 5 6 A .
T h a t c h e r ,  S a n d r a  K a y  D e i b r e .  " F a c t o r y  B u i l t  H o m e s  a n d  T h e i r  
A c c e p t a b i l i t y  t o  R e s i d e n t s  o f  a  S o u t h e a s t  F l o r i d a  C o m ­
m u n i t y . "  M . S .  t h e s i s ,  S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 3 .  
A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  R e s e a r c h  A b s t r a c t s -  1 9 7 3 ,  
A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  E q u i p m e n t . ' W a s h i n g t o n ,
D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s  A s s o c i a t i o n ,  197**» p .  1 0 .
Y o u n g ,  S a r a  F .  " B u y i n g  P r a c t i c e s  a n d  A t t i t u d e s  o f  C o n s u m e r s  
C o n c e r n i n g  M o b i l e  H o m e s . "  M . S .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
M a i n e  a t  O r o n o ,  1 9 7 2 .  A b s t r a c t  c i t e d  i n  H o m e  E c o n o m i c s  
R e s e a r c h  A b s t r a c t s - 1 9 7 2 ,  A r t ,  H o u s i n g ,  F u r n i s h i n g s  a n d  
E q u  i p m e n  t . W a s h i n g t o n ,  D . C . :  A m e r i c a n  H o m e  E c o n o m i c s
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 3 ,  p .  1 6 .
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L O C A T I O N  OF AR E A S  FROM WHI CH S AMP L E  OF M O B I L E  HOME 
O W N E R - R E S P O N D E N T S  WAS DRAWN
L e g e n d  :
Q  M o b i l e  H o m e  S u b d i v i s i o n  
M o b i l e  H o m e  P a r k  
A^  I n d i v i d u a l l y  S i t e d  M o b i l e  H o m e  U n i t ( s )
APPENDIX B
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NAME,  L O C A T I O N  AND NUMBER OF I N T E R V I E W S  
CONDUCTE D IN MO B I L E  HOME P ARKS
P a r k  N a m e  a n d  L o c a t i o n  N u m b e r  I n t e r v i e w s
D a v i d ' s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
1 0 2 3 3  N o r t h  R i v e r  R o a d  
P o r t  A l l e n ,  L o u i s i a n a
• A l l i e s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
P a u l s  L a n e  
B r u s 1 y , L o u  i s  i a n a
T - P a u l ' s  E x x o n  a n d  T r a i l e r  P a r k  
6 1 2  H i g h w a y  1 ,  N o r t h  
P l a q u e m i n e ,  L o u i s i a n a
G r a n b e r r y ' s  M o b i l e  H o m e  P a r k
4 2 5 0  B l o n t  R o a d
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
O a k  G l e n  T e r r a c e  M o b i l e  H o m e  C o u r t  
3838  T h o m a s  R o a d  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
Z a c h a r y  M o b i l e  H o m e  P a r k  
5 1 5 7  Hi  g h w a y  19 
Z a c h a  r y , L o u  i s  i a n a
C o u n t r y  E s t a t e s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
R o u t e  2 ,  B o x  1 5 9  
Z a c h a r y ,  L o u  i s i a n a
B i g  O a k s  M o b i l e  H o me  P a r k  
3 7 0 0  V i c t o r i a  D r  i v e  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
H i l l  T o p  T r a i l e r  P a r k  
1 0 A5 9  G r e e n w e l l  S p r i n g s  R o a d  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a 1
2 3 9
P a r k  Name a n d  L o c a t i o n  N u mb e r  I n t e r v i e w s
K&W M o b i l e  H o m e  P a r k  
7 9 5 0  H o o p e r  R o a d  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
W e s t  S i d e  M o b i l e  T r a i l e r  P a r k  
R o u t e  2
P o r t  A l l e n ,  L o u i s i a n a
DeV i 1 1e  T r a i l e r  P a r k  
1 0 5 6 0  A i r l i n e  H i g h w a y  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
P o w e r s  T r a i l e r  T o w n  
R o u t e  2
G o n z a l e s ,  L o u i s i a n a
O a k  V i l l a g e  M o b i l e  H o me  P a r k  
R o u t e  2
G o n z a l e s ,  L o u i s i a n a
C i r c l e  M P a r k  
R o u t e  5
D e n h a m  S p r i n g s ,  L o u i s i a n a
B o b  S m a l l e n ' s  M o b i l e  H o me  P a r k  
1 4 5 9 5  F l o r i d a  B l v d .
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
B a b i n s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
1 4 1 6 1 F l o r i d a  B l v d .
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
S h e r w o o d  F o r e s t  M o b i l e  H o m e  P a r k  
3 4 9  F l a n n e r y  R o a d  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
B&C M o b i l e  H o m e  P a r k  
R o u t e  3
D e n h a m  S p r i n g s ,  L o u i s i a n a  4
P a r k  Name a nd  L o c a t i o n N u mb e r  I n t e r v i e w s
E .  A.  B a b i n  M o b i l e  H o me  P a r k  
2 3 1 0  C a r o l i n e  R o a d  
D e n h a m  S p r i n g s ,  L o u i s i a n a
W e a t h e r f o r d  T r a i l e r  P a r k  
D e n h a m  S p r i n g s ,  L o u i s i a n a
K n i g h t s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
1 A 7 ^ 0  F l o r i d a  B l v d .
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
H o l i d a y  M o b i l e  H o m e  P a r k  
O l d  H a m m o n d  H i g h w a y  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
B r o a d m o o r  M o b i l e  H o m e  P a r k  
9 9 5 5  F l o r i d a  B l v d .
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
E&B M o b i l e  H o m e  P a r k  
1 1 5 5  Wi n d s o r  Dr  i v e  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
C e d a r c r e s t - S o u t h m o o r  M o b i l e  H o m e  P a r k
kOO 1 C e d a r c r e s t
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
C a p i t o l  C i t y  T r a i l e r  P a r k
6 0 6 1  P l a n k  R o a d
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
A z a l e a  M o b i l e  H o m e  P a r k  
8 3 2 0  A i r l i n e  H i g h w a y  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
H a r r y  L i l l y ' s  M o b i l e  H o m e  P a r k
7*»33 M a r  i b e  1
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
C o u r t n e y ' s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
3 5 7 9  Vi  c t o r  i a  D r  i v e  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
1
1
2
9
k
1
10
2
2
1
1
2/4 1
P a r k  N a m e  a n d  L o c a t i o n  N u m b e r  I n t e r v i e w s
V i c t o r i a  M o b i l e  H o m e  P a r k  
b k ] S  V i c t o r i a  D r i v e  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a
L i t t l e  A c r e s  M o b i l e  H o m e  P a r k  
A 3 3 0  J e f f e r s o n  S t r e e t  
B a k e r , L o u  i s  i a n a
A z a l e a  M o b i l e  H o m e  P a r k  
W e s t  A z a l e a  
B a k e  r , L o u  i s  i a n a
B a k e r  M o b i l e  H o m e  P a r k  
A 7 0 2  L a v e y  L a n e  
B a k e  r  , L o u  i s  i a n a
T o t a  1 80
a p p e n d i x  c
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AR E A  I D E N T I F I C A T I O N  AND NUMBER OF I N T E R V I E W S  
CONDUC T E D WI T H MO B I L E  HOME O W N E R - R E S I  DE NT S  
ON I N D I V I D U A L  S I T E S  IN SMALL TOWNS 
AND IN O U T L Y I N G  AREAS
A r e a  I d e n t i f i c a t i o n  P a r i s h  N u m b e r  I n t e r v i e w e d
Go n  z a  1 e s A s  c e n  s  i o n 2
P r a i  r i e v i  l l e As  c e n  s  c  i o n 3
B a k e  r E a s t B a t o n R o u g e 2
D e e  r f o  r d E a s t Ba  t o n R o u g e 2
G r e e n w e  11 S p r i n g s E a s t B a  t o n R o u g e k
P r i d e E a s t B a t o n R o u g e 2
Z a c h a  r y E a s t Ba  t o n R o u g e 3
J a c k s o n E a s t F e  1 i c  i a n  a k
S I a  u g h  t e  r -  . E a s t F e  1 i c i a n  a 3
G r o s s e  T e t e 1 b e  r v  i 1 I e 3
Ma r  i n g o u  i n 1 b e  r v  i 1 1 e 3
P I a q u e m i n e I b e r v i l l e 2
Wh i t e  C a s t l e I b e r v i l l e 2
D e n h a m  S p r i n g s L i v  i n g s t o n 7
W a l k e r L i v  i n g s t o n 3
W a t s o n L i v  i n g s  t o n 2
G 1 y n n P o i n t e  C o u p e e 1
L a k e  1 a n  d P o i n t e  C o u p e e 2
E r w  i n v  i 1 1 e W e s t B a t o n R o u g e 3
P o r t  A l l e n W e s t B a t o n R o u g e 3
T o t a  1 5 6
APPENDIX D
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MOBILE HOME OWNER SURVEY
RESPONDENT NAME_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __  RESPONDENT NO.
MAI LI NG ADDRESS ___________________________________ TELEPHONE NO.
DATE OF INTERVIEW
TI ME OF INTERVIEW: FROM_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TO_ ____________________________
AREA I DE NTI FI CATI ON: ___________________________________________________________
INTRODUCTION:
H e l l o .  I ' m  J a n e  B e r r y ,  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  f r o m  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y .  I am c o n d u c t i n g  a n  o p i n i o n  s u r v e y  o f  m o b i l e  h o m e o w n e r s  i n  t h e  B a t o n  
R o u g e  a r e a .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  m o b i l e  home 
o w n e r s  a n d  how t h e y  f e e l  a b o u t  m o b i l e  home l i v i n g .
You  w e r e  c h o s e n  f o r  i n t e r v i e w i n g  by  a  r a n d o m  s a m p l i n g  p r o c e d u r e ,  w h e r e  
y o u r  home w a s  s e l e c t e d  b y  c h a n c e  f r o m  l i s t s  o f  m o b i l e  home a r e a s .  As a  
m o b i l e  home r e s i d e n t ,  y o u  know much t h a t  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  t h e  s t u d y .
T o  b e g i n ,  I w o u l d  l i k e  t o  a s k  y o u  some q u e s t i o n s  a b o u t  y o u r  m o b i l e  h o me .
1.  Do y o u  own o r  r e n t  t h i s  u n i t ?  [ ]  own [ ]  r e n t
( i f  r e n t i n g , a s k  i t e m s  2 - 8  a n d  c o n c l u d e  i n t e r v i e w .
I f  o w n e d , s k i p  t o  i t e m  9 a n d  p r o c e e d  w i t h  i n t e r v i e w . )
2 .  How l o n g  h a v e  y o u  l i v e d  i n  t h i s  m o b i l e  h o me ?  [ J y e a r s  [ J m o n t h s
3.  Do y o u  p l a n  t o  mo ve  f r o m  t h i s  m o b i l e  home w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r ?
I ] y e s  [ ] n o  f ] d o n ' t  k now
A. Wh a t  f a c t o r s  p r o m p t e d  y o u  t o  r e n t  a  m o b i l e  h o m e ? ______________________ _
Wh at d o y o u 1 i k e m o s t  a b o u t  l i v i n g  i n  a  m o b i l e  h o me ?
Wh at d o y o u 1 i k e l e a s t  a b o u t  l i v i n g  i n  a  m o b i l e  h o me ?
7 .  I f  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t t e d  y o u  t o  r e n t  o r  own a n o t h e r  p l a c e  o f  a b o u t  
t h e  s a m e  s i z e  a s  t h i s ,  w o u l d  y o u  c h o o s e  t o  [ ] r e n t  o r  [ j o w n  t h a t  
p l a c e ?
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8 .  Wh a t  t y p e  o f  h o u s i n g  w o u l d  y o u  p r e f e r  t o  r e n t / o w n ?
[ j m o b i l e  home [ ] a p a r t m e n t
[ ] h o u s e  [ ] t o w n h o u s e
[ ] d u p l e x
9 .  I f  m o b i l e  home u n i t  i s  o w n e d  a s k :  A r e  y o u  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u y i n g
y o u r  m o b i l e  h o m e ,  o r  i s  i t  o wn e d  c l e a r  o f  m o r t g a g e ?
[ ] i n  p r o c e s s  o f  b u y i n g
[ ] o w n e d ,  c l e a r  o f  m o r t g a g e
10.  Do y o u  own o r  r e n t  t h e  s i t e  on  w h i c h  t h i s  m o b i l e  home  i s  l o c a t e d ?
[ ]own [ ] r e n t  [ ] o t h e r
11.  I f  s i t e  i s  o w n e d  a s k :  A r e  y o u  i n  t h e  p r o c e s s  o f  b u y i n g  t h i s
p r o p e r t y ,  o r  i s  i t  o w n e d  c l e a r  o f  m o r t g a g e ?
[ ] i n  p r o c e s s  o f  b u y i n g
[ ] o w n e d ,  c l e a r  o f  m o r t g a g e
12 .  A b o u t  how ma n y  m o n t h s  o u t  o f  t h e  y e a r  d o  y o u  l i v e  i n  t h i s  m o b i l e
h ome ?  [ ] m o n t h s
13 .  I f  a n s w e r  t o  i t e m  12 i s  l e s s  t h a n  12 m o n t h s ,  a s k :  Do y o u  u s e  y o u r
m o b i l e  home a s  a  s e c o n d  home o r  a s  a  v a c a t i o n  h o me ?  [ J y e s  I ] n o
l A.  I s  t h i s  m o b i l e  home  u s e d  f o r  a n y  p u r p o s e  e x c e p t  a s  a  r e s i d e n c e ,  t h a t
i s  f o r  a  b u s i n e s s ?  [ ] y e s  [ ] n o
15.  I s  t h i s  m o b i l e  home  t h e  f i r s t  o n e  y o u  h a v e  o w n e d  a s  a  p r i m a r y  r e s i ­
d e n c e ?  [ j y e s  [ j n o  ( I f  y e s , s k i p  i t e m  1 6 . )
16 .  How ma n y  o t h e r  m o b i l e  h o m e s  h a v e  y o u  o w n e d ?  [ j u n i t s
17* How l o n g  h a v e  y o u  o w n e d  t h i s  m o b i l e  home u n i t ?  [ j y e a r s  [ J m o n t h s
18.  How ma n y  y e a r s ,  i n  a l l ,  h a v e  y o u  l i v e d  i n  a  m o b i l e  h o m e ?  [ j y e a r s
[ j m o n t h s  ( O m i t  i f  a n s w e r  t o  i t e m  15 i s  y e s . )
19* How o l d  i s  t h i s  m o b i l e  h o me ?  [ j y e a r s  [ j m o n t h s
2 0 .  How ma n y  t i m e s  h a s  t h i s  m o b i l e  home b e e n  m o v e d  s i n c e  y o u  b o u g h t  i t ?
[ j t i m e s
2 1 .  Do y o u  p l a n  t o  mo v e  f r o m  t h i s  m o b i l e  home w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r ?
[ j y e s  I j n o  I j d o n ' t  know
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2 2 .  Do you plan to  move t h i s  mobile home from t h i s  s i t e  within  the next
year? [ jy e s  I Jno I jd o n ' t  know
2 3 .  Wh a t  i s  t h e  s i z e  o f  t h i s  m o b i l e  home ?
I J 8 f t . L e n g t h : [ ) l e s s  than 3 6  f t .
[ J 10 f t . [ J ko f t .
[ ] 12 f t . [ 1 50 f t .
[ ] ]k f t . [ ] 60 f t .
[ ] 2 k f t . [ ) Mo r e  t h a n 7 0  f t .
[ ] 2 8 f t .
T o t a l  S q .  F t .
I t e m  A:  Do y o u  n e e d  m o r e ,  l e s s  o r  i s  
t h i s  s a t i s f a c t o r y ?
Ne e d  m o r e N e e d  l e s s S a t i s f a c t o r y
2 k . How ma ny  r o o m s  a r e  
m o b i l e  h o m e ?  [ ]  
( A s k  i t e rn A . )
i n t h  i s
2 5 . How ma n y  b e d r o o m s ?  
( A s k  i t e rn A . )
[ J
2 6 . How ma ny  b a t h r o o m s ?  
( A s k  i t e r n  A . )
I J
2 7 .  Was t h i s  m o b i l e  home  p u r c h a s e d  [ ] u n f u r n i s h e d ,  [ ] f u r n i s h e d ,  o r
[ J p a r t i a l l y  f u r n i s h e d ?
2 8 .  Wh a t  t y p e  h e a t i n g  a n d  c o o l i n g  s y s t e m  d o e s  t h i s  m o b i l e  home u t i l i z e ?  
[ ]  C e n t r a l  h e a t  ( g a s  o r  e l e c t r i c )
[ ]  C e n t r a l  c o o k i n g
[ ]  Wi ndow a i r  c o n d i t i o n i n g  u n i t  o r  u n i t s
W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  i t e m s  w e r e  (A) i n c l u d e d  o r  (B) n o t  
i n c l u d e d  w i t h  y o u r  m o b i l e  home  a t  t h e  t i m e  o f  p u r c h a s e ?
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A B
N o t
I n c l u d e d I n c l u d e d
29 . F u r n i t u r e
30 . C u r t a i n s  S d r a p e r i e s
3 1 . C a r p e t
3 2 . G a r b a g e  d i s p o s a l
3 3 . W a s h e r
3 4 . D r y e r
3 5 . R a n g e
3 6 . R e f r i g e r a t o r
3 7 . T r a s h  c o m p a c t o r
3 8 . M i c r o w a v e  o v e n
3 9 . I c e  m a k e r
4 0 .  I s  your mobile home anchored with tiedowns? [ ]yes  [ Jno
[ Jdon1t know
4 1 .  Wo u l d  y o u  s a y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  m o b i l e  home i s  g e n e r a l l y  b e t t e r ,  
t h e  s a m e ,  o r  w o r s e  t h a n  c o n s t r u c t i o n  o f  a  c o n v e n t i o n a l  h o u s e ?
[ ] b e t t e r  [ ]  s a m e  [ ] w o r s e  [ ] n o  o p i n i o n
Do y o u  b e l i e v e  y o u r  m o b i l e  home o f f e r s  a b o u t  a s  muc h p r o t e c t i o n ,  l e s s  
p r o t e c t i o n  o r  m o r e  p r o t e c t i o n  t h a n  o t h e r  h o u s e s  d u r i n g  ( A s k  4 2 - 4 5 )
As Much 
P r o t e c t io n
Less
P r o t e c t io n
More 
P r o t e c t  ion
4 2 . High wind
4 3 . Flooding
4 4 . F ire
4 5 . E l e c t r i c a l  storm
4 6 .  When y o u  w e r e  s h o p p i n g  f o r  a  m o b i l e  h o m e ,  who d i d  m o s t  o f  t h e  l o o k i n g ?
4 7 .  Who m a d e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  t o  p u r c h a s e  t h i s  m o b i l e  ho me ?
4 8 .  Wh a t  f a c t o r s  p r o m p t e d  y o u  t o  d e c i d e  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  m o b i l e  h ome ?
( L i s t  f a c t o r s  m e n t i o n e d .  T h e n  a s k  o f  e a c h :  Was __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
v e r y  i m p o r t a n t ,  f a i r l y  i m p o r t a n t ,  o r  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  i n  y o u r  
d e c i  s  i o n . )
2 h S
D e c i s i o n  F a c t o r s
V e r y
I m p o r t a n t
F a i  r l y  
I m p o r t a n t
Of  L i t t l e  
I m p o r t a n c e
Now,  l e t ' s  t a l k  a b o u t  t h o s e  t h i n g s  y o u  e s p e c i a l l y  l i k e  o r  d i s l i k e  a b o u t  
y o u r  m o b i l e  h ome .  I am g o i n g  t o  a s k  y o u  s o me  q u e s t i o n s  a b o u t  f e a t u r e s  o f  
y o u r  m o b i l e  h o m e ,  a n d  I w o u l d  l i k e  f o r  y o u  t o  u s e  t h i s  c a r d  ( h a n d  r e s p o n ­
d e n t  c a r d  w i t h  r a t i n g  s c a l e )  t o  i n d i c a t e  how s a t i s f i e d  o r  ho w d i s s a t i s ­
f i e d  y o u  a r e  w i t h  t h e  f e a t u r e .  You may c a l l  o u t  o r  p o i n t  t o  t h e  n u m b e r  
t h a t  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  r e s p o n s e .
I w i l l  a l s o  a s k  y o u  t o  t e l l  me w h a t  c h a n g e s  w o u l d  i m p r o v e  t h o s e  f e a t u r e s  
y o u  f e e l  a r e  u n s a t i s f a c t o r y .
RATING CARD
S a t i  s f a c t i o n D i s s a t i s f a c t i o n
k 3 2 1
V e r y F a i  r l y F a i  r l y V e r y
S a t i s f i e d S a t i s f i e d D i s s a t i s f i e d Di s s a t i s f i e d
A r e  y o u  v e r y  s a t i s f i e d ,  f a i r l y  s a t i s f i e d ,  f a i r l y  d i s s a t i s f i e d ,  o r  v e r y  d i s ­
s a t i s f i e d  w i t h  t h e  ( A s k  i t e m s  *»9“ 6 3 )  o f  y o u r  m o b i l e  h o me ?  E x a m p l e :  " B y
e x t e r i o r , I me a n  t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e ,  s i d i n g ,  t r i m ,  c o l o r s ,  r o o f  a n d  
s u c h . "  I f  a n y  d e g r e e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  i s  g i v e n ,  t e n  a s k  " W h a t  c h a n g e s  
w o u l d  i m p r o v e  t h e  e x t e r i o r  o f  t h i s  h o m e ? "  T h e n ,  l i s t  c h a n g e s .
kS.  EXTERIOR:  k 3 2 1
( G e n e r a l  a p p e a r a n c e ,  s i d i n g ,  t r i m ,  c o l o r ,  
r o o f ,  w i n d o w s ,  d o o r s . )
C h a n g e s :_ ___________________________________________________________________
5 0 .  LAYOUT: * > 3 2 1
( A r r a n g e m e n t ,  t r a f f i c ,  p l a c e m e n t  o f  
h a l l w a y s ,  l i v i n g  a r e a s ,  d o o r s  a n d  
w i n d o w s . )
C h a n g e s : _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2 5 0
5 1 . AMOUNT OF SPACE: b 3 2 1
( H a l l w a y s ,  s p a c e  f o r  s l e e p i n g ,  g r o o m i n g ,  
w o r k i n g ,  a n d  e n t e r t a i n i n g . )
C h a n g e s :
5 2 . KITCHEN STORAGE: b 3 2 1
( L o c a t i o n ,  a m o u n t ,  a n d  a r r a n g e m e n t . )  
C h a n g e s :
5 3 . BATHROOM STORAGE: b 3 2 1
( L o c a t i o n ,  a m o u n t ,  a n d  a r r a n g e m e n t . )  
C h a n g e s
5b. BEDROOM STORAGE: b 3 2 1
( L o c a t i o n ,  a m o u n t ,  a n d  a r r a n g e m e n t . )  
C h a n g e s :
5 5 .  OTHER STORAGE:
( L o c a t i o n ,  a m o u n t ,  a n d  a r r a n g e m e n t . )  
C h a n g e s :_ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
5 6 .  F I NI S HI NG MATERIALS:
( W a l l s ,  c e i l i n g s ,  c a b i n e t  s u r f a c e s  
a n d  c o u n t e r t o p s ,  f l o o r  c o v e r i n g s . )  
C h a n g e s :_____________________________
5 7 .  FURNISHINGS:
( F u r n i t u r e ,  d r a p e r i e s ,  c a r p e t . )  
C h a n g e s :_________________________
5 8 .  APPLIANCES:
( R a n g e ,  d i s p o s a l ,  r e f r i g e r a t o r ,  
w a s h e r ,  d r y e r . )
C h a n g e s :_________________________
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PLUMBING FIXTURES: k 3 2 1
( K i t c h e n  s i n k ,  b a t h r o o m  l a v a t o r i e s ,  
t u b s ,  s h o w e r ,  t o i l e t . )
C h a n g e s :
6 0 .  PLUMBING: k 3 2 1
( F i x t u r e s  d r a i n  w e l l ,  n o  l e a k s ,
m i n i m a l  n o i s e . )
C h a n g e s :
6 1 . LIGHT FIXTURES: k 3 2 1
( F i x t u r e  s e l e c t i o n ,  p l a c e m e n t  o f  
l i g h t  s o u r c e ,  a m o u n t  o f  l i g h t . )  
C h a n g e s :
6 2 . WIRING: k 3 2 1
( Bl o wn  f u s e s ,  d i mme d  l i g h t s ,  n u m b e r  
a n d  l o c a t i o n  o f  o u t l e t s . )
C h a n g e s :_ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __
6 3 .  ENERGY EFFI CI ENCY:  A 3 2 1
( i n s u l a t i o n  a g a i n s t  o u t s i d e  t e m p e r a ­
t u r e s ,  t i g h t n e s s  o f  d o o r s  a n d  w i n d o w s ,  
e f f i c i e n c y  o f  h e a t i n g  a n d  c o o l i n g  
s y s t e m . )
C h a n g e s :__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
6 k.  Wha t  t y p e  o f  h o u s i n g  d i d  y o u  l i v e  i n  b e f o r e  p u r c h a s i n g  t h i s  m o b i l e  
home ?
[ ] S i n g l e  f a m i l y  h o u s e .  Was i t  [ ]  r e n t e d ?  [ ] o w n e d ?  [ J o t h e r ?  
[ ]  M o b i l e  h o m e .  Was i t  [ ]  r e n t e d ?  [ ]  o w n e d ?  [ ]  o t h e r ?
[ ]  A p a r t m e n t
I ]  T o w n h o u s e .  Was i t  [ ]  r e n t e d ?  [ ]  o w n e d ?
65 . Why d i d  you move from t h a t  hous e  /  a p a r t me n t  /  m o b i l e  home?
2 5 2
6 6 .  Was t h a t  h o u s e  /  a p a r t m e n t  /  m o b i l e  home l o c a t e d :
[ ]  h e r e  i n  t h i s  s a me  n e i g h b o r h o o d ?
[ ] i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h i s  t o w n o r  c i t y ?
[ ] i n  a  d i f f e r e n t  t o w n  o r  c i t y ?
[ J i n  a  d i f f e r e n t  s t a t e ?
[ ] i n  a n o t h e r  c o u n t r y ?
6 7 .  U n l e s s  s a me  n e i g h b o r h o o d : I s  t h i s  n e i g h b o r h o o d  y o u  n o w l i v e  i n  
n i c e r ,  a b o u t  t h e  s a m e ,  o r  n o t  a s  n i c e  a s  t h a t  n e i g h b o r h o o d ?
[ ]  N i c e r
[ ]  A b o u t  t h e  s a m e
I ]  N o t  a s  n i c e
In t h e  f i n a l  d e c i s i o n  t o  l o c a t e  y o u r  m o b i l e  home a t  t h i s  s i t e , wa s  
t h e  ( A s k  6 8 - 7 1 )  v e r y  i m p o r t a n t ,  s o m e w h a t  i m p o r t a n t ,  o r  n o t  i m p o r t a n t ?
V e r y
I m p o r t a n t
S o m e w h a t
I m p o r t a n t
N o t
I m p o r t a n t
6 8 . L o t  o r  g r o u n d s
6 9 . I m m e d i a t e  n e i g h b o r h o o d
7 0 . G e n e r a l  l o c a t i o n
7 1 . C o s t  o f  t h e  p l a c e
N e x t ,  I h a v e  s o m e  s t a t e m e n t s  a b o u t  t o w n  a s  c o m p a r e d  t o  c o u n t r y  l i v i n g .  
Do y o u  s t r o n g l y  a g r e e ,  a g r e e ,  d i s a g r e e ,  o r  s t r o n g l y  d i s a g r e e  t h a t :
7 2 .  I t  i s  b e t t e r  t o  1 i v e  
i n  t h e  c o u n t r y  t h a n  
i n  t o w n  b e c a u s e  t h e r e  
i s  l e s s  c r i m e  a n d  
v i o l e n c e .
7 3 .  L i v i n g  i n  t h e  c o u n ­
t r y  g i v e s  o n e  m o r e  
f r e e d o m  t h a n  d o e s
1 i v i n g  i n  t o w n .
7A.  T h e  c o u n t r y  i s
g e n e r a l l y  m o r e  a t ­
t r a c t i v e  t h a n  t h e  
c i t y .
S t r o n g l y  
Ag r e e A g r e e Di s a g r e e
S t r o n g l y
D i s a g r e e
No
O p i n i o n
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7 5 .  P e o p l e  a r e  f r i e n d l i e r  
i n  t h e  c o u n t r y  t h a n  
t h e y  a r e  i n  t o w n .
7 6 .  I t  i s  w o r t h w h i l e  t o  
l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  
e v e n  t h o u g h  i t  ma y 
me an  a  l o n g  d r i v e  t o  
w o r k  e a c h  d a y .
7 7 .  Wo u l d  y o u  s a y  y o u  k n o w  m o s t ,  s ome  o r  n o n e  o f  t h e  p e o p l e  h e r e  i n  t h i s  
n e i g h b o r h o o d ?
[ ] m o s t  [ ]  s ome  [ J n o n e
How o f t e n  d o  y o u  v i s i t  y o u r  (A s k  7 8 - 8 0 ) h e r e  i n  y o u r  h o m e , e v e r y  d a y ,  
a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k ,  1 t o  3 t i m e s  a  m o n t h  o r  l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h ?
D a i l y At  l e a s t  
o n c e  p e r  
w e e k .
1 - 3  t i m e s  
a  m o n t h .
L e s s  t h a n  
o n c e  p e r  
m o n t h .
Do a n y  o f  t h e s e  
( 7 7 ~ 7 9 )  l i v e  h e r e  
i n  t h i s  n e i g h b o r ­
h o o d ?
Ye s  No
7 8 . N e i g h b o r s
7 9 . F r i e n d s
8 0 . R e l a t  i v e s
How o f t e n  d o  y o u  v i s i t  i n  t h e  home o f  a n y  o f  y o u r  ( A s k  8 1 - 8 3 ) , e v e r y  
d a y ,  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k ,  1 - 3  t i m e s  a  m o n t h  o r  l e s s  t h a n  o n c e  a  
m o n t h ?
Dai  l y At  l e a s t  
o n c e  p e r  
w e e k
1 - 3  t i m e s  
a  m o n t h
L e s s  t h a n  
o n c e  p e r  
m o n t h
Do a n y  o f  t h e s e  
( 8 0 - 8 2 )  l i v e  h e r e  
i n  t h i s  n e i g h b o r ­
h o o d ?
Y e s  No
8 1 . Ne i g h b o r s
8 2 . F r i e n d s
8 3 . R e l a t i v e s
S t r o n g l y
A g r e e Ag r e e Di s a g r e e
S t r o n g l y  No 
D i s a g r e e  O p i n i o n
2 5 4
M o b i l e  h o m e o w n e r s  s o m e t i m e s  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a s  w e l l  a c c e p t e d  
i n  a  c o m m u n i t y  a s  a r e  o t h e r  h o m e o w n e r s .  How d o  y o u  f e e l  a b o u t  t h i s ?  
Do y o u  t h i n k  y o u r  l i v i n g  i n  a  m o b i l e  home h a s  m u c h ,  s o m e ,  o r  n o  
i n f l u e n c e  on  y o u r  a c c e p t a n c e  b y  ( As k  8 4 - 9 1 ) ?
Much 
I n f  1 u e n c e
No
I n f l u e n c e
No
I n f l u e n c e
No
O p i n i o n
8 4 . Ne i g h b o r s
8 5 . F r i e n d s
8 6 . E m p l o y e r
87- C o - w o r k e r s
8 8 . C h u r c h
8 9 . S c h o o l
9 0 . B u s i n e s s  c o m m u n i t y
9 1 . C i t y / p a r i s h  g o v e r n m e n t
9 2 .  We w o u l d  l i k e  y o u r  o p i n i o n  a b o u t  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  p e o p l e  h e r e  i n  t h i s  
n e i g h b o r h o o d  f a c e .  Wh a t  d o  y o u  c o n s i d e r  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  t o  b e ?
( L i s t  p r o b l e m s .  T h e n  a s k  o f  e a c h :  I s  t h a t  a  v e r y  s e r i o u s ,  f a i r l y
s e r i o u s ,  o r  n o t  a  s e r i o u s  p r o b l e m ? )
V e r y
S e r i o u s
Fa i r l y  
S e r i o u s
N o t
S e r i o u s
D o n ' t
Know
9 3 .  I f  c i r c u m s t a n c e s  p e r m i t t e d  y o u  t o  p u r c h a s e  a n o t h e r  p l a c e  o f  a b o u t  t h e  
s a m e  s i z e  a s  t h i s  o n e ,  w h a t  t y p e  o f  h o u s i n g  w o u l d  b e  y o u r  f i r s t
c h o i  c e ?
[ J M o b i l e  [ ]  A p a r t m e n t
[ ] H o u s e  [ ]  T o w n h o u s e
[ ] D u p l e x
9 4 .  W h i c h  o f  t h e s e  l o c a t i o n s  w o u l d  b e  y o u r  f i r s t  c h o i c e  f o r  t h a t  h o u s e ?
[ 3 C i t y
[ ] S u b u r b s
[ ] Ope n  c o u n t r y
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9 5 .  T a k i n g  a l l  t h i n g s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  a r e  y o u :
[ ]  s a t i s f i e d  w i t h  home  a n d  n e i g h b o r h o o d ?
[ ] s a t i s f i e d  w i t h  h o m e ,  b u t  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  n e i g h b o r h o o d ?
. [ ] s a t i s f i e d  w i t h  n e i g h b o r h o o d ,  b u t  n o t  w i t h  h ome ?
[ ]  d i s s a t i s f i e d  w i t h  b o t h  home  a n d  n e i g h b o r h o o d ?
[ ]  u n d e c i d e d
9 6 .  I f  d i s s a t i s f i e d  w i t h  e i t h e r  h o m e ,  n e i g h b o r h o o d  o r  b o t h , a s k :
Wh a t  i s  t h e  m a j o r  f a c t o r  t h a t  p r e v e n t s  y o u r  m o v i n g  t o  a  d i f f e r e n t  
home o r  n e i g h b o r h o o d ? ________________________________________________
Now,  I w o u l d  l i k e  t o  a s k  a b o u t  t h e  g r o u p s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  y o u  a n d  
y o u r  w i f e / h u s b a n d  t a k e  p a r t  i n .  Do y o u  b e l o n g  t o ,  a t t e n d  m e e t i n g s ,  
o r  h e l p  w i t h  a c t i v i t i e s  o f  a  ( A s k  9 7 ~ 1 0 6 )  g r o u p ?
A t t e n d  M e e t i n g s H e l p  w i t h
Be l o n g 1 r r e g u l a r l y R e g u l a r l y A c t i v i t i e s
9 7 . C h u r c h
9 8 . S c h o o l
9 9 . A • tC i v i c
1 0 0 . V o l u n t e e r
1 0 1 . A t h l e t i c / s p o r t s
1 02 . Bus  i n e s s / p r o f e s s i o n a l
103 . S o c i a l
IOA. S t u d y
1 05 . P o l i  t  i c a l
106 . U n i o n  ( w o r k  r e l a t e d )
1 0 7 . D i d  y o u  v o t e  i n  t h e  l a s t p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n ?  [ ]  y e s [ ] n o
1 0 8 . D i d  y o u  v o t e  i n  t h e  l a s t l o c a l  e l e c t i o n ?  [ ] y e s  [ ] n o
1 0 9 .  Was t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  y o u r  m o b i l e  home  a b o v e  o r  b e l o w  $ 1 0 , 0 0 0 ?  
[ ]  a b o v e  $ 1 0 , 0 0 0  [ ]  b e l o w  $ 1 0 , 0 0 0
1 1 0 .  Can y o u  g i v e  a  m o r e  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f  t h e  p u r c h a s e  p r i c e ?
[ ] e s t i m a t e d  p u r c h a s e  p r i c e ?
1 1 1 .  A b o u t  h o w  mu c h  d o  y o u  s p e n d  a l l  t o g e t h e r  f o r  h o u s i n g  e a c h  m o n t h ?
[ ] t o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n s e
2 5 6
112 .  Of  t h e  t o t a l  m o n t h l y  h o u s i n g  e x p e n s e ,  c o u l d  y o u  e s t i m a t e  a b o u t  how 
mu c h  g o e s  f o r :
M o r t g a g e  o n  u n i t  ■____________
R e n t  o r  p a y m e n t  ________________
f o r  s i t e
U t i l i t i e s  ________________
Ma i n t e n a n c e
1 1 3 .  Wh a t  o t h e r  p e r s o n s  b e s i d e  y o u r s e l f  l i v e  h e r e .  ( C h e c k  a l l  t h a t  
a p p l y . )
[ ] L i v e  a l o n e
[ ] Wi f e  o r  h u s b a n d
[ ]  C h i l d r e n
How m a n y ?  A g e s  1 - 5  I ]  A g e s  6 - 1 7  [ ]
[ ] R e l a t i v e s
How m a n y ?  I ]
[ ] U n r e l a t e d  p e r s o n s
How m a n y ?  I J
Wh at  i s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  p e r s o n s  l i v i n g  h e r e ?  [ J
1 1 ^ .  A r e  y o u  e m p l o y e d ,  r e t i r e d  o r  u n e m p l o y e d ?  I f  m a r r i e d ,  a l s o  a s k :
Wh at  i s  t h e  e m p l o y m e n t  s t a t u s  o f  y o u r  s p o u s e ?
M a l e  h e a d  i s :  F e m a l e  h e a d  i s :
[ ]  E m p l o y e d  [ ] E m p l o y e d
O c c u p a t i o n :  _______________  O c c u p a t i o n :  _______________
[ ]  U n e m p l o y e d  [ J U n e m p l o y e d
[ ]  R e t i r e d  I ]  R e t i r e d
1 15 .  W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  a r e  s o u r c e s  o f  i n c o m e  f o r  y o u  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ?
[ ]  Own e a r n i n g s  { ] F a m i l y  o r  f r i e n d s
[ ] S a v i n g s  o r  i n v e s t m e n t s  [ ]  Some r e t i r e m e n t  s y s t e m
[ ] R e n t  p r o p e r t y  [ ]  O t h e r
[ ] S o c i a l  s e c u r i t y
1 1 6 .  A b o u t  how mu c h  w a s  y o u r  t o t a l  f a m i l y  i n c o m e  t h i s  p a s t  y e a r ?  [ ]
1 1 7 .  Wh a t  w a s  t h e  h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  y o u  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o
c o m p l e t e ?  [ ]
1 1 8 .  I f  m a r r i e d ,  a s k :  Wha t  w a s  t h e  h i g h e s t  g r a d e  i n  s c h o o l  c o m p l e t e d
b y  y o u r  s p o u s e ?  [ ]
2 5 7
1 1 9 .
120 .
ITEMS
1 2 1 .
122 .
1 2 3 .
What was your age on your l a s t  b ir th d ay?  I J years
I f  m arr ied ,  a sk :  What was your s p o u s e ' s  age on h i s / h e r  l a s t
b ir thday?  [ ] years
We may want t o  t a l k  w ith  you again  next  year t o  f i n d  out i f  you 
are  s t i l l  l i v i n g  in your mobile  home. P l e a s e  permit me to record  
your f u l l  name, a d d r e s s ,  and te leph one  number s o  t h a t  we might  
c o n t a c t  you a t  another  t ime.
Record in form at ion  on f r o n t  s h e e t .
TO BE COMPLETED BY INTERVIEWER AFTER LEAVING RESIDENCE
T h e  m o b i l e  home u n i t  i s  s i t u a t e d :
[ ]  a l o n e
I ] i n  g r o u p  o f  2 - 3
[ ] i n  g r o u p  o f  A - 6
[ ] i n  g r o u p  o f  6 o r  m o r e
C h e c k  t h e  p r e d o m i n a n t  t y p e  d w e l l i n g  u n i t s  o n  t h e  r e s p o n d e n t ' s  
s h e e t .
]  S i n g l e  f a m i l y ,  d e t a c h e d  
] D u p l e x  
]  Row h o u s e  
]  A p a r t m e n t  b u i l d i n g  
J  M o b i l e  home 
] R o o m i n g  h o u s e
] O t h e r  ( s p e c i f y ) _ ________________________________________________
h e c k  t h e  c a t e g o r i e s  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e  t h e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  
e s p o n d e n t ' s  m o b i l e  h o me .
] S i n g l e  f a m i l y  r e s i d e n t i a l  
]  M u l t i - f a m i l y  r e s i d e n t i a l  ( a p a r t m e n t s )
] G r o u p  q u a r t e r s  ( n u r s i n g  h o m e ,  c o n v a l e s c e n t  h ome )
] C o m m e r c i a l  -  r e t a i l  
J I n d u s t r i a l  -  m a n u f a c t u r i n g  
] P u b l i c
] P a r k s  a n d  o p e n  s p a c e  
]  R u r a l  
]  R e s o r t
] O t h e r  ( s p e c i f y ) _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
2 5 8
12**. C h e c k  t o  d e s c r i b e  t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  (A) t h e  r e s p o n d e n t ' s
home  a n d  (B) t h e  i m m e d i a t e  s u r r o u n d i n g s :
A B
M o b i l e  Home S u r r o u n d i n g s
V e r y  a t t r a c t i v e ______ ______________________________
R e a s o n a b l y  p l e a s a n t  ______________________________
A v e r a g e  ______________________________
U n a t t r a c t i v e __________ ______________________________
V e r y  u n a t t r a c t i v e  ______________________________
1 2 5 .  C h e c k  t o  d e s c r i b e  t h e  s t a t e  o f  r e p a i r  o f  (A) r e s p o n d e n t ' s  home a n d
(B) o t h e r s  i n  t h e  i m m e d i a t e  a r e a .
A B
M o b i l e  Home S u r r o u n d i n g s
N e w ______________________________
V e r y  w e l l  m a i n t a i n e d  ______________________________
A v e r a g e ______________________________
N e e d s  r e p a i r  ______________________________
B e y o n d  r e p a i r _ __ __ __ __ ______________________________
1 2 6 .
128.
C h e c k  a m e n i t i e s  o b s e r v e d  f o r  u n i t  o f  r e s p o n d e n t .  
]  C a r p o r t  o r  g a r a g e
F r o n t  a w n i n g  o r  o v e r h e a d  p r o t e c t i o n  
F r o n t  e n t r a n c e  p o r c h  
F u l l  s k i r t i n g  
C o n c e a l e d  h i t c h  
E x t e r i o r  s t o r a g e  
P a t i o  o r  d e c k  
P a v e d  w a l k  
P a v e d  d r i v e w a y  
Sw i mmi n g  p o o l  
F e n c e d  y a r d  
L a n d s c a p i n g
S t r u c t u r e  a t t a c h e d  t o  m o b i l e  home u n i t
1 s1 2 7 .  R a c e  o f  r e s p o n d e n t  
] W h i t e  
] B l a c k
] M e x i c a n - A m e r i c a n  
]  O t h e r  ( s p e c i f y )
S e x  o f  r e s p o n d e n t  i s  
] M a l e  
] F e m a l e
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1 2 9 .  C o o p e r a t i v e n e s s  o f  r e s p o n d e n t :
I  J  V e r y  c o o p e r a t i v e
[ ]  S o m e w h a t  c o o p e r a t i v e  
I ]  N o t  c o o p e r a t i v e
1 3 0 .  U n u s u a l  c o n d i t i o n s  o f  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n  w h i c h  a r e  b e l i e v e d  t o  
h a v e  a f f e c t e d  r e s p o n d e n t ' s  a n s w e r s .
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I am c o n d u c t i n g  a  s t u d y  o f  m o b i l e  home  l i v i n g  i n  B a t o n  R o u g e  a n d  
s u r r o u n d i n g  a r e a s  i n  o r d e r  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  m o b i l e  home r e s i ­
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As  a  m o b i l e  home  r e s i d e n t  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  o p i n i o n s  y o u  h o l d  
c a n  c o n t r i b u t e  mu c h  t o  t h e  s t u d y .
I w o u l d  l i k e  v e r y  mu c h  t o  s c h e d u l e  a  t i m e  wh e n  I m i g h t  r e t u r n  f o r  
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c i a t e  y o u r  c a l l i n g  me a t  2 7 5 ~ 8 A o 8  a n y  t i m e  a f t e r  6 : 3 0  p . m .  s o  t h a t  
we m i g h t  s c h e d u l e  a  t i m e  t h a t  i s  c o n v e n i e n t  t o  y o u .
I w i l l  l o o k  f o r w a r d  t o  y o u r  c a l l .  T h a n k i n g  y o u ,  I r e m a i n
Y o u r s  t r u l
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